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Indledning 
Det foreliggende bind 2 i publikationen med resultaterne af undersøgelsen af 
lønomkostningerne i Fællesskabet for 1981 indeholder en opdeling af de vigtig-
ste resultater efter virksomhedernes størrelse samt efter regioner. 
De fuldstændige resultater er sammenfattet i mikrofiche-udgaven, som vil blive 
tilsendt af Eurostat efter anmodning. 
Med hensyn til definitioner og forklaringer henvises til bind 1 af denne publika-
tion samt til de fire bind af publikationen «Omkostninger til arbejdskraft i indu-
strien, 1975». 
I bilaget findes et kort over Fællesskabets regioner. 
Β Nomenklatur over økonomiske aktiviteter 
NACE 
INDUSTRIEN 
A Industrien i alt 
Β Industrien i alt (undtagen elektricitet, gas, damp, vand) (NACE 1­5, undtagen 16, 17) 
C Minedrift, stenbrud og lign (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Fremstillingsvirksomhed i alt (NACE 12, 14, 15, 22, 24­26, 3, 4) 
I Energi 
I I Kulminedrift (herunder fremstilling af briketter) 
111.1 Stenkulsbrydning 
111.1a Stenkulsbrydning, under jorden 
111.1b Stenkulsbrydning, over jorden 
12 Koksværker 
13 Udvinding af jordolie og naturgas 
14 Mineralolieindustri 
15 Kernebrændstofindustri 
16 Fremstilling og distribution af elektricitet, gas, damp og varmt vand 
17 Udvinding, opsamling, rensning og distribution af vand 
21 Udvinding og forbearbejdning af malme 
211 Udvinding og forbearbejdning af jernmalm 
211 a Udvinding af jernmalm, under jorden 
211 b Udvinding af jernmalm, over jorden 
22 Fremstilling og primær bearbejdning af metaller 
221 Fremstilling af jern og stål (ifølge EKSF­traktaten) undtagen integrerede koksværker 
224 Fremstilling og primær bearbejdning af ¡kke­metaller 
23 Udvinding af ikke­energetiske mineraler (undtagen malme); udvinding af tørv 
24 Sten­, ler­ og glasindustri 
247 Glasindustri 
248 Fremstilling af keramiske produkter (undtagen teglværker) 
25 Kemisk industri 
26 Fremstilling af kemofibre 
3 Metalforarbejdende industri, finmekanisk og optisk industri 
31 Fremstilling af metalvarer (undtagen maskiner og transportmidler) 
311 Støberier 
314 Fremstilling af stål­ og letmetalkonstruktioner (herunder montering i forbindelse dermed) 
316 Fremstilling af værktøj og færdigvarer af metal (undtagen elektrisk materiel) 
32 Maskinindustri 
33 Fremstilling af kontormaskiner samt databehandlingsanlæg og ­udstyr 
34 Elektroindusth 
35 Automobilindustri 
351 Fremstilling og samling af automobiler (herunder traktorer til vejtransport) og motorer dertil 
36 Transportmiddelindustri (undtagen automobilindustri) 
361 Skibsbygning 
364 Fremstilling og reparation af luftfartøjer 
37 Finmekanisk og optisk industri 
41/42 Nærings­ og nydelsesmiddelindustri 
411 ­23 Anden næringsmiddelindustri uden sukkerindustrien 
424­28 Fremstilling af drikkevarer 
Nomenklatur over økonomiske aktiviteter 
429 Tobaksindustri 
43 Tekstilindustri 
431 Uldindustri 
432 Bomuldsindustri 
436 Trikotagefremstilling 
44 Læder- og lædervareindustri 
45 Fodtøjs- og beklædningsindustri 
451/52 Fremstilling af fodtøj 
453/54 Fremstilling af beklædning (uden pelsvarer) 
46 Træ- og træmøbelindustri 
47 Papir- og papirvareindusfri; grafisk industri 
471 Fremstilling af papirmasse, papir og pap 
472 Forarbejdning af papir og pap 
473/74 Trykkeri- og forlagsvirksomhed 
48 Gummi- og plastindustri 
481 Gummiindustri 
483 Plastindustri 
49 Anden fremstillingsvirksomhed 
50 Bygge- og anlægsvirksomhed 
500-02 Almindelig bygningsindustri (uden installationen og færdiggørelse) 
TJENESTEYDELSER : handel, banker og forsikringsvæsen 
E Engros- og detailhandel (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Engroshandel (undtagen med brugte varer og affaldsprodukter) 
611 Engroshandel med råstoffer til landbrug, levende dyr, råstoffer af tekstilmateriale og halvfabrikata 
612 Engroshandel med brændselsstoffer, malme og tekniske kemikalier 
613 Engroshandel med træ- og bygningsmaterialer 
614 Engroshandel med maskiner, teknisk udstyr og transportmidler 
615 Engroshandel med møbler, boligartikler og isenkram 
616 Engroshandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer 
617 Engroshandel med nærings- og nydelsesmidler 
618 Engroshandel med farmaceutiske, medicinske og kosmetiske artikler samt rengørings- og pudsemidler 
F Detailhandel (undtagen NACE 651 detailhandel med automobiler, motorcykler og cykler, NACE 652 de-
tailhandel med motorbrændstof og smøremidler) 
641/642 Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler 
643/644 Apoteker og detailhandel med medicinske og kosmetiske artikler samt rengørings- og pudsemidler 
645 Detailhandel med beklædningsartikler 
646 Detailhandel med fodtøj og lædervarer 
647 Detailhandel med boligtekstiler og lign. 
648/649 Detailhandel med indbo, boligudstyr og husgeråd 
653 Detailhandel med bøger, aviser, papirvarer, kontorudstyr og -møbler 
656 Detailhandel med et bredt udvalg af forskellige varer, med hovedvægt på andet end fødevarer 
812/813 Bank- og finansieringsvirksomhed (undtagen centralbankmyndigheder NACE 811 ) 
82 Forsikringsvirksomhed (undtagen lovpligtig social forsikring) 

Einleitung 
E 
In dem vorliegenden Band 2 der Veröffentlichung der Ergebnisse der Gemein-
schaftserhebung über die Arbeitskosten 1981 werden die wichtigsten Ergebnis-
se nach Betriebsgrößenklassen und nach Gebieten gegliedert nachgewiesen. 
Die vollständigen Ergebnisse sind in der Mikrofiche-Ausgabe zusammengefaßt; 
diese sendet das Statistische Amt der EG auf Anfrage zu. 
Wegen der Definitionen und Erläuterungen wird auf den Band 1 dieser Veröf-
fentlichung sowie auf die 4 Bände der Veröffentlichung „Arbeitskosten in der 
Industrie, 1975" hingewiesen. 
Eine Karte der Regionen der Gemeinschaften ist beigefügt. 
Systematik der Wirtschaftszweige 
NACE 
PRODUZIERENDES GEWERBE 
A Produzierendes Gewerbe, insgesamt (NACE 1 -5) 
B Produzierendes Gewerbe (ohne Strom, Gas, Wasser) (NACE 1-5, außer 16, 17) 
C Bergbau insgesamt (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Verarbeitendes Gewerbe, insgesamt (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
I Energie 
I I Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
111.1 Steinkohlenbergbau 
111.1a Steinkohlenbergbau untertage 
111.1b Steinkohlenbergbau übertage 
12 Kokerei 
13 Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
14 Mineralölverarbeitung 
15 Kernbrennstoffindustrie 
16 Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser 
17 Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
21 Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
211 Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
211 a Eisenerzbergbau untertage 
211 b Eisenerzbergbau übertage 
22 Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
221 Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß EGKS-Vertrag 
224 Erzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen 
23 Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne Erze); Torfgewinnung 
24 Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstellung und Verarbeitung von Glas 
247 Herstellung und Verarbeitung von Glas 
248 Herstellung von keramischen Erzeugnissen (ohne Ziegelei) 
25 Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
26 Chemiefaserindustrie 
3 Metallverarbeitende Industrie, Feinmechanik, Optik 
31 Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen und Fahrzeugbau) 
311 Gießerei 
314 Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen 
316 Herstellung von EBM-Waren 
32 Maschinenbau 
33 Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen 
34 Elektrotechnik 
35 Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
351 Bau und Montage von Kraftwagen und deren Motoren (einschl. Straßenzugmaschinen) 
36 Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
361 Schiffbau 
364 Luftfahrzeugbau und -reparatur 
37 Feinmechanik und Optik 
41/42 Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
411-23 Nahrungsmittelgewerbe (ohne Zuckerindustrie) 
424-28 Getränkeindustrie 
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Systematik der Wirtschaftszweige 
429 Tabakverarbeitung 
43 Textilgewerbe 
431 Wollaufbereitung, -Spinnerei, -weberei u. ä. 
432 Baumwollspinnerei, -weberei u. ä. 
436 Wirkerei und Strickerei 
44 Ledergewerbe 
45 Schuh- und Kleidungsgewerbe 
451/52 Schuhgewerbe 
453/54 Kleidungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 
46 Be- und Verarbeitung von Holz sowie Herstellung von Holzmöbeln 
47 Papier- und Pappeerzeugung und -Verarbeitung; Druckerei- und Verlagsgewerbe 
471 Herstellung von Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe 
472 Verarbeitung von Papier und Pappe 
473/74 Druckerei- und Verlagsgewerbe 
48 Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen 
481 Verarbeitung von Gummi 
483 Verarbeitung von Kunststoffen 
49 Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
50 Baugewerbe 
500-02 Baugewerbe (ohne Bauinstallation und Ausbaugewerbe) 
DIENSTLEISTUNGEN: Handel, Banken, Versicherungen 
E Groß- und Einzelhandel (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Großhandel (ohne Wiedergewinnung) 
611 Großhandel mit landwirtschaftlichen Grundstoffen, lebenden Tieren, textilen Rohstoffen und mit Halb-
waren 
612 Großhandel mit Brennstoffen, Erzen und technischen Chemikalien 
613 Großhandel mit Holz und Baustoffen 
614 Großhandel mit Maschinen, technischem Bedarf und Fahrzeugen 
615 Großhandel mit Möbeln, Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen, Eisen- und Metallwaren 
616 Großhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren 
617 Großhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln 
618 Großhandel mit pharmazeutischen, medizinischen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
F Einzelhandel (außer NACE 651 Einzelhandel mit Kraftwagen und Motorrädern und NACE 652 Einzel-
handel mit Kraftstoffen und Schmierstoffen) 
641/642 Einzelhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln 
643/644 Apotheken und Einzelhandel mit medizinischen, kosmetischen und Reinigungsartikeln 
645 Einzelhandel mit Bekleidung 
646 Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren 
647 Einzehandel mit Heimtextilien 
648/649 Einzelhandel mit Einrichtungsgegenständen und Haushaltsartikeln 
653 Einzelhandel mit Büchern, Zeitungen, Papierwaren, Bürobedarf 
656 Sortimentseinzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Lebensmittel 
812/813 Kreditwesen (ohne NACE 811 zentrale Währungsbehörden) 
82 Versicherungsgewerbe (ohne gesetzliche Sozialversicherung) 
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Εισαγωγή 
Ο δεύτερος τόμος της έκδοσης των αποτελεσμάτων της κοινοτικής έρευ­
νας σχετικά με το κόστος εργασίας του 1981 περιλαμβάνει τα κύρια απο­
τελέσματα κατά κλάσεις μεγέθους των εγκαταστάσεων και κατά διοι­
κητικές περιφέρειες. 
Τα πλήρη αποτελέσματα διατίθενται σε microfiche, τα οποία παρέχονται 
από την Eurostat στους ενδιαφερόμενους, μετά από αίτηση. 
Οι ορισμοί και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιούνται περιέχονται διε­
ξοδικά στον πρώτο τόμο της παρούσας έκδοσης και στους τέσσερις τό­
μους της έκδοσης «Κόστος εργασίας στους κλάδους παραγωγής, 1975». 
Επισυνάπτεται χάρτης των διοικητικών περιφερειών της Κοινότητας. 
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Ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων 
NACE 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
Α Κλάδοι παραγωγής, συνολικά (NACE 1-5) 
Β Κλάδοι παραγωγής (εξαιρουμένων ηλεκτρικής ενέργειας, φωταερίου, ατμού και νερού) (NACE 
1-5, εξαιρ. 16, 17) 
C Εξόρυξη μεταλλευμάτων, συνολικά (NACE 11, 13, 21, 23) 
Δ Μεταποιητική βιομηχανία, συνολικά (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
I Ενέργεια 
II Εξόρυξη και συσσωμάτωση στερεών καυσίμων 
111.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα 
111.1α Εξόρυξη λιθάνθρακα μέσα στη γη 
111.1 β Εξόρυξη λιθάνθρακα πάνω στη γη 
12 Μονάδες παραγωγής οπτάνθρακα (κωκ) 
13 Άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου 
14 Διύλιση πετρελαίου 
15 Βιομηχανία πυρηνικών καυσίμων 
16 Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, φωταερίου, ατμού και θερμού ύδατος 
17 Συλλογή, καθορισμός και διανομή ύδατος 
21 Εξόρυξη και πρώτη επεξεργασία μεταλλευμάτων 
211 Εξόρυξη και πρώτη επεξεργασία σίδηρο μεταλλεύματος 
211.α Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος μέσα στη γη 
211.β Εξόρυξη σίδηρο μεταλλεύματος πάνω στη γη 
22 Παραγωγή και πρώτη επεξεργασία μετάλλων 
221 Σιδηρουργία (κατά τη συνθήκη ΕΚΑΧ) 
224 Παραγωγή και πρώτη κατεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων 
23 Εξόρυξη μη ενεργειακών και μη μεταλλικών ορυκτών ορυχεία τύρφης 
24 Βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 
247 Βιομηχανία υάλου 
248 Κατασκευή προϊόντων κεραμικής 
25 Χημικές βιομηχανίες 
26 Παραγωγή τεχνητών και συνθετικών ινών 
3 Βιομηχανίες μεταποίησης μετάλλων, μηχανολογικού εξοπλισμού και οργάνων ακριβείας 
31 Κατασκευή προϊόντων από μέταλλο (εξαιρούνται μηχανολογικός εξοπλισμός και μεταφορικό 
υλικό) 
311 Χυτήρια 
314 Μεταλλικές κατασκευές (περιλαμβάνεται η συναρμολόγηση και εγκατάσταση τους) 
316 Κατασκευή εργαλείων και έτοιμων μεταλλικών προϊόντων εκτός ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
32 Κατασκευή μηχανών και μηχανολογικού υλικού 
33 Κατασκευή μηχανών γραφείου και μηχανών και συσκευών επεξεργασίας πληροφοριών 
34 Κατασκευή ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού 
35 Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων και ανταλλακτικών αυτών 
351 Κατασκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι ελκυστήρες 
οδών) και κατασκευή των κινητήρων αυτών 
36 Κατασκευή άλλων μεταφορικών μέσων 
361 Ναυπηγήσεις και επισκευές σκαφών 
364 Κατασκευή και επισκευές αεροσκαφών 
37 Κατασκευή οργάνων και συσκευών ακριβείας, οπτικής και συναφών ειδών 
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Ονοματαολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων 
41/42 Βιομηχανία ειδών διατροφής, ποτών και καπνού 
411-23 Βιομηχανία ειδών διατροφής 
424-28 Βιομηχανία ποτών 
429 Καπνοβιομηχανία 
43 Κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία 
431 Εριοβιομηχανία 
432 Βιομηχανία βάμβακος 
436 Πλεκτοβιομηχανία 
44 Βιομηχανία δέρματος 
45 Βιομηχανία υποδημάτων και ενδυμάτων 
451/52 Βιομηχανία υποδημάτων 
453/54 Βιομηχανία ενδυμάτων 
46 Βιομηχανία ξύλου και επίπλων εκ ξύλου 
47 Βιομηχανία χάρτου και κατασκευή ειδών εκ χάρτου · εκτυπώσεις και εκδόσεις 
471 Κατασκευή χαρτομάζας, χάρτου και χαρτονιού 
472 Επεξεργασία χάρτου και χαρτονιού 
473/74 Εκτυπώσεις και εκδόσεις 
48 Βιομηχανία ελαστικού και πλαστικών υλών 
481 Βιομηχανία ελαστικού 
483 Μεταποίηση πλαστικών νλών 
49 Λοιπές βιομηχανίες 
50 Οικοδομές και έργα πολιτικού μηχανικού 
500-02 Οικοδομές και έργα πολιτικού μηχανικού (εκτός εγκαταστάσεων) 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Εμπόριο, τράπεζες, ασφάλιση 
Ε 
61 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
641/642 
643/644 
645 
646 
647 
648/649 
653 
656 
812/813 
82 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο (NACE 61, 64, 653-56) 
Χονδρικό εμπόριο χωρίς ανακύκλωση 
Χονδρικό εμπόριο γεωργικών υλών, ζώντων ζώων, πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων 
υφαντουργίας 
Χονδρικό εμπόριο καυσίμων, μεταλλευμάτων και χημικών προϊόντων για τη βιομηχανία 
Χονδρικό εμπόριο ξυλείας και οικοδομικών υλικών 
Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων βιομηχανικού εξοπλισμού και οχημάτων 
Χονδρικό εμπόριο επίπλων, οικιακών συσκευών και ειδών κιγκαλερίας 
Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης και δερμάτινων ειδών 
Χονδρικό εμπόριο ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού 
Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων, καλλυντικών- χονδρικό εμπόριο 
υλικών καθαρισμού 
Λιανικό εμπόριο (εκτός NACE 651 — λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και NACE 
652 — λιανικό εμπόριο υγρών καυσίμων και λιπαντικών) 
Λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού 
Φαρμακεία και λιανικό εμπόριο ιατρικών ειδών, καλλυντικών και υλικών καθαρισμού 
Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης 
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 
Λιανικό εμπόριο υφασμάτων επίπλωσης 
Λιανικό εμπόριο συσκευών και ειδών οικιακής χρήσης 
Λιανικό εμπόριο βιβλίων, εφημερίδων, ειδών χαρτοποιίας, και ειδών γραφείου 
Λιανικό εμπόριο διαφόρων και ποικίλων προϊόντων με κατ' εξοχή πωλήσεις, προϊόντων που δεν 
ανήκουν στην κατηγορία των τροφίμων 
Πιστωτικοί οργανισμοί (εκτός από τις κεντρικές τράπεζες, NACE 811) 
Ασφάλειες (εξαιρουμένης της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης) 
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Introduction 
The second volume of the publication of the results of the Community survey 
'Labour costs in 1981 ' presents the principal results by size of establishment 
and by region. 
The complete results are available on microfiche, which Eurostat will supply to 
interested parties on request. 
The definitions and questionnaire used are detailed in Volume 1 of this publica-
tion and in the four volumes of the publication 'Labour cost in industry 1975'. 
A map of the regions of the Community is annexed. 
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Classification of economic activities 
NACE 
INDUSTRY 
A All industry (NACE 1-5) 
Β All industry (excl. electricity, gas, steam, water) (NACE 1-5, ex. 16, 17) 
C Mining and quarrying (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Manufacturing industry (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
I Energy 
I I Extraction and briquetting of solid fuels 
111.1 Hard coal mines 
111.1a Hard coal mines, underground 
111.1b Hard coal mines, surface 
12 Coke ovens 
13 Extraction of petroleum and natural gas 
14 Mineral oil refining 
15 Nuclear fuels industry 
16 Production and distribution of electricity, gas, steam and hot water 
17 Water supply: collection, purification and distribution of water 
21 Extraction and preparation of metalliferous ores 
211 Extraction and preparation of iron ore 
211a Extraction of iron ore, underground 
211 b Extraction of iron ore, surface 
22 Production and preliminary processing of metals 
221 Iron and steel industry (as defined in the ECSC Treaty) 
224 Production and preliminary processing of non-ferrous metals 
23 Extraction of minerals other than metalliferous and energy-producing minerals; peat extraction 
24 Manufacture of non-metallic mineral products 
247 Manufacture of glass and glassware 
248 Manufacture of ceramic products 
25 Chemical industry 
26 Production of man-made fibres 
3 Metal manufacture; mechanical, electrical and instrument engineering 
31 Manufacture of metal articles 
311 Foundry 
314 Manufacture of structural metal products 
316 Manufacture of tools and finished metal goods, except electrical equipment 
32 Mechanical engineering 
33 Manufacture of office machinery and data processing machinery 
34 Electrical engineering 
35 Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
351 Manufacture and assembly of motor vehicles and manufacture of motor vehicle engines 
36 Manufacture of other means of transport 
361 Shipbuilding and marine engineering 
364 Aerospace equipment manufacturing and repairing 
37 Instrument engineering 
41/42 Food, drink and tobacco industry 
411 -23 Food industry (excl. sugar) 
424-28 Drink industry 
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Classification of economic activities 
429 Tobacco industry 
43 Textile industry 
431 Wool industry 
432 Cotton industry 
436 Knitting mills 
44 Manufacture of leather and of leather goods 
45 Manufacture of clothing and footwear 
451/52 Manufacture of footwear 
453/54 Manufacture of clothing 
46 Timber and wooden furniture industries 
47 Manufacture of paper and paper products; printing and publishing 
471 Manufacture of pulp, paper and board 
472 Processing of paper and board 
473/74 Prirlting and publishing 
48 Processing of rubber and plastics 
481 Manufacture of rubber products 
483 Processing of plastics 
49 Other manufacturing industries 
50 Building and civil engineering 
500-02 Building and civil engineering (without installation) 
SERVICES : Wholesale and retail distribution, banking, insurance 
E Wholesale and retail distribution (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Wholesale distribution (except dealing in scrap and waste materials) 
611 Wholesale dealing in agricultural raw materials and semi-finished goods 
612 Wholesale dealing in fuels, ores, metals industrial chemicals 
613 Wholesale dealing in timber and in building materials 
614 Wholesale dealing in machinery, industrial equipment and vehicles (including ships and aircraft) 
615 Wholesale dealing in furniture, household goods, hardware and ironmongery 
616 Wholesale dealing in textiles, clothing, footwear and leather goods 
617 Wholesale dealing in food, drink and tobacco 
618 Wholesale dealing in pharmaceutical and medical goods, cosmetics and cleaning materials 
F Retail distribution (except NACE 651 retail distribution of motor vehicles and cycles and NACE 652 
retail distribution of motor fuels and lubricating oils) 
641/642 Retail distribution of food, drink and tobacco 
643/644 Dispensing chemists and retail distribution of medical goods, cosmetics and cleaning materials 
645 Retail distribution of clothing 
646 Retail distribution of footwear and leather goods 
647 Retail distribution of furnishing fabrics and other household textiles 
648/649 Retail distribution of household equipment, fittings and appliances, hardware and ironmongery 
653 Retail distribution of books, newspapers, stationery and office supplies 
656 Retail distribution of wide range of goods, with non-food goods predominating 
812/813 Credit institutions (other than central banking authorities, NACE 811) 
82 Insurance (except for compulsory social insurance) 
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Introduction 
Ce volume 2 de la publication des résultats de l'enquête communautaire «Coût 
de la main-d'œuvre en 1981 » reprend les principaux résultats par classe d'im-
portance des établissements, et par région. 
Les résultats complets sont publiés sous forme de microfiche, que l'Office sta-
tistique des Communautés européennes enverra à ceux qui en feront la 
demande. 
Les définitions et le questionnaire sont repris du volume 1 de cette publication, 
ainsi que dans les quatre volumes de la publication «Coût de la main-d'œuvre 
dans l'industrie 1975». 
Une carte des régions de la Communauté est jointe. 
E 
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Nomenclature des activités économiques 
NACE 
INDUSTRIE 
A Ensemble des industries (NACE 1 -5) 
Β Ensemble des industries exclu électricité, gaz, vapeur, eau (NACE 1-5, exlu 16, 17) 
C Ensemble des industries extractives (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Ensemble des industries manufacturières (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
I Énergie 
I I Extraction et agglomération de combustibles solides 
111.1 Extraction de la houille 
111.1a Extraction de la houille, fond 
111.1b Extraction de la houille, jour 
12 Cokeries 
13 Extraction de pétrole et de gaz naturel 
14 Raffinage pétrole 
15 Industrie des combustibles nucléaires (extraction, production et transformation) 
16 Production et distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
17 Captage, épuration et distribution d'eau 
21 Extraction et préparation de minerais métalliques 
211 Extraction et préparation de minerai de fer 
211 a Extraction de minerai de fer, fond 
211 b Extraction de minerai de fer, jour 
22 Production et première transformation des métaux 
221 Sidérurgie selon le traité CECA 
224 Production et première transformation des métaux non ferreux 
23 Extraction de minéraux autres que métalliques et énergétiques; tourbières 
24 Industrie des produits minéraux non métalliques 
247 Industrie du verre 
248 Fabrication de produits céramiques 
25 Industrie chimique 
26 Production de fibres artificielles et synthétiques 
3 Industries transformatrices des métaux, mécanique de précision 
31 Fabrication d'ouvrages en métaux 
311 Fonderies 
314 Construction métallique 
316 Fabrication d'outillage et d'articles finis en métaux 
32 Construction de machines et de matériel mécanique 
33 Construction de machines de bureau et de machines et installations pour le traitement de l'information 
34 Construction électrique et électronique 
35 Construction d'automobiles et pièces détachées 
351 Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci 
36 Construction d'autre matériel de transport 
361 Construction navale, réparation et entretien des navires 
364 Construction et réparation d'aéronefs 
37 Fabrication d'instruments de précision, d'optique et similaires 
41/42 Industrie des produits alimentaires, des boissons et du tabac 
411-23 Industries de produits alimentaires, sauf le sucre 
424-28 Industrie des boissons 
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Nomenclature des activités économiques 
429 Industrie du tabac 
43 Industrie textile 
431 Industrie lainière 
432 Industrie cotonnière 
436 Bonneterie 
44 Industrie du cuir 
45 Industrie des chaussures et de l'habillement 
451/52 Industrie des chaussures 
453/54 Industrie de l'habillement (à l'exclusion des fourrures) 
46 Industrie du bois et du meuble en bois 
47 Industrie du papier et fabrication d'articles en papier; imprimerie et édition 
471 Fabrication de la pâte, du papier et du charbon 
472 Transformation du papier et carton, fabrication d'articles en pâte 
473/74 Imprimerie et édition 
48 Industrie du caoutchouc — transformation des matières plastiques 
481 Industrie du caoutchouc 
483 Transformation des matières plastiques 
49 Autres industries manufacturières 
50 Bâtiment et génie civil 
500-02 Bâtiment et génie civil, à l'exclusion de l'installation 
SERVICES : Commerce, banques, assurances 
E Commerce de gros et de détail (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Commerce de gros (sauf récupération) 
611 Commerce de gros de matières premières agricoles, d'animaux vivants, de matières premières textiles 
et de demi-produits 
612 Commerce de gros de combustibles, de minéraux et produits chimiques industriels 
613 Commerce de gros du bois et des matériaux de construction 
614 Commerce de gros de machines, de matériel et de véhicules 
615 Commerce de gros de meubles, articles de ménage et quincaillerie 
616 Commerce de gros des textiles, de l'habillement, de la chaussure et des articles en cuir 
617 Commerce de gros de denrées alimentaires, boissons et tabacs 
618 Commerce de gros de produits pharmaceutiques, médicaux, de beauté et de produits d'entretien 
F Commerce de détail (sauf NACE 651 commerce de détail d'automobiles et motocycles, et NACE 652 
commerce de détail de carburants et lubrifiants) 
641/642 Commerce de détail de produits alimentaires, boissons et tabacs 
643/644 Pharmacies et commerce de détail d'articles médicaux, de produits de beauté et de produits d'entretien 
645 Commerce de détail d'articles d'habillement 
646 Commerce de détail de la chaussure et de la maroquinerie 
647 Commerce de détail de tissus d'ameublement 
648/649 Commerce de détail d'appareils et matériel pour l'équipement du foyer 
653 Commerce de détail de livres, journaux, papeterie et fournitures de bureau 
656 Commerce de détail portant sur un assortiment varié de produits divers, avec vente prédominante de 
produits non alimentaires 
812/813 Institutions de crédit (sauf autorités bancaires centrales) 
82 Assurances (excepté assurances sociales obligatoires) 
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Introduzione 
Questo secondo volume della pubblicazione dei risultati relativi all'indagine 
comunitaria «Costo della manodopera 1981» riprende i principali risultati per 
classe d'ampiezza di stabilimenti, e per regione. 
I risultati completi sono pubblicati sotto forma di microschede, a disposizione di 
chi ne farà richiesta presso l'Istituto statistico delle Comunità europee. 
Le definizioni e il questionario sono ripresi nel volume 1 di questa pubblica­
zione, e nei quattro volumi della pubblicazione «Costo della manodopera nell'in­
dustria 1975». 
Una cartina delle regioni è allegata alla presente pubblicazione. 
■ 
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Nomenclatura delle attività economiche 
NACE 
HB 
INDUSTRIE 
A Complesso delle industrie (NACE 1-5) 
Β Complesso delle industrie eccetto elettricità, gas, vapore, acqua (NACE 1 -5 eccetto 16, 17) 
C Complesso delle industrie estrattive (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Complesso delle industrie manifatturiere (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
I Energia 
I I Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
111.1 Estrazione del carbon fossile 
111.1 a Estrazione del carbon fossile sotterraneo 
111.1 b Estrazione del carbon fossile in superficie 
12 Cokerie 
13 Estrazione di petrolio e di gas naturale 
14 Industria petrolifera 
15 Industria dei combustibili nucleari 
16 Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e acqua calda 
17 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
21 Estrazione e preparazione di minerali metallici 
211 Estrazione e preparazione di minerali di ferro 
211 a Estrazione e preparazione di minerali di ferro sotterranei 
211 b Estrazione e preparazione di minerali di ferro in superficie 
22 Produzione e prima trasformazione dei metalli 
221 Siderurgia secondo il Trattato CECA 
224 Produzione e prima trasformazione dei metalli non ferrosi 
23 Estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici; torbiere 
24 Industria dei prodotti minerali non metallici 
247 Industria del vetro 
248 Fabbricazione di prodotti in ceramica 
25 Industria chimica 
26 Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
3 Costruzione di oggetti in metallo, meccanica di precisione 
31 Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione delle macchine e dei materiali da trasporto) 
311 Fonderie 
314 Costruzioni metalliche 
316 Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo, ad esclusione del materiale elettrico 
32 Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
33 Costruzione di macchine per ufficio e macchine e impianti per l'elaborazione dei dati 
34 Costruzione elettrica ed elettronica 
35 Costruzione di automobili e pezzi staccati 
351 Costruzione e montaggio di autoveicoli (ivi compresi i trattori stradali) e costruzione dei relativi motori 
36 Costruzione di altri mezzi di trasporto 
361 Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi 
364 Costruzione e riparazione di aeronavi 
37 Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini 
41/42 Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
411-23 Altre industrie alimentari (escluse zucchero) 
424-28 Industria delle bevande 
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Nomenclatura delle attività economiche 
429 Industria del tabacco 
43 Industria tessile 
431 Industria laniera 
432 Industria cotoniera 
436 Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 
44 Industria delle pelli e del cuoio 
45 Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento e di biancheria per casa 
451/52 Fabbricazione di calzature 
453/54 Industria dell'abbigliamento (esclusa la pellicceria) 
46 Industria del legno e del mobile in legno 
47 Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e edizione 
471 Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone 
472 Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in pasta-carta 
473/74 Stampa e edizione 
48 Industria della gomma — trasformazione delle materie plastiche 
481 Industria della gomma 
483 Trasformazione delle materie plastiche 
49 Industrie manifatturiere diverse 
50 Edilizia e genio civile 
500-02 Edilizia e genio civile, tranne l'installazione e l'attività di finitura dell'edilizia 
I 
SERVIZI : commercio, banche, assicurazioni 
E Commercio all'ingrosso ed al minuto (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Commercio all'ingrosso (escluso il recupero) 
611 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavo-
rati 
612 Commercio all'ingrosso di combustibili, minerali e prodotti chimici per la tecnica e l'industria 
613 Commercio all'ingrosso del legname e di materiali da costruzione 
614 Commercio all'ingrosso di macchine, di materiale e di veicoli 
615 Commercio all'ingrosso di mobili, articoli per la casa e ferramenta 
616 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili, d'abbigliamento, di calzature e articoli in cuoio 
617 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
618 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, sanitari, di bellezza e di detersivi 
F Commercio al minuto (eccetto NACE 651 commercio al minuto di automobili e motocicli e NACE 652 
commercio al minuto di carburanti e lubrificanti) 
641/642 Commercio al minuto di prodotti alimentari, bevande e tabacco 
643/644 Farmacie e commercio al minuto di articoli sanitari, di prodotti di bellezza e di detersivi 
645 Commercio al minuto di articoli d'abbigliamento 
646 Commercio al minuto di calzature e pelletteria 
647 Commercio al minuto di tessuti per arredamento 
648/649 Commercio al minuto di apparecchi e materiale per uso domestico 
653 Commercio al minuto di libri, giornali, articoli da cancelleria e forniture per ufficio 
656 Commercio al minuto di prodotti diversi, con prevalenza di prodotti non alimentari 
812/813 Istituti di credito (escluse le autorità bancarie centrali, NACE 811) 
82 Assicurazioni (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) 
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Inleiding 
In dit deel 2 van de publikatie van de resultaten van de gemeenschapsenquête 
inzake de arbeidskosten 1981 zijn de belangrijkste resultaten opgenomen, on­
derverdeeld naar bedrijfsgrootteklasse en naar gebieden. 
De volledige resultaten zijn samengevat in de microfiche­uitgave, welke het Bu­
reau voor de Statistiek op aanvraag toezendt. 
In deel 1 van deze publikatie, alsmede in de 4 delen van de publikatie „Ar­
beidskosten in de industrie 1975" zijn de definities en toelichtingen opgenomen. 
Een kaart van de gebieden der Gemeenschap is ook opgenomen. 
Β 
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Algemene systematische bedrijfsindeling 
NACE 
INDUSTRIE 
A Industrie, iotaal (NACE 1-5) 
Β Industrie, totaal, uitgez. elektriciteit, gas, stoom, water (NACE 1-5, excl. 16, 17) 
C Extractieve nijverheid (NACE 11, 13, 21, 23) 
D Be- en verwerkende industrie (NACE 12, 14, 15, 22, 24-26, 3, 4) 
I Energie 
I I Winning en bewerking van vaste stoffen 
111.1 Steenkolenmijnen 
111.1a Steenkolenmijnen, ondergronds 
111.1b Steenkolenmijnen, bovengronds 
12 Cokesovenbedrijven 
13 Aardolie- en aardgaswinning 
14 Aardolie-industrie 
15 Winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen 
16 Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 
17 Waterleidingbedrijven (winning, reiniging en distributie van water) 
21 Winning en voorbewerking van ertsen 
211 Winning en voorbewerking van ijzererts 
211a Winning van ijzerert, ondergronds 
211 b Winning van ijzerert, bovengronds 
22 Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
221 IJzer- en staalindustrie (volgens EGKS-Verdrag) 
224 Produktie en eerste verwerking van non-ferrometalen 
23 Winning van niet-energetische mineralen; veenderijen 
24 Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas en dergelijke 
247 Glas- en glaswarenfabrieken 
248 Aardewerkfabrieken; vuurvastmateriaalfabrieken 
25 Chemische industrie 
26 Kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelfabrieken 
3 Metaalverwerkende industrie, fijnmechanische en optische industrie 
31 Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzondering van machines en transportmiddelen) 
311 Gieterijen 
314 Constructiewerkplaatsen (produktie van constructiewerk, ook indien verbonden met montage op de 
bouwplaats) 
316 Gereedschappen, ijzer-, staal-en andere metaalwarenfabrieken 
32 Machinebouw 
33 Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor informatieverwerking 
34 Elektronische industrie 
35 Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
351 Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven; fabrieken van trekauto's; fabrieken van automobielmo-
toren 
36 Overige transportmiddelenfabrieken 
361 Scheepswerven, scheepsreparatie- en onderhoudsbedrijven 
364 Vliegtuigfabrieken en -reparatiebedrijven 
37 Fijnmechanische en optische industrie 
41 /42 Voedings- en genotmiddelenindustrie 
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Algemene systematische bedrijfsindeling 
411 -23 Voedingsmiddelenindustrieën (zonder suiker) 
424-28 Vervaardiging van dranken 
429 Tabaksnijverheid 
43 Textielnijverheid 
431 Wolindustrie 
432 Katoenindustrie 
436 Tricot- en kousenindustrie 
44 Ledernijverheid 
45 Schoen- en kledingsnijverheid 
451/52 Schoennijverheid 
453/54 Kledingnijverheid (met uitzondering van bont) 
46 Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
47 Papier- en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; uitgeverijen 
471 Houtslijp- en cellulosefabrieken; papier- en kartonfabrieken 
472 Papierwaren- en kartonnagefabrieken 
473/74 Grafische nijverheid en uitgeverij 
48 Rubber- en plasticverwerkende industrie 
481 Rubberverwerkende industrie 
483 Plasticverwerkende industrie 
49 Overige be- en verwerkende industrie 
50 Bouwnijverheid 
500-02 Bouwnijverheid (zonder installatiebedrijven) 
DIENSTEN : Handel, banken, verzekeringswezen 
E Groot- en kleinhandel (NACE 61, 64, 653-56) 
61 Groothandel (m.u.v. recuperatie) 
611 Groothandel in agrarische grondstoffen, levende dieren, textielgrondstoffen en in halffabrikaten 
612 Groothandel in brandstoffen, mineralen en chemische produkten voor technische doeleinden 
613 Groothandel in hout en bouwmaterialen 
614 Groothandel in machines, technische benodigdheden en voertuigen 
615 Groothandel in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 
616 Groothandel in textielwaren, kleding, schoeisel en lederwaren 
617 Groothandel in voedings- en genotmiddelen 
618 Groothandel in farmaceutische produkten, medische, kosmetische en schoonmaakartikelen 
F Kleinhandel (met uitzondering van NACE 651 kleinhandel in automobielen en motorrijwielen, en NACE 
652 kleinhandel in motorbrandstoffen en smeeroliën) 
641/642 Kleinhandel in voedings- en genotmiddelen 
643/644 Apotheken en kleinhandel in medische, kosmetische en schoonmaakartikelen 
645 Kleinhandel in kleding 
646 Kleinhandel in schoeisel en lederwaren 
647 Kleinhandel in woningtextiel 
648/649 Kleinhandel in apparaten en artikelen voor woninginrichting 
653 Kleinhandel in boeken, kranten, papierwaren en kantoorbenodigdheden 
656 Kleinhandel in diverse produkten, hoofdzakelijk „non-foods" 
812/813 Bank- en kredietwezen (met uitzondering van centrale monetaire instellingen, NACE 811) 
82 Verzekeringswezen (m.u.v. sociale-verzekeringsorganen) 
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Arbeiter und Angestellte 
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Arbeitskosten je Monat 
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Arbeitskosten je Monat 
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Σε εθνικό συνάλλαγμα 
302 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε ECU 
303 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληοι 
Δείκτης: ê 10=100 
304 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες 
Σε εθνικό νόμισμα 
305 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες 
Σε ECU 
306 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες 
Δείκτης: i 10=100 
307 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Υπάλληλοι 
Σε εθνικό συνάλλαγμα 
308 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Υπάλληλοι 
Σε ECU 
309 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Υπάλληλοι 
Δείκτης: ã 10=100 
310 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε εθνικό νόμισμα 
311 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες 
Σε εθνικό νόμισμα 
312 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε εθνικό νόμισμα 
313 
Μηνιαίες αποδογές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σαν ποσοστό % επί του ολικού κόστους 
314 
Αριθμός εργατών 
και υπάλληλων 
315 
Αριθμοί: εργατών 
και υπάλληλων 
Δείκτης: g 10=100 
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Αριθμός 
εργατών 
317 
Αριθμός 
εργατών 
Δείκτης: ã 10=100 
318 
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υπαλλήλων 
319 
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υπαλλήλων 
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manual workers 
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301 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
En monnaie nationale 
302 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
En ECU 
303 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
Indice: plus grand ou égal à 10 = 100 
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Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers 
En monnaie nationale 
305 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers 
En ECU 
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Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers 
Indice: plus grand ou égal à 10 = 100 
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Coût mensuel de la main-d'œuvre 
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En monnaie nationale 
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Coût mensuel de la main-d'œuvre 
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En ECU 
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304 
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Costo mensile della manodopera 
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Costo mensile della manodopera 
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301 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
In nationale valuta 
302 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
In ECU 
303 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
Index: 10 en meer = 100 
304 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders 
In nationale valuta 
305 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders 
In ECU 
306 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders 
Index: 10 en meer = 100 
307 
Arbeidskosten per maand 
Beambten 
In nationale valuta 
308 
Arbeidskosten per maand 
Beambten 
In ECU 
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Arbeitskosten per maand 
Beambten 
Index: 10 en meer = 100 
310 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders en beambten 
In nat'onale valuta 
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Arbeidskosten per uur 
Arbeiders 
In nationale valuta 
312 
Maandverdiensten 
Arbeiders en beambten 
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313 
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Arbeiders en beambten 
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Aantal 
arbeiders en beambten 
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arbeiders en beambten 
Index: 10 en meer = 100 
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arbeiders 
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318 
Aantal 
beambten 
319 
Aantal 
beambten 
Index: 10 en meer = 100 
320 
Gemiddeld aantal werkelijk ge-
presteerde uren tijdens het jaar 
Arbeiders 
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321 
Det gennemsnitlige antal arbejdstimer 
årligt 
Funktionærer 
322 
Antal 
virksomheder 
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321 
Durchschnittszahl der jährlichen, 
betriebsüblichen Arbeitsstunden 
Angestellte 
322 
Anzahl 
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(Gesamtzahl) 
321 
Μέσος ópoe των ωρών εργασίας που 
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Arbejdere og funktionærer 
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Arbejdere og funktionærer 
IECU 
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Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: è 10 = 100 
326 
Månedsløn 
Arbejdere og funktionærer 
I national valuta 
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Månedsløn 
Arbejdere og funktionærer 
IECU 
328 
Løn 
I procent af omkostninger i alt 
Arbejdere og funktionærer 
329 
Antal 
Arbejdere og funktionærer 
330 
Antal 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: ã 10 = 100 
331 
A n y 
Firmaer 
(Population) 
323 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
in Landeswährung 
324 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
in ECU 
325 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
Index: s 10 Beschäftigte = 100 
326 
Monatsverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
in Landeswährung 
327 
Monatsverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
in ECU 
328 
Verdienste 
als Vonhundert der Gesamtkosten 
Arbeiter und Angestellte 
329 
Anzahl 
Arbeiter und Angestellte 
330 
Anzahl 
Arbeiter und Angestellte 
Index: s 10 Beschäftigte = 100 
331 
Anzahl 
Unternehmen 
(Gesamtzahl) 
323 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε εθνικό νόμισμα 
324 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε ECU 
325 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: i 10=100 
326 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε εθνικό νόμισμα 
327 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε ECU 
328 
Αποδοχές σαν ποσοστό % 
επί του συνολικού κόστους 
Εργάτες και υπάλληλοι 
329 
Αριθμός εργατών 
και υπάλληλων 
330 
Αριθμός εργατών 
και υπάλληλων 
Δείκτης: ê 10=100 
331 
Αριθμός 
επιχειρήσεων 
(ολικός αριθμός) 
323 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In national currency 
324 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In ECU 
325 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: GE 10 = 100 
326 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 
In national currency 
327 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 
In ECU 
328 
Earnings 
as percent of total costs 
Manual and non-manual workers 
329 
Number of 
manual and non-manual workers 
330 
Number of 
manual and non-manual workers 
Index: GE 10 = 100 
331 
Number of 
enterprises 
(overall) 
Efter områder 
Industrien: 
10 beskæftigede 
og derover 
401 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere og funktionærer 
I national valuta 
402 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: landsgennemsnit = 100 
403 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere og funktionærer 
IECU 
404 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
(ECU-basis) 
Tabellen nach Regionen 
Industrie: 
10 und mehr 
Beschäftigte 
401 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
in Landeswährung 
402 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
403 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
in ECU 
404 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Durchschnitt EUR 9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
Πίνακες κατά διοικητικές περι­
φέρειες 
Κλάδοι παραγωγής: 10 ή περισ­
σότεροι εργαζόμενοι 
401 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε εθνικό νόμισμα 
402 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος χώρας=100 
403 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε ECU 
404 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος EUR—9=100 
(με βάση ECU) 
By regions 
Industry: 
10 and more 
employees 
401 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In national currency 
402 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average country = 100 
403 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In ECU 
404 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average EUR 9 = 100 
(ECU base) 
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321 
Nombre moyen d'heures 
travaillées durant l'année 
Employés 
322 
Nombre 
d'établissements 
(univers) 
Par classe d'importance 
Services: 
Commerce, banques 
et assurances 
323 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
En monnaie nationale 
324 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
En ECU 
325 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
Indice: plus grand ou égal à 10 = 100 
326 
Salaire mensuel 
Ouvriers et employés 
En monnaie nationale 
327 
Saläre mensuel 
Ouvriers et employés 
En ECU 
328 
Salaire 
En pour cent du coût total 
Ouvriers et employés 
329 
Nombre 
d'ouvriers et employés 
330 
Nombre 
d'ouvriers et employés 
Indice: plus grand ou égal à 10 = 100 
331 
Nombre 
d'entreprises 
(univers) 
Par région 
Industrie: 
10 et plus 
salaries 
401 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
En monnaie nationale 
402 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne pays = 100 
403 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
En ECU 
404 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne EUR-9 = 100 
(base en ECU) 
321 
Numero medio di ore 
lavorate durante l'anno 
Impiegati 
322 
Numero di 
aziende 
(universo) 
Classi di ampiezza 
Servizi: 
Commercio, istituti di credito 
e assicurazioni 
323 
Costo mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
324 
Costo mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
In ECU 
325 
Costo mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
Indice: maggiore o uguale 10 = 100 
326 
Salario mensile 
Opera e impiegati 
In valuta nazionale 
327 
Salario mensile 
Operai e impiegati 
In ECU 
328 
Salario 
in percentuale del costo 
Operai e impiegati 
329 
Numero di 
Operai e impiegati 
330 
Numero di 
opera e impiegati 
Indice: maggiore o uguale 10 = 100 
331 
Numero di 
imprese 
(universo) 
Per regione 
Industria: 
10 dipendenti 
e più 
401 
Costo mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
In valuta nazionale 
402 
Costo mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
Indice: media nazionale = 100 
403 
Costo mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
In ECU 
404 
Costo mensile della manodopera 
Operai e impiegati 
Indice: media EUR-9 = 100 
(base in ECU) 
321 
Gemiddeld aantal gewerkte uren 
tijdens het jaar 
Beambten 
322 
Aantal 
vestigingen 
(universum) 
Naar grootteklassen 
Diensten: 
Mandel, banken 
en verzekeringen 
323 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
In nationale valuta 
324 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
In ECU 
325 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
Index: 10 en meer = 100 
326 
Maandverdiensten 
Arbeiders en beambten 
In nationale valuta 
327 
Maandverdiensten 
Arbeiders en beambten 
In ECU 
328 
Verdiensten 
in percent van de totale kosten 
Arbeiders en beambten 
329 
Aantal 
arbeiders en beambten 
330 
Aantal 
arbeiders en beambten 
Index: 10 en meer = 100 
331 
Aantal 
ondernemingen 
(universum) 
Naar gebieden 
Industrie: 
10 en meer 
werknemers 
401 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
in nationale valuta 
402 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde land = 100 
403 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
In ECU 
404 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
37 
405 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere 
I national valuta 
406 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere 
Indeks: landsgennemsnit = 100 
407 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere 
IECU 
408 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
(ECU-basis) 
409 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere og funktionærer 
I national valuta 
410 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: landsgennemsnit = 100 
411 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere og funktionærer 
IECU 
412 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
(ECU-basis) 
413 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere 
I national valuta 
414 
Lønomkostninger pr. tjme 
Arbejdere 
Indeks: landsgennemsnit = 100 
415 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere 
IECU 
416 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
(ECU-basis) 
417 
Månedsløn 
Arbejdere og funktionærer 
I national valuta 
418 
Månedsløn 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: landsgennemsnit = 100 
419 
Månedsløn 
Arbejdere og funktionærer 
IECU 
420 
Månedsløn 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
(ECU-basis) 
421 
Månedsløn 
Arbejdere 
I national valuta 
422 
Månedsløn 
Arbejdere 
Indeks: landsgennemsnit = 100 
423 
Månedsløn 
Arbejdere 
IECU 
405 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter 
in Landeswährung 
406 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
407 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter 
in ECU 
408 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter 
Index: Durchschnitt EUR 9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
409 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
in Landeswährung 
410 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
411 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
in ECU 
412 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Durchschnitt EUR 9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
413 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter 
in Landeswährung 
414 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
415 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter 
in ECU 
416 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter 
Index: Durchschnitt EUR 9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
417 
Monatsverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
in Landeswährung 
418 
Monatsverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
419 
Monatsverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
in ECU 
420 
Monatsverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Durchschnitt EUR 9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
421 
Monatsverdienste 
Arbeiter 
in Landeswährung 
422 
Monatsverdienste 
Arbeiter 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
423 
Monatsverdienste 
Arbeiter 
in ECU 
405 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες 
Σε εθνικό νόμισμα 
406 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες 
Δείκτης : μέσος όρος χώρας=100 
407 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες 
Σε ECU 
408 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες 
Δείκτης: μέσος όρος EUR-9=100 
(με βάση ECU) 
409 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε εθνικό νόμισμα 
410 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος χώρας 
411 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε ECU 
412 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος EUR-9=100 
(με βάση ECU) 
413 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες 
Σε εθνικό νόμισμα 
414 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες 
Δείκτης: μέσος όρος χώρας=100 
415 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες 
Σε ECU 
416 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες 
Δείκτης: μέσος όρος EUR 9=100 
(με βάση ECU) 
417 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε εθνικό νόμισμα 
418 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος χώρας=100 
419 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε ECU 
420 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος EUR 9=100 
(με βάση ECU) 
421 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες 
Σε εθνικό νόμισμα 
422 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες 
Δείκτης: μέσος όρος χώρας=100 
423 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες 
Σε ECU 
405 
Monthly labour costs 
Manual workers 
In national currency 
406 
Monthly labour costs 
Manual workers 
Index: average country = 100 
407 
Monthly labour costs 
Manual workers 
In ECU 
408 
Monthly labour costs 
Manual workers 
Index: average EUR 9 = 100 
(ECU base) 
409 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In national currency 
410 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average country = 100 
411 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In ECU 
412 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average EUR 9 = 100 
(ECU base) 
413 
Hourly labour costs 
Manual workers 
In national cunency 
414 
Hourly labour costs 
Manual workers 
Index: average country = 100 
415 
Hourly labour costs 
Manual workers 
In ECU 
416 
Hourly labour costs 
Manual workers 
Index: average EUR 9 = 100 
(ECU base) 
417 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 
In national currency 
418 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 
Index: average country = 100 
419 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 
In ECU 
420 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 
Index: average EUR 9 = 100 
(ECU base) 
421 
Monthly earnings 
Manual workers 
In national currency 
422 
Monthly earnings 
Manual workers 
Index: average country = 100 
423 
Monthly earnings 
Manual workers 
In ECU 
38 
Microfiche: 09 
Microfiche: 09 
Microfiche: 09 
Microfiche: 09 
Microfiche: 09 
Microfiche: 09 
Microfiche: 09 
Microfiche: 09 
Microfiche: 09 
Microfiche: 09 
Microfiche: 09 
Microfiche: 09 
Microfiche: 10 
Microfiche: 10 
178 
192 
Microfiche: 10 
Microfiche: 10 
206 
405 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers 
En monnaie nationale 
406 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers 
Indice: moyenne pays = 100 
407 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers 
En ECU 
408 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers 
Indice: moyenne EUR-9 = 100 
(base en ECU) 
409 
Coût horaire de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
En monnaie nationale 
410 
Coût horaire de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne pays = 100 
411 
Coût horaire de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
En ECU 
412 
Coût horaire de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne EUR-9 = 100 
(base en ECU) 
413 
Coût horaire de la main-d'œuvre 
Ouvriers 
En monnaie nationale 
414 
Coût horaire de la main-d'œuvre 
Ouvriers 
Indice: moyenne pays = 100 
415 
Coût horaire de la main-d'œuvre 
Ouvriers 
En ECU 
416 
Coût horaire de la main-d'œuvre 
Ouvriers 
Indice: moyenne EUR-9 = 100 
(base en ECU) 
417 
Salaire mensuel 
Ouvriers et employés 
En monnaie nationale 
418 
Salaire mensuel 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne pays = 100 
419 
Salaire mensuel 
Ouvriers et employés 
En ECU 
420 
Salaire mensuel 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne EUR-9 = 100 
(base en ECU) 
421 
Saläre mensuel 
Ouvriers 
En monnaie nationale 
422 
Salaire mensuel 
Ouvriers 
Indice: moyenne pays = 100 
423 
Saläre mensuel 
Ouvriers 
En ECU 
405 
Costo mensile della manodopera 
Opera 
In valuta nazionale 
406 
Costo mensile della manodopera 
Opera 
Indice: media nazionale = 100 
407 
Costo mensile della manodopera 
Opera 
In ECU 
408 
Costo mensile della manodopera 
Opera 
Indice: media EUR-9 = 100 
(base in ECU) 
409 
Costo orario della manodopera 
Opera e impiegati 
In valuta nazionale 
410 
Costo orario della manodopera 
Opera e impiegati 
Indice: media nazionale = 100 
411 
Costo orario della manodopera 
Opera e impiegati 
In ECU 
412 
Costo orario della manodopera 
Opera e impiegati 
Indice: media EUR-9 = 100 
(base in ECU) 
413 
Costo orario della manodopera 
Opera 
In valuta nazionale 
414 
Costo orario della manodopera 
Opera 
Indice: media nazionale = 100 
415 
Costo orario della manodopera 
Opera 
In ECU 
416 
Costo orario della manodopera 
Opera 
Indice: media EUR-9 = 100 
(base in ECU) 
417 
Saario mensile 
Opera e impiegati 
In valuta nazionale 
418 
Saario mensile 
Opera e impiegati 
Indice: media nazionale = 100 
419 
Saario mensile 
Opera e impiegati 
In ECU 
420 
Salario mensile 
Opera e impiegati 
Indice: media EUR-9 = 100 
(base in ECU) 
421 
Saario mensile 
Opera 
In valuta nazionale 
422 
Saario mensile 
Opera 
Indice: media nazionale = 100 
423 
Saario mensile 
Opera 
In ECU 
405 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders 
In nationale valuta 
406 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders 
Index: gemiddelde land = 100 
407 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders 
In ECU 
408 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
409 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders en beambten 
In nationale valuta 
410 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde land = 100 
411 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders en beambten 
In ECU 
412 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
413 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders 
In nationale valuta 
414 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders 
Index: gemiddelde land = 100 
415 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders 
In ECU 
416 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
417 
Maandverdiensten 
Arbeiders en beambten 
In nationale valuta 
418 
Maandverdiensten 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde land = 100 
419 
Maandverdiensten 
Arbeiders en beambten 
In ECU 
420 
Maandverdiensten 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
421 
Maandverdiensten 
Arbeiders 
In nationale valuta 
422 
Maandverdiensten 
Arbeiders 
Index: gemiddelde land = 100 
423 
Maandverdiensten 
Arbeiders 
In ECU 
39 
424 
Månedsløn 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
(ECU-basis) 
425 
Antal 
Arbejdere og funktionærer 
Udtrykt i fuldtidsenheder 
426 
Arbejdere og funktionærer 
Udtrykt i fuldtidsenheder 
Indeks: total EUR-9 = 100 
427 
Arbejdere og funktionærer 
Udtrykt i fuldtidsenheder 
Indeks: landstotal = 100 
428 
Arbejdere 
I procent af ale 
429 
Kvinder 
I procent af ale 
430 
Kvinder 
I procent af ale 
arbejdere 
431 
Arbejdstagere 
Deltids 
I procent af ale arbejdere 
og funktionærer 
432 
Det samlede anta faktiske arbejdstimer 
Årligt 
Arbejdere 
433 
r til faglig uddannelse 
424 
Monatsverdienste 
Arbeiter 
Index: Durchschnitt EUR 9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
425 
Anzahl 
Arbeiter und Angestellte 
in Vollzeiteinheiten ausgedrückt 
426 
Arbeiter und Angestellte 
in Vollzeiteinheiten ausgedrückt 
Index: Gesamt EUR 9 = 100 
427 
Arbeiter und Angestellte 
in Vollzeiteinheiten ausgedrückt 
Index: Landestotal = 100 
428 
Arbeiter 
äs Vonhundert äler 
Beschäftigten 
429 
Frauen 
äs Vonhundert äler 
pr.i 
IECU 
434 
Antä virksomheder 
(Population) 
430 
Frauen 
äs Vonhundert äler 
Arbeiter 
431 
Teilzeit-Beschäftigte 
äs Vonhundert äler Beschäftigten 
432 
Durchschnittliche Anzahl der im Jahr 
wirklich geleisteten Arbeitsstunden 
Arbeiter 
433 
Kosten der Berufsausbildung 
je Beschäftigten 
in ECU 
434 
Anzahl der Betriebe 
(Gesamtzahl) 
424 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες 
Δείκτης: μέσος όρος EUR-9=100 
( ί ε βάση ECU) 
Αριθμός εργατών και υπαλλήλων 
Εκφράζεται σε μονάδες 
πλήρους χρόνου 
426 Εργάτες και υπάλληλοι Εκφράζεται σε μονάδες πλήρους χρόνου Δείκτης: σύνολο EUR-9=100 
427 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Εκφράζεται σε μονάδες πλήρους χρόνου 
Δείκτης: σύνολο χώρας=100 
428 
Εργάτες 
σαν ποσοστό % 
επί όλων των εργαζομένων 
429 
Γυναίκες 
σαν ποσοστό % 
επί όλων των εργαζομένων 
430 
Γυναίκες 
σαν ποσοστό % 
επί όλων των εργατών 
431 
Εργαζόμενοι 
μερικής απασχόλησης σαν ποσοστό % επί όλων των εργαζομένων 
432 
Μέσος όρος πραγματικών ωρών εργασίας 
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 
του έτους. Εργάτες 
433 
Κόστος επαγγελματικής εκπαίδευσης 
ανά εργαζόμενο 
434 
Αριθμός εγκαταστάσεων 
(ολικός αριθμός) 
424 
Monthly earnings 
Manual workers 
Index: average EUR-9 = 100 
(ECU base) 
425 
Number of 
manual and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
426 
Manuä and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
Index: total EUR-9 = 100 
427 
Manual and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
Index: total country = 100 
428 
Manual workers 
as percent of äl 
employees 
429 
Women 
as percent of äl 
employees 
430 
Women 
as percent of ä l 
manual workers 
431 
Employees 
Part-time 
as percent of all manuä and 
non-manual workers 
432 
Average number of hours actually 
worked during the year 
Manual workers 
433 
Cost of vocational träning 
per employee 
In ECU 
434 
Number of establishments 
(overall) 
Efter områder 
Industrien: 50 beskæftigede 
og derover 
Tabellen nach Regionen 
Industrie: 50 und mehr 
Beschäftigte 
Πίνακες κατά διοικητικές 
περιφέρειες 
Κλάδοι παραγωγής : 50 ή περισ­
σότεροι εργαζόμενοι 
By regions 
Industry: 50 and more 
employees 
501 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere og funktionærer 
I national valuta 
502 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: landsgennemsnit = 100 
503 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere og funktionærer 
IECU 
504 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
(ECU-basis) 
509 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere og funktionærer 
I national valuta 
510 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: landsgennemsnit = 100 
501 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
in Landeswährung 
502 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
503 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
in ECU 
504 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Durchschnitt EUR 9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
509 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
In Landeswährung 
510 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Landesdurchschnitt = ICO 
501 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε εθνικό νόμισμα 
502 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος χώρας=100 
503 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε ECU 
504 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος EUR-9=100 
(με βάση ECU) 
509 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε εθνικό νόμισμα 
510 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος χώρας=100 
501 
Monthly labour costs 
Manuä and non-manual workers 
In national cunency 
502 
Monthly labour costs 
Manuä and non-manual workers 
Index: average country = 100 
503 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In ECU 
504 
Monthly labour costs 
Manuä and non-manual workers 
Index: average EUR 9 = 100 
(ECU base) 
509 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In national currency 
510 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average country = 100 
40 
220 
234 
Microfiche: 10 
Microfiche: 10 
248 
262 
Microfiche: 10 
Microfiche: 10 
276 
Microfiche : 11 
Microfiche: 11 
424 
Sääre mensuel 
Ouvriers 
Indice: moyenne EUR-9 = 100 
(base en ECU) 
425 
Nombre 
d'ouvriers et employés 
Converti en unités à temps complet 
426 
Ouvriers et employés 
Converti en unités à temps complet 
Indice: total EUR-9 = 100 
427 
Ouvriers et employés 
Converti en unités à temps complet 
Indice: total pays = 100 
428 
Ouvriers 
En pour cent du total 
salariés 
429 
Femmes 
En pour cent du total 
salariés 
430 
Femmes 
En pour cent du tota 
ouvriers 
431 
Salariés 
A temps partiel 
En pour cent du total ouvriers 
et employés 
432 
Nombre moyen d'heures réaies 
travaillées durant l'année 
Ouvriers 
433 
Fräs de formation professionnelle 
par employé 
En ECU 
434 
Nombre de établissements 
(univers) 
424 
Saario mensile 
Opera 
Indice: media EUR-9 = 100 
(base in ECU) 
425 
Numero di 
opera e impiegati 
Convertito in unità di tempo completo 
426 
Opera e impiegati 
Convertito in unità di tempo completo 
Indice: totale EUR-9 = 100 
427 
Opera e impiegati 
Convertito in unità di tempo completo 
Indice: totale nazionale = 100 
428 
Opera 
In percentuale della totalità 
dipendenti 
429 
Donne 
in percentuale della totalità 
dipendenti 
430 
Donne 
In percentuale della totalità 
opera 
431 
Dipendenti 
A tempo parziale 
In percentuale del totale di opera 
e impiegali 
432 
Numero medio di ore reali 
lavorate durante l'anno 
Opera 
433 
Costo della formazione professionale 
per dipendente 
In ECU 
434 
Numero di aziende 
(universo) 
424 
Maandverdiensten 
Arbeiders 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
425 
Aantal 
arbeiders en beambten 
Uitgedrukt in full-time eenheden 
426 
Arbeiders en beambten 
Uitgedrukt in full-time eenheden 
Index: totaal EUR-9 = 100 
427 
Arbeiders en beambten 
Uitgedrukt in full-time eenheden 
Index: totaal land = 100 
428 
Arbeiders 
In percent van het totaal 
werknemers 
429 
Vrouwen 
In percent van het totaal 
werknemers 
430 
Vrouwen 
In percent van het totaal 
arbeiders 
431 
Werknemers 
Part-time 
In percent van alle arbeiders 
en beambten 
432 
Gemiddeld aantal werkelijk gepresteerde 
uren tijdens het jaar 
Arbeiders 
433 
Kosten voor beroepsopleiding 
per werknemer 
In ECU 
434 
Aantal vestigingen 
(universum) 
Side Page 
Seita Σελίδα Pagina 
Page Bladzijde 
Par région 
Industrie: 
50 et plus salariés 
Per regione 
Industria: 
50 dipendenti e più 
Naar gebieden 
Industrie: 
50 en meer werknemers 
Microfiche: 11 
Microfiche : 11 
Microfiche: 11 
Microfiche: 11 
Microfiche: 11 
Microfiche: 11 
501 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
En monnaie nationale 
502 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne pays = 100 
503 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
En ECU 
504 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne EUR-9 = 100 
(base en ECU) 
509 
Coût horäre de la man-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
En monnaie nationale 
510 
Coût horäre de la man-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne pays = 100 
501 
Costo mensile della manodopera 
Opera e impiegati 
In valuta nazionale 
502 
Costo mensile della manodopera 
Opera e impiegati 
Indice: media nazionale = 100 
503 
Costo mensile della manodopera 
Opera e impiegati 
In ECU 
504 
Costo mensile della manodopera 
Opera e impiegati 
Indice: media EUR-9 = 100 
(base in ECU) 
509 
Costo orario della manodopera 
Opera e Impiegati 
In väuta nazionale 
510 
Costo orario della manodopera 
Opera e impiegati 
Indice: media nazionale = 100 
501 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
In nationale väuta 
502 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde land = 100 
503 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
In ECU 
504 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
509 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders en beambten 
In nationale väuta 
510 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde land = 100 
41 
511 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere og funktionærer 
IECU 
512 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
(ECU-basis) 
517 
Månedsløn 
Arbejdere og funktionærer 
1 national väuta 
518 
Månedsløn 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: landsgennemsnit = 100 
519 
Månedsløn 
Arbejdere og funktionærer 
IECU 
520 
Månedsløn 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
(ECU-basis) 
525 
Anta 
Arbejdere og funktionærer 
Udtrykt i fuldtidsenheder 
526 
Arbejdere og funktionærer 
Udtrykt i fuldtidsenheder 
Indeks: total EUR-9 = 100 
527 
Arbejdere og funktionærer 
Udtrykt i fuldtidsenheder 
Indeks: landstotal = 100 
529 
Kvinder 
I procent af ale 
Arbejdstagere 
531 
Arbejdere og funktionærer 
Deltids 
I procent af alle arbejdstagere 
534 
Antal virksomheder 
(Population) 
Efter områder 
Industrien: 
10­49 beskæftigede 
601 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere og funktionærer 
I national valuta 
602 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: landsgennemsnit = 100 
603 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere og funktionærer 
IECU 
604 
Lønomkostninger pr. måned 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
(ECU -basis) 
609 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere og funktionærer 
I national valuta 
511 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
in ECU 
512 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Durchschnitt EUR 9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
517 
Monatsverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
in Landeswährung 
518 
Monatsverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
519 
Monatsverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
in ECU 
520 
Monatsverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Durchschnitt EUR 9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
525 
Anzahl 
Arbeiter und Angestellte 
in Vollzelteinheiten ausgedrückt 
526 
Arbeiter und Angestellte 
in Vollzeiteinheiten ausgedrückt 
Index: Gesamt EUR 9 = 100 
527 
Arbeiter und Angestellte 
in Vollzeiteinheiten ausgedrückt 
Index: Landestotal = 100 
529 
Frauen 
als Vonhundert äler 
Beschäftigten 
531 
Teilzeit-Beschäftigte 
äs Vonhundert äler 
Beschäftigten 
534 
Anzahl der Betriebe 
(Gesamtzahl) 
Tabellen nach Regionen 
Industrie: 
10­49 Beschäftigte 
601 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
in Landeswährung 
602 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
603 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
in ECU 
604 
Arbeitskosten je Monat 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Durchschnitt EUR 9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
609 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
in Landeswährung 
511 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε ECU 
512 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος EUR-9=100 
(με βάση ECU) 
517 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε εθνικό νόμισμα 
518 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος χώρας=100 
519 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε ECU 
520 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος EUR-9=100 
(με βάση ECU) 
525 
Αριθμός εργατών 
και υπάλληλων 
Εκφράζεται σε μονάδες πλήρους χρόνου 
526 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Εκφράζεται σε μονάδες πλήρους χρόνου 
Δείκτης: σύνολο EUR-9=100 
527 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Εκφράζεται σε μονάδες πλήρους χρόνου 
Δείκτης: σύνολο χώρας=100 
529 
Γυναίκες 
σαν ποσοστό % 
επί όλων των εργαζομένων 
531 
Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης 
σαν ποσοστό % 
επί όλων των εργαζομένων 
534 
Αριθμός εγκαταστάσεων 
(ολικός αριθμός) 
Πίνακες κατά διοικητικές 
περιφέρειες 
Κλάδοι παραγωγής: 
10 έως 49 εργαζόμενοι 
601 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε εθνικό νόμισμα 
602 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος χώρας=100 
603 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε ECU 
604 
Μηνιαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος EUR-9=100 
(με βάση ECU) 
609 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες κα: υπάλληλοι 
Σε εθνικό νόμισμα 
511 
Hourly labour costs 
Manuä and non-manual workers 
In ECU 
512 
Hourly labour costs 
Manuä and non-manual workers 
Index: average EUR-9 = 100 
(ECU base) 
517 
Monthly earnings 
Manuä and non-manual workers 
In national currency 
518 
Monthly earnings 
Manuä and non-manual workers 
Index: average country = 100 
519 
Monthly earnings 
Manuä and non-manuä workers 
In ECU 
520 
Monthly earnings 
Manuä and non-manual workers 
Index: average EUR-9 = 100 
(ECU base) 
525 
Number of 
manual and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
526 
Manuä and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
Index: total EUR-9 = 100 
527 
Manuä and non-manuä workers 
Expressed in full-time units 
Index: total country = 100 
529 
Women 
as percent of äl 
employees 
531 
Manual and non-manuä workers 
part-time 
as percent of all employees 
534 
Number of establishments 
(overäl) 
By regions 
industry: 
10-49 employees 
601 
Monthly labour costs 
Manuä and non-manuä workers 
In national currency 
602 
Monthly labour costs 
Manual and non-manual workers 
Index: average country = 100 
603 
Monthly labour costs 
Manuä and non-manual workers 
In ECU 
604 
Monthly labour costs 
Manuä and non-manual workers 
Index: average EUR-9 = 100 
(ECU base) 
609 
Hourly labour costs 
Manual and non-manual workers 
In national currency 
42 
Microfiche: 11 
Microfiche: 11 
Microfiche: 11 
Microfiche: 11 
Microfiche: 11 
Microfiche: 11 
Microfiche: 11 
Microfiche: 12 
Microfiche: 12 
Microfiche: 12 
Microfiche: 12 
Microfiche: 12 
511 
Coût horäre de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
En ECU 
512 
Coût horäre de la man-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne EUR-9 = 100 
(base en ECU) 
517 
Salaire mensuel 
Ouvriers et salariés 
En monnaie nationale 
518 
Sääre mensuel 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne pays = 100 
519 
Sääre mensuel 
Ouvriers et employés 
En ECU 
520 
Sääre mensuel 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne EUR-9 = 100 
(base en ECU) 
525 
Nombre 
d'ouvriers et employés 
Converti en unités à temps complet 
526 
Ouvriers et employés 
Convedi en unités à temps complet 
Indice: toW EUR-9 = 100 
527 
Ouvriers et employés 
Converti en unités à temps complet 
Indice: total pays = 100 
529 
Femmes 
En pour cent du tota 
Salariés 
531 
Ouvriers et employés 
A temps partiel 
En pour cent de tous les employés 
534 
Nombre d'établissements 
(univers) 
511 
Costo orario della manodopera 
Opera e impiegati 
In ECU 
512 
Costo orario della manodopera 
Opera e Impiegati 
Indice: media EUR-9 = 100 
(base in ECU) 
517 
Saario mensile 
Opera e impiegati 
In valuta nazionale 
518 
Saario mensile 
Opera e impiegati 
Indice: media nazionale = 100 
519 
Saario mensile 
Opera e impiegati 
In ECU 
520 
Salario mensile 
Opera e impiegati 
Indice: media EUR-9 = 100 
(base in ECU) 
525 
Numero di 
opera e impiegati 
Convertito in unità di tempo completo 
526 
Opera e impiegati 
Convertito in unità di tempo completo 
Indice: totale EUR-9 = 100 
527 
Opera e impiegati 
Convertito in unità di tempo completo 
Indice: totale nazionale = 100 
529 
Donne 
In percentuale della totalità 
Dipendenti 
531 
Opera e impiegati 
A tempo parziale 
In percentuale del totale dei dipendenti 
534 
Numero di aziende 
(universo) 
511 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders en beambten 
In ECU 
512 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
517 
Maandverdiensten 
Arbeiders en beambten 
In nationale valuta 
518 
Maandverdiensten 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde land = 100 
519 
Maandverdiensten 
Arbeiders en beambten 
In ECU 
520 
Maandverdiensten 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
525 
Aantal 
arbeiders en beambten 
Uitgedrukt in full-time eenheden 
526 
Arbeiders en beambten 
Uitgedrukt in full-time eenheden 
Index: totaal EUR-9 = 100 
527 
Arbeiders en beambten 
Uitgedrukt in full-time eenheden 
Index: totaal land = 100 
529 
Vrouwen 
In percent van het totaal 
Werknemers 
531 
Arbeiders en beambten 
Part-time 
In percent van alle werknemers 
534 
Aantal vestigingen 
(universum) 
Side Page 
Seite Σελίδα Pagina 
Page Bladzijde 
Par région 
Industrie: 
10 à 49 salariés 
Per regione 
Industria: 
10-49 dipendenti 
Naar gebieden 
Industrie: 
met 10-49 werknemers 
Microfiche: 12 
Microfiche: 12 
Microfiche: 12 
Microfiche: 12 
Microfiche: 12 
601 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
En monnaie nationale 
602 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne pays = 100 
603 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
En ECU 
604 
Coût mensuel de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne EUR-9 = 100 
(base en ECU) 
609 
Coût horäre de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
En monnaie nationale 
601 
Costo mensile della manodopera 
Opera e impiegati 
In väuta nazionale 
602 
Costo mensile della manodopera 
Opera e impiegati 
Indice: media nazionale = 100 
603 
Costo mensile della manodopera 
Opera e impiegati 
In ECU 
604 
Costo mensile della manodopera 
Opera e impiegati 
Indice: media EUR-9 = 100 
(base in ECU) 
609 
Costo orario della manodopera 
Opera e impiegati 
In valuta nazionale 
601 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
In nationale valuta 
602 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde land = 100 
603 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
In ECU 
604 
Arbeidskosten per maand 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
609 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders en beambten 
In nationale väuta 
43 
610 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: landsgennemsnit = 100 
611 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere og funktionærer 
IECU 
612 
Lønomkostninger pr. time 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
(ECU-basis) 
617 
Månedsløn 
Arbejdere og funktionærer 
I nationä valuta 
618 
Månedsløn 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: landsgennemsnit = 100 
619 
Månedsløn 
Arbejdere og funktionærer 
IECU 
620 
Månedsløn 
Arbejdere og funktionærer 
Indeks: gennemsnit EUR-9 = 100 
(ECU-basis) 
625 
Anta 
arbejdere og funktionærer 
Udtrykt i fuldtidsenheder 
626 
Arbejdere og funktionærer 
Udtrykt I fuldtidsenheder 
Indeks: total EUR-9 = 100 
627 
Arbejdere og funktionærer 
Udtrykt i fuldtidsenheder 
Indeks: landstotal = 100 
629 
Kvinder 
I prodent af ale 
arbejdstagere 
631 
610 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
611 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
in ECU 
612 
Arbeitskosten je Stunde 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Durchschnitt EUR 9 = 100 
(auf ECU berechnet) 
617 
Monatsverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
in Landeswährung 
618 
Monatsverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Landesdurchschnitt = 100 
619 
Monatsverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
In ECU 
620 
Monatsverdienste 
Arbeiter und Angestellte 
Index: Durchschnitt EUR 9 =100 
(auf ECU berechnet) 
625 
Anzahl 
Arbeiter und Angestellte 
in Vollzeiteinheiten ausgedrückt 
626 
Arbeiter und Angestellte 
in Vollzeiteinheiten ausgedrückt 
Index: Gesamt EUR 9 = 100 
627 
Arbeiter und Angestellte 
in Vollzeiteinheiten ausgedrückt 
Index: Landestotal = 100 
629 
Frauen 
als Vonhundert äler 
I procent af ale 
Arbejdere og funktionærer 
634 
Anta virksomheder 
(Population) 
631 
Tälzeit-Beschäftigte 
als Vonhundert äler 
Beschäftigten 
634 
Anzahl der Betriebe 
(Gesamtzahl) 
610 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος χώρας=100 
611 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε ECU 
612 
Ωριαίο κόστος εργασίας 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος EUR-9=100 
(με βάση ECU) 
617 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε εθνικό νόμισμα 
618 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος χώρας=100 
619 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Σε ECU 
620 
Μηνιαίες αποδοχές 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Δείκτης: μέσος όρος EUR-9=100 
(με βάση ECU) 
625 
Αριθμός εργατών και εργαζομένων 
Εκφράζεται σε μονάδες 
πλήρους χρόνου 
626 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Εκφράζεται σε μονάδες πλήρους χρόνου 
Δείκτης: σύνολο EUR-9=100 
627 
Εργάτες και υπάλληλοι 
Εκφράζεται σε μονάδες πλήρους χρόνου 
Δείκτης: σύνολο χώρας=100 
629 
Γυναίκες σαν ποσοστό % 
επί όλων 
των εργαζομένων 
631 
Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης 
σαν ποσοστό % επί 
όλων των εργαζομένων 
634 
Αριθμός εγκαταστάσεων 
(ολικός αριθμός) 
610 
Hourly labour costs 
Manual and non-manuä workers 
Index: average country = 100 
611 
Hourly labour costs 
Manuä and non-manual workers 
In ECU 
612 
Hourly labour costs 
Manuä and non-manuä workers 
Index: average EUR-9 = 100 
(ECU base) 
617 
Monthly earnings 
Manual and non-manuä workers 
In nationä currency 
618 
Monthly earnings 
Manual and non-manual workers 
Index: average country = 100 
619 
Monthly earnings 
Manuä and non-manual workers 
In ECU 
620 
Monthly earnings 
Manuä and non-manual workers 
Index: average EUR-9 = 100 
(ECU base) 
625 
Number of 
manual and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
626 
Manual and non-manuä workers 
Expressed in full-time units 
Index: total EUR-9 = 100 
627 
Manuä and non-manual workers 
Expressed in full-time units 
Index: total country = 100 
629 
Women 
as percent of äl 
employees 
631 
Part-time employees 
as percent of ä l 
manual and non-manual workers 
634 
Number of establishments 
(Overal) 
44 
Microfiche: 12 
Microfiche: 12 
Microfiche: 12 
Microfiche: 12 
Microfiche: 12 
Microfiche: 12 
Microfiche: 13 
Microfiche: 13 
Microfiche: 13 
Microfiche: 13 
Microfiche: 13 
Microfiche: 13 
Microfiche: 13 
610 
Coût horäre de la main-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne pays = 100 
611 
Coût horäre de la män-d'oeuvre 
Ouvriers et employés 
En ECU 
612 
Coût horäre de la man-d'œuvre 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne EUR-9 = 100 
(base en ECU) 
617 
Sääre mensuel 
Ouvriers et employés 
En monnaie nationale 
618 
Sääre mensuel 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne pays = 100 
619 
Saläre mensuel 
Ouvriers et employés 
En ECU 
620 
Saläre mensuel 
Ouvriers et employés 
Indice: moyenne EUR-9 = 100 
(base en ECU) 
625 
Nombre 
d'ouvriers et employés 
Converti en unités à temps complet 
626 
Ouvriers et employés 
Converti en unités à temps complet 
Indice: total EUR-9 = 100 
627 
Ouvriers et employés 
Converti en unités à temps complet 
Indice: tota pays = 100 
629 
Femmes 
En pour cent du tota 
salariés 
631 
Employés à temps partiel 
En pour cent du total 
ouvriers et employés 
634 
Nombre d'établissements 
(univers) 
610 
Costo orario della manodopera 
Opera e impiegati 
Indice: media nazionale = 100 
611 
Costo orario della manodopera 
Opera e impiegati 
In ECU 
612 
Costo orario della manodopera 
Opera e impiegati 
Indice: media EUR-9 = 100 
(base in ECU) 
617 
Saario mensile 
Opera e Impiegati 
In valuta nazionale 
618 
Saario mensile 
Opera e impiegati 
Indice: media nazionale = 100 
619 
Saario mensile 
Opera e impiegati 
In ECU 
620 
Salario mensile 
Opera e impiegati 
Indice: media EUR-9 = 100 
(basen ECU) 
625 
Numero di 
operai e in 
Convertito in unità di tempo completo 
626 
Opera e impiegati 
Convertito in unità di tempo completo 
Indice: totale EUR-9 = 100 
627 
Opera e Impiegati 
Convertito in unità di tempo completo 
Indice: totale nazionale = 100 
629 
Donne 
In percentuale della totalità 
dipendenti 
631 
Dipendenti a tempo parziale 
In percentuale dala totalità 
opera e impiegati 
634 
Numero di aziende 
(universo) 
610 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde land = 100 
611 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders en beambten 
In ECU 
612 
Arbeidskosten per uur 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
617 
Maandverdiensten 
Arbeiders en beambten 
In nationale valuta 
618 
Maandverdiensten 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde land = 100 
619 
Maandverdiensten 
Arbeiders en beambten 
In ECU 
620 
Maandverdiensten 
Arbeiders en beambten 
Index: gemiddelde EUR-9 = 100 
(op ECU-basis) 
625 
Aantal 
arbeiders en beambten 
Uitgedrukt in full-time eonheden 
626 
Arbeiders en beambten 
Uitgedrukt in full-time eenheden 
Index: totaal EUR-9 = 100 
627 
Arbeiders en beambten 
Uitgedrukt in full-time eenheden 
Index: totaal land = 100 
629 
Vrouwen 
In percent van het totaal 
werknemers 
631 
Part-time werknemers 
In percent van het totaal 
arbeiders en beambten 
634 
Aantal vestigingen 
(universum) 
45 


Tabelbånd 2 Tabellen Band 2 
N.B. : Dette bind indeholder kun et udvalg af de kom­
plette tabelsæt, der er til rådighed på mikrofiche (se 
tabelliste ovenfor) 
NB : Dieser Band enthält nur eine Auswahl des voll­
ständigen Tabellensatzes, der auf Mikrofiche ver­
fügbar ist (siehe vorstehende Liste der Tabellen) 
301-322 
Virksomhedernes størrelse 
Industrien 
323-331 
Virksomhedernes størrelse 
Tjenesteydelser: Handel, bank­
og forsikringsvæsen 
401-434 
Efter områder 
Industrien: 10 beskæftigede og derover 
301­322 
Tabellen nach Größenklassen 
Industrie 
323-331 
Tabellen nach Größenklassen 
Dienstleistungen : 
Handel, Banken und Versicherungen 
401-434 
Tabellen nach Regionen 
Industrie: 10 und mehr Beschäftigte 
Πίνακες τόμου 2 Tables Volume 2 
N.B. : Ο παρών τόμος περιέχει μόνο μια επιλογή 
των πλήρων σειρών πινάκων που διατίθενται σε 
microfiche (βλ. προηγούμενο κατάλογο πινάκων) 
301-322 
Πίνακες κατά κλάσεις μεγέθους 
Κλάδοι παραγωγής 
323-331 
Πίνακες κατά κλάσεις μεγέθους 
Υπηρεσίες : 
Εμπόριο, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες 
401-434 
Πίνακες κατά διοικητικές περιφέρειες. Κλάδοι 
παραγωγής: 10 ή περισσότεροι εργαζόμενοι 
N.B.: This volume contains a selection only of the 
complete set of tables available on microfiche (see 
list of tables above) 
301-322 
Size classes 
Industry 
323-331 
Size classes 
Services : 
Commerce, banking and insurance 
401-434 
By regions 
Industry: 10 and more employees 
48 
Tableaux du volume 2 Tabelle volume 2 
N.B.: Ce volume ne contient qu'une sélection du jeu 
complet des tableaux disponibles sur microfiche (voir 
liste des tableaux ci-dessus) 
N.B.: Questo volume contiene solo una selezione 
della serie completa delle tabelle disponibili su micro-
fiche (vedere lista tabelle qui sopra) 
301-322 
Par classe d'importance 
Industrie 
323-331 
Par classe d'importance 
Services : 
Commerce, banques et assurances 
401-434 
Par région 
Industrie: 10 et plus salariés 
301-322 
Classi di ampiezza 
Industria 
323-331 
Classi di ampiezza 
Servizi : 
Commercio, banche e assicurazioni 
401-434 
Per regione 
Industria: 10 dipendenti e più 
Tabellen van deel 2 
N.B.: Dit boekdeel bevat slechts een keuze uit het 
volledig tabellenprogramma dat op microfiche be-
schikbaar is (vgl. tabellenlijst hierboven) 
301-322 
Naar grootteklassen 
Industrie 
323-331 
Naar grootteklassen 
Diensten : 
Handel, banken en verzekeringen 
401-434 
Naar gebieden 
Industrie: 10 en meer werknemers 
49 

VIRKSOMHEDERNES STØRRELSE 
INDUSTRIEN 
TABELLEN NACH GRÖSSENKLASSEN 
INDUSTRIE 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
SIZE CLASSES 
INDUSTRY 
PAR CLASSE D'IMPORTANCE 
INDUSTRIE 
CLASSI DI AMPIEZZA 
INDUSTRIA 
NAAR GROOTTEKLASSEN 
INDUSTRIE 
301 -322 
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COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYES EN MONNAIE NATIONALE 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­x 
LAND x 
X 
DM x 
3889 
4032 
3184 
3334 
3517 
3 7 04 
3 96 9 
4523 
3860 
4001 
3179 
3375 
3498 
3672 
3937 
4490 
4809 
4883 
3696 
3775 
3921 
4441 
4880 
4964 
3892 
3996 
3136 
3324 
3469 
3653 
3907 
4460 
FRANCE x 
X 
X 
FF x 
INDUSTRY 
8728 
8944 
. 7766 
7699 
7981 
8564 
9238 
10066 
INDUSTRY 
8589 
8732 
7755 
7687 
7966 
8541 
9229 
9692 
INDUSTRY 
10543 
10759 
8685 
9695 
10418 
10859 
11923 
10801 
INDUSTRY 
3710 
8866 
7843 
7755 
8024 
8599 
9324 
9739 
ITALIA x 
X 
X 
LIT x 
NACE : 
1340998 
1371970 
1164762 
1219723 
1271767 
1336975 
1404977 
1509370 
NACE : 
1304561 
1331536 
1161082 
1216529 
1266976 
1332586 
1393036 
1411225 
HACE : 
1512627 
1583026 
1366743 
1528784 
1511688 
1671828 
1525244 
­
NACE : 
1297534 
1324305 
1129097 
1190365 
1243861 
1318663 
1396480 
1411564 
NEDER­ x 
LAND Χ 
χ 
HFL x 
Α 
4157 
4316 
3663 
3816 
3957 
4137 
4497 
4753 
Β 
4119 
4276 
3646 
3795 
3914 
4108 
4422 
4725 
C 
6144 
6379 
4567 
5579 
­­­­
D 
4152 
4286 
3546 
3715 
3819 
4086 
4399 
4729 
ÎELGIQUEX 
BELGIË x 
χ 
BFR x 
66675 
69888 
48818 
53157 
57673 
64272 
70910 
81943 
64636 
67605 
48759 
52883 
57406 
63176 
70240 
77808 
71220 
72102 
56858 
62146 
61177 
64809 
80355 
73700 
65993 
68664 
48803 
52705 
58083 
64048 
70977 
78391 
LUXEM­ XUNITED XIRELAND XDANMARK x 
BOURG XKINGDOM x 
X X 
LFR x UKL x 
INDUSTRIE 
57756 
59520 
470D6 
­­­­­
INDUSTRIE 
57285 
59103 
46182 
­­­­­
INDUSTRIE 
55792 
57352 
51032 
­­­­­
INDUSTRIE 
60753 
61640 
48224 
­­­­— 
NACE 
657 
676 
565 
565 
576 
612 
663 
781 
NACE 
645 
662 
565 
565 
576 
611 
662 
759 
NACE 
842 
850 
721 
686 
955 
826 
994 
847 
NACE 
633 
650 
537 
544 
568 
604 
655 
745 
χ 
χ 
IRL x 
: A 
682 
713 
541 
533 
631 
708 
732 
868 
: Β 
665 
694 
540 
583 
631 
708 
737 
325 
: C 
750 
763 
628 
763 
: D 
660 
689 
538 
689 
χ 
χ 
DKR x 
10926 
11134 
10334 
10421 
10609 
11066 
11326 
11831 
10878 
11073 
10324 
10381 
10586 
10944 
11314 
11772 
11312 
12320 
10490 
10834 
­­­
10803 
11016 
10061 
10031 
10499 
10839 
11245 
11772 
HELLAS x 
χ 
χ 
DRA x 
χ 
χ 
χ 
χ 
40950 x 
44945 Χ 
χ 
31198 Χ 37267 Χ 
40344 x 
43328 x 
49050 Χ 
57357 Χ 
Χ 
χ 
39183 Χ 
43002 Χ 
Χ 
30219 Χ 34205 Χ 
37349 Χ 
41256 Χ 
47308 Χ 
56965 Χ 
χ 
Χ 
56842 Χ 
61815 Χ 
χ 
39474 Χ 41816 Χ 
53981 Χ 
67221 x 
54243 Χ 
70890 Χ 
38305 Χ 
41959 Χ 
χ 
29880 Χ 34045 Χ 
36454 Χ 
40530 Χ 
46818 Χ 
55126 Χ 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN MONNAIE NATIONALE 
DEUTSCH­* 
LAND x 
χ 
DM x 
FRANCE x 
Χ 
Χ 
FF Χ 
ITALIA Χ 
χ 
χ 
LIT x 
NEDER­
LAND 
HFL 
XBELGIQUEX 
x BELGIË x 
Χ Χ 
Χ BFR Χ 
LUXEM­
BOURG 
LFR 
«UNITED XIRELAND XDANMARK x 
XKINGDOM x x x 
x x x x 
X UKL X IRL x DKR x 
HELLAS x κ 
χ 
DRA x 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
χ 
χ 
χ 
χ 
INDUSTRY NACE 
5197 12618 
5231 12702 
3903 10389 
4195 10846 
4623 11433 
5139 12167 
5469 13701 
5280 12767 
INDUSTRIE NACE 
5428 
5475 
4824 
­5000 
­­
5809 
­
­
104335 
104622 
66442 
82437 
86506 
105331 
118174 
104274 
73700 
73700 
­
­
­
­­­­­
904 
903 
1023 
782 1049 
931 937 900 
INDUSTRIE NACE : 
­
­
846 
911 
925 
639 
623 951 935 
11 
71127 
73029 
58972 
69494 
66783 
76965 
75902 
75719 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 11 
4962 
6362 
5445 
4950 
10074 
10076 
8879 
9265 
10077 
1362013 
1362013 
1362013 
73700 
84380 
85428 
38456 
57421 
101140 
83884 
84713 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
4936 
INDUSTRY 
10074 
10076 
8879 
9265 
NACE : 111.1 INDUSTRIE NACE 111.1 
10077 
INDUSTRY 
73700 
73700 
73700 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
NACE : 111.1a INDUSTRIE NACe 111.1a 
4550 10529 
10531 
6391 
10531 
73700 
73700 
73700 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
Oí co 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN MONNAIE NATIONALE 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
x DEUTSCH­x FRANCE x 
x LAND x x 
ITALIA x NEDER­ xBELGIQUEx 
x.LAND X BELGIË x 
LUXEM­ XUNITED XIRELAND XDANMARK x 
BOURG XKINGDOM X X X 
HELLAS x 
χ 
χ 
X 
DRA x * 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
­ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
a 
χ 
χ 
χ 
­ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
­ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
­χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DM FF LIT HFL BFR LFR UKL IRL DKR 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 TO 
50 TO 
49 
99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 
5451 9635 
5451 9637 
9160 
: 9265 
5437 9638 
INDUSTRY 
111.1b INDUSTRIE NACE 111.1b 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 
50 TO 
49 
99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
NACE : 12 
1545323 
1545323 
1433932 
1628000 
76630 
76630 
83461 
75650 
INDUSTRIE NACE 
867 
867 
12 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 TO 
50 TO 
49 
99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 13 
5991 16414 
16250 
22580 
15384 
18938 
15686 
15317 
16345 
1909950 
1920095 
1626389 
1969076 
1593651 
1932152 
6701 
6721 
5774 
INDUSTRIE NACE = 13 
1195 
1184 : 
1238 
1302 
1215 
35326 
35326 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 TO 
50 TO 
49 
99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 14 
6736 
6778 
4224 
4705 
4199 
6627 
6746 
7243 
14433 
14739 
11682 
12874 
12370 
13324 
15717 
15303 
1731730 
1735364 
1594989 
1828577 
1958366 
1844363 
1860056 
1572666 
6182 
6251 
4344 
5125 
5233 
126672 
126672 
100074 
106787 
121660 
137839 
INDUSTRIE NACE : 14 
1011 947 
1041 : 
559 
712 
1043 
1166 
1073 
12226 
13133 
9213 
7676 
59888 
62522 
44830 
56489 
50400 
59341 
70328 
60819 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DEUTSCH­* 
LAND x 
χ 
DM x 
4155 
. 
­
~ 
5205 
5245 
3914 
4189 
4765 
4954 
: 
4176 
4390 
3811 
3855 
3944 
4580 
4169 
: 
— 
FRANCE x 
χ 
χ 
FF x 
INDUSTRY 
12702 
12623 
15744 
11180 
10523 
10517 
12474 
13730 
INDUSTRY 
13441 
13475 
11059 
13259 
11832 
12261 
13963 
13509 
INDUSTRY 
10334 
10909 
8629 
8689 
10377 
11213 
9359 
17090 
INDUSTRY 
10761 
10787 
10403 
10898 
10400 
10674 
12293 
~ 
ITALIA x 
X 
X 
LIT x 
NACE ·­
­
­­­­— 
NACE : 
1874649 
1877340 
1675991 
1799956 
1844558 
1839851 
1815525 
1880357 
NACE : 
1902571 
1950471 
1637821 
1674107 
1704404 
2053212 
2156987 
­
NACE : 
1579860 
1588159 
1425347 
1357592 
1524138 
1641306 
1580006 — 
NEDER­ «BELGIQUE* 
LAND x 
15 
16 
17 
21 
χ 
HFL x 
­
­­­­­
5113 
5136 
4818 
­4871 
4961 
­5241 
5050 
5074 
4911 
­5253 
4803 
­­
­
­­­­— 
BELGIË Χ 
χ 
BFR x 
­
­­­­­
134121 
134494 
51898 
105086 
107190 
127498 
153474 
135865 
74507 
74697 
71335 
50556 
70145 
90559 
94105 
61918 
­
­­­­— 
LUXEM­ XUNITED XIRELAND XDANMARK x 
BOURG XKINGDOM x 
X X 
LFR x UKL x 
INDUSTRIE 
­
­­­­­
INDUSTRIE 
78623 
78223 
80863 
­­­­­
INDUSTRIE 
­
­­­­­
INDUSTRIE 
_ 
­­­­­
NACE 
926 
926 
­­­: 
NACE 
953 
953 
­­­
954 
NACE 
812 
812 
716 
783 
780 
825 
NACE 
_ 
­­­­­
χ 
χ 
IRL x 
: 15 
­
­­­­­
: 16 
966 
: 17 
624 
633 
579 
623 
635 
·· 21 
744 
χ 
Χ 
DKR Χ 
_ 
­­­­­
12732 
13242 
10781 
13844 
11909 
13515 
13444 
_ 
­­­­­
_ 
■ ­
­­­­
HELLAS 
DRA 
_ 
­­­­­
72511 
73751 
65665 
70303 
72638 
76696 
82270 
68490 
60116 
62436 
48498 
57939 
56812 
64599 
68212 
­
51135 
50928 
52827 
54323 
54526 
49958 
­45140 
κ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ . 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT . 
10 
50 
100 
200 
500 
10 
50 
100 
200 
500 
10 
50 
100 
200 
500 
10 
50 
100 
200 
500 
GE. 
GE. 
A 
A 
A 
A 
A 
GE. 
GE. 
GE. 
A 
A 
A 
A 
A 
GE. 
GE. 
GE. 
A 
A 
A 
A 
A 
GE. 
GE. 
GE. 
A 
A 
A 
A 
A 
GE. 
.. SALARIES 
10 
50 
49 
99 
199 
499 
999 
1000 
10 
50 
49 
99 
199 
499 
999 
1000 
10 
50 
49 
99 
199 
499 
999 
1000 
10 
50 
49 
99 
199 
499 
999 
1000 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
x 
x 
x 
x 
DEUTSCH­X 
LAND x 
x 
DM x 
FRANCE x 
X 
x 
FF x 
ITALIA x 
X 
x 
LIT x 
NEDER­
LAND 
HFL 
XBELGIQUEX 
x BELGIË x 
χ χ 
χ BFR x 
LUXEM­
BOURG 
LFR 
XUNITED 
XKINGD0M 
χ 
x UKL 
XIRELAND 
χ 
χ 
x IRL 
XDANMARK Χ 
χ χ 
χ χ 
x DKR x 
HELLAS 
DRA 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 TO 
50 TO 
49 
99 
199 100 TO 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 211 INDUSTRIE NACE 211 
10473 
10526 
9839 
10316 
10377 
9966 
12293 
1608680 
1625000 
1498588 
1496032 
1659501 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 TO 
50 TO 
49 
99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
INDUSTRY 
10301 
10317 
9998 
9278 
10925 
9966 
NACE : 211 a INDUSTRIE NACE 211 a 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 TO 
50 TO 
49 
99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
INDUSTRY 
10722 
10852 
9745 
10766 
9089 
12293 
NACE : 211 b INDUSTRIE NACE 211 b 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 TO 
50 TO 
49 
99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 22 INDUSTRIE NACE 
4148 
4160 
3524 
3754 
3633 
4006 
4222 
4211 
9455 
9462 
9221 
9039 
8609 
9391 
9124 
9760 
1431194 
1437125 
1251736 
1332002 
1321137 
1399759 
1403003 
1476332 
4766 
4790 
3756 
4400 
3873 
3935 
4637 
5036 
83202 
83462 
59376 
66358 
63981 
72198 
68819 
85148 
63186 796 
814 
583 
536 
564 
663 
682 
967 
22 
633 
640 
601 
597 
659 
11262 
11329 
10821 
11321 
10152 
11376 
55701 
57415 
40444 
47815 
45171 
48616 
50238 
74434 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
DEUTSCH-X FRANCE X ITALIA x NEDER- XBELGIQUEX LAND x x x LAND x BELGIË x LUXEM- XUNITED XIRELAND XDANMARK x HELLAS x BOURG XKINGDOM x x x x ETABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIES 
DM FF x LIT x HFL x BFR x LFR UKL IRL DKR DRA 
4198 4198 
4015 3893 4209 4226 4488 4182 
INDUSTRY 
9936 9924 
11919 13987 7957 10097 9654 9958 
NACE : 221 
1442720 1444576 
1318235 1343207 1350532 1391252 1346016 1474579 
INDUSTRIE NACE 221 
5126 5126 87217 87217 
87217 
63572 987 999 
433 492 
599 
1055 
11346 11286 
12045 
11376 
58191 57899 
62990 40452 
56619 69302 x 56580 x 
.GE. 
.GE. 
10 50 
10 50 100 200 500 
49 99 199 499 999 .GE.1000 
INDUSTRY NACE 224 INDUSTRIE NACE 
4086 9680 1384174 4531 79448 - 670 
4097 9672 1391822 4570 79993 - 678 
3487 9864 1250569 3908 59637 - 612 3872 9925 1338704 5514 54558 - 569 3672 9493 1279623 - 67585 - 586 4005 10197 1423924 4448 77778 - 730 4135 9251 1453978 4637 65810 - 700 4157 9419 1276247 - 84127 - 720 
224 
12016 12588 
9405 
69071 69746 
37341 57622 52909 46036 
84355 
.GE. 10 .GE. 50 
10 50 100 200 500 
49 99 199 499 999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE : 23 INDUSTRIE NACE : 23 
3937 9726 1463722 5089 62966 - 661 745 11312 43939 
4088 10580 1534989 5426 65008 - 696 759 12320 47742 
3683 8296 1363217 4427 56858 - 619 613 '10490 37832 3709 9004 1488237 - 62146 - 626 654 10834 39785 : 9516 1506883 - 61177 - 689 763 : 48212 3804 9385 1625323 - 64309 - 675 : - 39219 4602 9573 1509405 - 80355 - 880 : - 47614 : 12793 : : - 59153 
.GE. .GE. 10 50 
10 50 100 200 500 
49 99 199 499 999 .GE.1000 
INDUSTRY NACE 24 INDUSTRIE NACE 
3615 3667 
3407 3614 3780 3615 3632 3710 
8457 8619 
7924 7908 8703 8159 9016 9359 
1258401 1292059 
1148841 1225063 1294639 1330323 1294841 1375356 
3864 3957 
3631 3728 3781 4309 
64968 66443 
54057 53811 60585 67664 67941 74078 
50628 50092 
59160 
617 632 
546 588 595 613 663 682 
24 
772 813 
568 603 919 879 811 
10426 10649 
9775 10126 10778 10522 11459 10541 
45193 51505 
34337 32704 42523 52627 62154 59664 
.GE. .GE. 10 50 
10 50 100 200 500 
49 99 199 499 999 .GE.1000 
en 
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COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN MONNAIE NATIONALE 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­x 
LAND x 
X 
DM x 
3601 
3684 
2808 
3049 
3335 
3466 
3742 
3967 
3245 
3260 
3000 
3318 
3334 
3299 
3243 
3179 
4707 
4765 
3445 
3883 
4039 
4132 
4395 
5092 
4244 
3361 
­
4256 
FRANCE x 
X 
X 
FF x 
INDUSTRY 
9149 
9239 
8210 
6993 
9600 
9029 
9646 
9265 
INDUSTRY 
7263 
7295 
7002 
6343 
7312 
6719 
7251 
10049 
INDUSTRY 
11026 
11024 
11048 
10134 
11056 
10630 
10732 
12060 
INDUSTRY 
9309 
9334 
7339 
10623 
10820 
954Q 
7927 
9651 
ITALIA x 
X 
X 
LIT x 
NACE : 
1304145 
1324339 
1140519 
1195411 
1301464 
1350149 
1389317 
1342099 
NACE : 
1252154 
1264738 
1138359 
1242690 
1284602 
1269879 
1208972 
1415537 
NACE : 
1544398 
1562747 
1309640 
1407230 
1513651 
1563549 
1625786 
1594249 
NACE : 
1351974 
1352507 
1192708 
1493014 
1012359 
1435084 
1420975 
1310653 
NEDER­ XBELGIQUEX 
LAND Χ 
Χ 
HFL x 
247 
4150 
4239 
3793 
­
­
­
­
­
248 
3436 
3658 
2634 
2963 
3320 
­
­
­
25 
5012 
5079 
3836 
4120 
4567 
4849 
4899 
5349 
26 
­
­
­
­
­
­
BELGIË x 
χ 
BFR Χ 
70279 
70860 
54880 
52425 
64287 
70385 
66952 
77671 
56973 
57973 
46930 
49992 
56852 
64709 
47414 
­
85462 
86043 
74153 
68550 
80796 
83101 
89642 
39659 
73900 
71729 
81788 
165560 
­
64616 
67868 
­
LUXEM­
BOURG 
LFR 
XUNITED XIRELAND «DANMARK X 
XKINGDOM X 
X X 
x UKL x 
INDUSTRIE 
­
­
­
­
­
­
INDUSTRIE 
­
­
­
­
­
­
INDUSTRIE 
60202 
­
­
­
­
­
INDUSTRIE 
­
­
­
­
­
­
NACE 
710 
719 
569 
609 
622 
697 
719 
790 
NACE 
475 
482 
356 
437 
423 
456 
521 
513 
NACE 
777 
739 
618 
654 
652 
739 
803 
884 
NACE 
625 
623 
749 
591 
χ 
χ 
IRL x 
: 247 
781 
804 
514 
624 
823 
: 248 
580 
580 
: 25 
896 
946 
628 
719 
817 
1084 
: 
: 26 
700 
χ 
χ 
DKR x 
10667 
10755 
10092 
9940 
10404 
10025 
10070 
9375 
9336 
­
­
10097 
12480 
12743 
11081 
11355 
11494 
12931 
12900 
13271 
­
­
­
­
­
— 
HELLAS Χ 
χ 
χ 
DRA x 
χ 
χ 
χ 
53276 x 
56213 x 
35873 Χ 
36198 Χ 
41706 Χ 
54887 Χ 
­ Χ 
63077 Χ 
38180 x 
39988 Χ 
31199 Χ 
30745 Χ 
42820 Χ 
42993 Χ 
45037 x 
χ 
χ 
49436 Χ 
51450 x 
41216 x 
42620 Χ 
42854 Χ 
47591 Χ 
63295 Χ 
72939 Χ 
Κ 
48224 Χ 
48242 Χ 
45856 x 
χ 
45358 x 
χ 
­ χ 
48715 Χ 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN MONNAIE NATIONALE 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
κ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­x 
LAND x 
X 
DM x 
4069 
4137 
3371 
3538 
3667 
3796 
3901 
4456 
3714 
3824 
3247 
3515 
3614 
3759 
3923 
4220 
3835 
3904 
3212 
3454 
3681 
3852 
3863 
4144 
4020 
4248 
3437 
3896 
3989 
4389 
4725 
4517 
FRANCE x 
x 
x 
FF x 
INDUSTRY 
9079 
9178 
8369 
8211 
8295 
8794 
9604 
9685 
INDUSTRY 
8134 
8152 
8085 
7875 
7896 
8272 
8529 
8256 
INDUSTRY 
8202 
8283 
7409 
7338 
7526 
7837 
8737 
9025 
INDUSTRY 
8231 
8346 
7913 
7975 
8238 
8517 
9087 
:__ 
ITALIA x 
χ 
χ 
LIT x 
NACE : 
1330086 
1341951 
1218731 
1275694 
1305728 
1337961 
1367507 
1366220 
NACE : 
1311947 
1339220 
1192838 
1245403 
1259649 
1305711 
1329012 
1553958 
NACE : 
1307358 
1317441 
1255502 
1331515 
1313419 
1321687 
1268036 
1341060 
NACE ■· 
1297560 
1328244 
1197512 
1254612 
1288847 
1326674 
1394188 
1542890 
NEDER­ XBELGIQUEX 
LAND x 
χ 
HFL x 
3 
4087 
4189 
3597 
3735 
3734 
3852 
4065 
4555 
31 
3631 
3687 
3519 
3766 
3563 
3650 
­­
311 
3358 
3388 
3207 
­3025 
3284 
­­
314 
3817 
3944 
3673 
3803 
3950 
­­— 
BELGIË x 
χ 
BFR x 
66985 
68343 
54219 
58401 
60897 
65300 
65613 
72935 
60867 
63073 
52286 
54537 
58859 
61959 
71117 
70648 
62856 
64614 
47632 
53527 
58481 
48040 
102468 
61025 
64070 
64300 
53128 
52037 
62394 
61083 
72637 
— 
LUXEM­ XUNITED XIRELAND XDANMARK x 
BOURG XKINGDOM x 
χ X 
LFR x UKL x 
INDUSTRIE 
57936 
59401 
48915 
­­­­­
INDUSTRIE 
54767 
59425 
45388 
­­­­­
INDUSTRIE 
62963 
­­­­­
INDUSTRIE 
49333 
53244 
'45341 
­­­­
: 
NACE 
644 
655 
567 
593 
598 
618 
647 
701 
NACE 
603. 
621, 
545 
572 
567 
602 
601 
751 
NACE 
600 
614 
519 
605 
612 
595 
564 
689 
NACE 
6 98 
736 
607 
623 
639 
645 
618 
1066 
χ 
χ 
IRL x 
: 3 
650 
665 
584 
622 
633 
647 
562 
774 
·· 31 
620 
634 
58 9 
608 
679 
586 
: 311 
765 
791 
465 
791 
: 314 
651 
654 
645 
622 
682 
­­— 
χ 
χ 
DKR Χ 
10814 
10885 
10507 
10382 
10666 
10564 
11185 
11186 
10419 
10495 
10269 
9859 
10676 
10063 
11527 
10221 
10364 
10042 
9120 
14460 
­­
10 958 
11088 
10616 
10003 
11971 
10824 
­
­
HELLAS 
DRA 
44447 
48512 
33023 
38636 
42990 
43755 
49737 
56257 
40689 
44693 
32902 
37131 
40791 
46640 
53372 
45466 
41004 
48605 
32519 
36504 
29076 
60519 
­
45447 
52960 
33091 
47540 
38754 
47425 
62108 
­
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ . 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT . 
10 
50 
100 
200 
500 
10 
50 
100 
200 
500 
10 
50 
100 
200 
500 
10 
50 
100 
200 
500 
GE. 
GE. 
A 
A 
A 
A 
A 
GE. 
GE. 
GE. 
A 
A 
A 
A 
A 
GE. 
GE. 
GE. 
A 
A 
A 
A 
A 
GE. 
GE. 
GE. 
A 
A 
A 
A 
A 
GE. 
.. SALARIES 
10 
50 
49 
99 
199 
499 
999 
1000 
10 
50 
49 
99 
199 
499 
999 
1000 
10 
50 
49 
99 
199 
499 
999 
1000 
10 
50 
49 
99 
199 
499 
999 
1000 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN MONNAIE NATIONALE 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE.. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­x 
LAND x 
X 
DM x 
3450 
3526 
3065 
3238 
3339 
3548 
3698 
3780 
4058 
4097 
3633 
3708 
3907 
4001 
4146 
4280 
6259 
6323 
3414 
3725 
4531 
4064 
5164 
6949 
3978 
4023 
3187 
3401 
3423 
3636 
3515 
4238 
FRANCE x 
X 
X 
FF x 
INDUSTRY 
7661 
7647 
7733 
7124 
7287 
8196 
7867 
7354 
INDUSTRY 
8939 
8932 
8693 
8526 
8534 
9411 
9328 
8911 
INDUSTRY 
15352 
15424 
13854 
16804 
16904 
16368 
14306 
15251 
INDUSTRY 
9211 
9286 
8460 
8053 
8165 
8923 
10230 
9535 
ITALIA x 
X 
X 
LIT x 
NACE : 
1233006 
1251569 
1146009 
1184327 
1203171 
1263549 
1304411 
1491443 
NACE : 
1379884 
1394808 
1274085 
1337678 
1373600 
1417437 
1469343 
1377974 
NACE : 
1406381 
1407253 
1293461 
1499203 
1327350 
1524137 
1432405 
1387177 
NACE : 
1232860 
1233006 
1171894 
1237278 
1286456 
1261322 
1275253 
1313362 
NEDER­ XBELGIQUEX 
LAND x 
χ 
HFL x 
316 
32 
33 
34 
3512 
3587 
3250 
3605 
3443 
3580 
­­
3954 
4035 
3732 
­3936 
­4423 
­
6212 
­­­­­
4433 
4462 
3482 
3587 
3673 
3872 
3968 
4626 
BELGIË x 
Χ 
BFR Χ 
57345 
59862 
50440 
54746 
55353 
61071 
67093 
­
65557 
67114 
56207 
64798 
63115 
65978 
64235 
70321 
­
­­­­­
69883 
70421 
55202 
56112 
63040 
66444 
64218 
74663 
LUXEM­ XUNITED XIRELAND XDANMARK x 
BOURG XKINGDOM x 
χ X 
LFR x UKL x 
INDUSTRIE 
55381 
; 
-----
INDUSTRIE 
64655 
65362 
54170 
­­­­­
INDUSTRIE 
­
­­­­­
INDUSTRIE 
61557 
61650 
61062 
­­­­— 
NACE 
584 
602 
512 
567 
529 
608 
582 
700 
NACE 
628 
640 
584 
617 
622 
625 
671 
653 
NACE 
744 
757 
580 
693 
623 
727 
806 
796 
NACE 
612 
620 
515 
553 
549 
536 
613 
665 
χ 
χ 
IRL x 
: 316 
572 
581 
548 
618 
626 
527 
: 32 
598 
603 
586 
673 
546 
604 
­­
: 33 
702 
698 
697 
698 
: 34 
571 
571 
571 
572 
571 
554 
539 
χ 
χ 
DKR Χ 
10174 
10292 
9889 
9566 
10268 
9812 
­11527 
11044 
11096 
10813 
10784 
10856 
11034 
11423 
11133 
10562 
10424 
12129 
­
­
10758 
10695 
11212 
10933 
10360 
10534 
11162 
10640 
HELLAS Χ 
χ 
χ 
DRA x 
χ 
χ 
χ 
39454 x 
41784 x 
33109 x 
35687 Χ 
43901 Χ 
42469 Χ 
35578 Χ 
45466 Χ 
37241 x 
47661 x 
30454 x 
43071 x 
39654 Χ 
43375 Χ 
69415 Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
­ χ 
χ 
χ 
38714 x 
40906 x 
30906 Χ 
37614 x 
40515 Χ 
40797 x 
41916 Χ 
47714 Χ 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
DEUTSCH­x LAND x 
x 
DM x 
FRANCE x x 
x 
FF x 
ITALIA x x 
x 
LIT x 
NEDER­LAND 
HFL 
XBELGIQUEX LUXEM­x BELGIË x BOURG 
x x 
x BFR x LFR 
XUNITED XIRELAND XDANMARK x XKINGDOM x x x 
x x x x 
x UKL x IRL x DKR x 
HELLAS x 
χ 
χ 
DRA x 
ETABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIES 
χ 
χ 
χ 
χ 
4439 
4453 
3372 
3330 
3513 
3545 
3838 
4582 
INDUSTRY 
8825 
8842 
8054 
8432 
8321 
7666 
8644 
9040 
NACE : 35 
1316158 
1319876 
1187805 
1247137 
1231375 
1316999 
1477276 
1315400 
INDUSTRIE NACE 
3946 
4041 
3362 
3543 
3529 
3569 
68625 
69310 
49863 
51908 
63163 
65720 
56220 
72298 
43759 679 
683 
567 
589 
576 
620 
687 
707 
35 
782 
820 
544 
820 
10148 
10027 
10490 
9659 
10245 
46719 
48550 
40138 
41552 
40679 
44198 
47637 
61125 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE : 351 INDUSTRIE NACE : 
4720 9419 1341773 4231 72231 ­ 679 
4721 9413 1342040 4237 72279 ­ 683 
3884 11277 1270154 ­ 54780 ­ 567 
4385 10784 1388979 ­ 589 
4110 10973 1295432 ­ 71848 ­ 576 
3949 10011 1443327 ­ ­ ­ 620 
4574 9301 1860716 ­ 52310 ­ 687 
4733 9393 1313446 ­ 72904 ­ 707 
351 
834 10909 
10459 
12099 
43980 X 
43863 x 
χ 
50018 
39003 
35324 
47687 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE : 36 INDUSTRIE NACE : 36 
4396 10427 1367830 4129 74450 ­ 717 847 11141 55376 
4451 10476 1372235 4185 74879 ­ 721 861 11309 57273 
3320 9237 1266970 3715 64893 ­ 576 653 9125 37633 
3324 8296 1223472 3804 56968 ­ 667 708 10420 40766 
3721 8690 1351136 3684 59808 ­ 695 869 10493 51333 
3682 9105 1357661 3873 68570 ­ 681 : ­ 44364 
3935 10286 1352908 ­ 90559 ­ 747 : 10710 65414 
4741 10907 1392417 ­ 75632 ­ 725 : 11495 59027 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE : 361 INDUSTRIE NACE : 361 
4313 8648 1257045 4139 75184 ­ 691 731 11256 52019 
4387 8616 1280355 4190 76193 ­ 701 748 11410 54225 
3420 9048 1223438 3809 60061 ­ 524 570 9140 37487 
3479 8314 1167967 4061 58084 ­ 750 748 10420 40267 
4021 7526 1528464 3730 59808 ­ 672 : 11426 54400 
3858 8826 1330100 4123 69204 ­ 787 : ­ 40339 
4108 9022 ­ ­ 99172 ­ 777 : 10671 65414 
4581 8606 ­ ­ 78276 ­ 688 : 11495 54749 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
O) 
O) 
to MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301 .364 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN MONNAIE NATIONALE 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­x 
LAND x 
X 
DM x 
4906 
4916 
3754 
3607 
4342 
3853 
4195 
5058 
3549 
3570 
3488 
3263 
3323 
3441 
3569 
3867 
3500 
3666 
2871 
3297 
3419 
3600 
4111 
3917 
3284 
3430 
2792 
3173 
3256 
3467 
3632 
3548 
FRANCE x 
X 
X 
FF x 
INDUSTRY 
12424 
12454 
10645 
10332 
10743 
10937 
11826 
12823 
INDUSTRY 
8423 
8371 
8607 
8029 
7624 
7986 
10543 
9494 
INDUSTRY 
8233 
8417 
7483 
7460 
8123 
8500 
8954 
10057 
INDUSTRY 
7842 
7966 
7355 
7244 
7759 
8206 
8755 
8191 
ITALIA x 
X 
X 
LIT x 
NACE : 
1414169 
1415638 
1341624 
1284834 
1167576 
1447593 
1223726 
1441709 
NACE : 
1291385 
1313637 
1172174 
1244807 
1210719 
1291165 
1340296 
1792458 
NACE : 
1340633 
1369253 
1214457 
1285910 
1347606 
1392209 
1423343 
1402325 
NACE : 
1338659 
1370091 
1204167 
1269421 
1346140 
1406073 
1433568 
1402325 
NEDER­ XBELGIQUEX 
LAND x 
Χ 
HFL x 
364 
­
­­­­­
37 
3835 
3956 
3547 
3458 
­4128 
­­
41/42 
4064 
4200 
3399 
3669 
3380 
3994 
4640 
4566 
411­23 
4017 
4169 
3380 
3667 
3887 
3996 
4742 
4531 
BELGIË x 
Χ 
BFR Χ 
77964 
77964 
­­65012 
81436 
78120 
64615 
64856 
55753 
68065 
56384 
67836 
­­
63737 
66514 
50980 
55676 
63191 
66428 
68531 
76056 
63165 
66762 
50427 
55435 
62808 
66988 
70863 
80438 
LUXEM­ XUNITED XIRELAND «DANMARK « 
BOURG «KINGDOM x 
χ X 
LFR · x UKL x 
INDUSTRIE 
­
­­­­' ­
INDUSTRIE 
­
­­­­­
INDUSTRIE 
48709 
50621 
43037 
­­­­­
INDUSTRIE 
42314 
43720 
39494 
­­­­— 
NACE 
780 
779 
576 
768 
677 
726 
793 
NACE 
659 
655 
683 
529 
650 
680 
636 
745 
NACE 
627 
644 
458 
559 
632 
611 
619 
708 
NACE 
593 
610 
452 
564 
609 
580 
586 
668 
χ 
χ 
IRL x 
: 364 
1077 : 
: 37 
627 
641 
532 
607 
647 
: 41/42 
716 
750 
527 
597 
653 
776 
793 
941 
: 411­23 
665 
693 
525 
593 
647 
753 
748 
χ 
χ 
DKR « 
: 
: 
10476 
10868 
9240 
10866 
11091 
10797 
­— 
10859 
11021 
9834 
9743 
10073 
10653 
10982 
13008 
10380 
10476 
9855 
9693 
10017 
10540 
10870 
10798 
HELLAS « 
« 
χ 
DRA Χ 
χ 
χ 
χ 
71563 x 
71563 x 
χ 
­ χ 
χ 
­ χ 
χ 
71563 x 
38076 x 
39466 Χ 
37191 x 
χ 
χ 
39466 x 
χ 
­ χ 
χ 
34486 x 
36976 Χ 
29093 Χ 
32683 Χ 
34918 Χ 
37499 Χ 
42494 Χ 
42540 Χ 
Κ 
32764 Χ 
35321 Χ 
28324 Χ 
32846 Χ 
33998 Χ 
37119 Χ 
36980 Χ 
χ 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS IN NATIONAL CURRENCY 301 .424/28 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN MONNAIE NATIONALE 
DEUTSCH­« 
LAND « 
« 
DM x 
FRANCE x 
« 
x 
FF x 
ITALIA « 
« 
x 
LIT x 
NEDER­
LAND 
HFL 
XBELGIQUEX 
x BELGIË x 
χ χ 
x BFR Χ 
LUXEM­
BOURG 
LFR 
XUNITED XIRELAND XDANMARK x 
XKINGDOM X X X 
x x x x 
x UKL x IRL x DKR x 
HELLAS x 
χ 
χ 
DRA x 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
χ 
χ 
χ 
χ 
INDUSTRY NACE 
3914 
4065 
3221 
3621 
3851 
4164 
4475 
4361 
9891 
10267 
8337 
9394 
10128 
11329 
10545 
9868 
1427885 
1476824 
1276406 
1416940 
1493200 
1512406 
1467533 
424­28 
4504 
4535 
4010 
4229 
INDUSTRIE NACE 
66614 
67807 
56102 
60584 
67908 
69903 
64365 
70008 
57219 
57784 
53878 
712 
728 
483 
549 
704 
744 
745 
768 
424­28 
986 
1035 
542 
1035 
13338 
13654 
9603 
10543 
10949 
11898 
14679 
40733 
43841 
32733 
34822 
42864 
40788 
49234 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE : 429 
4907 : 1189581 4065 61807 
4990 : 1198335 4076 62332 
2082 ·· 757395 3281 43349 
2362 : 853811 ­ 40736 
2651 : 1046594 ­ 50207 
3157 : 1136749 3661 60240 
5023 : 1376438 ­ 63370 
6325 : ­ ­ 73607 
INDUSTRIE NACE 
780 
791 
523 
716 
825 
429 
828 
828 
10142 
10141 
10193 
9143 
10548 
36000 
36454 
31683 
30111 
31401 
35322 
42533 
42540 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
2867 
2918 
2451 
2557 
2843 
2911 
3013 
3234 
INDUSTRY 
6432 
6370 
6706 
6179 
6213 
6461 
6557 
6615 
NACE : 43 
1111817 
1126576 
1036101 
1079650 
1112503 
1146622 
1146311 
1215505 
INDUSTRIE NACE : 43 
3523 
3561 
3208 
3229 
3343 
3616 
44088 
45264 
38954 
41941 
45451 
44555 
47405 
57521 
471 
474 
440 
414 
476 
455 
487 
567 
511 
522 
430 
472 
533 
491 
563 
8890 
9156 
8403 
7940 
8981 
9763 
32381 
33614 
26919 
30467 
32190 
33367 
34636 
39232 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 431 INDUSTRIE NACE : 431 
2993 
3019 
2469 
2815 
3025 
3060 
6439 
6401 
6607 
6188 
5937 
6557 
6454 
6520 
1199353 
1205879 
1167841 
1196322 
1198909 
1197903 
1103571 
1274215 
3460 
3455 
3528 
3410 
45152 
45085 
45473 
46022 
46928 
43411 
45239 
483 
482 
494 
345 
485 
491 
517 
474 
486 
386 
423 
505 
9052 
8853 
9510 
8138 
33549 
34254 
29000 
31465 
34155 
34442 
32696 
38268 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
CD CO 
CD 
-Ρ» MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS IN NATIONAL CURRENCY 301 .432 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN MONNAIE NATIONALE 
« 
X 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­x 
LAND x 
X 
DM x 
2947 
2964 
2571 
2685 
2901 
2931 
2946 
3214 
2539 
2599 
2283 
2335 
2610 
2525 
2723 
3461 
2576 
2723 
2293 
2602 
2713 
­
2504 
2573 
2273 
2405 
2480 
2671 
2847 
2962 
FRANCE x 
X 
X 
FF x 
INDUSTRY 
6395 
6337 
6906 
6236 
6337 
6347 
6296 
6619 
INDUSTRY 
5963 
5909 
6266 
5477 
5762 
6085 
6272 
6213 
INDUSTRY 
6202 
6158 
6262 
6305 
6067 
6236 
4755 
­
INDUSTRY 
5648 
5605 
5820 
5657 
5292 
5675 
5794 
6508 
ITALIA « 
X 
X 
LIT x 
NACE : 
1099814 
1110024 
983560 
1030115 
1088005 
1124865 
1163242 
1106051 
NACE ·· 
960420 
973077 
914124 
940790 
964943 
985322 
1025901 
1063964 
NACE : 
1112860 
1161135 
1018626 
1099917 
1133892 
1254381 
1385978 
­
NACE : 
943313 
956351 
893323 
907375 
939931 
984806 
1029931 
1011608 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
« 
HFL « 
432 
3707 
3756 
2987 
3131 
3728 
3709 
­
­
436 
2764 
2772 
2728 
2677 
2614 
­
­
­
44 
3138 
3320 
3012 
3378 
­
­
­
­
45 
2877 
2962 
2699 
2901 
2760 
3131 
3321 
"" 
BELGIË x 
χ 
BFR x 
44432 
44554 
42721 
51244 
41844 
39494 
49896 
54255 
32873 
34080 
31199 
30671 
35954 
36544 
42098 
­
■ 
46211 
52046 
39123 
42054 
51465 
59298 
­
­
35298 
37410 
30990 
34537 
56528 
42057 
37574 — 
LUXEM­ XUNITED XIRELAND «DANMARK « 
BOURG XKINGDOM x 
χ x 
LFR x UKL x 
INDUSTRIE 
_ 
­
­
­
­
­
INDUSTRIE 
­
­
­
­
­
­
INDUSTRIE 
­
­
­
­
­
­
INDUSTRIE 
45202 
48745 
32155 
­
­
­
­
­
NACE 
439 
435 
503 
417 
452 
448 
390 
NACE 
423 
426 
383 
379 
478 
403 
427 
436 
NACE 
435 
465 
376 
468 
424 
518 
: 
NACE 
387 
388 
384 
333 
363 
407 
428 
518 
χ 
χ 
IRL x 
: 432 
585 
585 
316 
525 
642 
: 
: 436 
404 
415 
351 
447 
451 
398 
'· 
: ή* 
591 
695 
338 
-τ 
695 
: 45 
402 
408 
384 
413 
417 
393 
χ 
« 
DKR « 
: 
8124 
8260 
8036 
7166 
8507 
-
-
8064 
9186 
6652 
-
-
-
-
8117 
8490 
7634 
8792 
8392 
8175 
— 
HELLAS « 
« 
« 
DRA « 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
■ ­ χ 
χ 
­ χ 
χ 
χ 
27463 x 
29155 x 
χ 
23256 x 25581 Χ 
26468 Χ 
29920 Χ 
35420 x 
χ 
χ 
χ 
33349 Χ 
39715 x 
χ 
28757 Χ 34632 « 
40546 x 
40805 x 
χ 
χ 
χ 
χ 
25514 x 
26830 Χ 
χ 
24135 Χ 24906 Χ 
27279 Χ 
28430 Χ 
26729 Χ 
χ 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 301 .451/52 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
κ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« « « 
DEUTSCH­x 
LAND x 
X 
DM x 
2478 
2517 
2187 
2392 
2459 
2701 
2489 
2575 
2183 
2420 
2501 
2706 
3381 
3528 
3039 
3208 
3417 
3699 
3735 
3725 
3879 
3983 
3440 
3602 
3650 
3853 
4197 
4590 
FRANCE x 
x 
x 
FF x 
INDUSTRY 
5875 
5913 
5567 
5411 
5669 
6147 
6217 
6508 
INDUSTRY 
5537 
5464 
5785 
5722 
5165 
5512 
5452 
­
INDUSTRY 
6651 
6790 
6396 
6751 
6664 
7288 
6293 
6641 
INDUSTRY 
9863 
10146 
8820 
9479 
9304 
10014 
11567 
11621 
ITALIA x 
X 
X 
LIT x 
NACE : 
946219 
960596 
907132 
936246 
967726 
991094 
947267 
­
NACE : 
938002 
950468 
876739 
882617 
924846 
975402 
1039707 
1011608 
NACE : 
1110338 
1148957 
1048506 
1115818 
1156786 
1201637 
1298474 
900225 
NACE : 
1460592 
1509314 
1190930 
1305606 
1379126 
1507193 
1621576 
1712371 
NEDER­ Χ 
LAND x 
χ 
HFL x 
451/52 
2977 
2968 
3005 
2975 
­­­­
453/54 
2819 
2951 
2504 
2820 
2662 
3415 
3321 
­
46 
3424 
3463 
3392 
3409 
3564 
­­­
47 
4255 
4338 
3966 
4158 
4236 
4387 
4655 
4405 
3ELGIQUEX 
BELGIË x 
χ 
BFR x 
40304 
40614 
38149 
38764 
41174 
40720 
­­
34655 
36765 
30472 
33380 
35433 
42139 
37574 
­
51108 
54628 
46061 
50264 
52776 
55430 
53994 
68459 
69373 
71493 
59920 
63038 
65304 
69865 
79825 
­
LUXEM­ XUNITED XIRELAND XDANMARK Χ 
BOURG XKINGDOM x 
χ ! x 
LFR x UKL x 
INDUSTRIE 
­
­­­­­
INDUSTRIE 
­
­­­­­
INDUSTRIE 
44044 
<· 
­­­­­
INDUSTRIE 
65366 
69165 
51753 
­­­­­
NACE 
471 
479 
353 
392 443 
484 
464 
NACE 
364 
359 
376 
326 344 379 
412 
NACE 
565 
575 
548 
526 
581 591 620 
NACE 
714 
745 
602 
631 645 695 773 956 
χ 
χ 
IRL x 
: 451/52 
438 
442 
401 
431 512 
407 
: 453/54 
390 
393 
384 
408 383 
: 46 
544 
561 
530 
550 
580 
­­­
: 47 
740 
773 
626 
699 668 828 876 
χ 
χ 
DKR x 
8416 
8741 
7464 
10000 
­
7919 
8232 
7628 
8251 
8312 
­­
9256 
9757 
8744 
9326 
9623 
9838 
­ . 
13036 
12969 
13249 
12426 
12565 
12639 
11967 
15450 
HELLAS 
DRA 
29889 
33674 
25973 
30098 
35814 
35241 
­­
23706 
24116 
23240 
23646 
24394 
24525 
23665 
­
32661 
37402 
28230 
33998 
33451 
42976 
39442 
39121 
42424 
46677 
33862 
41201 
43354 
46858 
55855 
44343 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT . 
10 50 100 
200 500 
10 50 100 200 
500 
10 50 100 200 500 
10 50 100 200 
500 
GE. GE. 
A A 
A A A GE. 
GE. GE. 
A A A 
A A 
GE. 
GE. GE. 
A A 
A A A 
GE. 
GE. 
GE. 
A A A 
A A GE. 
.. SALARIES 
10 50 
49 99 199 
499 999 
1000 
10 50 
49 99 199 499 
999 
1000 
10 50 
49 
99 199 499 999 
1000 
10 
50 
49 99 199 
499 999 
1000 
x x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
CD 
en 
CD 
CD MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS IN NATIONAL CURRENCY 301 471 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN MONNAIE NATIONALE 
X 
« 
« 
X 
« 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­« 
LAND « 
X 
DM x 
4135 
4160 
3158 
3598 
3919 
3962 
4434 
4209 
3384 
3470 
2876 
3143 
3296 
3485 
3768 
3735 
4020 
4161 
3575 
3755 
3783 
4077 
4327 
4778 
3479 
3572 
2972 
3170 
3149 
3435 
3317 
3933 
FRANCE X 
X 
X 
FF x 
INDUSTRY 
10013 
10018 
9878 
8730 
9960 
9813 
10353 
10509 
INDUSTRY 
8159 
8282 
7663 
8021 
8360 
8136 
9501 
­
INDUSTRY 
10608 
11139 
9173 
10239 
10065 
11213 
12449 
12514 
INDUSTRY 
7948 
8060 
7273 
7573 
7667 
7925 
7839 
3455 
ITALIA « 
X 
X 
LIT x 
NACE : 
1443259 
1463551 
1254627 
1333433 
1401930 
1469781 
1469019 
1805880 
NACE : 
1219773 
1257719 
1090532 
1212274 
1249543 
1318315 
­­
NACE : 
1548385 
1607741 
1221875 
1349895 
1472391 
1596688 
1960250 
1706949 
NACE : 
1363086 
1395341 
1154936 
1239354 
1252547 
1325775 
1455319 
1593462 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
« 
HFL « 
471 
4277 
­3895 
4582 
­­
472 
3827 
­3851 
4020 
­­
473/74 
4358 
4470 
4050 
4265 
4419 
4454 
4986 
4532 
48 
3823 
3886 
3599 
3570 
3636 
3963 
­— 
BELGIË « 
« 
BFR « 
76543 
76543 
70826 
82855 
71617 
80097 
­
61348 
64105 
50022 
57230 
65907 
65991 
­­
70391 
72617 
63523 
65255 
64024 
72573 
79657 
­
66862 
69446 
51301 
62395 
62445 
70490 
59638 
79495 
LUXEM­
BOURG 
LFR 
«UNITED «IRELAND «DANMARK « 
«KINGDOM « 
X X 
X UKL x 
INDUSTRIE 
­
­­­­­
INDUSTRIE 
­
­­­­— 
INDUSTRIE 
­
­­­­­
INDUSTRIE 
68669 
­­­­— 
NACE 
6 98 
710 
404 
692 
717 
753 
674 
NACE 
632 
646 
525 
568 
579 
641 
732 
777 
NACE 
748 
800 
619 
656 
673 
725 
795 
1069 
NACE 
581 
583 
568 
521 
526 
578 
643 
640 
χ 
χ 
IRL x 
: 471 
: 
: 
: 472 
: 
: 
: 473/74 
768 
806 
647 
737 
703 
873 
: 48 
628 
651 
537 
599 
603 
700 
Χ 
« 
DKR « 
10070 
10072 
­
­
11271 
11420 
10315 
12636 
12631 
11577 
­
13789 
13855 
13629 
12402 
12612 
13531 
14819 
15450 
10572 
10593 
10514 
10099 
10345 
10522 
— 
HELLAS « 
« 
« 
DRA « 
χ 
χ 
χ 
χ 
37379 x 
37433 Χ 
36917 x 
33995 Χ 
χ 
35579 x 
40890 Χ 
« 
χ 
χ 
39791 x 
42084 x 
32067 « 
39073 « 
42095 Χ 
40756 Χ 
χ 
44343 x 
Κ 
45455 x 
54980 Χ 
34216 x 
43752 Χ 
50264 Χ 
59930 Χ 
78794 Χ 
χ 
Κ 
36308 « 
40896 « 
28136 Χ 
39446 Χ 
38785 Χ 
41459 x 
46900 Χ 
χ 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN MONNAIE NATIONALE 
DEUTSCH­« LAND « 
χ 
DM x 
FRANCE « « 
χ 
FF x 
ITALIA x 
χ 
χ 
LIT x 
NEDER­LAND 
HFL 
XBELGIQUEX « BELGIË « 
χ χ 
Χ BFR x 
LUXEM­BOURG 
LFR 
«UNITED «KINGDOM 
χ 
x UKL 
«IRELAND «DANMARK x x x x 
x x x 
x IRL x DKR x 
HELLAS « « 
χ 
DRA x 
ETABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIES 
χ 
χ 
χ 
χ 
INDUSTRY NACE : 481 INDUSTRIE NACE : 481 
3663 8198 1462089 4008 66873 ­ 597 693 
3697 8190 1475951 4033 68886 ­ 601 710 
2665 8350 1189280 3643 46090 ­ 511 347 
3122 8082 1255092 ­ 61693 ­ 462 710 
3152 7522 1222578 ­ 58929 ­ 493 
3515 7736 1287339 ­ 62719 ­ 576 
3561 7217 1405828 ­ 68666 ­ 647 
3840 8491 1633727 ­ 83485 ­ 640 
9922 
10028 
8838 
45414 
47721 
30888 
49838 
43265 
48077 
51398 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE : 483 INDUSTRIE NACE : 483 
3387 7693 1293498 3758 66859 ­ 568 597 10752 34148 
3497 7908 1327540 3823 69602 ­ 565 608 10744 38639 
2993 7049 1149712 3595 52061 ­ 577 570 10771 27485 
3176 7432 1232061 3502 62478 ­ 533 608 10099 37727 
3149 7708 1266924 3661 63896 ­ ,538 10354 37458 
3416 8036 1341601 3965 72013 ­ 579 : 10763 39635 
: 8911 1508189 ­ 55015 ­ 633 ¡ : : 41656 
7398 1445236 ­ 78219 ­ ­ ' : 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE : 49 INDUSTRIE NACE : 49 
3099 7649 1092939 3525 43620 ­ 524 530 9854 33434 
3185 7679 1109568 3683 45804 ­ 541 530 9788 46091 
2808 7557 1033911 3240 39187 ­ 483 532 9991 27145 
2978 7337 1089413 ­ 36696 ­ 520 530 9278 39052 
2917 7356 1127457 3544 42385 ­ 544 10609 47166 
3191 7846 1094705 3948 43316 ­ 550 
3355 8216 1098676 ­ 99072 ­ 524 
3683 9823 1245643 ­ ­ 572 : 9626 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 50 INDUSTRIE NACE 50 
3475 
3715 
3229 
3497 
3643 
3768 
4224 
4238 
7807 
7951 
7554 
7360 
7566 
7936 
8198 
8596 
1365008 
1422057 
1274145 
1376556 
1451958 
1465346 
1417126 
1360254 
3960 
4133 
3757 
3937 
4205 
4154 
4473 
4175 
54452 
57450 
48289 
53093 
54037 
57463 
60209 
72254 
45158 
45356 
44858 
645 
667 
613 
619 
613 
658 
710 
739 
11283 
11522 
11012 
11244 
11332 
11704 
11685 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
CD 1^ 
CD 
CO MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 3 0 1 .500/02 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
χ 
« ESTABLISHMENTS « DEUTSCH-x FRANCE « ITALIA « NEDER- «BELGIQUE« LUXEM- «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
« WITH . . . EMPLOYEES « LAND χ « « LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « .x « « 
* κ , χ 
χ x x x x x x x x x x « 
« « DM « FF « LIT « HFL x BFR « LFR « UKL « IRL « DKR « DRA « 
χ 
χ « « « « « 
« χ INDUSTRY NACE : 500­02 INDUSTRIE NACE : 500­02 x 
« x « 
« .GE. 10 « 3452 7696 1347371 4120 53974 44456 645 ­ 11144 ­ x 
« .GE. 50 « 3678 7896 1404170 4292 57082 45149 667 ­ 11291 ­ « 
U — — — — —.——— — — — —.­. — — — — — — — — ——— — — χ if 
« 10 TO 49 « 3134 7171 1268892 3876 45568 43080 613 ­ 10937 ­ « 
« 50 TO 99 x 3428 6989 1364129 4098 50762 ­ 619 ­ 10807 ­ x 
« 100 TO 199 « 3593 7463 1458714 ­ 52801 ­ 613 ­ 11367 ­ « 
« 200 TO 499 « 3722 8024 1435943 ­ 56^84 ­ 658 ­ 11316 ' ­ x 
x 500 TO 999 « : 8025 1383822 ­ 60209 ­ 710 ­ 11612 ­ Χ 
« .GE.1000 « : 8584 1315127 ­ 75995 ­ 739 ­ ­ ­ x 
χ χ 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH . . 
.GE. 
.GE. 
10 TO 
50 TO 
100 TO 
200 TO 
500 TO 
.GE. 
.GE. 
.GE. 
10 TO 
50 TO 
100 TO 
200 TO 
500 TO 
.GE. 
.GE. 
.GE. 
10 TO 
50 TO 
100 TO 
200 TO 
500 TO 
.GE. 
.GE. 
.GE. 
10 TO 
50 TO 
100 TO 
200 TO 
500 TO 
.GE. 
EMPLOYEES 
10 
50 
49 
99 
199 
499 
999 
1000 
10 
50 
49 
99 
199 
499 
999 
1000 
10 
50 
49 
99 
199 
499 
999 
L000 
10 
50 
49 
99 
199 
499 
999 
1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­x 
LAND x 
1547 
1604 
1267 
1346 
1399 
1473 
1579 
1799 
1535 
1592 
1265 
1343 
1391 
1461 
1566 
1736 
1913 
1942 
1470 
1502 
1560 
1767 
1941 
1975 
1548 
1590 
1247 
1322 
1380 
1455 
1554 
1774 
FRANCE x 
X 
INDUSTRY 
1445 
1481 
1286 
1275 
1321 
1418 
1529 
1667 
INDUSTRY 
1422 
1454 
1284 
1273 
1319 
1414 
1528, 
1605 
INDUSTRY 
1746 
1781 
1438 
1605 
1725 
1798 
1974 
1738 
INDUSTRY 
1442 
1468 
1299 
1284 
1328 
1424 
1544 
1621 
ITALIA « 
« 
NACE : 
1062 
1086 
9*22 
966 
1007 
1058 
1112 
1195 
NACE : 
1033 
1054 
919 
963 
1003 
1055 
1107 
1117 
NACE': 
1197 
1253 
1082 
1210 
1197 
1324 
1207 
­
NACE : 
1027 
1048 
894 
942 
989 
1044 
1106 
1117 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND x 
A 
1498 
1555 
1320 
1375 
1426 
1491 
1620 
1713 
Β 
1484 
1541 
1314 
1368 
1410 
1480 
1593 
1703 
C 
2214 
2299 
1646 
2010 
­­­­
D 
1496 
1544 
1278 
1339 
1376 
1472 
1585 
1704 
BELGIË x 
1615 
1692 
1182 
1287 
1397 
1556 
1717 
1984 
1565 
1637 
1181 
1281 
1390 
1530 
1701 
1334 
1725 
17¿6 
1377 
1505 
1431 
1569 
1946 
1785 
1598 
1663 
1182 
1276 
1407 
1551 
1719 
1898 
LUXEM­ XUNITED XIRELAND XDANMARK « 
BOURG «KINGDOM x 
INDUSTRIE NACE 
1399 
1441 
1138 
­­­­­
1188 
1222 
1021 
1021 
1041 
1106 
1199 
1412 
INDUSTRIE NACE 
1387 
1431 
1118 
­­­­­
1166 
1197 
1021 
1021 
1041 
1105 
1197 
1372 
INDUSTRIE NACE 
1351 
1389 
1236 
­­­­­
1522 
1537 
1304 
1240 
1727 
1493 
1797 
1531 
INDUSTRIE NACE 
1471 
1493 
1168 
­­­­­
1144 
1175 
971 
984 
1027 
1092 
1184 
1347 
X 
A 
987 
1032 
783 
844 
913 
1025 
1059 
1256 
Β 
962 
1004 
781 
844 
913 
1025 
1067 
1194 
C 
1085 
1104 
909 
1104 
D 
955 
997 
779 
997 
χ 
1379 
1405 
1304 
1315 
1339 
1397 
1430 
1493 
1373 
1398 
1303 
1310 
1336 
1381 
1428 
1486 
1428 
1555 
1324 
1367 
: ­­­
1364 
1390 
1270 
1266 
1325 
1368 
1419 
1486 
HELLAS « 
χ 
χ 
κ 
χ 
χ 
χ 
χ 
665 x 
729 x 
χ 
506 Χ 605 « 
655 Χ 
703 Χ 
796 Χ 
931 Χ 
χ 
χ 
636 Χ 
698 Χ 
Χ 
490 Χ 555 Χ 
606 Χ 
669 Χ 
768 Χ 
924 Χ 
χ 
χ 
922 Χ 
1003 Χ 
χ 
641 Χ 679 « 
876 Χ 
1091 Χ 
88 0 Χ 
1150 « 
Χ 
622 Χ 
681 Χ 
χ 
485 Χ 552 Χ 
592 Χ 
658 Χ 
760 Χ 
895 Χ 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
DEUTSCH-« FRANCE « 
LAND « « ITALIA « NEDER­« LAND «BELGIQUE« LUXEM­x BELGIË « BOURG «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « «KINGDOM « « x χ 
χ­
» χ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
INDUSTRY NACE ·· 1 INDUSTRIE NACE : 1 
2067 2089 ­ 1956 2527 ­ 1634 ' 1318 
2081 2103 ­ 1973 2534 ­ 1633 1339 
ι 
1553 1720 ­ 1738 1609 ­ 1850 925 
1669 1796 ­ ­ 1996 ­ 1414 902 
1839 1893 ­ 1802 2095 ­ 1897 1376 
2044 2014 ­ ­ 2551 ­ 1683 1353 
2175 2268 ­ ­ 2862 ­ 1694 : 
2100 2114 ­ 2093 2525 ­ 1627 : 
1154 
1185 
957 
1128 
1034 
1249 
1232 
1229 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 11 
1974 1668 
: 1668 
: 1470 
s 1534 
2531 
2166 
1969 1668 
1078 
1078 
1078 
1785 
1785 
1785 
INDUSTRIE NACE 
1530 
11 
1369 
1386 
624 
932 
1641 
1361 
1375 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 
1963 1668 
: 1668 
: 1470 
: 1534 
111.1 INDUSTRIE NACE : 111.1 
1668 
INDUSTRY 
1785 
1785 
1785 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
NACE 111.1a INDUSTRIE NACE : 111.1a 
1810 1743 
1744 
1058 
1744 
1785 
1785 
1785 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
■vi 
ro MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.ui/ib 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN ECU 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
x DEUTSCH­x FRANCE « 
x LAND x x 
­x ■ 
X 
ITALIA Χ 
χ 
NEDER­ XBELGIQUEX 
LAND X BELGIË x 
LUXEM­ XUNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS 
BOURG «KINGDOM « « Χ 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 TO 
50 TO 
49 
99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 
2168 1595 
2168 1596 
1517 
: 1534 
2163 1596 
INDUSTRY 
111.1b INDUSTRIE NACE 111.1b 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 TO 
50 TO 
49 
99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
NACE 12 
1223 
1223 
1135 
128 9 
1856 
1856 
2021 
1832 
INDUSTRIE NACE 
1567 
1567 
12 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 TO 
50 TO 
49 
99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 13 
2383 2718 
2690 
3738 
2547 
3135 
2597 
2536 
2706 
1512 
1520 
1288 
1559 
1262 
1530 
2415 
2422 
2081 
INDUSTRIE NACE 
2160 
2141 
2238 
2354 
2197 
13 
573 
573 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 14 
2679 
2696 
1680 
1872 
1670 
2636 
2683 
2881 
2390 
2440 
1934 
2131 
2131 
2206 
2602 
2534 
1371 
1374 
1263 
1448 
1550 
1460 
1473 
1245 
2228 
2253 
1565 
1847 
1886 
3068 
3068 
2423 
2586 
2946 
3338 
INDUSTRIE NACE : 14 
1828 1370 
1882 : 
1011 
1287 
1886 
2108 
1940 
1543 
1658 
1163 
969 
972 
1015 
727 
917 
818 
963 
1141 
987 
MONTHLY LABOUR COSTS 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
DEUTSCH­x FRANCE « 
LAND « « 
ITALIA « NEDER­
« LAND 
«BELGIQUE« LUXEM­
« BELGIË « BOURG 
«UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
«KINGDOM « « χ χ ETABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIES 
INDUSTRY NACE 
1653 2103 
20 90 
2607 
1851 
1742 
1741 
2065 
2273 
15 INDUSTRIE NACE 
1674 
1674 
15 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 16 INDUSTRIE NACE 
2070 
2086 
1557 
1666 
1895 
1971 
2225 
2231 
1831 
2195 
1959 
2030 
2312 
2237 
1484 
1486 
1327 
1425 
1460 
1457 
1437 
1489 
1842 
1851 
1736 
1755 
1788 
1889 
3248 
3257 
1257 
2545 
2596 
3083 
3717 
3290 
1904 
1894 
1958 
1723 
1723 
1725 
16 
1398 1607 
1671 
1361 
1747 
1503 
1706 
1697 
1177 
1197 
1066 
1141 
1179 
1245 
1335 
1111 « 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 17 INDUSTRIE NACE : 17 
1661 
1746 
1516 
1533 
1569 
1822 
1711 
1806 
1429 
1439 
1718 
1856 
1550 
2830 
1506 
1544 
1820 
1828 
1297 1770 
1325 
1349 1893 
1625 1731 
1708 
1804 
1809 
1727 
1224 
1699 
2193 
2279 
1499 
1468 
1468 
1294 
1416 
1410 
1492 
903 
916 
838 
902 
919 
976 
1013 
χ 
χ 
χ 
χ x­
787 x 
940 
922 
1048 
1107 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 21 INDUSTRIE NACE 
1658 1782 
1786 
1722 
1804 
1722 
1767 
2035 
1251 
1257 
1128 
1075 
1207 
1299 
1251 
21 
1077 830 
826 
857 
832 
835 
811 
733 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
ω 
- J 
-Ρ». MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.21 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« « κ « 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­x FRANCE x 
LAND x x 
: 
­­
: 
­­­
: 
: 
: ­: ­­
1650 
1655 
1402 
1493 
1465 
1594 
1679 
1675 
INDUSTRY 
1734 
1743 
1629 
1708 
1718 
1650 
2035 
­
INDUSTRY 
1705 
1703 
1655 
1536 
1309 
1650 
­­
INDUSTRY 
1775 
1797 
1613 
1782, 
1505 
­2035 
­
INDUSTRY 
1565 
1567 
1527 
1497 
1425 
1555 
1511 
1616 
ITALIA x 
« 
NACE : 
1274 
1286 
1186 
1184 
­1314 
­­
NACE : 
­­
­
­­­­­
NACE ·■ 
­­
­
­­­­­
NACE : 
1133 
1138 
991 
1054 
1046 
1108 
1111 
1169 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
211 
­­
­
­­­­­
211 a 
­­
­
­­­­­
211 b 
22 
­­
­
­­­­­
1717 
1726 
1353 
1586 
1396 
1418 
1671 
1815 
BELGIË « 
­­
­
­­­­ ­­
­­
_ 
­­­­­
­­
­
­­­­­
2015 
2021 
1438 
1607 
1549 
1748 
1667 
2062 
LUXEM­ «UNITED XIRELAND XDANMARK « 
BOURG «KINGDOM x 
INDUSTRIE NACE : 
­­ ­
­
­ ­­­­ ­
INDUSTRIE NACE : 
­­
­
­­­­­ ­
INDUSTRIE NACE : 
­­ ­
­
­ ­­­ ­­­
INDUSTRIE NACE : 
1530 1439 
: 1472 
: 1054 
969 
1020 
1199 
1233 
1748 
X 
211 
­­
_ 
­­­­­
211 a 
­­
_ 
­­­­­
211 b 
­­
­
­­­­­
22 
916 
926 
870 
864 954 
X 
­­
_ 
­­­­­
­­
­
­­­­­
­
­
­­­­­
1422 
1430 
1366 
1429 
1281 
­1436 
HELLAS 
­­
­
­­­­­
­­
_ 
­­­­­
­­
­
­­­­­
904 
932 
656 
776 733 
789 816 
1208 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.221 
COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
DEUTSCH-« FRANCE « 
LAND « « 
ITALIA « NEDER-« LAND «BELGIQUE« LUXEM- «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « « BELGIË « BOURG «KINGDOM « « « « 
x-
« 
ETABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIES 
INDUSTRY NACE 221 INDUSTRIE NACE 221 
1670 1670 
1597 1549 1674 1681 1785 1664 
1645 1643 
1973 2316 1317 1672 1598 1649 
1142 1144 
1044 1063 1069 1101 1066 1167 
1847 1847 2112 2112 
2112 
1539 1784 1806 
783 889 
1083 
1907 
1432 1425 
1520 
1436 
944 
940 
1022 656 
919 1125 918 
.GE. 
.GE. 
10 50 
10 50 100 200 500 
49 99 199 499 999 .GE.1000 
INDUSTRY NACE : 224 INDUSTRIE NACE 
1625 1603 1096 1633 1924 - 1211 
1630 1601 1102 1647 1937 - 1226 
1387 1633 990 1408 1444 - 1106 1540 1643 1060 1987 1321 - 1029 1461 1572 1013 - 1637 - 1059 1593 1688 1127 1603 1883 - 1320 1645 1532 1155 1671 1594 - 1266 1654 1559 1010 - 2037 - 1302 
224 
1517 1589 
1187 
1121 1132 
606 935 859 747 
1369 
.GE. .GE. 10 50 
10 50 100 200 500 
49 99 199 499 999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE : 23 INDUSTRIE NACE : 23 
1566 1610 1159 1834 1525 - 1195 1078 1428 
1626 1752 1215 1955 1574 - 1258 1098 1555 
1465 1374 1079 1595 1377 - 1119 887 1324 1475 1491 1178 - 1505 - 1132 946 1367 : 1576 1193 - 1481 - 1246 1104 : 1513 1554 1287 - 1569 - 1220 1831 1585 1195 - 1946 - 1591 : 2118 : 
713 775 
614 646 782 x 636 X 773 X 960 X 
.GE. .GE. 10 50 
10 50 100 200 500 
49 99 199 499 999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 24 INDUSTRIE NACE 
1438 1459 
1355 1438 1504 1438 1445 1476 
1400 1427 
1312 1309 1441 1351 1493 1550 
996 1023 
909 970 1025 1053 1025 1089 
1392 1426 
1308 1343 1362 1553 
1573 
1609 
1309 1303 1467 1639 1645 1794 
1226 1213 
1433 
1115 1143 
987 1063 1076 1108 1199 1233 
24 
1117 1177 
822 873 1330 1272 1174 
1316 1344 
1234 1278 1360 1328 1446 1331 
733 836 
557 531 690 854 1009 968 
.GE. 
.GE. 
10 50 
10 50 100 200 500 
49 99 199 499 999 
.GE.1000 
-J en 
- J 
CD MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.247 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
« 
κ 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
« 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
« 
« 
« 
« 
M 
« 
« 
M 
« 
« 
« 
κ 
X 
« 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
« 
X 
X 
X 
X­
DEUTSCH­* 
LAND x 
1432 
1465 
1117 
1213 
1327 
1379 
1489 
1578 
1291 
1297 
1193 
1320 
1326 
1312 
1290 
1265 
1872 
1895 
1370 
1545 
1627 
1644 
1748 
2026 
1688 
; 
1337 
­
1693 
FRANCE x 
X 
INDUSTRY 
1515 
1530 
1359 
1158 
1589 
1495 
1597 
1534 
INDUSTRY 
1202' 
1208: 
1159 
1050 
1211· 
1112 
1201 
1664' 
INDUSTRY 
1826 
1825 
1829 
1678 
1830 
1760 
1777 
1997 
INDUSTRY 
1541 
1545 
1215 
1759 
1791 
1579 
1312 
1598 
ITALIA x 
X 
NACE : 
1032 
1048 
903 
946 
1030 
1069 
1100 
1062 
NACE: : 
991 
10Ò1 
9Ç1 
984 
1017 
1005 
957 
1121 
NACE : 
1223 
1237· 
1037 
1114 
1198 
1238 
1287 
1262 
NACE : 
1070 
1071 
944 
1182 
801 
1136 
1125 
1038 
NEDER­ XBELGIQUEX 
LAND Χ 
247 
1495 
1528 
1367 
­
­
­
­
­
248 
25 
26 
1238 
1318 
949 
1068 
1196 
­
­
­
1806 
1830 
1382 
1485 
1646 
1747 
1765 
1927 
­
­
­
­
­
— 
BELGIË x 
1702 
1716 
1329 
1270 
1557 
1704 
1621 
1331 
1380 
1404 
1136 
1211 
1377 
1567 
1148 
­
2070 
2084 
1796 
1660 
1957 
2012 
2171 
2171 
1790 
1737 
1981 
4009 
­
1565 
1644 
— 
LUXEM­
BOURG 
XUNITED XIRELAND XDANMARK « 
«KINGDOM x 
INDUSTRIE NACE 
­
­
­
­
­
­
1284 
1300 
1029 
1101 
1125 
1260 
1300 
1428 
INDUSTRIE NACE 
­
­
­
­
­
­
859 
871 
644 
790 
774 
824 
942 
927 
INDUSTRIE NACE 
1458 
: 
-----
1405 
1426 
1117 
1182 
1179 
1336 
1452 
1598 
INDUSTRIE NACE 
­
­
­
­
­
— 
1130 
1126 
1354 
: 
1068 
χ 
247 
1130 
1163 
744 
903 
1191 
248 
839 
839 
25 
1297 
1369 
909 
1040 
1182 
1569 
: 
26 
1013 
χ 
1346 
1358 
1274 
1255 
1313 
1265 
1271 
1183 
1178 
­
­
1274 
1575 
1608 
1399 
1433 
1451 
1632 
1628 
1675 
­
­
­
­
­
— 
HELLAS x 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
865 « 
912 Χ 
582 « 
587 Χ 
677 Χ 
891 Χ 
­ Χ 
1024 Χ 
χ 
χ 
620 x 
649 Χ 
χ 
506 Χ 499 Χ 
695 Χ 
698 Χ 
731 Χ 
χ 
χ 
χ 
802 Χ 
835 « 
Χ 
669 Χ 692 Χ 
695 Χ 
772 « 
1027 « 
1184 « 
« 
« 
783 « 
783 « 
« 
744 « « 
736 « 
« 
« 
791 « 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS IN ECU 302.3 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
« 
« 
χ 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
« 
« « 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
« « 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
DEUTSCH­* 
LAND x 
1619 
1646 
1341 
1407 
1459 
1510 
1552 
1773 
1477 
1521 
1292 
1398 
1438 
1495 
1561 
1679 
1526 
1553 
1278 
1374 
1464 
1532 
1537 
1648 
1599 
1690 
1367 
1550 
1587 
1746 
1880 
1797 
FRANCE « 
« 
INDUSTRY 
1503 
1520 
1386 
1359 
1373 
1456 
1590 
1603 
INDUSTRY 
1347 
1350 
1339 
1304 
1307 
1370 
1412 
1367 
INDUSTRY 
1358 
1371 
1227 
1215 
1246 
1298 
1447 
1494 
INDUSTRY 
1363 
1382 
1310 
1320 
1364 
1410 
1504 
*~ 
ITALIA « 
« 
NACE : 
1053 
1062 
965 
1010 
1034 
1059 
1083 
1082 
NACE : 
1039 
1060 
944 986 997 1034 1052 1230 
NACE : 
1035 
1043 
994 1054 1040 1046 
1004 1062 
NACE : 
1027 
1052 
948 993 
1020 1050 1104 
1221 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
3 
31 
1473 
1509 
1296 1346 
1346 1388 1465 
1641 
1308 
1329 
1268 1357 1284 1315 ­­
311 
1210 
1221 
1156 ­1090 1183 
­­
314 
1375 
1421 
1324 1370 
1423 ­­
— 
BELGIË « 
1622 
1655 
1313 1414 
1475 1581 1589 
1766 
1474 
1527 
1266 1321 1425 1500 1722 1711 
1522 
1565 
1153 
1296 1416 1163 
2481 1478 
1552 
1557 
1287 1260 
1511 1479 1759 
— 
LUXEM­ « 
BOURG « 
UNITED «IRELAND « 
KINGDOM « 
INDUSTRIE NACE 
1403 
1438 
1185 ­
­­­
­
1164 
1184 
1025 •1072 
1081 1117 1170 1 1267 
INDUSTRIE NACE 
1326 
1439 
1099 ­­­­­
1090 
, 1123 
985 
1034 
'1025 
1088 
1087 
1358 
INDUSTRIE NACE 
1525 
­­­
­­
108,5 
1110 
938 
1094 
1106 
1076 
1020 
1246 
INDUSTRIE NACE 
1195 
1289 
1098 ­
­­­
­
1262 
1331 
1097 
1126 
1155 
1166 
1117 
1927 
« 
3 
941 
962 
845 
900 
916 936 813 
1120 
31 
897 
917 
852 
880 983 848 
311 
1107 
1145 
673 
1145 
314 
942 
946 
933 
900 
987 ­­
­
DANMARK « 
« 
1365 
1374 
1326 
1310 
1346 
1333 
1412 
1412 
1315 
1325 
1296 
1244 
1348 
1270 
1455 
1290 
1308 
1268 
1151 
1825 
­­
1383 
1400 
1340 
1263 
1511 
1366 
­
­
HELLAS 
721 
787 
536 627 
6 98 
710 
807 913 
660 
725 
534 
603 662 757 866 738 
665 
789 
528 
592 472 982 
­­
737 
859 
537 
771 
629 770 
1003 
­
M 
Ν 
« 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
.GE. 10 
­GE. 50 
10 A 49 
50 A 99 
100 A 199 
200 A 499 
500 A 999 
.GE.1000 
­GE. 10 
.GE. 50 
10 A 49 
50 A 99 
100 A 199 
200 A 499 
500 A 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 A 49 
50 A 99 
100 A 199 
200 A 499 
500 A 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 A 49 
50 A 99 
100 A 199 
200 A 499 
500 A 999 
.GE.1000 
M 
Ν 
« 
« 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
-g 
- g 
co MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.316 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
« 
« 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH-x 
LAND x 
1372 
1403 
1219 
1288 
1328 
1411 
1471 
1504 
1614 
1630 
1445 
1475 
1554 
1592 
1649 
1703 
2490 
2515 
1358 
1482 
1802 
1617 
2054 
2764 
1582 
1600 
1268 
1353 
1362 
1446 
1393 
1706 
FRANCE x 
X 
INDUSTRY 
1268 
1266 
1280 
1179 
1206 
1357 
1302 
1218 
INDUSTRY 
1480 
1487 
1439 
1412 
1413 
1558 
1544 
1475 
INDUSTRY 
2542 
2554 
2294 
2782 
2799 
2710 
2369 
2525 
INDUSTRY 
1525 
1537 
1401 
1333 
1352 
1477 
1694 
1579 
ITALIA x 
X 
NACE : 
976 
991 
907 
938 
952 1000 
1033 
1181 
NACE : 
1092 
1104 
1009 
1059 
1037 
1122 
' 1163 
1091 
NACE : 
1113 
1114 
1024 
1187 
1051 
1207 
1134 
1098 
NACE : 
1016 
1020 
928 
979 1018 
999 
1010 
1040 
NEDER- x 
LAND x 
316 
32 
33 
34 
1266 
1293 
1171 
1299 
1241 
1290 
--
1425 
1454 
1345 
-1418 
-1594 
-
2238 
-----
1597 
1608 
1255 
1293 
1324 
1395 
1430 
1667 
BELGIQUEX 
BELGIË x 
1389 
1450 
1221 
1326 
1340 
1479 
1625 
-
1588 
1625 
1361 
1569 
1528 
1598 
1556 
1703 
-
-----
1692 
1705 
1337 
1359 
1527 
1609 
1555 
1808 
LUXEM- XUNITED XIRELAND XDANMARK x 
BOURG XKINGDOM x 
INDUSTRIE NACE 
1341 
-----
1056 
1088 
926 
1025 
956 1099 
1052 
1266 
INDUSTRIE NACE 
1566 
1533 
1312 
-----
1135 
1157 
1056 
1115 
1125 
1130 
1213 
1190 
INDUSTRIE NACE 
-
-----
1345 
1369 
1049 
1253 
1126 
1314 
1457 
1439 
INDUSTRIE NACE 
1491 
1493 
1479 
-----
1106 
1121 
931 
1009 
993 1059 
1108 
1202 
X 
316 
828 
841 
793 
394 
906 763 
32 
865 
873 
848 
974 790 
874 --
33 
1016 
1010 
1009 
1010 
34 
826 
826 
826 
828 826 302 
352 
X 
1284 
1299 
1248 
1207 
1296 
1238 
-1455 
1394 
1401 
1365 
1361 
1370 
1393 
1442 
1405 
1333 
1316 
1531 
-
-
•1358 
1350 
1415 
1380 
1308 
1330 
1409 
1343 
HELLAS « 
« 
X 
X 
X 
X 
640 x 
678 x 
X 
537 x 579 x 
712 x 
689 x 
577 x 
738 x 
X 
X 
604 x 
773 x 
X 
494 X 699 x 
643 x 
704 x 
1126 x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« X 
X 
X 
X 
628 x 
664 x 
X 
502 x 610 x 
657 « 
662 « 
680 X 
774 x 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS IN ECU 302.35 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
DEUTSCH­« FRANCE « LAND « « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « « LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « « « « 
x­
X 
ETABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIES 
INDUSTRY NACE 35 INDUSTRIE NACE 
1766 
1771 
1341 1325 1397 1410 1527 1823 
1461 1464 
1333 1396 1378 1269 1431 1497 
1042 1045 
940 987 975 1043 
1169 1041 
1422 
1456 
1211 1277 1272 1286 
1662 1678 
1207 1257 1530 1591 1361 1751 
1060 1228 1235 
1025 1065 1041 1121, 1242 1278 
35 
1132 1187 
787 1187 
1281 1266 
1324 1219 
1293 
758 
788 
651 674 660 717 774 992 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 50 
100 200 500 
49 99 199 
499 999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE : 351 INDUSTRIE NACE 
1878 1559 1062 1525 1749 ­ 1228 
1878 1558 1062 1527 1750 ­ 1235 
1545 1867 1006 ­ 1327 ­ 1025 1744 1785 1100 ­ 1065 
1635 1817 1026 ­ 1740 ­ 104l' 1571 1657 1143 ­ 1121 1819 1540 1473 ­ 1267 ­ 1243 1883 1555 1040 ­ 1765 ­ 1273 
351 
1207 1377 1320 
1527 
714 712 
812 
633 581 774 
.GE. ­GE. 10 50 
10 50 100 200 500 
49 
99 199 499 999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE : 36 INDUSTRIE NACE : 36 
1749 1726 1083 1488 1803 ­ 1296 1226 1406 
1771 1734 1086 1508 1813 ­ 1304 1246 1427 
1321 1529 1003 1339 1571 ­ 1041 945 1152 
1322 1374 969 1371 1380 ­ 1206 1025 1315 1480 1439 1070 1328 1448 ­ 1257 1258 1324 1465 1507 1075 1396 1661 ­ 1231 : 
1565 1703 1071 ­ 2193 ­ 1351 : 1352 1886 1806 1102 ­ 1832 ­ 1311 : 1451 
899 
929 
χ 
χ 
X 
X 
X­
611 x 662 x 
833 « 720 x 1062 x 
958 « 
.GE. .GE. 10 50 
10 50 100 
200 500 
49 
99 199 499 999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE : 361 INDUSTRIE NACE : 361 
1716 1432 995 1491 1821 ­ 1249 1058 1421 
1745 1427 1014 1510 1845 ­ 1267 1082 1440 
1360 1498 969 1373 1454 ­ 947 825 1154 1384 1377 925 1463 1407 ­ 1356 1082 1315 1600 1246 1210 1344 1448 ­ 1215 : 1442 1535 1461 1053 1486 1676 ­ 1423 : 1634 1494 ­ ­ 2402 ­ 1405 : 1347 
1822 1425 ­ ­ 1896 ­ 1244 : 1451 
844 880 
χ 
X 
X 
X 
X 608 x 653 883 663 1062 338 
.GE. .GE. 10 50 
10 50 100 200 500 
49 99 199 499 999 
.GE.1000 
•vi eo 
co o MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 302. 364 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
« 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
« 
« « « « M 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­x 
LAND x 
1952 
1956 
1493 
1435 
1727 
1533 
1669 
2012 
1412 
1420 
1387 
1298 
1324 
1369 
1420 
1538 
1392 
1458 
1142 
1312 
1360 
1432 
1635 
1558 
1306 
1364 
1111 
1262 
1295 
1379 
1465 
1411 
FRANCE x 
X 
INDUSTRY 
2057 
2062 
1762 
' 1711 
1779 
1811 
1953 
2123 
INDUSTRY 
1395 
1386 
1425 
1329 
1262 
1322 
1746 
1572 
INDUSTRY 
1363 
1394 
1239 
1235 
1345 
1407 
1432 
1665 
INDUSTRY 
1298 
1319 
1218 
1199 
1285 
1359 
1450 
1356 
ITALIA x 
X 
NACE : 
1120 
1121 
1062 
1017 
924 
1146 
969 
1141 
NACE : 
1022 
1040 
928 
985 958 
1022 
1061 
1419 
NACE : 
1061 
1084 
961 
1018 
1067 
1102 
1131 
1111 
NACE : 
1060 
1085 
953 
1005 
' 1066 
1113 
1139 
1111 
NEDER­ x 
LAND x 
364 
­
­­­­­
37 
1382 
1426 
1278 
1246 
­1488 
­­
41/42 
1464 
1513 
1225 
1322 
1398 
1439 
1672 
1645 
411­23 
1448 
1502 
1218 
1321 
1401 
1440 
1709 
1633 
BELGIQUEX 
BELGIË x 
1888 
1888 
­­1574 
1972 
1892 
1565 
1571 
1350 
1648 
1365 
1643 
­­
1543 
1611 
1235 
1348 
1530 
1609 
1660 
1842 
1530 
1617 
1221 
1342 
1521 
1622 
1716 
1948 
LUXEM­ XUNITED «IRELAND «DANMARK « 
BOURG «KINGDOM x 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
1410 
1408 
1041 
1388 
1224 
1313 
1434 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
1191 
1184 
1235 
956 
. 1175 
1229 
1150 
1347 
INDUSTRIE NACE 
1180 
1226 
1042 
­­­­­
1134 
1164 
828 
1011 
1143 
1105 
1119 
1280 
INDUSTRIE NACE 
1025 
1059 
956 
­­­­— 
1072 
1103 
817 
1020 
1101 
1049 
1059 
1208 
χ 
364 
1559 
37 
907 
928 
770 
878 936 
41/42 
1036 
1085 
763 
864 945 
1123 
1148 
1362 
411­23 
962 
1003 
760 
858 936 
1090 
1082 
χ 
: 
1322 
1372 
1166 
1372 
1400 
1363 
­­
1371 
1391 
1241 
1230 
1271 
1345 
1386 
1642 
1310 
1322 
1244 
1223 
1264 
1330 
1372 
1363 
HELLAS x 
χ 
χ 
χ 
χ 
1161 x 
1161 x 
« 
« « χ 
χ 
1161 x 
Χ 
618 x 
640 Χ 
604 x 
« « 640 « 
« « 
« 
560 Χ 
600 Χ 
472 Χ 
530 Χ 
567 Χ 
609 Χ 
690 Χ 
690 Χ 
532 x 
573 Χ 
460 « 
533 « 
552 « 
602 « 
600 Χ 
χ 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS IN ECU 302.424/28 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
« 
κ 
X 
« « « 
χ 
χ 
χ 
χ 
« « « « « 
« 
« 
« « « 
« « « χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DEUTSCH­* 
LAND * 
1557 
1617 
1281 
1440 
1532 
1656 
1780 
1735 
1952 
1985 
828 
940 
1055 
1256 
1998 
2516 
1140 
1161 
975 
1017 
1131 
1158 
1199 
1286 
1191 
1201 
982 
: 1120 
1203 
1217 
FRANCE « 
« 
INDUSTRY 
1638 
1700 
1380 
1555 
1677 
1876 
1746 
1634 
INDUSTRY 
: 
INDUSTRY 
1065 
1055 
1110 
1023 
1029 
1070 
1086 
1095 
INDUSTRY 
1066 
1060 
1094 
1025 
983 
1086 
1069 
1079 
ITALIA « 
« 
NACE : 
1130 
1169 
1010 
1122 
1182 
1197 
1162 
— 
NACE : 
942 
949 
600 
676 
829 900 
1090 — 
NACE : 
880 
892 
820 
855 
881 908 907 962 
NACE : 
949 
955 
925 
947 949 948 
874 
1009 
NEDER­ « 
LAND « 
424­28 
1623 
1634 
1445 
­­1524 
­­
429 
1465 
1469 
1182 
­­1319 
­— 
43 
1269 
1283 
1156 
1164 
1205 
1303 
­­
431 
1247 
1245 
1271 
­1229 
­­— 
BELGIQUE« 
BELGIË « 
1613 
1642 
1359 
1467 
1644 
1693 
1571 
1695 
1497 
1509 
1050 
986 
1216 
1459 
1547 
1782 
1068 
1096 
943 
1016 
1101 
1079 
1148 
1393 
1093 
1092 
1101 
1114 
1136 
1051 
1096 
— 
LUXEM­
BOURG 
«UNITED XIRELAND XDANMARK « 
"KINGDOM « 
INDUSTRIE NACE 
1386 
1399 
1305 
­­­­­
1287 
1316 
873 
993 
1273 
1345 
1347 
1388 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
1410 
1430 
946 
1294 ' 
1492 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
852 
857 
795 
748, 
861 823 880 
1025 
INDUSTRIE NACE 
_ 
­­­­— 
873 
871 
893 
624 877 883 
935 
« 
424­28 
1427 
1498 
784 
1498 
429 
1198 
1198 
43 
739 
755 
622 
683 
771 711 815 
­
431 
686 
703 
559 
612 731 
« 
1684 
1723 
1212 
1331 
1382 
1502 
1853 
1280 
1280 
1287 
­
1154 
­1331 
1122 
1156 
1061 
1002 
1134 
1232 
­
1143 
1117 
1200 
1027 
­­­
HELLAS 
661 
711 
531 565 
696 662 799 
­
584 
592 
514 489 
510 573 
6 91" 
690 
525 
545 
437 
494 
522 550 562 637 
544 
556 
471 
511 554 559 
531 621 
« 
« 
« 
« 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT . 
.GE. 
.GE. 
10 A 
50 A 
100 A 
200 A 
500 A 
.GE. 
.GE. 
.GE. 
10 A 
50 A 
100 A 
200 A 
500 A 
.GE. 
.GE. 
.GE. 
10 A 
50 A 
100 A 
200 A 
500 A 
.GE. 
.GE. 
.GE. 
10 A 
50 A 
100 A 
200 A 
500 A 
.GE. 
.. SALARIES 
10 50 
49 99 199 
499 999 
1000 
10 50 
49 99 199 499 
999 
1000 
10 50 
49 
99 199 499 999 
1000 
10 50 
49 
99 199 499 
999 
1000 
κ 
« 
« 
« 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
oo 
CO 
ro MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.432 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
X 
X 
X­
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­x 
LAND x 
1172 
1179 
1023 
1068 
1154 
1166 
1172 
1278 
1010 
1034 
908 
929 
1038 
1004 
1083 
1377 
1025 
1083 
912 
1035 
1079 
: ­
996 
1024 
904 
957 
937 
1062 
1132 
1178 
FRANCE x 
X 
INDUSTRY 
1059 
1049 
1143 
1032 
1049 
1051 
1042 
1096 
INDUSTRY 
987 
978 
1037 
907 
954 
1007 
1038 
1029 
INDUSTRY 
1027 
1020 
1037 
1044 
1004 
1032 
737 
­
INDUSTRY 
935 
928 
964 
937 
876 
940 
959 
1077 
ITALIA x 
X 
NACE : 
871 
87 9 
779 
815 
861 
391 
921 
876, 
NACE : 
760 
770 
724 
745 
764 
780 
812 
842 
NACE : 
881 
919 
806 
871 
898 
993 
1097 
­
NACE ·· 
747 
757 
707 
718 
744 
780 
815 
801 . 
NEDER­ XBELGIQUEX 
LAND x 
432 
1336 
1353 
1076 
1128 
1343 
1337 
­­
436 
44 
45 
996 
999 
983 
965 
942 
­­­
1131 
1196 
1085 
1217 
­­­­
1037 
1067 
973 
1045 
995 
1128 
1197 
­
BELGIË x 
1076 
1079 
1035 
1241 
1013 
956 
1208 
1314 
796 
825 
756 
743 
871 
885 
1019 
­
1119 
1260 
947 
1018 
1246 
1436 
­­
855 
906 
750 
836 
885 
1018 
910 
— 
LUXEM­ XUNITED XIRELAND «DANMARK « 
BOURG «KINGDOM x 
INDUSTRIE 
­
­­­­­
INDUSTRIE 
­
­­­­­
INDUSTRIE 
­
­­­­­
INDUSTRIE 
1095 
1180 
779 
­­­­— 
NACE 
794 
786 
909 
754 
817 
810 
705 
NACE 
765 
770 
692 
685 
864 
729 
772 
788 
NACE 
786 
841 
680 
846 
767 
937 
NACE · 
700 
701 
694 
602 
656 
736 
774 
937 
χ 
432 
847 
847 
457 
760 
929 
: 
436 
585 
601 
508 
647 
653 
576 
44 
855 
1006 
489 
­1006 
45 
582 
590 
556 
598 
603 
569 
χ 
; 
: 
1025 
1043 
1014 
905 
1074 
­­
1018 
1159 
840 
­­
­­
1025 
1072 
964 
1110 
1059 
1032 
— 
HELLAS x 
« 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
­ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
446 x 
473 « 
χ 
377 Χ 
415 Χ 
430 Χ 
486 Χ 
575 Χ 
χ 
χ 
χ 
541 x 
644 Χ 
χ 
467 Χ 
562 Χ 
658 « 
662 Χ 
­ Χ 
χ 
χ 
χ 
414 x 
435 Χ 
« 
392 « 
404 « 
443 Χ 
461 Χ 
434 Χ 
χ 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS IN ECU 302.451/52 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
DEUTSCH­« FRANCE « 
LAND « « 
ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
« LAHD « BELGIË « BOURG «KINGDOM x « « « 
x­
*» « 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
INDUSTRY NACE 
986 
1001 
870 
952 
978 
1074 
973 
979 
922 
896 
939 
1018 
1029 
1077 
749 
760 
718 
741 
766 
785 
750 
451/52 
1073 
1070 
1083 
1072 
INDUSTRIE NACE : 451/52 
976 
984 
924 
939 
997 
986 
852 
866 
638 
709 
801 
875 
839 
634 
640 
580 
624 
741 
589 
1062 
1103 
942 
1262 
485 
546 
421 
488 
581 
572 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 
990 
1024 
868 
963 
995 
1076 
917 
905 
958 
947 
855 
913 
903 
743 
752 
694 
699 
732 
772 
823 
801 
453/54 INDUSTRIE NACE 
1016 839 ­ 658 
1063 890 ­ 649 
902 738 ­ 680 
1016 808 ­ 589 
959 858 ­ 622 
1231 1022 ­ 685 
1197 910 ­ 745 
453/54 
564 
569 
556 
590 
554 
1000 
1039 
963 
1041 
1049 
385 
391 
377 
384 
396 
398 
384 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 46 INDUSTRIE NACE 
1345 
1403 
1209 
1276 
1359 
1471 
1486 
1482 
1101 
1124 
1059 
1118 
1103 
1207 
1042 
1100 
879 
910 
830 
883 
916 
951 
1028 
713 
1234 
1248 
1222 
1228 
1284 
1238 
1323 
1115 
1217 
1273 
1344 
1303 
1658 
1067 1021 
1040 
991 
951 
1050 
1068 
1121 
46 
787 
812 
767 
796 
839 
1168 
1232 
1104 
1177 
1215 
1242 
530 
607 
458 
552 
624 
697 
640 
635 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 47 INDUSTRIE NACE 
1543 
1584 
1368 
1433 
1452 
1533 
1670 
1826 
1633 
1680 
1460 
1569 
1540 
1658 
1915 
1924 
1156 
1195 
943 
1034 
1092 
1193 
1284 
1356 
1533 
1563 
1429 
1498 
1526 
1581 
1677 
1587 
1680 
1731 
1451 
1527 
1531 
1692 
1933 
1583 
1675 
1253 
1291 
1347 
1088 
1141 
1166 
1257 
1398 
1728 
47 
1071 
1119 
906 
1012 
967 
1193 
1268 
1645 
1637 
1672 
1568 
1586 
1595 
1510 
1950 
688 
757 
549 
669 
785 
760 
906 
720 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
00 
ω 
co MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 302. 471 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
« 
« 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
« 
« 
« 
« 
X 
M 
« « 
« 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
« 
X 
X­
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­x 
LAND x 
1645 
1655 
1256 
1431 
1559 
1576 
1764 
1674 
1346 
1380 
1144 
1250 
1311 
1386 
1499 
1486 
1599 
1655 
1422 
1494 
1507 
1622 
1721 
1901 
1384 
1421 
1182 
1261 
1253 
1366 
1518 
1564 
FRANCE x 
X 
INDUSTRY 
1658 
1659 
1635 
1445 
1649 
1625 
1714 
1740 
INDUSTRY 
1351 
1371 
1269 
1328 
1384 
1347 
157 3 
­
INDUSTRY 
1756 
1844 
1519 
1695 
1666 
1856 
2061 
2072 
INDUSTRY 
1316 
1334 
1204 
1254 
1269 
1312 
1306 
1400 
ITALIA « 
« 
NACE : 
1143 
1159 
993 
•1056 
'1110 
1164 
' 1163 
1430 
NACE : 
. 966 
996 
863 
" 960 
' 989 
1044 
­­
NACE : 
1226 
1273 
967 
1069 
1166 
1264 
1552 
1351 
NACE : 
1079 
1105 
1 914 
981 992 
1050 
1152 
1261 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
471 
1541 
­
1404 
1651 
­­
472 
1379 
­
1388 
1449 
­­
473/74 
1570 
1611 
1459 
1537 
1592 
1605 
1797 
1633 
48 
1378 
1400 
1297 
1286 
1310 
1430 
­
­
BELGIË « 
1854 
1854 
1715 
2006 
1734 
1940 
­
1486 
1552 
1211 
1386 
1596 
1598 
­­
1705 
1759 
1538 
1530 
1550 
1757 
1929 
­
1619 
1682 
1242 
1511 
1512 
1707 
1444 
1925 
LUXEM­
BOURG 
«UNITED «IRELAND «DANMARK « 
«KINGDOM « 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­
­­
1262 
1284 
730 
1251 
1296 
1361 
1219 
INDUSTRIE NACE 
­
­
­­­­
1143 
1168 
949 
1027 
1047 
1159 
1323 
1405 
INDUSTRIE NACE 
­
­­
­­­
1352 
1446 
1119 
1186 
1217 
1311 
1437 
1933 
INDUSTRIE NACE 
1663 
; 
-----
1050 
1054 
1027 
942 951 
1045 
1162 
1157 
X 
471 
: 
\ 
472 
: 
473/74 
1111 
1166 
936 
1067 
1025 
1263 
48 
909 
942 
777 
867 873 
1013 
: 
X 
1271 
1271 
­
­
1423 
1441 
1302 
1595 
1594 
1461 
­
1740 
1749 
1720 
1565 
1592 
1708 
1870 
1950 
1334 
1337 
1327 
1275 
1306 
1328 
­
HELLAS « 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
607 x 
607 x 
« 
599 « 552 « 
X 
577 x 
664 « 
« 
« 
« 
646 « 683 « 
X 
520 « 634 « 
683 « 
661 « 
X 
720 x 
X 
« 
738 « 892 « 
« 
555 « 710 « 
816 « 
973 X 
1279 x 
X 
X 
X 
589 x 
664 x 
X 
457 x 640 x 
629 x 
673 « 
761 « 
­ Χ 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS IN ECU 302.481 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
« 
« 
« « « 
« 
« 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« « 
DEUTSCH­x 
LAND « 
1457 
1471 
1060 
1242 
1254 
1398 
1417 
1528 
1347 
1391 
1191 
1263 
1253 
1359 
: : 
1233 
1267 
1117 
1185 
1160 
1269 
1335 
1465 
1382 
1478 
1284 
1391 
1449 
1499 
1680 
1686 
FRANCE « 
« 
INDUSTRY 
1357 
1356 
1382 
1338 
1245 
1281 
1195 
1406 
INDUSTRY 
1274 
1309 
1167 
1230 
1276 
1330 
1475 
1225 
INDUSTRY 
1266 
1271 
1251 
1215 
1218 
1299 
1360 
1626 
INDUSTRY 
1293 
1316 
1251 
1219 
1253 
1314 
1357 
1423 
ITALIA « 
« 
NACE : 
1157 
1168 
941 
994 968 
1019 
1113 
1293 
NACE : 
1024 
1051 
910 
975 
1003 
1062 
1194 
1144 
NACE : 
865 
878 
818 
862 893 867 870 
986 
NACE : 
1081 
1126 
1009 
1090 
1149 
1160 
1122 
1077 
NEDER­ « 
LAND « 
481 
1444 
1453 
1313 
­­­­­
483 
49 
50 
1354 
1378 
1295 
1262 
1319 
1429 
­­
1270 
1327 
1168 
­1277 
1423 
­­
1427 
1489 
1354 
1419 
1515 
1497 
1612 
1504 
BELGIQUE« 
BELGIË « 
1619 
1668 
1116 
1494 
1427 
1519 
1663 
2022 
1619 
1685 
1261 
1513 
1547 
1744 
1332 
1894 
1056 
1109 
949 
889 
1026 
1049 
2399 
­
1319 
1391 
1169 
1236 
1309 
1392 
1458 
1750 
LUXEM­
BOURG 
«UNITED «IRELAND «DANMARK « 
«KINGDOM x 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
1079 
1087 
924 
835 891 
1041 
1170 
1157 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
1027 
1021 
1043 
964 973 
1047 
1144 
­
INDUSTRIE NACE 
_ 
­­­­­
947 
978 
873 
940 
984' 
994 947 
1034 
INDUSTRIE NACE 
1094 
1098 
1086 
­­­­­
1166 
1206 
1108 
1119 
1108 
1190 
1234 
1336 
« 
481 
1003 
1027 
502 
1027 
483 
864 
880 
825 
880 
49 
767 
767 
770 
767 
50 
_ 
­­­­­
« 
1252 
1266 
1116 
­
­
1357 
1356 
1360 
1275 
1307 
1359 
­
1244 
1235 
1261 
1171 
1339 
­­1215 
1424 
1454 
1390 
1419 
1430 
1477 
1475 
­
HELLAS 
737 
774 
501 
809 702 
780 834 
­
554 
627 
446 
612 608 
643 676 
­
543 
748 
440 
634 765 ­­­
_ 
­­­­­
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 A 49 
50 A 99 
100 A 199 
200 A 499 
500 A 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 A 49 
50 A 99 
100 A 199 
200 A 499 
500 A 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 A 49 
50 A 99 
100 A 199 
200 A 499 
500 A 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 A 49 
50 A 99 
100 A 199 
200 A 499 
500 A 999 
.GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
00 
en 
00 
CD MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 302.500/02 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
x « ESTABLISHMENTS x DEUTSCH­x FRANCE x ITALIA x NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « « WITH ... EMPLOYEES « LAND « « χ LAND x BELGIË x BOURG XKINGDOM x x x « « χ , x 
χ χ χ 
· * 
x x χ 
X X X 
x x INDUSTRY NACE : 500­02 INDUSTRIE NACE : 500­02 « 
x x « 
« .GE. 10 x 1373 1274 1067 1485 1307 1077 1166 ­ 1407 ­ « 
« .GE. 50 « 1463 1307 1112 1547 1382 1093 1206 ­ 1425 ­ x 
J( __..__..­._______^ ^ 
« 10 TO 49 x 1247 1187 1005 1397 1103 1043 1108 ­ 1380 ­ x x 50 TO 99 x 1364 1157 1080 1477 1229 ­ 1119 ­ 1364 ­ « « 100 TO 199 « 1429 1236 1155 ­ 1279 ­ 1108 ­ 1435 ­ « « 200 TO 499 x 1431 1328 1137 ­ 1380 ­ 1190 ­ 1428 ­ « x 500 ΤΟ 999 Χ : 1329 1096 ­ 1458 ­ 1284 ­ 1466 ­ « « .GE.1000 Χ : 1421 1041 ­ 1840 ­ 1336 ­ ­ ­ « 
« χ 

co co MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 313.A 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
χ 
« ESTABLISHMENTS « DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER- «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
« WITH . . . EMPLOYEES « UND x x x LAND x BELGIË « BOURG «KINGDOM x « « « « x x « « « χ 
« X « 
« « « M x INDUSTRY NACE : A INDUSTRIE NACE : A « 
« X « « .GE. 10 « 57.6 55.4 54.2 56.9 56.4 70.0 69.3 73.9 85.4 63.8 « « .GE. 50 « 57.0 54.7 54.0 56.1 55.9 69.9 68.7 73.7 85.4 63.3 x 
x x x 
x 10 TO 49 x 61.8 59.3 55.3 59.7 60.2 70.6 72.7 75.0 85.2 65.4 x « 50 TO 99 « 61.5 58.6 55.7 58.8 59.7 ­ 72.5 75.0 85.8 65.1 « « 100 TO 199 « 60.5 57.5 55.6 57.9 59.0 ­ 71.4 74.2 85.9 64.2 x « 200 TO 499 « 59.3 56.2 55.0 57.4 58.2 ­ 70.7 73.2 85.4 63.4 « « 500 TO 999 « 57.8 54.8 54.7 55.5 57.9 ­ 69.3 71.5 85.3 62.5 « « .GE.1000 « 54.2 51.5 51.8 53.9 52.7 ­ 66.2 73.4 84.9 62.0 « κ 
« « INDUSTRY NACE : Β INDUSTRIE NACE ■ Β « « « « « .GE. 10 « 57.9 56.1 54.9 57.1 57.1 70.1 69.7 73.6 85.3 63.7 « « .GE. 50 « 57.2 55.4 54.9 56.4 56.6 70.1 69.1 73.3 85.4 63.2 x 
χ χ χ 
χ 10 ΤΟ 49 « 61.9 59.4 55.3 59.8 60.3 70.5 72.7 75,0 85.2 65.4 Χ « 50 ΤΟ 99 « 61.5 58.6 55.8 59.0 59.8 ­ 72.5 75.0 85.8 65.3 « x 100 ΤΟ 199 Χ 60.7 57.5 55.7 ■ 58.3 59.1 ­ 71.4 74.1 85.9 64.3 Χ x 200 ΤΟ 499 « 59.6 56.2 55.0 57.7 58.4 ­ 70.7 73.2 85.5 63.3 Χ x 500 ΤΟ 999 x 58.0 54.8 54.8 56.2 58.0 ­ 69.3 71.3 85.3 62.4 Χ x .GE.1000 Χ 54.4 53.1 53.8 54.1 53.9 ­ 66.8 73.1 84.8 61.8 x 
χ 
χ Χ INDUSTRY NACE : C INDUSTRIE NACE : C x x x x x .GE. 10 x 50.5 45.4 50.7 53.2 52.6 65.7 63.9 74.5 83.2 63.3 Χ x .GE. 50 Χ 49.9 44.3 50.2 52.3 52.2 65.0 63.3 74.4 82.0 63.2 x 
χ χ χ 
Χ 10 ΤΟ 49 « 63.6 57.5 51.9 61.6 60.5 68.0 73.5 75.2 84.4 63.9 Χ Χ 50 ΤΟ 99 Χ 63.0 53.9 51.8 60.9 59.0 ­ 73.3 74.4 82.7 62.1 Χ x 100 ΤΟ 199 « 59.5 49.9 50.2 ­ 58.0 ­ 65.2 : : 62.5 x x 200 ΤΟ 499 Χ 53.4 49.6 48.7 ­ 57.6 ­ 67.8 ­ ­ 63.2 Χ Χ 500 ΤΟ 999 x 51.7 43.9 51.9 ­ 52.7 ­ 70.9 ί - 63.2 Χ x .GE.1000 Χ 49.1 43.0 - ' - 51.2 - 62.7 : - 63.6 x 
χ 
x x INDUSTRY NACE : D INDUSTRIE NACE : D x x x x x .GE. 10 . x 57.8 56.2 55.3 56.7 57.1 70.1 69.7 73.8 85.5 63.8 x x .GE. 50 x 57.2 55.6 5-5.1 56.0 56.6 70.1 69.3 73.5 85.3 63.2 Χ 
χ χ χ 
Χ 10 ΤΟ 49 x 62.8 60.1 56.6 60.6 61.0 70.7 73.0 75.0 86.4 65.5 x Χ 50 ΤΟ 99 x 61.7 58.9 56.5 59.2 60.3 - 73.0 73.1 86.3 65.4 Χ Χ 100 ΤΟ 199 Χ 60.7 57.7 56.1 58.4 59.2 - 71.5 : 85.9 64.4 Χ x 200 ΤΟ 499 Χ 59.4 56.3 55.4 57.4 58.3 - 70.5 : 85.3 63.3 Χ « 500 ΤΟ 999 Χ 58.0 54.8 54.9 55.9 53.0 - 69.1 : 84.9 62.3 Χ x .GE.1000 Χ 54.8 53.5 53.8 53.9 54.1 - 67.1 : 84.8 61.5 Χ 
χ χ 
MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 313.1 
SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYES EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
DEUTSCH­« FRANCE « 
LAND « « 
ITALIA « NEDER­
« LAND 
«BELGIQUE« LUXEM­
« BELGIË « BOURG 
«UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
«KINGDOM « « « χ 
χ­
X 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
INDUSTRY NACE : 1 
50.0 43.5 ­ 51.4 48.6 
49.9 43.2 ­ 51.2 48.5 
54.5 ­ 53.5 57.2 
54.3 ­ ­ 52.5 
49.6 ­ 52.1 55.3 
50.2 ­ ­ 54.3 
49.4 ­ ­ 56.3 
42.0 ­ 50.2 47.0 
58.6 
57.1 
55.6 
51.7 
51.8 
48.9 
INDUSTRIE NACE : 1 
63.3 74.1 
63.2 74.1 
70.8 73.1 
69.0 73.2 
63.7 71.2 
67.5 74.3 
66.3 : 
62.9 : 
63. 
63. 
64.6 
64.4 
64.0 
63.5 
61.2 
63.4 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 11 
48.9 
45.2 
47.1 
48.9 
43.4 
43.4 
55.8 
50.4 
43.4 
59.9 
59.9 
59.9 
51.2 
51.2 
51.2 
INDUSTRIE NACE 
63.0 
11 
64. 
64. 
69.0 
65.1 
64.5 
65.0 
65.0 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
48.5 
INDUSTRY 
43.4 
43.4 
55.8 
50.4 
NACE : 111.1 INDUSTRIE NACE 111.1 
43.4 
INDUSTRY 
51.2 
51.2 
51.2 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
NACE : 111.1a INDUSTRIE NACE : 111.1a 
45.2 43.3 
43.3 
53.9 
43.3 
51.2 
51.2 
51.2 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
00 CD 
eo o MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 313.iii/ib 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
« DEUTSCH­« FRANCE « 
« LAND « « 
.χ 
« 
ITALIA « κ 
NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS 
LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « « « 
.GE. 
­GE. 
10 
50 
10 TO 
50 TO 
49 
99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
52.1 
52.1 
INDUSTRY NACE 
43.5 
43.4 
111.1b INDUSTRIE NACE 111.1b 
55.9 
50.4 
52.2 43.4 
INDUSTRY 
.GE. 
­GE. 
10 
50 
10 TO 
50 TO 
49 
99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
NACE 12 
57.5 
57.5 
59.2 
56.3 
53.7 
53.7 
55.7 
53.4 
INDUSTRIE NACE 
69.4 
69.4 
12 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 TO 
50 TO 
49 
99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 13 
56.2 39. 
38, 
53, 
52, 
37, 
50, 
37, 
37. 
53. 
53. 
59.2 
51.8 
61.4 
53.3 
50.9 
50.7 
63.1 
INDUSTRIE NACE 
63.7 
61.9 
70.3 
61.7 
66.5 
13 
69.2 
69.2 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
51.7 
51.6 
61.6 
58.1 
60.2 
52.4 
52.0 
50.5 
INDUSTRY 
51.3 
51.0 
54.9 
55.0 
53.9 
52.0 
51.5 
49.5 
NACE 
56. 
56. 
14 
58.4 
56.4 
55.0 
54.6 
56.6 
56.1 
52.0 
51.8 
59.4 
56.3 
58.9 
54.0 
54.0 
49.8 
56.3 
58.6 
50.0 
INDUSTRIE NACE : 14 
64.5 68.7 
64.2 : 
73.1 
65.7 
68.8 
60.4 
61.7 
86.6 
87.2 
83.9 
88.8 
57.0 
56.1 
63.9 
63.7 
61.9 
57.0 
54.8 
54.6 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 313.15 
SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYES EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­« FRANCE « 
LAND » 
63.1 
. 
— ! 
: 
! 
50.1 
49.9 
58.7 
56.8 
54.1 
51.3 : 
57.3 
56.8 
58.3 
59.4 
64.6 
54.7 : 
* 
52.3 
. 
: 
: 
: 
: 
ι « 
INDUSTRY 
53.3 
53.2 
56.8 
51.0 
52.0 
51.4 
52.6 
54.2 
INDUSTRY 
41.1 
40.9 
51.3 
53.0 
49.0 
45.4 
36.9 
40.8 
INDUSTRY 
51.4 
50.2 
55.9 
54.8 
51.1 
51.9 
53.5 
40.1 
INDUSTRY 
44.2 
43.9 
48.9 
46.5 
43.2 
43.0 
45.6 
ITALIA « 
κ 
NACE : 
­
­­­­— 
NACE : 
46.5 
46.4 
54.6 
52.5 
50.3 
50.1 
47.2 
46.2 
NACE : 
54.2 
54.2 
53.9 
54.1 
53.1 
52.1 
56.6 — 
NACE : 
47.2 
47.1 
48.4 
48.6 
45.6 
47.7 
45.0 
NEDER­ « 
LAND « 
15 
16 
17 
21 
­
­­­­— 
51.4 
51.3 
52.5 
­51.5 
51.0 
­51.5 
50.6 
50.2 
53.0 
­51.9 
50.9 
­— 
­
­­­­
BELGIQUE« 
BELGIË « 
­
­­­­— 
43.7 
43.7 
55.3 
50.8 
54.7 
49.3 
44.2 
42.9 
65.8 
66.2 
57.7 
57.5 
58.2 
66.8 
59.3 
74.6 
­
­­­­
LUXEM­
BOURG 
«UNITED «IRELAND « 
«KINGDOM « 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
66.0 
66.0 
­­. ­: : 
INDUSTRIE NACE 
67. 
65. 
73. 
­­­­­
0 62.0 
7 62.0 
9 
­­­: 62.0 
INDUSTRIE NACE 
_ 
­­­­­
68.9 
68.9 
: 63.8 
66.3 
68.0 
69.5 
INDUSTRIE NACE 
­
­­. ­­— 
­
­­­­— 
X 
15 
_ 
­­­­­
16 
74.1 
17 
76.5 
76.1 
78.5 
72.5 
76.9 
: : 
21 
69.7 
: 
DANMARK « 
_ 
­­­­­
86 
85 
88 
85 
86 
34 
86 
_ 
­­­­­
_ 
­­­­— 
« 
2 
7 
5 
8 
8 
3 
8 
HELLAS 
_ 
­­­­­
64.5 
64.5 
64.6 
64.4 
64.5 
64.1 
65.0 
64.6 
61.7 
61.3 
64.0 
63.6 
62.0 
61.6 
59.9 
­
61.3 
61.4 
60.2 
58.6 
61.6 
58.4 
­62.9 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
« X 
X 
X 
X 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
10 
50 
100 
200 
500 
10 
50 
100 
200 
500 
10 
50 
100 
200 
500 
10 
50 
100 
200 
500 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
CD 
CD 
ro MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS AS PER CENT OF TOTAL COSTS 313.211 EN 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES POUR CENT DU COUT TOTAL 
χ 
« ESTABLISHMENTS « DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
« WITH ... EMPLOYEES « LAND « χ χ LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « « « « 
χ χ χ 
« « « 
. χ 
« « « 
« Χ Χ 
Χ x INDUSTRY NACE : 211 INDUSTRIE NACE : 211 « 
Χ Χ Χ 
« .GE. 10 Χ : 45.1 42.9 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ χ 
« .GE. 50 Χ : 45.1 42.6 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ χ 
χ — _ χ Χ 
X 10 ΤΟ 49 χ : 46.0 45.3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ Χ 
« 50 ΤΟ 99 « : 49.3 45.4 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
Χ 100 ΤΟ 199 x : 43.0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ χ 
Χ 200 ΤΟ 499 Χ : 44.7 41.9 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
« 500 ΤΟ 999 « ­ 45.6 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ χ 
« .GE.1000 « ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
χ 
χ Χ INDUSTRY NACE : 211 a INDUSTRIE NACE : 211 a « 
« χ χ 
χ .GE. 10 x · 44.7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ χ 
χ .GE. 50 x : 44.6 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ χ 
χ_____ ____.. χ Χ 
« 10 ΤΟ 49 χ : 45.5 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Χ 
« 50 ΤΟ 99 Χ : 48.7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Χ 
« 100 ΤΟ 199 « : 43.8 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ χ 
x 200 ΤΟ 499 Χ ­ 44.7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ χ 
Χ 500 ΤΟ 999 Χ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
« .GE.1000 « ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ χ 
χ 
χ Χ INDUSTRY NACE : 211 b INDUSTRIE NACE : 211 b x X X x Χ .GE. 10 Χ : 45.8 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « x .GE. 50 x · 45.7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
¥ — — — — — — — — — _________­. — ­.__. — —..—...)( Χ 
« 10 ΤΟ 49 « : 46.3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ Χ 
χ 50 ΤΟ 99 χ : 49.5 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
« 100 ΤΟ 199 « ­ 40.7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
« 200 ΤΟ 499 « : ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
Χ 500 ΤΟ 999 « ­ 45.6 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
« .GE.1000 Χ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ χ 
. χ 
x Χ INDUSTRY NACE : 22 INDUSTRIE NACE : 22 x 
X X χ 
« .GE. 10 x 54.7 50.8 52.6 53.7 51.8 71.6 69.0 76.2 85.2 61.0 x 
x .GE. 50 x 54.6 ,50.6 52.6 53.6 51.7 ·■ 69.0 76.4 85.0 60.7 x 
ν———­.————— _.——_————————————————v χ 
x 10 ΤΟ 49 x 62.5 57.9 55.5 58.9 59.7 : 68.0 75.3 86.7 63.8 x 
« 50 ΤΟ 99 x 59.6 55.9 54.9 58.1 60.5 ­ 71.1 73.3 88.5 63.1 Χ 
« 100 ΤΟ 199 « 59.4 54.9 54.1 58.1 55.6 ­ 71.3 77.7 86.7 61.8 Χ 
x 200 ΤΟ 499 Χ 57.1 52.6 53.0 57.7 55.1 ­ 70.1 : = 64.1 Χ 
x 500 ΤΟ 999 Χ 56.6 51.6 52.9 57.5 56.7 ­ 68.5 : ­ 62.0 Χ 
x .GE.1000 Χ 53.6 48.7 52.0 52.0 51.3 ­ 68.5 : 83.9 57.7 Χ 
χ χ 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS AS PER CENT OF TOTAL COSTS 313.221 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
« 
« 
χ 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ « 
« 
χ « 
X 
« X 
X 
X 
X χ 
X 
« 
χ « 
« « « « « 
DEUTSCH­x 
LAND x 
53.4 
53.3 
62.6 
60.5 
63.0 
54.9 
57.2 
53.0 
56.3 
56.2 
61.5 
60.2 
59.2 
58.1 
55.9 
55.4 
59.9 
57.8 
63.9 
64.0 
: 58.0 
52.8 
! 
60.4 
59.5 
64.0 
62.7 
61.5 
59.5 
58.1 
57.0 
FRANCE « 
x 
INDUSTRY 
48.4 
48.3 
55.2 
55.5 
54.5 
50.1 
47.5 
48.2 
INDUSTRY 
53.2 
53.0 
58.5 
55.7 
55.3 
53.2 
52.7 
50.1 
INDUSTRY 
54.0 
52.1 
58.2 
56.4 
56.8 
56.5 
49.9 
47.3 
INDUSTRY 
55.2 
54.2 
58.7 
56.4 
55.5 
54.4 
52.6 
53.1 
ITALIA « 
« 
NACE : 
52.9 
52.8 
55.6 
54.5 
53.1 
52.8 
52.5 
52.8 
NACE : 
53.5 
53.4 
54.9 
55.7 
56.4 
52.4 
53.0 
53.6 
NACE : 
50.9 
50.3 
51.9 
52.1 
50.5 
46.3 
54.0 
­
NACE : 
56.4 
56.2 
57.3 
56.9 
57.1 
56.1 
54.6 
53.7 
NEDER­ « 
LAND « 
221 
51.6 
51.6 
­­­­— 
224 
23 
24 
57.8 
57.8 
58.7 
56.1 
­57.3 
57.5 
­
58.8 
57.7 
61.4 
­­­­­
57.0 
56.4 
58.5 
57.6 
56.7 
57.3 
­— 
BELGIQUE« 
BELGIË « 
50.7 
50.7 
­­­­50.7 
53.9 
53.8 
60.7 
63.5 
53.9 
55.3 
56.2 
53.2 
58.0 
57.2 
60.5 
59.0 
58.0 
57.6 
52.7 
­
57.0 
56.7 
59.8 
58.0 
57.7 
57.4 
57.6 
53.6 
LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « 
BOURG «KINGDOM « 
INDUSTRIE NACE 
72.0 68.7 
: 68.7 
: 68.6 
72.5 
: 72.3 
: 68.4 
INDUSTRIE NACE 
68.2 
68.3 
66.7 
68.7 
70.8 
68.4 
67.9 
66.9 
; INDUSTRIE NACE 
71.5 
69.2 
74.8 
73.5 
70.3 
71.2 
72.2 
: 
; INDUSTRIE NACE 
70.3 71.3 
70.1 70.6 
73.1 75.0 
74.7 
. 71.6 
70.4 
71.2 
67.0 
χ 
221 
224 
: 
23 
75.4 
75.4 
74.5 
76.6 
75.4 
: 
24 
71.4 
70.9 
75.0 
73.9 
68.3 
68.0 
72.2 
χ 
84.2 
84.2 
84.9 
­
­­83.9 
86.9 
86.4 
90.0 
­­
­­
83.2 
82.0 
84.4 
82.7 
­­­
84.5 
83.8 
86.8 
85.4 
84.8 
85.0 
87.0 
81.9 
HELLAS 
61.2 
61.1 
61.8 
62.2 
­65.2 
58.3 
59.1 
59.1 
59.0 
64.9 
62.6 
59.1 
64.1 
­57.2 
62.6 
61.7 
64.3 
62.8 
64.3 
63.2 
62.5 
58.5 
62.9 
61.4 
66.6 
68.4 
64.5 
61.1 
61.9 
55.9 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
10 
50 100 200 500 
10 
50 100 200 500 
10 
50 
100 200 500 
10 
50 100 200 500 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
.GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
to co 
CD 
-Ρ- MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 313. 247 
SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYES EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
χ 
« ESTABLISHMENTS « DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
« WITH ... EMPLOYEES « LAND « « « LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « « « « 
χ χ χ 
« « « 
χ 
X « ' « 
X X X 
« « INDUSTRY NACE : 247 INDUSTRIE NACE : 247 x 
X X X 
« .GE. 10 « 58.7 53.6 54.4 56.7 57.4 ­ 67.4 72.5 83.8 58.0 « 
« .GE. 50 « 58.3 53.1 54.3 56.2 57.3 ­ 67.2 72.3 83.6 57.0 « 
) ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ — _ — _ _ _ _ _ — — _ _ _ _ _ _ _ — _)£ Κ 
« 10 TO 49 « 64.2 59.7 56.0 59.1 60.8 ­ 70.2 75.7 85.1 66.9 « 
« 50 TO 99 « 63.9 58.7 55.4 ­ 61.0 ­ 72.9 77.3 85.6 70.5 « 
« 100 TO 199 « 60.6 54.3 55.6 ­ 61.1 ­ 69.4 71.9 : 63.5 « 
« 200 TO 499 X 59.4 53.3 56.8 ­ 58.2 ­ 64.2 : : 61.9 x 
X 500 TO 999 x 58.1 52.6 53:2 ­ 59.1 ­ 71.2 = : ­ χ 
« .GE.1000 « 56.6 '52.6 50,9 ­ 54.0 ­ 64.6 : 82.4 52.5 X 
χ 
« x INDUSTRY NACE : 248 INDUSTRIE NACE : 248 x 
X X . χ 
« .GE. 10 « 59.0 56.7 56.7 58.7 58.1 ­ 73.2 76.9 81.8 64.8 « 
x .GE. 50 x 58.8 '56.3 56.7 57.0 58.0 ­ 73.0 76.9 81.5 64.6 x 
$ { _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) ( ^ 
x 10 TO 49 x 63.4 60.0 56.6 67.1 59.5 ­ 78.1 : 86.7 65.7 « 
x 50 TO 99 x 62.4 59.2 57.1 57.9 60.0 ­ 75.3 : 81.0 67.6 x 
« 100 TO 199 « 59.9 57.4 57.0 58.2 58.6 ­ 74.0 : ­ 63.4 « 
« 200 TO 499 « 53.9 56.2 55.9 ­ 58.2 ­ " 74.1 : : 63.7 x 
x 500 TO 999 x 58.3 55.6 56.7 ­ 56.0 ­ 71.9 : ­ 64.4 x 
« .GE.1000 « 57.5 54.7 58.4 ­ 72.1 : 81.4 ­ « 
χ 
« x INDUSTRY NACE : 25 INDUSTRIE NACE : 25 x 
X X ■ χ 
x .GE. 10 x 55.3 54.7 56.4 55.1 58.3 68.9 65.2 69.9 86.1 62.4 x 
x .GE. 50 x 55.1 54.3 56.2 55.0 58.2 : 64.7 69.2 85.6 62.2 x 
χ χ X 
X 10 TO 49 x 62.2 58.4 58.8 59.3 60.4 : 73.2 75.8 88.6 63.7 « 
« 50 TO 99 x 60.1 56.5 57.5 55.6 60.3 ­ 69.1 72.3 89.1 63.9 x 
x 100 TO 199 x 60.0 57.4 56.4 57.6 60.1 ­ 67.0 73.4 87.4 64.0 x 
X 200 TO 499 x 58.0 54.8 56.2 55.3 57.6 ­ 66.9 67.1 84.1 62.2 x 
x 500 TO 999 x 56.2 53.3 55.7 53.9 56.3 ­ 65.9 : 84.9 59.6 x 
X .GE.1000 x 53.8 51.6 56.2 54.7 59.0 ­ 61.9 : 86.6 64.3 x 
χ 
x x INDUSTRY NACE : 26 INDUSTRIE NACE : 26 x 
X X X 
x .GE. 10 x 56.1 51.1 57.3 ­ 58.4 ­ 71.5 75.7 ­ 64.2 x 
« .GE. 50 « : 51.0 57.3 ­ 58.4 ­ 71.4 : ­ 64.2 « 
χ _ χ χ 
« 10 TO 49 « : 56.5 61.8 ­ 58.4 ­ : = 63.7 x 
« 50 TO 99 « 61.1 54.4 52.5 ­ 61.9 ­ 71.8 : ­ ­ « 
« 100 TO 199 « ­ 54.8 63.7 ­ : : ­ 63.6 x 
x 200 TO 499 X : 47.6 54.7 ­ 57.3 ­ : : ­ ­ X 
« 500 TO 999 « : 53.5 52.9 ­ 53.2 ­ 73.2 : ­ « 
« .GE.1000 « 56.0 50.9 60.2 ­ ! : ­ 64.3 « 
χ χ 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS AS PER CENT OF TOTAL COSTS 313.; 
SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYES EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
« 
« DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ XBELGIQUEX LUXEM­ XUNITED XIRELAND XDANMARK « HELLAS « ETABLISSEMENTS « 
* LAND « « x LAND x BELGIË x BOURG «KINGDOM x x x x OCCUPANT ... SALARIES x 
χ . H χ 
« x x 
« 
* « X 
x INDUSTRY NACE : 3 INDUSTRIE NACE : 3 x χ 
* X x x 57.0 56.4 54.7 56.9 56.7 67.8 69.0 74.0 85.7 63.0 x .GE. 10 x x 56.6 55.9 54.6 56.2 56.3 67.5 68.7 73.9 85.5 62.7 x .GE. 50 x x χ χ x 62.3 60.2 55.4 61.2 60.8 69.9 72.0 74.8 86.8 64.1 Χ 10 Α 49 Χ « 61.2 59.2 55.5 59.7 59.8 ­ 71.5 75.6 86.2 63.2 « 50 Α 99 Χ « 60.0 57.6 55.3 59.1 58.7 ­ 71.0 72.3 85.7 64.5 x 100 Α 199 Χ x 58.8 57.1 55.1 58.1 57.6 ­ 69.7 73.3 86.0 61.9 x 200 Α 499 Χ Χ 58.1 55.2 55.0 58.3 58.2 ­ 69.0 77.7 85.1 61.0 Χ 500 A 99<> x x _ 54.7 54.5 53.7 53.9 54.7 ­ 67.2 73.8 85.1 63.0 x .GE.1000 χ 
x INDUSTRY NACE : 31 INDUSTRIE NACE : 31 ~~x χ 
* X x x 59.5 57.8 54.3 59.1 58.1 68.9 71.0 75.6 84.5 62.4 Χ .GE. 10 x x 59.0 56.9 54.1 57.9 57.6 68.1 70.4 76.0 84.2 61.4 Χ .GE. 50 x 
X x Χ « 62.1 60.2 55.1 61.6 60.6 71.0 73.3 74.7 85.2 64.8 Χ 10 Α 49 Χ * 61­6 59.7 55.0 59.7 59.5 ­ 72.5 76.9 85.7 62.8 Χ 50 Α 99 Χ x 60.0 57.2 55.3 58.5 58.8 ­ 72.2 74.9 85.1 62.5 Χ 100 Α 199 Χ « 59.0 56.8 55.2 57.7 56.9 ­ 70.8 76.9 84.0 60.7 Χ 200 Α 499 Χ x 58.1 54.2 54.1 ­ 57.3 ­ 69.1 : : 61.7 Χ 500 Α 999 Χ « 57.5 55.9 51.5 ­ 55.3 ­ 68.5 : 80.0 60.7 x .GE.1000 Χ « 
« INDUSTRY NACE : 311 INDUSTRIE NACE : 311 Χ χ 
* X X x 56.8 54.8 51.6 58.2 57.8 66.5 70.9 75.7 84.4 61.3 x .GE. 10 Χ x 56.3 54.3 51.1 57.6 57.6 : 70.8 75.5 83.9 58.0 x .GE. 50 Χ 
Χ χ — _ — — __ •••„.)| 
Χ 61.3 59.9 53.9 61.3 59.7 : 72.3 79.9 85.1 66.7 x 10 Α 49 Χ x 59.9 57.8 52.1 ­ 59.9 ­ 71.7 75.5 86.2 63.3 Χ 50 Α 99 Χ « 58.0 56.6 52.9 56.0 57.5 ­, 72.0 : 84.4 65.2 Χ 100 Α 199 Χ Χ 57.0 55.8 51.1 57.1 59.3 ­ 72.2 : : 55.0 x 200 Α 499 Χ x 55.4 53.4 52.2 ­ 59.3 ­ 71.4 : ­ ­ Χ 500 Α 999 Χ x 55.0 51.9 48.1 ­ 54.7 ­ 67.0 : ­ ­ x .GE.1000 Χ 
« 
« INDUSTRY NACE : 314 INDUSTRIE NACE : 314 « « 
Χ X X 
x 60.0 57.1 56.7 59.9 59.3 71.0 71.6 74.2 85.1 61.8 Χ .GE. 10 x 
« 59.8 56.5 57.1 58.7 59.3 71.5 70.5 74.1 84.9 60.9 « .GE. 50 x 
Χ χ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ j( 
x 60.8 58.7 55.2 61.5 59.7 70.4 74.9 74.3 85.9 64.0 « 10 Α 49 x x 62.2 57.8 55.8 60.0 60.2 ­ 70.6 74.4 84.5 57.9 Χ 50 Α 99 Χ Χ 60.6 56.5 56.5 58.9 59.1 ­ 72.5 73.9 36.6 62.7 Χ 100 Α 199 Χ x 59.1 56.3 58.9 ­ 53.3 ­ 70.2 ­ 33.5 60.5 Χ 200 Α 499 Χ Χ 57.4 54.2 56.4 ­ 60.3 ­ 63.3 ­ ­ 61.0 « 500 Α 999 Χ « 58.7 ­ 57.6 ­ 69.7 ­ ­ ­ « .GE.1000 Χ 
χ χ 
CD 
en 
CD 
CD MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 313.316 EN 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
POUR CENT DU COUT TOTAL 
χ 
« ESTABLISHMENTS « DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
« WITH ... EMPLOYEES « LAND x x « LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « « « « 
x x x 
« « « 
χ 
« « « « « « « Χ INDUSTRY NACE : 316 INDUSTRIE NACE : 316 « x x χ « .GE. 10 « 59.6 58.4 54.6 58.0 58.7 68.8 70.5 76.1 84.2 62.7 x « .GE. 50 « 59.1 58.1 54.5 57.1 58.1 : 69.9 76.3 83.8 62.1 Χ 
£ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )£ χ 
« 10 ΤΟ 49 « 62.6 60.0 55.4 61.4 60.7 = 73.4 75.4 85.3 64.7 x « 50 ΤΟ 99 « 61.4 60.3 55.7 60.0 59.8 ­ 73.7 76.5 86.6 63.9 « « 100 ΤΟ 199 « 59.9 58.0 55.1 58.9 59.4 ­ 73.5 76.3 84.7 62.0 Χ Χ 200 ΤΟ 499 Χ 59.0 57.4 54.1 57.6 57.8 ­ 68.9 76.2 84.6 62.3 Χ x 500 ΤΟ 999 Χ 58.2 55.1 53.1 ­ 56.1 ­ 69.2 : ­ 64.2 x « .GE.1000 « 57.4 60.2 52.8 ­ 67.2 : 80.0 60.7 « 
χ 
χ Χ INDUSTRY NACE : 32 INDUSTRIE NACE : 32 x 
χ χ χ χ .GE. 10 x 58.5 57.1 54.9 59.6 58.3 66.9 69.4 74.7 86.6 62.8 x χ .GE. 50 « 58.2 56.6 54.8 59.1 58.0 66.9 69.0 74.6 86.3 61.7 x 
^_________________________—__——————χ κ 
χ 10 ΤΟ 49 Χ 62.1 60.2 55.2 60.8 61.0 67.0 71.3 74.9 87.8 63.8 Χ Χ 50 ΤΟ 99 Χ 60.8 58.8 55.6 ­ 60.0 ­ 71.0 74.8 86.3 63.8 « « 100 ΤΟ 199 Χ 60.1 57.5 55.2 59.5 58.9 ­ 70.3 76.8 85.8 66.6 Χ Χ 200 ΤΟ 499 Χ 59.4 56.5 54.9 ­ 58.7 ­ 69.4 73.3 85.9 62.9 Χ Χ 500 ΤΟ 999 Χ 58.3 55.4 54.3 58.2 59.4 ­ 67.8 ­ 84.9 55.9 Χ x .GE.1000 x 56.5 54.3 54.1 ­ 56.6 ­ 67.6 ­ 87.6 ­ Χ 
χ 
Χ Χ INDUSTRY NACE : 33 INDUSTRIE NACE : 33 Χ 
X X χ Χ .GE. 10 x 51.7 56.3 57.0 54.9 ­ ­ 67.3 76.7 87.0 ­ Χ Χ .GE. 50 « 51.5 56.2 57.0 _ _ _ 67.ο 76.9 86.5 ­ Χ 
£ χ χ 
Χ 10 ΤΟ 49 Χ 64.2 58.6 57.2 ­ 72.8 75.1 92.1 ­ Χ Χ 50 ΤΟ 99 Χ 61.0 56.6 60.1 ­ 73.4 70.1 ­ ­ Χ Χ 100 ΤΟ 199 « 55.3 57.6 59.4 ­ 71.9 : : ­ Χ Χ 200 ΤΟ 499 Χ 56.8 56.1 58.2 ­ 65.8 : : ­ χ x 500 ΤΟ 999 Χ 55.5 55.6 61.1 ­ 68.3 : : ­ χ « .GE.1000 x 50.4 56.1 55.9 ­ ­ ­ 65.9 : ­ « 
χ 
Χ Χ INDUSTRY NACE : 34 INDUSTRIE NACE : 34 Χ 
X X χ Χ .GE. 10 x 56.9 56.8 56.0 53.9 55.9 67.4 69.7 75.9 86.9 62.8 Χ x .GE. 50 x 56.6 56.5 56.0 53.7 55.7 66.9 69.5 76.2 86.5 62.4 Χ 
)(_________ ___$( % 
x 10 ΤΟ 49 x 62.8 60.4 56.8 61.7 61.7 70.1 72.8 74.2 89.1 64.4 x Χ 50 ΤΟ 99 Χ 61.4 59.0 56.8 60.1 61.5 ­ 71.5 79.6 88.1 63.6 Χ Χ 100 ΤΟ 199 Χ 59.9 53.1 56.1 60.3 58.6 ­ 71.8 73.4 86.6 65.4 Χ x 200 ΤΟ 499 Χ 57.9 58.4 55.9 58.6 57.1 ­ 70.7 76.2 87.5 62.7 Χ x 500 ΤΟ 999 Χ 57.9 55.4 55.5 58.6 53.3 ­ 69.5 76.8 86.4 60.8 x x .GE.1000 Χ 55.7 54.9 56.1 52.6 54.2 ­ 63.3 : 85.5 57.9 « « « 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 313.35 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EJMPLOYES 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
« 
κ 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
« 
X 
X 
« 
« « « 
« « 
DEUTSCH­* 
LAND * 
53.1 
53.0 
60.9 
60.2 59.1 
58.1 58.1 52.4 
52.0 
52.0 
58.1 
55.6 57.3 
56.8 
56.3 51.9 
56.8 
56.6 
61.8 60.1 
59.1 57.5 57.3 
56.1 
56.9 
56.6 
61.5 
58.8 58.4 57.9 
55.4 56.2 
FRANCE « 
« 
INDUSTRY 
53.3 
53.2 
59.0 
58.3 57.7 
55.4 55.4 52.3 
INDUSTRY 
52.2 
52.2 
57.9 57.7 58.2 
55.0 
55.6 51.9 
INDUSTRY 
56.9 
56.8 
59.3 58.8 
57.2 56.0 55.5 
57.1 
INDUSTRY 
59.7 
59.8 
58.6 
58.2 58.2 55.2 
56.1 61.3 
ITALIA « 
« 
NACE : 
52.9 
52.8 
55.9 
55.9 54.5 
53.8 54.6 52.2 
NACE : 
53.6 
53.6 
56.2 
55.4 55.7 
49.4 
53.3 53.6 
NACE : 
54.1 
54.0 
54.8 54.4 
53.1 54.1 56.2 
53.5 
NACE : 
53.6 
53.0 
54.4 
52.8 51.2 54.1 
­— 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
35 
58.4 
57.9 
62.2 
61.8 59.3 
58.4 
­— 
351 
36 
57.4 
57.3 
­­
­
­— 
57.0 
56.6 
60.3 58.2 
58.0 56.3 
­
— 
361 
55.7 
55.1 
59.9 
57.1 57.4 56.4 
­— 
BELGIË « 
55.2 
55.0 
60.4 
59.1 57.5 
56.7 58.3 54.3 
54.3 
54.3 
64.1 
­55.4 
­59.9 54.1 
54.6 
54.5 
59.3 58.6 
57.2 58.7 58.1 
53.2 
55.7 
55.5 
60.2 
58.0 57.2 58.9 
61.1 53.5 
LUXEM­
BOURG 
«UNITED XIRELAND x 
XKINGDOM x 
INDUSTRIE NACE 
69. 
­­
­­­
3 68.1 
68.0 
72.0 
70.9 ' 72.2 
68.1 70.4 67.2 
INDUSTRIE NACE 
­
­­
­
­­
68.1 
68.0 
72.0 70.9 72.2 
68.1 
70.4 67.2 
INDUSTRIE NACE 
­
­
­­­­
67.2 
67.0 
75.2 69.9 
71.4 71.2 63.7 
66.2 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­
­— 
69.3 
69.0 
76.6 
70.5 72.1 72.8 
69.5 68.4 
χ 
35 
66.0 
65.0 
75.4 65.0 
351 
64.7 
* 
: 
: 
36 
71.2 
71.1 
73.8 66.4 
71.3 
: : 
361 
68.2 
68.1 
69.1 
68.1 
DANMARK x 
χ 
85.2 84.8 
86.3 85.2 
84.9 
­
83.7 
83.7 
83.6 
: ­
­
: ­
83.4 
83.1 
86.7 83.7 
81.8 
­82.7 
83.3 
83.2 
83.0 
86.4 83.7 76.6 
­82.1 83.3 
HELLAS 
61.8 61.4 
63.6 
62.1 60.9 
62.5 59.9 62.0 
60.7 60.6 
65.6 
­60.3 
63.2 
59.9 
­
63.9 
64.0 
62.3 62.6 
65.3 63.8 67.3 
63.8 
64.3 
64.5 
62.1 
63.6 64.8 63.2 
67.3 64.3 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ETABLISSEMENTS OCCUPANT . 
10 50 100 200 500 
10 50 100 200 500 
10 50 100 200 
500 
10 
50 100 200 
500 
GE. GE. 
A A A A A 
GE. 
GE. GE. 
A A A 
A A GE. 
GE. GE. 
A A A A A GE. 
GE. GE. 
A 
A A A 
A GE. 
.. SALARIES 
10 50 
49 
99 199 499 999 1000 
10 50 
49 99 199 
499 999 1000 
10 50 
49 99 199 499 999 
1000 
10 
50 
49 99 199 
499 999 1000 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
CD 
-vl 
CD 00 MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTRS 313.364 EN 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
POUR CENT DU COUT TOTAL 
χ 
« ESTABLISHMENTS « DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
« WITH ... EMPLOYEES « LAND « « « LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « « « « 
χ χ χ 
M « Χ 
. χ 
« « « 
χ χ χ 
« « INDUSTRY NACE,: 364 INDUSTRIE NACE : 364 « 
X X ' X 
« .GE. 10 « 56.5 56.0 59.4 ­ 53.3 ­ 66.0 73.5 : 62.7 « 
« .GE. 50 « 56.4 56.0 59.5 ­ 53.3 ­ 65.9 : : 62.7 « 
^__________________________________^ ­ X 
« 10 TO 49 « 60.9 60.1 55.9 ­ ­ ­ : : ­ χ « 50 TO 99 « 62.9 59.3 64.3 ­ 68.7 : : ­ χ « 100 TO 199 « 60.0 57.2 58.9 ­ 70.6 : : ­ χ « 200 TO 499 « 56.2 56.7 55.4 ­ 57.5 ­ 70.3 : : ­ χ « 500 TO 999 « 57.8 55.6 69.4 ­ 54.2 ­ 68.8 : : ­ χ « .GE.1000 « 56.3 55.9 58.8 ­ 52.8 ­ 65.3 : : 62.7 x 
χ 
« « INDUSTRY NACE : 37 INDUSTRIE NACE : 37 x 
X X χ 
« .GE. 10 « 59.7 58.3 56.1 59.3 58.0 ­ 67.5 76.8 88.1 62.0 « 
« .GE. 50 « 58.6 57.4 56.0 58.7 57.9 ­ 67.5 76.8 89.0 56.8 « 
V———————_—~——— — ——— ——— ——— — — ——— ——— — — # χ « 10 TO 49 « 62.9 61.7 56.9 61.0 65.5 ­ 67.8 76.9 84.9 65.5 « « 50 TO 99 « 61.9 60.4 56.6 58.9 57*2 ­ 72.2 69.5 87.8 ­ Χ x 100 TO 199 x 60.6 58.3 57.1 ­ 58.4 ­ 68.0 73.1 89.7 ­ x x 200 TO 499 x 59.7 57.3 54.7 58.8 57.8 ­ . 66.6 : 88.9 56.8 x x 500 TO 999 Χ 58.1 53.7 54.9 ­ 69.0 : ­ ­ x « .GE.1000 « 56.3 55.2 59.2 ­ 64.2 : ­ ­ « 
χ 
« « INDUSTRY NACE : 41/42 INDUSTRIE NACE : 41/42 « 
Χ χ ' χ 
« .GE. 10 « 60.7 56.7 56.2 56.9 58.·2 70.3 70.0 73.2 84.9 64.9 « 
« .GE. 50 « 60.2 56.2 56.0 56.2 57.8 69.9 69.6 72.9 84.7 64.4 « 
χ . — χ Χ 
Χ 10 ΤΟ 49 Χ 63.4 59.4 57.1 61.0 60.8 71.5 75.8 76.1 86.2 66.2 Χ x 50 ΤΟ 99 Χ 63.7 58.6 57.2 60.1 60.7 ­ 74.6 75.0 86.3 67.1 Χ « 100 ΤΟ 199 « 62.4 57.6 56.5 58.0 58.7 ­ 71.2 75.5 85.8 65.2 Χ Χ 200 ΤΟ 499 Χ 61.0 56.7 55.7 56.8 58.8 ­ 70.9 74.3 34.1 64.0 Χ Χ 500 ΤΟ 999 Χ 57.2 55.3 55.2 54.5 57.8 ­ 69.2 71.7 84.6 63.7 Χ Χ .GE.1000 Χ 57.3 49.6 ι 55.6 54.4 54.1 ­ 67.5 68.6 84.3 58.5 Χ 
_ i ­ι Χ 
« « INDUSTRY NACE : 411­23 INDUSTRIE NACE : 411­23 « 
X X χ 
« .GE. 10 x 61.8 57.7 56.0 57.2 58.9 72.5 72.0 75.4 85.0 65.7 x 
x .GE. 50 x 61.5 57.2 55.7 56.4 58.5 72.7 71.5 75.2 84.8 65.4 x 
j f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ £ χ 
X 10 TO 49 x 63.2 59.5 57.2 61.2 60.8 72.1 76.7 76.5 86.1 66.3 Χ x 50 ΤΟ 99 Χ 64.0 59.1 57.4 60.0 60.5 ­ 75.0 75.1 86.4 67.3 Χ Χ 100 ΤΟ 199 Χ 63.0 58.1 56.3 58.0 59.0 ­ 73.3 75.7 85.6 65.6 x Χ 200 ΤΟ 499 Χ 61.8 56.8 55.5 56.8 59.8 ­ 73.2 75.6 34.0 64.0 Χ Χ 500 ΤΟ 999 Χ 60.5 55.6 53.5 '54.4 57.'9 ­ 70.4 74.7 84.8 66.4 Χ « .GE.1000 « 59.0 54.7 55.6 54.4 55>2 ­ 69.3 : 84.6 ­ « 
« χ 
MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS AS PER CENT OF TOTAL COSTS 31 3.424/28 
SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYES EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
DEUTSCH­« FRANCE « 
LAND « « 
ITALIA « NEDER­
« LAND 
«BELGIQUE« LUXEM­
« BELGIË « BOURG 
«UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
«KINGDOM x x x χ ETABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIES 
INDUSTRY NACE = 424­28 INDUSTRIE NACE : 424­28 
60.3 
59.6 
64.0 
63.3 
61.2 
58.8 
57.1 
57.5 
55.0 
54.3 
58.7 
54.8 
55.8 
55.8 
53.0 
51.1 
54, 
54, 
56, 
55, 
55. 
52. 
51. 
55.9 
55.8 
58.2 
57.8 
56.9 
56.5 
60.8 
61.7 
58.5 
57.4 
57.4 
52.7 
68.1 
67.7 
70.3 
65.8 
65.5 
70.9 
73.4 
65.7 
63.4 
66.4 
65.1 
66. 
66. 
73. 
66. 
84. 
84. 
63. 
62. 
86.8 
84.6 
86.8 
84.8 
84.7 
66.1 
65.0 
62.9 
63.1 
61.4 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 429 
50. 
50. 
64.8 
64.4 
62.1 
55.6 
47.5 
50.4 
62.8 
62.8 
61.9 
62.7 
62.2 
63.3 
62.6 
54.8 
54.8 
57.5 
55.5 
55, 
55. 
61. 
58. 
55. 
56, 
57, 
52. 
INDUSTRIE NACE 
63.7 
63.3 
75.5 
64.6 
63.1 
429 
66.1 
66.1 
82.7 
82.6 
89.0 
85.1 
81.4 
63.2 
63.1 
64. 
67. 
66. 
65. 
63. 
58. 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 43 
61.6 
61.3 
64. 
63. 
62 
61. 
60. 
61. 
58.3 
57.5 
61.6 
59.7 
58.8 
56.5 
56.0 
55.7 
55.9 
55.7 
57.3 
56.8 
56.1 
55.6 
55.3 
52.1 
58.6 
58.5 
60.2 
59.8 
59.4 
58.7 
61. 
61, 
INDUSTRIE NACE 
74.1 
74.0 
43 
62.9 
62.2 
61.8 
61.4 
61.0 
60.3 
75. 
75. 
74. 
74. 
73. 
71. 
77. 
77, 
79, 
77. 
78, 
78. 
76. 
85.7 
85.5 
63. 
63. 
86. 
86. 
84, 
87. 
64.8 
64.9 
62.5 
64.4 
63.0 
62.6 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 
61.3 
61.2 
64.3 
61 
62 
59. 
57.8 
57.1 
61.2 
58.6 
58.7 
57.8 
53.8 
56.0 
55.4 
55.1 
56.6 
55.9 
55.6 
55.5 
57.1 
52.9 
431 INDUSTRIE NACE 
56.7 61.6 ­, 74.0 
56.2 61.3 ­ 74.0 
61.9 62.7 ­ 73.8 
62.4 ­ 69.6 
57.3 61.1 ­ 74.9 
61.2 ­ 74.3 
59.9 ­ 71.7 
431 
79.2 
78.8 
82.4 
77.2 
79.2 
84. 
84. 
85, 
85, 
63. 
63. 
64. 
64. 
61, 
64, 
62, 
62, 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
CD CD 
o o MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 31 3.432 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
« 
κ 
« 
« « « 
X 
X X 
X 
X 
X 
« « X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
« 
M « 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­* 
LAND * 
61.5 
61.4 
64.6 
62.8 
61.9 
61.2 
60.4 
61.9 
62.4 
62.0 
64.5 
63.7 
62.6 
61.3 
60.8 
61.4 
63.1 
62.0 
65.4 
62.3 
: 60.7 
­
62.4 
61.7 
64.8 
62.8 
61.4 
62.1 
60.3 
58.6 
FRANCE x 
X 
INDUSTRY 
56.8 
56.6 
58.3 
58.0 
58.7 
54.9 
55.9 
53.9 
INDUSTRY 
59.4 
58.6 
63.2 
60.6 
59.0 
57.8 
58.7 
56.4 
INDUSTRY 
60.6 
59.1 
62.6 
59.8 
59.4 
57.0 
6 3.6 
­
INDUSTRY 
60.8 
60.2 
63.1 
61.7 
60.7 
59.3 
58.7 
57.2 
ITALIA « 
« 
NACE : 
54.9 
54.7 
58.0 
56.7 
55.3 
54.8 
54.4 
47,9 
NACE : 
58.0 
57.9 
58.2 
58.7 
58.2 
58.2 
56.6 
52.9 
NACE : 
57.5 
57.3 
57.8 
57.5 
56.7 
57.6 
59.5 
­
NACE : 
57.6 
57.6 
57.4 
58.4 
57.9 
56.9 
57.3 
56.6 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
432 
59.6 
59.5 
61.2 
60.6 
61.8 
58.9 
­­
436 
44 
45 
59.8 
59.6 
61.1 
59.6 
60.1 
­­­
60.1 
58.5 
61.3 
60.3 
­­­­
60.3 
59.4 
62.3 
61.0 
59.7 
57.2 
57.4 
— 
BELGIË « 
61.8 
61.8 
62.5 
61.0 
63.3 
61.7 
61.7 
61.1 
62.0 
61.8 
62.2 
62.2 
63.5 
61.7 
58.5 
­
60.2 
58.8 
62.3 
61.1 
57.7 
58.7 
­­
60.8 
60.6 
61.5 
61.2 
60.8 
60.9 
57.7 
_ 
LUXEM­
BOURG 
«UNITED «IRELAND «DANMARK « 
«KINGDOM « 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
74.2 
74.1 
75.4 
74.7 
71.8 
74.3 
76.3 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
75.4 
75.1 
79.5 
77.0 
75.0 
75.7 
74.5 
73.5 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
76.2 
74.9 
79.4 
77.9 
74.3 
71.5 
INDUSTRIE NACE 
70. 
69. 
73. 
­­­­— 
0 75.1 
4 74.4 
2 77.3 
76.2 
75.6 
73.6 
73.1 
72.2 
« 
432 
76.9 
76.9 
74.9 
78.8 
76.6 
436 
78.5 
78.4 
79.2 
77.8 
81.5 
77.7 
: 
44 
76.0 
75.4 
78.6 
­75.4 
: : 
45 
76.4 
76.5 
76.1 
74.7 
77.1 
77.8 
« 
85.9 
85.1 
86.3 
86.6 
84.3 
­­
84.3 
85.0 
83.0 
­­: ­­
86.6 
86.0 
87.3 
87.1 
85.8 
85.6 
— 
HELLAS « 
« 
χ 
X 
X 
X 
X 
« 
« 
χ X 
X 
X 
X 
X 
« 
X χ 
64.5 x 
64.5 x 
u 64.4 x 
67.0 x 
64.4 « 
64.1 « 
63.3 « 
X 
X χ 
65.8 x 
65.5 x 
66.0 x 
68.8 x 
65.2 x 
64.6 « 
« X 
X χ 
66.5 X 
66.4 x 
66.6 x 
66.5 x 
66.3 x 
65.8 x 
68.3 x 
X 
MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS AS PER CENT OF TOTAL COSTS 313.451/52 
SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYES EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
« 
« DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « ETABLISSEMENTS « 
« LAND « « « LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « « « « OCCUPANT ... SALARIES « 
χ x M 
* « X 
« 
* « χ 
« INDUSTRY NACE : 451/52 INDUSTRIE NACE : 451/52 « « 
* X X 
« 62.7 59.2 56.9 60.9 59.8 ­ 73.8 79.5 85.4 64.1 « .GE. 10 x 
« 62.5 59.0 57.0 60.0 60,.0 ­ 73.5 79.2 85.0 63.6 « .GE. 50 x 
Χ χ— χ 
« 65.0 60.9 56.8 63.7 58.3 ­ 79.9 82.4 86.9 64.7 « 10 Α 49 Χ 
« : 59.9 56.9 60.3 59.6 ­ 75.3 78.9 85.1 62.5 « 50 Α 99 Χ 
« 62.2 60.0 56.9 ­ 61.3 ­ 76.1 78.6 : 63.4 « 100 Α 199 « 
« 65.2 59.4 56.2 ­ 58.3 ­ 72.8 79.8 : 64.8 « 200 Α 499 Χ 
« 60.7 57.0 62.0 ­ 73.6 : : ­ « 500 Α 999 Χ 
« : 57.2 ­ ­ ­ ­ : : ­ ­ χ .GE.1000 Χ 
« 
« INDUSTRY NACE : 453/54 INDUSTRIE NACE : 453/54 « « 
« « « 
« 62.1 61.4 57.9 59.8 60.8 ­ 75.4 75.3 86.6 67.4 « .GE. 10 « 
« 61.4 60.8 57.9 59.0 60.5 ­ 74.6 75.4 86.0 67.8 « .GE. 50 x 
« χ χ 
« 64.6 63.5 57.8 62.3 61.7 ­ 77.6 75.3 87.3 67.0 « 10 A 49 « 
« 62.6 62.3 59.4 61.0 61.2 ­ 76.2 74.2 87.2 67.8 « 50 A 99 x 
« 61.1 60.9 58.4 59.3 60.6 ­ 75.2 76.1 85.1 67.8 x 100 A 199 x 
« 61.3 59.2 57.2 55.9 61.1 ­ 73.9 : : 67.2 « 200 A 499 « 
« : 60.3 56.5 57.4 57.7 ­ 72.9 : ­ 69.9 « 500 A 999 « 
« ! ­ 56.6 ­ ­ ­ : : ­ ­ χ .GE.1000 x 
χ 
« INDUSTRY NACE : 46 INDUSTRIE NACE : 46 « « « X X 
« 61.1 59.3 56.3 60.0 59.5 71.5 72.5 72.1 85.5 64.3 « .GE. 10 « 
« 60.6 58.3 56.2 59.5 59.3 : 73.0 73.4 85.7 63.7 « .GE. 50 « 
« χ χ 
« 62.4 61.2 56.5 60.4 59.9 : 71.7 71.5 85.2 65.0 « 10 A 49 « 
« 62.0 59.6 56.4 59.7 59.7 ­ 73.9 71.9 86.2 65.8 « 50 A 99 « 
« 60.7 58.2 56.4 60.1 60.2 ­ 73.5 75.8 85.8 64.2 « 100 A 199 « 
« 60.7 57.6 56.0 ­ 59.7 ­ 72.7 ­ 86.7 60.8 « 200 A 499 « 
« 59.6 57.0 55.6 ­ 53.2 ­ 71.0 ­ : 60.2 « 500 A 999 « 
« 59.0 54.9 53.5 ­ 57.3 ­ : 63.5 « .GE.1000 « 
X 
« INDUSTRY NACE : 47 INDUSTRIE NACE : 47 « « 
« « χ 
« 59.8 56.9 54.7 57.6 59.8 67.1 , 71.2 74.8 85.3 67.2 « .GE. 10 « 
« 59.4 56.2 54.5 57.0 59.3 66.2 70.9 74.7 85.5 67.4 « .GE. 50 « 
χ x χ 
« 61.8 59.7 56.0 59.5 62.3 71.5 72.5 75.3 84.6 66.6 « 10 A 49 « 
« 60.6 58.2 55.1 57.7 61.2 ­ 73.4 75.0 85.7 66.4 « 50 A 99 « 
« 60.4 56.9 54.8 57.7 59.3 ­ 71.6 74.7 86.5 67.8 « 100 A 199 « 
« 59.5 55.8 54.1 57.0 58.8 ­ 71.4 74.7 84.9 65.7 « 200 A 499 « 
« 59.0 56.7 53.2 56.4 58.9 ­ 69.8 74.7 84.9 74.1 « 500 A 999 x 
« 58.3 52.6 55.3 55.7 ­ ­ 69.8 : 85.8 65.8 « .GE.1000 x 
χ χ 
o ro 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS AS PER CENT OF TOTAL COSTS 313.471 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
« 
« 
« 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
κ 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
« 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­x 
LAND x 
59.3 
59.2 
62.7 
59.5 
60.8 
60.2 
58.1 
59.1 
60.5 
60.1 
63.2 
60.9 
60.8 
59.5 
60.3 
58.7 
59.8 
59.3 
61.5 
60.6 
60.2 
59.3 
53.8 
58.1 
60.2 
59.6 
64.0 
61.9 
61.6 
60.5 
59.0 
57.7 
FRANCE « 
« 
INDUSTRY 
53.2 
53.1 
55.6 
56.7 
54.6 
54.1 
52.7 
50.2 
INDUSTRY 
57.4 
56.7 
60,3 
57.8 
56.8 
55.9 
57.1 
­
INDUSTRY 
57.7 
57.1 
59.7 
53.5 
57.5 
56.4 
58.1 
54.2 
INDUSTRY 
56.4 
55.9 
59.8 
59.7 
58.1 
55.4 
54.9 
54.7 
ITALIA « 
« 
NACE ·· 
55.0 
54:9 
56.1 
56.2 
53.7 
54.1 
54.4 
64.6 
NACE : 
54.6 
54.3 
56.0 
55.0 
53.9 
54.2 
­
­
NACE : 
54.6 
54.4 
56.0 
54.8 
55.7 
54.1 
51.3 
54.7 
NACE : 
55.0 
54.6 
57.8 
57.1 
57.0 
54.9 
54.1 
52.4 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
471 
56.1 
­
56.5 
57.0 
­
­
472 
56.5 
­
56.1 
55.8 
­
­
473/74 
58.0 
57.5 
59.5 
57.8 
58.3 
57.3 
56.9 
56.2 
48 
58.0 
57.1 
61.2 
59.1 
58.0 
56.8 
'­
— 
BELGIË « 
59.4 
59.4 
59.6 
56.4 
58.7 
59.8 
­
58.6 
58.2 
60.9 
59.7 
57.8 
57.8 
­
­
• 
60.4 
59.7 
62.7 
62.0 
60.9 
60.1 
58.4 
­
57.4 
57.0 
60.6 
58.1 
58.3 
57.9 
6 0.7 
54.2 
LUXEM­
BOURG 
«UNITED «IRELAND «DANMARK « 
«KINGDOM « 
INDUSTRIE NACE 
­
­
­
­
­
­
68.5 
68.4 
74.4 
69.7 
70.6 
66.3 
66.2 
INDUSTRIE NACE 
­
­
­
­
­
­
71.1 
70.8 
73.8 
71.3 
71.9 
71.4 
69.7 
68.4 
INDUSTRIE NACE 
­
­
­
­
­
­
71.7 
71.4 
72.3 
74.3 
71.9 
71.5 
70.8 
70.5 
INDUSTRIE NACE 
67. 
­
­
­
­
— 
3 71.4 
71.1 
73.4 
75.1 
72.6 
71.2 
69.3 
68.8 
χ 
471 
472 
473/74 
74.7 
74.6 
74.9 
74.0 
75.2 
74.7 
: 
48 
75.2 
75.4 
74.4 
76.1 
76.6 
74.6 
χ 
82.4 
82.5 
­
: 
: 
: 
­
83.8 
83.3 
87.4 
84.9 
85.3 
82.5 
­
85.8 
86.4 
84.4 
85.8 
87.1 
86.2 
87.1 
85.8 
86.8 
86.3 
88.2 
87.1 
87.7 
86.0 
"" 
HELLAS « 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
68.3 x 
68.7 x 
64.8 Χ 
66.2 Χ 
χ 
6.6.9 Χ 
71.3 Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
65.4 x 
65.2 Χ 
χ 
66.1 Χ 65.8 Χ 
63.9 Χ 
64.6 Χ 
« 
65.8 « 
χ 
χ 
68.0 x 
68.5 « 
χ 
66.9 Χ 66.7 Χ 
68.8 Χ 
65.8 Χ 
76.4 Χ 
χ 
χ 
χ 
65.4 « 
64.9 « 
66.7 « 
65.7 Χ 
65.5 Χ 
64.0 Χ 
65.0 Χ 
χ 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS AS PER CENT OF TOTAL COSTS 313.481 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­* 
LAND * 
58.0 
57.8 
64.1 
62.2 
60.5 
59.8 
59.3 
56.8 
61.4 
60.7 
64.0 
61.9 
61.7 
60.7 : 
• 
60.7 
60.4 
61.8 
61.8 
60.9 
59.8 
60.1 
59.6 
60.5 
60.5 
60.5 
61.0 
60.7 
61.0 
59.7 
57.6 
FRANCE x 
x 
INDUSTRY 
55.1 
54.9 
57.4 
59.1 
58.2 
53.2 
54.7 
54.7 
INDUSTRY 
58.0 
57.3 
60.4 
59.9 
58.1 
56.2 
54.8 
56.3 
INDUSTRY 
58.7 
58.1 
60.8 
62.0 
59.0 
56.9 
55.1 
50.9 
INDUSTRY 
56.9 
56.4 
57.9 
57.6 
57.3 
56.2 
56.0 
55.4 
ITALIA x 
κ 
NACE : 
53.8 
53.7 
56.3 
56.4 
56.1 
55.0 
53.7 
52.6 
NACE : 
55.9 
55.4 
58.1 
57.2 
57.2 
54.7 
54.5 
51.7 
NACE : 
56.5 
56.5 
56.4 
57.2 
55.8 
55.8 
56.9 
58.8 
NACE : 
51.6 
52.0 
50.9 
51.8 
52.3 
52.1 
52.5 
48.2 
NEDER­ x 
LAND x 
481 
56.1 
56.1 
56.3 
­­­­— 
483 
49 
50 
58.7 
57.6 
61.7 
59.4 
58.3 
57.4 
­— 
60.1 
59.7 
61.0 
­57.2 
60.6 
­­
58.6 
58.4 
58.9 
58.6 
57.8 
58.8 
57.4 
58.7 
BELGIQUEX 
BELGIË x 
58.8 
58.7 
59.7 
56.8 
59.4 
58.3 
62.2 
57.7 
57.0 
56.5 
60.7 
58.2 
57.8 
57.9 
59.7 
53.0 
60.7 
60.2 
61.7 
61.3 
61.0 
60.1 
57.6 
­
58.4 
58.5 
58.3 
53.4 
58.6 
59.1 
59.1 
56.9 
LUXEM­
BOURG 
■ «UNITED «IRELAND « 
«KINGDOM x 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
70.8 
70.6 
76.9 
77.5 
74.6 
71.6 
69.7 
68.8 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
71.9 
71.7 
72.9 
74.7 
72.0 
70.9 
70.0 
­
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
71.9 
71.1 
74.0 
74.3 
70.9 
73.1 
69.0 
67.1 
INDUSTRIE NACE 
70. 
70. 
70. 
­­­­— 
4 72.1 
3 72.0 
5 72.2 
71.3 
71.4 
72.7 
71.6 
72.4 
X 
481 
73.5 
73.3 
78.9 
73.3 
483 
76.3 
77.2 
73.8 
77.2 
49· 
79.0 
80.8 
74.9 
80.8 
50 
_ 
­­­­— 
DANMARK x 
X 
87.0 
86.9 
88.1 
­
: ­
86.8 
86.1 
88.3 
87.1 
87.9 
85.5 
­
85.9 
84.7 
88.3 
84.7 
85.2 
­­84.6 
84.4 
86.3 
82.2 
84.5 
85.8 
87.0 
87.4 
­
HELLAS 
64.2 
64.3 
62.8 
66.7 
65.3 
64.1 
62.9 
­
65.8 
65.1 
67.2 
65.4 
65.6 
63.9 
68.1 
­
64.3 
62.6 
65.8 
66.1 
62.2 
­­­
_ 
­­­­­
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
10 50 100 200 500 
10 50 100 
200 500 
10 
50 100 200 
500 
10 50 
100 200 500 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
o ω 
o 
-t* 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 31 3.500/02 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN POUR CENT DU COUT TOTAL 
-1. , χ 
« ESTABLISHMENTS « DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
« WITH ... EMPLOYEES « LAND x x x LAND x BELGIË x BOURG «KINGDOM « « « « 
χ χ ^ χ 
« « « 
j . — : χ 
X X « 
X X χ 
« « INDUSTRY NACE : 500­02 INDUSTRIE NACE : 500­02 « 
X X X 
« .GE. 10 x 60.3 56.4 51.2 57.9 59.0 70.2 72.1 ­ 85.0 ­ x 
« .GE. 50 x 60.4 56.1 51.5 57.8 58.8 70.2 72.0 ­ 86.4 ­ « 
χ — _ — .χ χ 
« 10 ΤΟ 49 Χ 60.2 57.2 50.7 57.9 59.7 70.3 72.2 ­ 83.0 ­ Χ « 50 ΤΟ 99 « 60.8 57.7 51.7 58.1 59.0 ­ 71.3 ­ 84.8 ­ Χ « 100 ΤΟ 199 Χ 60.8 56.7 52.1 ­ 59.1 ­ 71.4 ­ 85.7 ­ Χ « 200 ΤΟ 499 « 61.0 56.0 51.5 ­ 59.3 ­ 72.7 ­ 86.7 ­ « « 500 ΤΟ 999 « : 55.9 50.7 ­ 59.1 ­ 71.6 ­ 87.8 ­ « « .GE.1000 « : 55.0 47.4 ­ 56.9 ­ 72.4 ­ ­ « 
χ χ 

o 
CD 
NUMBER OF MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315.A INDICE: 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
χ 
« ESTABLISHMENTS « DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
« WITH ... EMPLOYEES « LAND « χ « LAND Χ BELGIË x BOURG xKINGDOM x X x x 
χ χ χ 
« « « 
χ 
X X X 
« « X 
x x INDUSTRY NACE ·■ A INDUSTRIE NACE : A x 
X X X 
« .GE. 10 « 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 χ 
« .GE. 50 « 8 2 . 7 8 1 . 7 8 5 . 3 7 5 . 5 8 4 . 6 8 5 . 8 8 2 . 7 8 2 . 4 7 3 . 6 7 0 . 9 « 
V_____—___— — _____^ χ 
« 10 TO 49 « 17.3 18.3 14.7 24.5 15.4 14.2 17.3 17.6 26.4 29.1 x « 50 TO 99 « 9.8 11.9 13.3 12.8 9.7 ­ 8.6 14.0 6.7 12.3 « x 100 TO 199 x 10.5 12.5 14.9 12.2 12.2 ­ 11.5 17.2 15.4 14.3 x x 200 TO 499 x 15.9 18.3 17.5 14.8 17.4 ­ 18.4 18.4 21.2 21.1 « « 500 TO 999 « 11.1 11.8 11.4 9.0 12.3 ­ 11.5 13.1 13.5 11.3 « « .GE.1000 « 35.4 27.1 28.2 26.8 32.9 ­ 32.7 19.6 16.8 11.9 x 
χ 
x x INDUSTRY NACE : Β INDUSTRIE NACE : Β x 
X X χ 
x .GE. 10 x 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 χ 
Χ .GE. 50 Χ 8 2 . 4 8 1 . 2 8 4 . 5 7 4 . 9 8 4 . 1 8 5 . 8 8 1 . 9 8 1 . 3 7 3 . 4 7 0 . 1 Χ 
χ χ Χ 
« 10 ΤΟ 49 « 17.6 18.8 15.5 25.1 15.9 14.2 18.1 18.7 26.6 29.9 x « 50 ΤΟ 99 « 10.0 12.3 14.1 13.1 10.0 ­ 9.0 14.9 6.8 11.9 « « 100 ΤΟ 199 « 10.6 12.8 15.8 12.2 12.5 ­ 12.0 13.5 15.5 13.7 « « 200 ΤΟ 499 « 15.9 18.7 18.5 14.8 17.7 ­ 19.1 19.6 20.7 21.0 « « 500 ΤΟ 999 « 11.0 12.2 12.0 8.5 12.6 ­ 11.9 13.5 13.8 11.3 Χ x .GE.1000 Χ 35.0 25.2 24.1 26.3 31.4 ­ 29.8 14.9 16.6 12.2 x 
χ 
« « INDUSTRY NACE : C INDUSTRIE NACE : C « 
X X χ 
« .GE. 10 « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 « 
« .GE. 50 « 93.7 89.9 68.1 86.9 94.1 75.4 93.0 90.7 43.2 77.7 « 
)(__________________________________)( ¡ % 
« 10 TO 49 « 6.3 10.1 31.9 13.1 5.9 24.6 7.0 9.3 56.8 22.3 « « 50 TO 99 « 3.8 4.6 15.3 5.9 2.9 ­ 1.4 90.7 12.6 5.2 x « 100 TO 199 « 1.7 4.8 14.9 ­ 6.3 ­ 2.1 : : 14.8 « « 200 TO 499 « 2.0 5.9 28.0 ­ 5.9 ­ 3.1 : ­ 12.1 « » 500 TO 999 « 4.6 2.4 9.9 ­ 2.2 ­ 2.3 : ­ 15.7 x « .GE.1000 « 81.6 72.1 ­ ­ 76.7 ­ 84.2 : ­ 30.0 « 
χ 
« « INDUSTRY NACE : D INDUSTRIE NACE : D « 
X X Χ 
« .GE. 10 « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 « 
« .GE. 50 « 87.4 84.8 86.6 81.6 86.4 93.3 85.2 80.8 77.2 69.8 « 
_^_________________________________^  % 
« 10 TO 49 « 12.6 15.2 13.4 18.4 13.6 6.7 14.8 19.2 22.8 30.2 « « 50 TO 99 « 8.7 11.9 13.3 11.6 9.1 ­ 8.0 80.8 5.8 12.3 Χ « 100 ΤΟ 199 « 10.7 13.2 15.8 12.6 12.1 ­ 13.2 : 16.6 13.7 « « 200 ΤΟ 499 « 17.1 20.5 18.7 15.5 18.1 ­ 21.3 : 21.6 21.5 « « 500 ΤΟ 999 « 12.3 13.6 12.6 9.2 13.9 ­ 13.5 : 13.7 11.0 « « .GE.1000 « 38.6 25.6 26.2 32.6 33.3 ­ 29.2 "': 19.6 11.3 « 
χ χ . 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315. 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: PLUS GRAND OU EGAL A 10 = 100 
DEUTSCH-« FRANCE « 
LAND « « 
ITALIA « NEDER- «BELGIQUE« LUXEM-
« LAND « BELGIË « BOURG 
«UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
«KINGDOM « « « « 
— «-
« 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT . . . SALARIES 
INDUSTRY NACE : 1 
100.0 100.0 - 100.0 100.0 
97.4 96.4 - 92.7 99.2 
2.6 3.6 - 7 .3 0.8 
2.6 2.4 - - 1.3 
3 . 8 1 .8 - 1 0 . 6 2 . 4 
9.9 5.3 - - 8 .2 
9.6 4 . 1 - - 7.0 
71.6 82 .9 - 43 .8 80 .3 
INDUSTRIE NACE 
100.0 
99 .1 
0.9 
0.4 
0, 
3. 
2, 
92. 
100.0 
95 .1 
4 .9 
3.3 
3 .1 
88.7 
100. 
86, 
13.5 
13.5 
19.8 
20.8 
14.2 
18.2 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
INDUSTRY NACE 11 
1 0 0 . 0 
0 . 5 
1 .4 
97.9 
100.0 
99.8 
0 . 2 
0 . 1 
99.7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
INDUSTRIE NACE 
100.0 
11 
100.0 
97.8 
2 .2 
7.9 
17.8 
10.3 
61.8 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
1 0 0 . 0 
INDUSTRY 
100.0 
99.8 
0 . 2 
0 . 1 
NACE : 111.1 INDUSTRIE NACE : 111.1 
99.7 
INDUSTRY 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
NACE 1 1 1 . 1 a INDUSTRIE NACE 1 1 1 . 1 a 
1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
O 
"Ni 
o co 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315.iii/ib 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
ESTABLISHMENTS WITH ... EMPLOYEES « DEUTSCH-« FRANCE « « LAND « « -« x 
ITALIA « « NEDER-LAND «BELGIQUE« LUXEM-« BELGIË « BOURG «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS «KINGDOM « « « 
.GE. .GE. 10 50 
10 TO 50 TO 49 99 100 TO 199 200 TO 499 500 TO 999 .GE.1000 
100.0 100.0 
INDUSTRY 
100.0 99.6 
NACE : 111.1b INDUSTRIE NACE : 111.1b 
0.4 0.2 
98.1 99.5 
INDUSTRY 
.GE. .GE. 10 50 
10 TO 50 TO 49 99 100 TO 199 200 TO 499 500 TO 999 .GE.1000 
NACE 
100.0 100.0 
42.6 57.4 
12 
100.0 100.0 
12.5 87.5 
INDUSTRIE NACE 
100.0 100.0 
12 
.GE. .GE. 10 50 
10 TO 49 50 TO 99 100 TO 199 200 TO 499 500 TO 999 .GE.1000 
100.0 
INDUSTRY 
100.0 97.4 
2.6 2.9 3.8 10.7 9.1 70.9 
NACE : 13 
100.0 96.5 
3.5 23.9 6.0 66.6 
100.0 97.9 
2.1 
INDUSTRIE NACE 
100.0 79.3 
20.7 
16.3 15.3 
13 
100.0 
100.0 
.GE. .GE. 10 50 
49 99 10 TO 50 TO 100 TO 199 200 TO 499 500 TO 999 .GE.1000 
INDUSTRY NACE 14 
100.0 98.3 
1.7 1.9 6.6 12.9 26.3 50.7 
100.0 90.0 
10.0 8.5 2.4 17.0 22.3 39.8 
100.0 97.5 
2.5 2.9 4.6 13,5 33.2 43.3 
100. 96. 
3. 4. 
22.0 
100.0 100.0 
3.5 9.8 42.0 44.7 
INDUSTRIE NACE : 14 
100.0 100.0 93.5 : 
6.5 5.3 
28.4 12.1 42.6 
100.0 77.5 
22.5 2.7 
100.0 85.1 
14.9 1.2 13.9 11.6 32.8 25.6 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS INDEX: GE 10 = 100 315.15 INDICE: 
NOMBRE D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS PLUS GRAND OU EGAL A 10 = 100 
« 
» 
X 
« « « 
χ « 
« « « 
« « « X 
X 
« 
χ 
X 
« 
X 
X 
X 
K 
M 
« « 
M 
χ 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­« FRANCE « 
LAND « « 
100.0 
. 
— ! 
! 
— 
100.0 
96.9 
3.1 
4.6 
7.0 17.7 
: : 
100.0 
62.7 
37.3 10.3 
5.2 29.7 
: : 
100.0 
: 
: 
: : : : 
: 
INDUSTRY 
100.0 
97.4 
2.6 
2.4 
1.5 22.5 
19.6 51.4 
INDUSTRY 
100.0 
98.6 
1.4 
0.5 
0.5 2.2 0.8 94.7 
INDUSTRY 
100.0 
74.8 
25.2 17.3 
16.5 20.6 
11.1 
9.4 
INDUSTRY 
100.0 
93.2 
6.8 
14.4 27.5 42.1 
9.2 
: 
ITALIA « 
« 
NACE : 
­
; 
_ --_ ™ 
NACE : 
100.0 
98.7 
1.3 0.9 
1.7 1.5 1.6 92.9 
NACE : 
100.0 
84.6 
15.4 
14.5 
17.6 23.8 
28.7 — 
NACE : 
100.0 
94.9 
5.1 
9.3 12.5 59.9 
13.3 
"" 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
15 
­
­­­­— 
16 
100.0 
92.8 
7.2 
­12.8 9.1 
­46.2 
17 
100.0 
84.9 
15.1 
­13.4 36.8 
­— 
21 
­
­
.. 
­­­­— 
BELGIË « 
­
­­­­­
100.0 
99.5 
0.5 1.9 
1.6 8.6 2.2 85.3 
100.0 
94.3. 
5.7 5.5 
11.1 19.2 
19.4 
39.1 
­
­
_ 
­­­­— 
LUXEM­
BOURG 
■ «UNITED «IRELAND «DANMARK « 
«KINGDOM « 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
100.0 
100.0 
­­­: : 
INDUSTRIE NACE 
100. 
84. 
15. 
­­­­­
0 100.0 
9 100.0 
1 
­­­: 99.6 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­— 
100.0 
100.0 
: 2.0 10.0 
13.0 
74.8 
INDUSTRIE NACE 
­
­
_ 
­­­­— 
_ 
­
'_ 
— 
­­— 
M 
: 15 
_ 
­­­­­
: 16 
100.0 : 
: 17 
100.0 
82.5 
17.5 15.6 
67.0 
: 
: 21 
100.0 
κ 
_ 
'~ 
­­­­
■ ­
100.0 
79.3 
20.7 ,3.0 
10.3 38.3 
22.8 
_ 
1 
­­­­­
1 _ 
­
_ 
­­­
­
HELLAS 
_ 
­­­­­
100.0 
84.7 
15.3 21.5 
22.5 23.0 9.0 8.7 
100.0 83.4 
16.6 
5.8 
29.3 24.4 
23.9 
­
100.0 
89.1 
10.9 
3.2 45.6 12.1 
­28.2 
X 
« 
« 
« « 
X 
« 
X « 
« 
« « « « « 
X 
X 
X X 
X 
« X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ETABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIES 
10 
50 
100 200 
500 
10 50 
100 200 500 
10 
50 100 200 
500 
10 
50 100 200 
500 
GE. 10 GE. 50 
A 49 A 99 
A 199 A 499 
A 999 GE.1000 
GE. 10 GE. 50 
A 49 A 99 
A 199 A 499 A 999 GE.1000 
GE. 10 GE. 50 
A 49 A 99 
A 199 A 499 A 999 
GE.1000 
GE. 10 GE. 50 
A 49 
A 99 A 199 A 499 
A 999 
GE.1000 
x 
« 
x 
« « « 
x 
« x 
x 
X 
X 
M 
X 
X 
X 
X 
κ « 
« 
« « X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
« 
« 
X « „ 
X 
X 
X 
X 
« « 
o 
CD 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315. 211 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: PLUS GRAND OU EGAL A 10 = 100 
; X 
« ESTABLISHMENTS « DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
« WITH ... EMPLOYEES « LAND « « « LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « « « « 
x χ T­ χ 
« x « 
χ 
« χ X 
X X K 
« x INDUSTRY NACE : 211 INDUSTRIE NACE : 211 « 
« X « 
« .GE. 10 « : 100.0 100.0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ X 
x .GE. 50 χ : 92.4 86.7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ χ 
χ χ χ 
« 10 ΤΟ 49 χ : 7.6 13.3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ χ 
Χ 50 ΤΟ 99 χ : 17.8 18.3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ χ 
« 100 ΤΟ 199 χ : 34.7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
« 200 ΤΟ 499 « : 26.5 68.4 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
« 500 ΤΟ 999 « ­ 13.4 ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
« .GE.1000 « ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
__ _ — _ — _ ¿ — χ 
« « INDUSTRY NACE : 211 a INDUSTRIE NACE : 211 a « 
« « « 
« .GE. 10 « : 100.0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
« .GE. 50 « : 95.2 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
χ _______χ Χ 
« 10 ΤΟ 49 « : 4.8 ­ ­ f ­ ­ ­ ­ ­ « 
« 50 ΤΟ 99 « : 9.0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
« 100 ΤΟ 199 « : 41.3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
« 200 ΤΟ 499 « ­ 44.9 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
« 500 ΤΟ 999 « ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
« .GE.1000 « ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
: ; χ 
« « INDUSTRY NACE : 211 b INDUSTRIE NACE : 211 b « 
x x ­ x 
« .GE. 10 « : 100.0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
« .GE. 50 χ : 88.3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
χ __ «—__«.«.«■._— χ X 
« 10 TO 49 « : 11.7 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
x 50 TO 99 χ : 30.3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ χ 
« 100 TO 199 « ­ 25.3 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ « 
« 200 TO 499 « : ­ ­ ­ .­ ­ ­ ­ _ ­ χ 
« 500 TO 999 « ­ 32.7 ­ ­ r " " " ­ ­ « 
« .GE.1000 « ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ X 
χ 
« x INDUSTRY NACE : 22 INDUSTRIE NACE ¡ 22 x 
« « « 
« .GE. 10 « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 « 
« .GE. 50 « 98.0 97.1 96.8 97.7 98.9 : 92.2 83.0 86.6 89.9 « 
χ χ Χ 
« 10 ΤΟ 49 « 2.0 2.9 3.2 2.3 1.1 : 7.8 17.0 13.4 10.1 « 
« 50 ΤΟ 99 « 2.0 3.4 4.3 3.4 1.0 ­ 5.9 26.0 1.7 10.6 « 
« 100 ΤΟ 199 « 4.3 6.0 6.7 5.2 3.0 ­ 9.1 57.0 17.9 4.6 « 
« 200 ΤΟ 499 « 9.2 17.4 13.3 9.9 4.1 ­ 17.1 : : 26.7 « 
« 500 ΤΟ 999 « 9.6 20.7 · 15.5 12.1 1.9 ­ 10.0 : ­ 17.6 « 
« .GE.1000 « 72.9 49.6 56.6 67.0 88.9 ­ 50.1 : 44.3 30.4 « 
χ _ χ 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315.221 INDICE: 
NOMBRE D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS PLUS GRAND OU EGAL A 10 = 100 
» 
« 
X 
X 
X 
X 
χ 
K 
M « « 
M 
M 
« « « 
« 
χ 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
« X 
κ κ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DEUTSCH­« FRANCE « 
LAND * 
100.0 
99.8 
0.2 
0.2 0.5 
2.0 5.4 91.8 
100.0 
98.1 
1.9 
2.5 5.0 
15.9 
16.6 
58.1 
100.0 
62.4 
37.6 
21.3 
: 7.8 
15.7 : 
100.0 
79.7 
20.3 
13.0 
13.3 
21.2 
14.1 
18.0 
ί « 
INDUSTRY 
100.0 
99.4 
0.6 0.4 1.0 4.9 11.6 81.5 
INDUSTRY 
100.0 
95.7 
4.3 6.1 10.5 33.1 32.2 13.8 
INDUSTRY 
100.0 
62.7 
37.3 13.5 11.6 10.2 4.6 22.7 
INDUSTRY 
100.0 
76.7 
23.3 13.4 13.0 19.6 15.1 15.6 
ITALIA « 
« 
NACE : 
100.0 
98.5 
1.5 2.1 5.4 9.1 10.5 71.4 
NACE : 
100.0 
94.6 
5.4 7.8 10.6 31.8 31.3 13.1 
NACE : 
100.0 
58.9 
41.1 16.1 16.5 16.0 10.3 — 
NACE : 
100.0 
76.6 
23.4 19.6 22.2 20.2 9.3 5.4 
NEDER- «BELGIQUE« 
LAND « 
221 
100.0 
100.0 
----— 
224 
100.0 
94.1 
5.9 5.7 -13.6 55.1 
-
23 
100.0 
66.0 
34.0 
----— 
24 
100.0 
71.5 
28.5 14.0 16.0 16.0 
-— 
BELGIË « 
100.0 
100.0 
­­­­100.0 
100.0 
97.2 
2.8 
2.0 
10.4 
10.9 
5.5 
68.4 
100.0 
74.6 
25.4 
12.7 
26.9 
25.6 
9.5 
­
100.0 
88.0 
12.0 
9.5 
13.2 
27.2 
20.8 
17.3 
LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « 
BOURG «KINGDOM « 
INDUSTRIE NACE 
100.0 100.0 
: 97.7 
: 2.3 
3.5 
­ : 5.9 
­ : 86.4 
INDUSTRIE NACE 
100.0 
87.1 
12.9 
7.7 
17.6 
22.4 
18.5 
20.9 
INDUSTRIE NACE 
100.0 
55.1 
44.9 
8.0 
9.0 
12.3 
10.4 
— : 
INDUSTRIE NACE 
100.0 100.0 , 
94.1 82.3 
5.9 17.7 
10.3 
15.2 
21.9 
18.7 
16.1 
« 
: 221 
: 224 
: 23 
100.0 
90.9 
9.1 
3.8 
87.1 
: 
: 24 
100.0 
83.5 
16.5 
10.2 
10.9 
16.1 
46.4 
χ 
100.0 
92.1 
7.9 
­: ­­81.8 
100.0 
82.3 
17.7 
­­: ­­
. 
100.0 
43.2 
56.8 
12.6 
: ­­­
100.0 
74.2 
25.8 
5.9 
13.5 
11.0 
8.1 
35.6 
HELLAS 
100.0 
94.3 
5.7 
6.7 
­33.0 
18.1 
36.5 
100.0 
97.9 
2.1 
13.4 
5.9 
23.2 
55.5 
100.0 
61.6 
38.4 
9.1 
4.6 8.8 
26.1 
13.0 
100.0 
63.2 
36.8 
9.1 5.8 
23.5 
11.5 
3.3 
« 
« 
χ 
« « « 
« 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT . 
10 50 
100 200 500 
10 50 100 
200 500 
10 
50 100 200 500 
10 50 100 
200 
500 
GE. GE. 
A A A A A GE. 
GE. GE. 
A A A 
A 
A GE. 
GE. GE. 
A 
A A A A 
GE. 
GE. GE. 
A A A 
A 
A GE. 
.. SALARIES 
10 50 
49 
99 199 499 999 
1000 
10 50 
49 99 199 499 
999 
1000 
10 50 
49 
99 199 499 999 
1000 
10 50 
49 99 
199 499 
999 
1000 
M 
« 
« 
« « « 
« « « 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ro 
NUMBER OF MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS INDEX: GE 10 = 100 31 5.247 INDICE: 
NOMBRE D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
χ 
« ESTABLISHMENTS « DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
« WITH ... EMPLOYEES « LAND « χ χ LAND Χ BELGIË x BOURG XKINGDOM X X « « 
χ χ χ 
« « · « 
« 
χ « « 
« Χ Χ 
« « INDUSTRY NACE : 247 INDUSTRIE NACE : 247 « 
X X χ 
x .GE. 10 x 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ 100.0 100.0 100.0 100.0 χ 
Χ .GE. 50 Χ 90.1 91.2 89'.0 79.5 96.3 ­ 94.0 92.0 86.4 85.6 Χ 
Χ _ — __ — __ — χ χ 
x 10 ΤΟ 49 x 9.9 8.8 11.0 20.5 3.7 ­ 6.0 8.0 13.6 14.4 x 
x 50 ΤΟ 99 Χ 6.2 4.4 13.5 ­ 1.6 ­ 5.9 8.7 14.9 3.1 Χ 
Χ 100 ΤΟ 199 Χ 8.4 5.9 14.1 ­ 4.9 ­ 14.2 83.3 : 13.6 Χ 
x 200 ΤΟ 499 Χ 19.5 15.1 23.3 ­ 29.3 ­ 17.3 : : 26.0 Χ 
« 500 ΤΟ 999 « 21.8 24.3 16.3 ­ 31.6 ­ 23.4 : : ­ « 
« .GE.1000 Χ 34.3 41.5 21.8 ­ 29.1 ­ 33.2 : 36.9 42.9 Χ 
χ 
« « INDUSTRY NACE : 248 INDUSTRIE NACE : 248 « 
X X ­ χ 
« .GE. 10 « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ 100.0 100.0 100.0 100.0 « 
« .GE. 50 « 94.0 89.0 90.1 78.4 90.2 ­ 93.8 100.0 94.0 79.4 x 
X χ χ 
« 10 TO 49 x 6.0 11.0 9.9 21.6 9.8 ­ 6.2 : 6.0 20.6 x 
x 50 TO 99 « 7.2 9.0 19.2 10.0 7.3 ­ 2.8 : 2.3 21.3 « 
« 100 TO 199 x 9.4 16.1 27.6 11.4 19.8 ­ 12.5 : ­ 6.7 Χ 
x 200 ΤΟ 499 x 31.4 40.1 2^.2 ' ­ 43.2 ­ 32.3 : : 40.2 Χ 
Χ 500 ΤΟ 999 Χ 22.4 12.2 14.4 ­ 19.9 ­ 25.6 : ­ 11.3 « 
« ­GE.1000 « 23.6 11.6 3.6 ­ 20.6 : 85.1 ­ « 
χ 
« « INDUSTRY NACE : 25 INDUSTRIE NACE : 25 « 
X X χ 
« .GE. 10 « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 « 
« .GE. 50 « 95.4 91.4 92:8 ' 94.5 95.1 : 92.7 84.1 84.2 80.3 « 
χ ­ — _ χ χ 
« 10 TO 49 « 4.6 8.6 7.2 5.5 4.9 : 7.3 15.9 15.8 19.7 « 
« 50 TO 99 « 4.1 9.2 8.9 4.9 5.4 ­ 4.8 17.0 3.7 11.6 Χ 
« 100 TO 199 x 6.8 16.6 14.7 7.9 10.0 ­ 13.3 19.9 11.5 13.7 Χ 
« 200 ΤΟ,499 « 13.2 27.1 23.0 16.0 21.4 ­ 20.9 47.2 23.2 31.4 « 
« 500 ΤΟ 999 « 10.3 16.4 20.1 12.5 23.2 ­ 20.0 : 22.4 17.5 « 
« .GE.1000 « 61.1 22.2 26.0 53.2 35.0 ­ 33.7 : 23.5 6.2 « 
χ 
« « INDUSTRY NACE : 26 INDUSTRIE NACE ·· 26 « 
X X χ 
« ­GE. 10 « 100.0 100.0 100.0 ­ 100.0 ­ 100.0 100.0 ­ 100.0 « 
« ­GE. 50 « : 98.7 99.7 ­ 78.5 ­ 98.5 : ­ 99.2 « 
X χ χ 
« 10 TO 49 « : 1.3 o'.3 ­ 21.5 ­ : : ­ 0.8 « 
« 50 TO 99 « 1.7 2.5 0.8 ­ 3.9 ­ 1.3 : ­ ­ « 
« 100 TO 199 « ­ 4.8 1.2 ­ : 14.0 « 
« 200 TO 499 « : 20.2 8.3 ­ 25.4 ­ : : ­ ­ « 
« 500 TO 999 « : 21.5 30.2 ­ 49.1 ­ 25.6 : ­ « 
« .GE.1000 x 83.7 49.7 59.2 ­ : : ­ 85.3 « 
X χ 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315.3 INDICE: 
NOMBRE D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS PLUS GRAND OU EGAL A 10 = 100 
» 
« DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « ETABLISSEMENTS « * LAND « « « LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « « « « OCCUPANT ... SALARIES « χ M u 
« « « 
« ; 
« « « 
« INDUSTRY NACE : 3 INDUSTRIE NACE : 3 « χ 
* « « « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 « .GE 10 « « 90.8 87.8 90.8 82.4 90.3 86.0 86.8 81.5 80.8 73.8 « .GE. 50 « 
« « χ * 9­2 12.2 9.2 17.6 9.7 14.0 13.2 18.5 19.2 26.2 « 10 A 49 « * 6.8 9.4 9.9 10.8 6.2 ­ 6.4 12.6 4.9 10.8 « 50 A 99 « * 8­3 9.5 12.8 11.2 9.1 ­ 10.9 20.4 14.5 8.5 « 100 A 199 « « 14.5 18.2 16.7 12.7 14.6 ­ 17.6 19.1 20.5 15.8 « 200 A 499 « « 12.2 14.4 13.2 6.3 14.1 ­ 13.4 8.0 13.4 10.8 « 500 A 999 » « 48.9 36.3 38.2 41.3 46.3 ­ 38.5 21.4 27.4 27.8 « .GE.1000 « 
« 
« INDUSTRY NACE : 31 INDUSTRIE NACE : 31 « « 
* « χ « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 « .GE. 10 « « 80.5 73.8 81.9 66.2 79.5 66.9 75.7 69.7 66.0 66.0 « .GE. 50 « 
« χ_____ __ ___ χ 
« 19.5 26.2 18.1 33.8 20.5 33.1 24.3 30.3 34.0 34.0 Χ 10 Α 49 « « 12.5 16.3 16.8 17.6 13.6 ­ 10.2 21.8 8.1 14.1 « 50 Α 99 « « 14.8 13.9 18.4 16.4 20.6 ­ 15.9 30.2 22.4 6.7 « 100 Α 199 « « 21.1 20.6 17.6 19.1 17.0 ­ 19.3 17.7 24.0 19.5 Χ 200 Α 499 « « 15.1 11.7 10.5 ­ 16.1 ­ 15.1 : : 9.5 « 500 Α 999 « « 17.0 11.4 18.7 ­ 12.1 ­ 15.3 : 6.6 16.2 « .GE.1000 « 
« ; . 
« INDUSTRY NACE : 311 INDUSTRIE NACE ·■ 311 « « x x x « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 « .GE. 10 « « 89.7 90.8 84.1 82.8 89.5 : 85.8 92.0 55.2 52.8 X .GE. 50 « 
« Χ χ 
* 10.3 9.2 15.9 17.2 10.5 : 14.2 8.0 44.8 47.2 « 10 A 49 « 
* 8.1 8.6 14.2 ­ 19.3 ­ 11.0 92.0 9.6 19.9 « 50 A 99 x « 11.7 9.9 16.4 20.3 26.8 ­ 15.5 : 10.2 4.8 x 100 A 199 x « 21.9 26.7 20.0 28.0 3.3 ­ 27.2 : : 28.1 « 200 A 499 « « 14.9 21.9 13.6 ­ 13.8 ­ 14.4 : ­ ­ « 500 A 999 « « 33.1 23.6 19.9 ­ 26.3 ­ 17.5 : ­ ­ « .GE.1000 « « « INDUSTRY NACE : 314 INDUSTRIE NACE : 314 « « 
* Χ Χ « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 « .GE. 10 « « 71.5 73.4 77.0 52.7 98.0 51.1 70.4 62.6 71.8 62.2 « .GE. 50 x 
Χ χ χ 
« 28.5 26.6 23.0 47.3 2.0 48.9 29.6 37.4 28.2 37.8 « 10 Α 49 « « 15.4 22.0 20.4 20.7 6.9 ­ 7.6 29.6 13.5 5.4 « 50 Α 99 Χ « 17.7 20.7 19.0 14.0 20.0 ­ 20.6 33.0 26.1 12.2 Χ 100 Α 199 Χ « 15.8 21.6 20.1 ­ 40.7 ­ 17.5 ­ 32.2 14.0 « 200 Α 499 « « 7.8 9.1 9.5 ­ 30.4 ­ 8.4 ­ ­ 30.6 « 500 Α 999 « « 14.8 ­ 7.9 ­ 16.2 ­ ­ ­ « .GE.1000 « 
. χ χ 
co 
NUMBER OF MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315.316 INDICE: 
NOMBRE D'OUVRIERS ET EMPLOYES PLUS GRAND OU EGAL A 10 = 100 
. χ 
« ESTABLISHMENTS « DEUTSCH­« FRANCE x ITALIA x NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
« WITH ... EMPLOYEES « LAND « « « LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « « « « 
χ χ χ 
x x x 
χ 
X X , x 
X X x 
« « INDUSTRY NACE : 316 INDUSTRIE NACE : 316 « 
« x x 
« .GE. 10 « 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 x 
« .GE. 50 « 8 3 . 0 8 3 . 4 8 2 . 8 7 7 . 2 7 3 . 2 : 7 9 . 5 7 2 . 8 7 0 . 5 7 3 . 1 x 
X_______ χ Χ 
Χ 10 ΤΟ 49 « 17.0 16.6 17.2 22.8 26.8 : 20.5 27.2 29.5 26.9 « « 50 ΤΟ 99 « 13.0 12.8 19.0 12.0 14.8 ­ 8.3 14.4 5.9 15.5 « « 100 ΤΟ 199 « 16.3 14.5 24.0 19.5 20.0 ­ 19.2 26.7 26.4 6.3 « « 200 ΤΟ 499 « 24.0 24.5 20.2 28.3 18.5 ­ 13.6 31.7 24.5 18.3 « « 500 ΤΟ 999 « 16.5 14.9 12.9 ­ 19.9 ­ 18.3 : ­ 5.3 « « .GE.1000 « 13.3 16.7 6.6 ­ ­ ­ 20.1 : 13.7 27.7 « 
χ χ « INDUSTRY NACE : 32 INDUSTRIE NACE : 32 « X X * « .GE. 10 « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 « « .GË. 50 « 91.5 85.3 87.7 72.8 85.7 93.6 78.8 71.8 81.5 39.4 « 
£ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ _ _ _ — — — _—__——__){ χ « 10 TO 49 « 8.5 14.7 12.3 27.2 14.3 6.4 21.2 28.2 18.5 60.6 « « 50 TO 99 « 9.1 15.5 14.2 ­ 8.2 ­ 9.0 15.9 4.6 14.1 « « 100 TO 199 « 10.3 17.2 19.6 21.1 12.2 ­ 14.4 21.4 13.6 6.5 « « 200 TO 499 « 20.0 26.1 22.5 ­ 16.5 ­ 21.3 34.5 19.7 11.2 « « 500 TO 999 x 16.8 13.0 13.8 7.8 11.5 ­ 12.5 ­ 15.0 7.6 « « .GE.1000 « 35.3 13.6 17.6 ­ 37.3 ­ 21.5 ­ 28.6 ­ « 
χ 
« « INDUSTRY NACE : 33 INDUSTRIE NACE : 33 x 
X X ' * 
x .GE. 10 x 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ ­ 100.0 100.0 100.0 ­ χ 
« .GE. 50 « 97.7 95.5 99.2 ­ 92.6 92.6 92.0 ­ « 
£ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________________ % % 
« 10 TO 49 « 2.3 4.5 0.8 ­ ­ ­ 7.4 7.4 8.0 ­ « « 50 TO 99 « 2.5 4.3. 0.8 ­ · ­ 7.5 92.6 ­ « « 100 TO 199 « 3.9 5.3 3.1 ­ ­ ­ 5.5 : : ­ χ « 200 TO 499 « 9.5 11.3 11.0 ­ 29.0 : : ­ χ « 500 TO 999 « 9.2 12.3 14.0 ­ 11.4 : : ­ χ « .GE.1000 « 72.5 62.3 70.4 ­ 39.3 : ­ ­ « 
χ « « INDUSTRY NACE : 34 INDUSTRIE NACE : 34 « « « « « .GE. 10 « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 χ « .GE. 50 « 94.4 91.0 95.8 97.0 96.4 84.2 92.4 86.9 87.6 78.1 « 
χ χ χ 
« 10 ΤΟ 49 « 5.6 9.0 4.2 3.0 3.6 15.8 7.6 13.1 12.4 21.9 « « 50 ΤΟ 99 « 3.7 7.4 6.0 3­1 2.6 ­ 4.0 11.4 3.5 16.3 « « 100 ΤΟ 199 « 5.9 8.7 9.4 3.7 3.9 ­ 9.3 21.7 13.7 14.5 « « 200 ΤΟ 499 « 12.0 24.3 19.0 7.8 13.0 ­ 21.8 28.7 24.5 23.2 « « 500 ΤΟ 999 « 11.7 22.0 18.1 4.8 20.0 ­ 18.7 25.0 19.8 17.7 « « .GE.1000 « 61.1 28.6 43.3 77.5 56.9 ­ 38.6 : 26.1 6.4 « 
χ χ 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS INDEX: GE 10 = 100 315.35 INDICE: 
NOMBRE D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
« 
M 
χ 
K « « 
χ 
« « 
X 
X 
X 
X 
X 
« « 
« 
χ « « 
χ 
« 
« X 
X 
X 
X 
X χ 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­* 
LAND * 
100.0 
98.6 
1.4 
1.5 2.2 
5.1 4.5 
85.4 
100.0 
99.9 
0.1 
0.3 0.4 0.9 
1.0 
97.3 
100.0 
95.0 
5.0 
3.5 6.5 9.8 
7.3 
68.0 
100.0 
92.2 
7.8 
3.8 
6.6 
11.4 
3.8 
66.6 
FRANCE » 
« 
INDUSTRY 
100.0 
97.7 
2.3 
2.3 3.4 
8.2 10.5 
73.3 
INDUSTRY 
100.0 
99.7 
0.3 
0.4 0.4 1.8 
3.2 
94.0 
INDUSTRY 
100.0 
96.0 
4.0 
3.3 3.8 8.2 
15.5 
65.3 
INDUSTRY 
100.0 
92.6 
7.4 
5.1 
3.7 7.8 
11.3 
64.6 
ITALIA « 
« 
NACE : 
100.0 
97.6 
2.4 
3.4 5.1 
7.1 6.6 
75.4 
NACE : 
100.0 
99.7 
0.3 
0.3 0.9 0.9 
4.4 
93.2 
NACE : 
100.0 
95.8 
4.2 
3.9 4.7 
12.2 
17.1 
57.9 
NACE : 
100.0 
59.6 
40.4 
27.8 
8.2 
23.5 
­— 
HEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
35 
100.0 
84.8 
15.2 
7.7 8.7 
6.9 ­­
351 
100.0 
99.0 
­­­­— 
36 
100.0 
87.9 
12.1 
6.3 7.1 8.6 
­­
361 
100.0 
86.6 
13.4 
6.5 
8.2 8.7 
­— 
BELGIË « 
100.0 
96.5 
3.5 
1.7 2.1 
11.2 
10.0 
71.4 
100.0 
99.7 
0.3 
­0.4 
­3.0 
96.3 
100.0 
95.7 
4.3 
4.4 3.3 8.6 
8.2 
71.2 
100.0 
93.8 
6.2 
6.0 
6.3 
14.1 
8.1 
59.3 
LUXEM­ «UNITED «IRELAND « 
BOURG «KINGDOM « 
INDUSTRIE NACE 
100.0 100.0 
: 96.4 
: 3.6 
2.6 5.8 
12.3 
10.3 
65.4 
INDUSTRIE NACE 
100.0 
96.4 
3.6 
2.6 5.8 
12.3 
10.3 
6|'5.4 
INDUSTRIE ' NACE 
100.0 
97.1 
2.9 
2.4 4.6 5.5 
5.9 
78.6 
INDUSTRIE NACE 
100.0 
94.2 
5.8 
3.3 
4.7 4.3 7.1 
74.8 
« 
: 35 
100.0 
86.2 
13.8 
86.2 
: 351 
100.0 
; 
: : 
: 36 
100.0 
93.4 
6.6 
4.6 
88.8 
: 
: 361 
100.0 
90.6 
9.4 
90.6 
DANMARK « 
« 
100.0 
73.6 
26.4 
11.7 
: 35.9 
­
100.0 
73.0 
27.0 
­­: ­
■ 
100.0 
92.1 
7.9 
1.7 6.3 
­11.6 
72.5 
100.0 
93.1 
6.9 
2.0 
2.5 
­6.9 
81.7 
HELLAS 
100.0 
78.2 
21.8 
5.7 5.6 
24.4 
25.7 
16.9 
100.0 
98.1 
1.9 
­10.1 
24.2 
63.8 
­
100.0 
90.3 
9.7 
3.5 7.0 4.0 
2.8 
73.0 
100.0 
86.8 
13.2 
4.2 
7.3 1.9 4.2 
69.2 
« 
« 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ « 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
« « « 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
10 
50 100 
200 500 
10 
50 100 200 
500 
10 
50 100 200 
500 
10 
50 
100 200 500 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
« 
« 
« 
« 
X 
X X 
X X 
X 
X 
X 
X 
« 
X 
X 
X 
X X 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
en 
CD 
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X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« X 
« « « 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« X 
X 
« 
χ « 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH .. 
.GE. 
.GE. 
10 TO 
50 TO 
100 TO 
200 TO 
500 TO 
.GE. 
.GE. 
.GE. 
10 TO 
50 TO 
100 TO 
200 TO 
500 TO 
.GE. 
.GE. 
.GE. 
10 TO 
50 TO 
100 TO 
200 TO 
500 TO 
.GE. 
.GE. 
­GE. 
10 TO 
50 TO 
100 TO 
200 TO 
500 TO 
.GE. 
EMPLOYEES 
10 
50 
49 
99 199 
499 999 1000 
10 
50 
49 
99 199 499 
999 
L000 
10 
50 
49 
99 
199 499 999 
L000 
10 
50 
49 
99 199 499 
999 
L000 
X 
X 
X­
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­* 
LAND * 
• 
100.0 
99.0 
1.0 
1.0 1.5 
4.9 6.5 85.1 
100.0 
73.3 
26.7 
12.7 
10.1 
13.2 
11.3 
26.1 
100.0 
78.1 
21.9 
11.6 
16.2 
22.6 
13.4 
14.4 
100.0 
75.9 
24.1 
10.7 
15.6 
23.7 
10.1 
15.9 
FRANCE « 
« 
INDUSTRY 
100.0 
98.3 
1.7 
1.3 2.9 
5.6 
16.5 
72.1 
INDUSTRY 
100.0 
78.2 
21.8 
18.9 
11.9 
31.0 
8.4 8.1 
INDUSTRY 
100.0 
80.3 
19.7 
17.6 
17.4 
25.2 
11.8 
8.3 
INDUSTRY 
100.0 
79.7 
20.3 
18.7 
17.4 
27.0 
12.4 
4.2 
ITALIA « 
« 
NACE : 
100.0 
98.0 
2.0 
0.8 1.9 
5.7 9.0 80.7 
NACE : 
100.0 
84.5 
15.5 
14.4 
18.6 
21.5 
24.2 
5.7 
NACE : 
100.0 
8116 
18.4 
14.8 
19.5 
24.0 
13.3 
9.9 
NACE : 
100.0 
81.2 
18.8 
15.1 
19.6 
22.4 
11.4 
12.7 
NEDER­ « 
LAND « 
364 
­
­­­­­
37 
100.0 
70.0 
30.0 
24.1 
­12.5 
­­
41/42 
100.0 
82.5 
17.5 
12.3 
14.9 
17.9 
13.7 
23.7 
411­23 
100.0 
80.2 
19.8 
13.8 
15.8 
17.6 
10.9 
22.0 
BELGIQUE« 
BELGIË « 
100.0 
100.0 
­­5.1 
15.6 
79.2 
100.0 
97.4 
2.6 
13.6 
25.6 
58.2 
­­
100.0 
81.8 
18.2 
11.5 
15.9 
23.5 
15.4 
15.5 
100.0 
77.6 
22.4 
13.7 
17.0 
21.4 
13.8 
11.7 
LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « 
BOURG «KINGDOM « 
INDUSTRIE NACE 
100.0 
99.5 
1.2 4.2 
5.8 5.7 82.6 
INDUSTRIE NACE 
100.0 
84.4 
15.6 
12.6 
17.9 
15.9 
20.0 
18.0 
INDUSTRIE NACE 
100.0 100.0 
75.2 90.1 
24.8 9.9 
6.7 
10.2 
26.7 
14.9 
31.7 
INDUSTRIE NACE 
100.0 100.0 
67.0 88.9 
33.0 11.1 
6.6 
10.1 
28.4 
15.5 
28.3 
χ 
: 364 
100.0 
: : : : 
: 37 
100.0 
86.8 
13.2 
13.1 
73.7 
: : 
: 41/42 
100.0 
84.8 
15.2 
15.5 
17.4 
21.5 
15.4 
14.9 
: 411­23 
100.0 
83.1 
16.9 
17.2 
19.7 
21.3 
24.9 : 
X 
100.0 
77.2 
22.8 
6.4 
16.6 
54.1 
­­
100.0 
85.6 
14.4 
4.7 
16.9 
28.3 
19.3 
16.4 
100.0 
83.7 
16.3 
5.6 
19.3 
30.1 
23.2 
5.4 
HELLAS « 
« 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
100.0 χ 
100.0 χ 
X 
X X 
X 
X 
X 
100.0 « 
« 
« 
100.0 « 
38.9 « 
« 
61.1 « « « 38.9 « 
« « 
X 
X 
100.0 « 
68.4 x 
X 
31.6 x 12.7 x 
17.5 x 
24.2 x 
10.5 x 
3.6 « 
« 
« 
100.0 « 
63.5 « 
κ 
36.5 « 14.6 « 
16.3 « 
25.3 « 
7.3 « 
« 
NUMBER OF 
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NOMBRE 
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M 
« 
χ 
« « 
χ 
« 
« « « 
K 
« « « « 
« 
χ 
Χ 
« « « 
« « « « « 
« 
χ 
« 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
« « 
« 
χ 
« 
« 
Χ « 
« χ 
χ 
χ 
χ 
DEUTSCH­* 
LAND * 
100.0 
81.7 
18.3 
16.1 
20.6 
20.5 
19.1 
5.3 
100.0 
96.8 
3.2 
5.2 
4.3 
14.0 
38.7 
34.4 
100.0 
88.3 
11.7 
12.2 
15.9 
28.7 
20.2 
11.4 
100.0 
94.9 
5.1 
: 19.2 
51.6 
14.2 : 
FRANCE « 
κ 
INDUSTRY 
100.0 
80.6 
19.4 
13.6 
20.3 
18.1 
9.9 
18.6 
INDUSTRY 
INDUSTRY 
100.0 
81.6 
18.4 
15.2 
20.7 
28.4 
10.5 
6.8 
INDUSTRY 
100.0 
81.9 
18.1 
9.4 
12.0 
33.3 
11.2 
15.9 
ITALIA « 
« 
NACE : 
100.0 
75.4 
24.6 
18.8 
20.0 
25.5 
11.2 
— 
NACE : 
100.0 
97.7 
2.3 
5.0 
17.9 
37.8 
37.0 
— 
NACE : 
100.0 
84.0 
16.0 
19.5 
23.4 
24.3 
10.3 
6.5 
NACE : 
100.0 
83.1 
16.9 
15.6 
18.3 
21.5 
8.3 
19.4 
NEDER­ « 
LAND « 
424­28 
100.0 
94.1 
5.9 
­­19.0 
­— 
429 
100.0 
98.5 
1.5 
­­21.4 
­— 
43 
100.0 
88.7 
11.3 
13.9 
18.6 
30.3 
­­
431 
100.0 
92.1 
7.9 
­40.6 
­­— 
BELGIQUE« 
BELGIË « 
100.0 
89.8 
10.2 
7.3 15.5 
22.4 
18.4 
26.2 
100.0 
97.1 
2.9 
3.5 
8.5 
42.6 
21.4 
21.1 
100.0 
81.3 
18.7 
17.9 
17.4 
31.4 
9.9 4.7 
100.0 
82.9 
17.1 
2211 
17.5 
32.6 
10.7 
"" 
LUXEM­
BOURG 
■ «UNITED «IRELAND «DANMARK « 
«KINGDOM « 
INDUSTRIE NACE 
100. 
85. 
14. 
­­­­­
0 100.0 
9 93.5 
1 6.5 
8.9 13.3 
24.7 
12.1 
34.5 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
100.0 
95.7 
>.3 
I · 
E . 
15.7 
6.9.9 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­­
100.0 
90.2 
9.8 
10.3 
22.2 
31.8 
15.7 
10.3 
INDUSTRIE NACE 
­
­­­­— 
100.0 
90.4 I 
:9.6 
6.8 
33.0 
35.8 
11.6 : 
« 
: 424­28 
100.0 
90.1 
9.9 
90.1 
: 429 
100.0 
100.0 
: : : : 
: 43 
100.0 
87.3 
12.7 
14.0 
25.0 
21.6 
26.7 
­
: 431 
100.0 
87.7 
12.3 
20.4 
67.4 
: 
« 
100.0 
91.9 
8.1 
1.7 7.4 
20.0 
: 58.0 
100.0 
98.1 
1.9 
­
25.0 
­65.8 
100.0 
62.8 
37.2 
7.6 
28.0 
20.6 
: ­
100.0 
69.1 
30.9 
29.4 
­­­
HELLAS 
100.0 
72.0 
28.0 
5.8 
17.1 
23.2 
26.0 
­
100.0 
90.5 
9.5 
10.9 
24.7 
19.5 
8.0 
27.4 
100.0 
81.6 
18.4 
11.6 
21.2 
26.2 
14.5 
8.1 
100.0 
86.6 
13.4 
8.3 
23.9 
29.1 
14.6 
10.6 
κ 
« 
« 
« « « 
« « « 
« 
« « χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 A 49 
50 A 99 
100 A 199 
200 A 499 
500 A 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 A 49 
50 A 99 
100 A 199 
200 A 499 
500 A 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 A 49 
50 A 99 
100 A 199 
200 A 499 
500 A 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 A 49 
50 A 99 
100 A 199 
200 A 499 
500 A 999 
.GE.1000 
κ 
« 
« 
« « « 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
co 
NUMBER OF MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS INDEX: GE 10 = 100 31 5.432 INDICE 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
X 
« 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« « « 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« κ « « 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 T0 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
« « 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­* 
LAND * 
100.0 
95.5 
4.5 
6.0 
17.1 
33.4 
22.4 
16.6 
100.0 
80.0 
20.0 
21.7 
14.5 
20.8 
17.7 
5.3 
100.0 
63.8 
36.2 
19.4 
18.7 
100.0 
75.7 
24.3 
21.7 
20.4 
23.7 
7.5 
2.4 
FRANCE x 
X 
INDUSTRY 
100.0 
89.7 
10.3 
10.7 
27.6 
31.6 
14.9 
4.9 
INDUSTRY 
100.0 
84.7 
15.3 
17.2 
21.5 
30.3 
9.0 
6.7 
INDUSTRY 
100.0 
58.0 
42.0 
24.2 
16.5 
15.1 
2.3 
INDUSTRY 
100.0 
79.8 
20.2 
23.1 
22.2 
22.9 
9.0 
2.6 
ITALIA « 
X 
NACE : 
100.0 
92.2 
7.8 
13.6 
19.1 
34.6 
19.9 
5.0 
NACE : 
100.0 
78.8 
21.2 
22.3 
26.1 
19.8 
7.1 
3,. 4 
NACE : 
100.0 
66.3 
33.7 
24.1 
23.9 
15.7 
2.7 
NACE : 
100.0 
79.5 
20.5 
22.3 
22.9 
21.3 
7.3 
5.8 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « BELGIË « 
432 
100.0 
93.0 
7.0 
7.9 
10.4 
30.2 
436 
100.0 
82.4 
17.6 
17.2 
30.0 
44 
100.0 
42.0 
58.0 
20.6 
45 
100.0 
67.4 
32.6 
25.6 
21.7 
6.2 
13.8 
100.0 
93.3 
6.7 
4.0 
13.7 
42.6 
21.7 
11.3 
100.0 
57.8 
42.2 
29.8 
10.5 
10.5 
6.9 
100.0 
54.7 
45.3 
13.1 
22.0 
19.6 
100.0 
67.2 
32.8 
19.6 
23.2 
16.2 
8.2 
LUXEM­ «UNITED XIRELAND XDANMARK « 
BOURG «KINGDOM « « « 
INDUSTRIE NACE 
100.0 
94.1 
5.9 
12.1 
19.6 
44.6 
13.8 
INDUSTRIE NACE 
100.0 
92.6 
7.4 
11.8 
20.9 
28.5 
21.1 
10.3 
INDUSTRIE NACE 
100.0 
64.4 
35.6 
25.9 
18.0 
14.3 
INDUSTRIE NACE 
100.0 100.0 
78.2 74.8 
21.8 25.2 
14.9 
22.1 
26.9 
6.4 
4.5 
: 432 
100.0 
100.0 
9.3 
23.1 
67.6 
: 436 
100.0 
83.2 
16.8 
14.0 
14.5 
54.8 
: 44 
100.0 
70.6 
29.4 
70.6 
: 45 
100.0 
74.2 
25.8 
25.7 
24.1 
24.4 
100.0 
38.4 
61.6 
7.5 
25.4 
100.0 
49.9 
50.1 
100.0 
55.3 
44.7 
13.6 
19.9 
16.5 
HELLAS « « 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
X 
X 
100.0 χ 
71.3 x 
28.7 x 
13.8 x 
22.6 « 
19.8 « 
15.1 « 
« 
« 
« 
100.0 « 
41.9 « 
« 
58.1 « 
6.4 « 
24.3 « 
11.2 « « « 
X 
X 
100.0 χ 
51.2 x 
X 
48.8 x 
16.9 X 
12.6 « 
17.0 « 
4.6 « « 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 31 5.451/52 
NOMBRE D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS INDICE: PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
* 
« DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « ETABLISSEMENTS « 
* LAND « « « LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « « « χ OCCUPANT ... SALARIES « 
χ υ χ 
* » « 
« 
* « « 
« INDUSTRY NACE : 451/52 INDUSTRIE NACE : 451/52 « χ 
* « « « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ 100.0 100.0 100.0 100.0 « GE 10 x « 87.6 89.1 73.4 74.9 87.4 ­ 94.1 89.8 73.1 50.8 « !GE! 50 « 
« χ χ 
« 12.4 10.9 26.6 25.1 12.6 ­ 5.9 10.2 26.9 49.2 « 10 A 49 « 
* ! 22.4 26.6 31.5 14.7 ­ 9.3 21.0 8.2 17.4 « 50 Α 99 « « 21.7 19.1 25.8 ­ 42.6 ­ 19.8 24.9 : 16.8 « 100 Α 199 Χ « 27.4 22.2 17.6 ­ 30.2 ­ 35.3 44.0 : 16.6 Χ 200 Α 499 Χ 
* 15.3 15.4 3.4 ­ ­ 11.7 : : ­ χ 500 Α 999 Χ 
* '· 10.1 ­ ­ ­ ­ : : ­ ­ χ .GE.1000 Χ 
« INDUSTRY NACE : 453/54 INDUSTRIE NACE : 453/54 « ~ χ 
* « χ « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ 100.0 100.0 100.0 100.0 « GE 10 « « 76.8 77.2 83.2 70.4 66.6 ­ 73.2 70.6 47.5 53.2 « .GE] 50 x 
« « χ « 23.2 22.8 16.8 29.6 33.4 ­ 26.8 29.4 52.5 46.8 x 10 A 49 x « 24.4 23.3 20.2 23.1 19.0 ­ 16.0 27.3 12.1 18.2 « 50 A 99 « « 20.7 23.5 22.1 22.5 22.6 ­ 23.5 43.3 18.4 12.3 « 100 A 199 « « 24.5 23.5 23.1 3.9 16.1 ­ 26.7 17.9 « 200 A 499 « * : 6.9 9.0 20.9 8.9 ­ 6.0 : ­ 4.8 « 500 A 999 « * : __ ~_ 8^8 ­ ­ ­ . : ­ ­ χ .GE.1000 « 
« INDUSTRY NACE : 46 INDUSTRIE NACE : 46 , «"" ~ χ 
* « « « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 x GE 10 x « 69.2 64.8 61.8 45.4 58.7 : 61.9 44.6 50.3 48.3 « .GE. 50 « 
Χ χ ^ 
« 30.8 35.2 38.2 54.6 41.3 : ' 38.1 55.4 49.7 51.7 x 10 A 49 « « 15.6 21.7 28.1 21.4 17.6 ­ 17.0 27.8 11.2 19.0 « 50 A 99 x x 16.9 19.9 18.3 13.0 17.4 ­ 17.4 16.8 20.6 10.7 x 100 A 199 x x 20.9 14.4 11.6 ­ 14.7 ­ l'9.2 ­ 6.9 5.0 x 200 A 499 x * 10.2 7.3 2.8 ­ 1.9 ­ 7.3 ­ : 6.4 x 500 A 999 x * 5.6 1.5 1.0 ­ 7.1 ­ : ­ ­ 7.3 x .GE.1000 Χ « « INDUSTRY NACE : 47 INDUSTRIE NACE : 47 « χ « ' X X x 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 x .GE. 10 χ x 80.5 78.7 84.8 77.1 81.4 77.8 77.7 77.8 76.0 66.9 « .GE. 50 « 
Χ χ j( 
« 19.5 21.3 15.2 22.9 18.6 22.2 22.3 22.3 24.0 33.1 x 10 A 49 x X 12.3 13.4 13.5 14.7 13.3 ­ 9.3 16.4 5.0 13.7 x 50 A 99 x « 14.5 17.7 17.1 18.9 15.7 ­ 14.9 20.5 19.0 10.4 « 100 A 199 « « 23.7 28.2 23.0 26.0 22.9 ­ 24.3 18.7 24.9 24.1 « 200 A 499 « « 14.6 11.9 14.6 8.4 29.6 ­ 13.0 22.2 14.1 8.4 « 500 A 999 « « 15.4 7.6 16.6 9.0 ­ ­ 16.2 : 12.9 10.2 « .GE.1000 « 
; χ χ 
CD 
ro o 
NUMBER OF MANUAL AND­MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 31 5.471 INDICE: 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
« 
« 
« 
« « « « « 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« « 
M 
« 
« « « « « 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 T0 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
­GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO, 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­* 
LAND * 
100.0 
97.5 
2.5 
4.3 7.1 
30.0 
32.2 
23.9 
100.0 
85.1 
14.9 
12.0 
17.6 
33.9 
17.0 
4.6 
100.0 
75.5 
24.5 
13.9 
14.7 
18.7 
10.4 
17.9 
100.0 
83.8 
16.2 
10.6 
14.4 
19.8 
12.1 
26.9 
FRANCE « 
X 
INDUSTRY 
100.0 
96.2 
3.8 
6.3 12.0 
38.0 
19.4 
20.6 
INDUSTRY 
100.0 
80.1 
19.9 
14.9 
29.6 
30.6 
5.0 
­
INDUSTRY 
100.0 
73.3 
26.7 
14.7 
13.8 
24.4 
13.0 
7.4 
INDUSTRY 
100.0 
85.7 
14.3 
10.1 
12.6 
15.2 
12.3 
35.5 
ITALIA x 
« 
NACE : 
100.0 
90.3 
9.7 
7.5 10.4 
29.9 
38.9 
3.6 
NACE : 
100.0 
77.5 
22.5 
22.0 
34.0 
21.4 
*~ i 
NACE : 
I 
100.0 
84.7 
15.3 
13.3 
14.6 
20.3 
8.3 
23.2 
NACE : 
100.0 
87.0 
i3:o 
14.3 
17.0 
17.2 
10.5 
28.0 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
471 
100.0 
­22.1 
27.9 
­­
472 
100.0 
­23.6 
26.0 
­­
473/74 
100.0 
73.0 
27.0 
15.3 
17.4 
25.8 
7.6 6.9 
48 
100.0 
77.4 
22.6 
15.2 
13.9 
16.9 
­— 
BELGIË « 
100.0 
100.0 
4.1 1.6 
37.9 
56.3 
­
100.0 
79.9 
20.1 
16.9 
29.9 
33.1 
­­
100.0 
75.3 
24.7 
15.0 
14.4 
12.7 
33.3 
­
100.0 
85.7 
14.3 
11.5 
17.3 
25.8 
6.9 
24.3 
LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « 
BOURG «KINGDOM Χ 
INDUSTRIE NACE 
100.0 
96.0 
4.0 
­ : 19.0 
28.6 
21.2 
25.0 
INDUSTRIE NACE 
100.0 
87.9 
12.1 
12.0 
19.2 
34.4 
11.9 
10.4 
INDUSTRIE NACE 
100.0 
70.9 
29.1 
9.5 
12.6 
19.7 
12.1 
16.9 
INDUSTRIE NACE 
100.0 100.0 
: 85.7 
: 14.3 
8.3 
17.1 
32.1 
15.5 
12.6 
x 
: 471 
: 
: 472 
473/74 
100.0 
76.2 
23.8 
18.6 
15.5 
42.2 
! 
48 
100.0 
79.4 
20.6 
17.6 
22.1 
39.8 
Χ 
100.0 
97.6 
­: : : ­
100.0 
86.3 
13.7 
2.8 
24.9 
47.9 
: ­
100.0 
71.5 
28.5 
6.0 
18.2 
20.3 
9.7 
17.2 
100.0 
71.7 
28.3 
8.0 
23.2 
28.1 
: — 
HELLAS « 
« 
χ 
χ 
χ 
χ 
100.0 χ 
89.5 x 
10.5 Χ 
11.0 χ 
χ 
44.0 « 
34.5 « 
« 
χ 
χ 
100.0 χ 
77.1 x 
22.9 x 
12.6 « 
7.3 « 
25.4 « 
« 31.7 « 
« 
« 
100.0 « 54.4 « 
« 
45.6 « 15.0 « 
15.2 « 
17.8 « 
6.3 « 
χ 
Χ 
ν 
100.0 χ 
64.0 « 
36.0 « 
12.0 x 
21.5 « 
22.1 « 
8.4 « 
« 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 315.481 INDICE: 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
DEUTSCH-« FRANCE « LAND « « ITALIA « NEDER- «BELGIQUE« LUXEM-« LAND « BELGIË « BOURG «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « «KINGDOM « « « « 
x-
x 
ETABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIES 
INDUSTRY NACE 481 
100.0 96.5 
3.5 2.5 5.8 11.8 15.8 60.6 
100.0 95.4 100.0 95.4 
4. 4. 4, 7, 13. 65. 
4, 7. 11. 12, 12. 52, 
100.0 93.1 
6.9 
100. 91. 
8. 5. 24. 20. 11. 28. 
INDUSTRIE, NACE 
100.0 95.5 
4. 3. 10. 29. 24. 28, 
481 
100.0 95.1 
4.9 
95.1 
100.0 91.0 
9.0 
100.0 86.3 
13.7 9.2 26.7 25.9 24.5 
.GE. -GE. 10 50 
10 50 100 200 500 
49 99 199 499 999 .GE.1000 
INDUSTRY NACE 483 
100.0 77.4 
22.6 14.7 19.2 23.6 
100.0 75.0 
25.0 17.0 21.5 23.3 10.7 2.5 
100.0 81.1 
18.9 19.1 21.5 21.2 9.4 9.9 
100.0 71.0 
29.0 19.6 12.9 18.2 
100. 84. 
15.7 13.0 15.4 27:1 5.7 23.1 
INDUSTRIE NACE : 483 
100.0 100.0 100.0 100.0 
77.9 72.6 69 .1 59.7 
22.1 27.4 30.9 40.3 12.4 72.6 9.9 12.8 22.6 : 25.0 20.6 34.6 : 27.6 21.6 8.3 : : 4.8 
.GE. .GE. 10 50 
10 50 100 200 500 
49 99 199 499 999 .GE.1000 
INDUSTRY HACE 
100.0 100.0 76.5 75.3 
23. 15. 18. 22. 9. 11. 
24.7 15.1 28.3 17.4 12.1 2.4 
49 INDUSTRIE NACE : 49 
100.0 100.0 100.0 - 100.0 100.0 
78.2 65.2 67.0 - 70.1 69.5 
21.8 34.8 33.0 - 29.9 30.5 23.8 - 17.8 - 15.7 69.5 18.9 11.6 27.9 - 16.0 24.9 19.5 15.7 - 14.5 6.5 - 5.7 - 12.7 4.1 - - - 11.1 
100. 67. 
32, 8. 
14.3 
44.9 
100.0 33.2 
66.8 4.4 28.8 
.GE. .GE. 10 50 
10 50 100 200 500 
A 49 A 99 A 199 A 499 A 999 GE.1000 
INDUSTRY NACE 50 INDUSTRIE NACE 50 
1 0 0 . 0 
5 0 . 1 
4 9 . 9 
1 8 . 5 
1 1 . 7 
1 1 . 5 
4 . 6 
3 . 7 
1 0 0 . 0 
6 3 . 8 
36. 
14. 
12, 
11 . 
6. 
18, 
100, 
61 , 
38, 
22, 
16. 
100. 
5 4 . 
46 . 
17. 
11 . 
15.8 
5.2 
1.9 
1 2 . 8 
6 . 3 
6 . 3 
1 0 0 . 0 
6 7 . 2 
3 2 . 8 
1 7 . 6 
1 7 . 0 
17.8 
6.9 
7.9 
1 0 0 . 0 
6 0 . 0 
40.0 
1 0 0 . 0 
5 8 . 8 
4 1 . 
16. 
8. 
12, 
5. 
100. 
52 . 
47. 
12. 
9. 
16. 
14,. 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
ro 
to ro 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 31 5.500/02 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS INDICE: PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
« 
« ESTABLISHMENTS x DEUTSCH­x FRANCE « ITALIA x NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
« WITH ... EMPLOYEES « LAND χ X « LAND x 3ELGIE x BOURG XKINGDOM x x X X 
χ χ X 
« « « 
« 
« X . * 
X X « χ x INDUSTRY NACE : 500-02 INDUSTRIE NACE : 500-02 x x x * χ GE. 10 « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 100.0 - « χ .GE. 50 « 58 .1 72.4 58.0 58.5 72.9 66.4 58.8 - 58.0 - x x χ « 
χ 10 TO 49 » 41.9 27.6 42.0 41.5 27.1 33.6 41.2 ­ 42.0 ­ « 
« 50 TO 99 « 20.5 14.3 23.4 17.5 16.6 . ­ 16.9 ­ 13.5 ­ « 
« 100 TO 199 « 12.8 13.5 14.5 ­ 18.8 ­ 8.4 ­ 12.2 ­ « 
« 200 TO 499 « 14.1 12.5 13.1 ­ 20.5 ­ 12.2 ­ 15.9 ­ « 
« 500 TO 999 « : 8.8 5.2 ­ 8.5 ­ 5.7 ­ 16.4 ­ X 
x .GE.1000 x : 23.4 1.8 ­ 8.5 ­ 15.5 ­ ­ ­ « 
« X 
VIRKSOMHEDERNES STØRRELSE 
TJENESTEYDELSER: HANDEL, BANK­ OG FORSIKRINGSVÆSEN 
TABELLEN NACH GRÖSSENKLASSEN 
DIENSTLEISTUNGEN: HANDEL, BANKEN UND VERSICHERUNGEN 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ : ΕΜΠΟΡΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
SIZE CLASSES 
SERVICES: COMMERCE, BANKING AND INSURANCE 
PAR CLASSE D'IMPORTANCE 
SERVICES: COMMERCE, BANQUES ET ASSURANCES 
CLASSI DI AMPIEZZA 
SERVIZI: COMMERCIO, ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURAZIONI 
NAAR GROOTTEKLASSEN 
DIENSTEN: HANDEL, BANKEN EN VERZEKERINGEN 
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COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
« 
« 
« 
« 
« « « 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
X 
« 
« 
« « 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 100 TO 199 200 TO 499 500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 200 TO 499 
500 TO 999 .GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 100 TO. 199 200 TO 499 
500 TO 999 .GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 200 TO 499 
500 TO 999 .GE.1000 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­x 
LAND x 
X 
DM X 
3141 
3239 
2933 3303 3331 3292 3174 
3174 
3593 
3705 
3384 3565 
3616 3593 
3797 4133 
3364 
3508 
3119 
3509 
4504 
3342 
4459 
4671 
3708 4198 
3995 4471 
4720 5396 
FRANCE « 
« 
« 
FF « 
SERVICE 
8036 
8025 
8058 
8134 8134 8215 8360 
7733 
SERVICE 
8814 
9007 
8543 8654 
8708 8776' 
9646 10015 
SERVICE 
8681 
8835 
8439 8776 899a 8824 
8585 ­
SERVICE 
9988 
10113 
9469 9746 
10471 8954 
11770 10005 
ITALIA « 
« 
« 
LIT « 
NACE : 
1396767 
1470184 
1327985 1438065 1598256 1565409 1662049 
1300667 
NACE : 
1468821 
1622195 
1356425 1475707 
1681223 1669753 
1907499 1872221 
NACE : 
1601543 
1650147 
1460156 
1639491 1674892 1641570 
­­
NACE : 
1618069 
1765980 
1527101 1615925 
1860180 1976326 
­1556199 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
κ 
HFL « 
E 
3642 
3630 
3659 
3846 3839 3807 3985 
3144 
61 
4145 
4240 
4036 4063 
4201 4358 
4484 4565 
611 
4027 
4082 
3971 
4149 4365 ­
­­
612 
4955 
5182 
4629 4408 
5201 ­
­— 
BELGIË « 
« 
BFR « 
ι 
ι 
64015 
68285 
57929 
67038 71171 72Q47 74820 
64640 
72574 
80409 
64535 70550 
76602 81279 
83940 111707 
60083 
70971 
55768 67537 ­78401 
­­
90456 
99294 
77068 
76415 
92374 109333 
116297 ~ 
LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « 
BOURG «KINGDOM « 
« X 
LFR « UKL « 
SERVICES 
46482 
45914 
46925 
­­­­
­
SERVICES 
53178 
51556 
54667 ­, 
­­
­­
SERVICES 
66119 
­­­
­­
SERVICES 
­
­
­­
­— 
NACE 
517 
494 
556 
548 516 507 511 
476 
NACE 
632 
596 
672 631 
571 596 
588 590 
NACE 
640 
573 
679 654 569 588 
­
NACE 
773 
779 
769 760 
760 714 
636 
χ 
« 
IRL « 
: E 
587 
620 
522 599 629 701 778 
487 
: 61 
689 
758 
581 624 
688 829 
1041 ­
: 611 
617 
677 
513 687 670 
: 612 
1106 
1178 
677 
1173 
« 
χ 
DKR « 
11259 
11041 
11573 11780 11457 11337 13386 
9783 
12195 
12385 
11992 12053 
11881 11704 
13386 14349 
10948 
10964 
10920 10885 9875 : 
11751 
14036 
14344 
12770 14260 
14982 12871 
— 
HELLAS 
DRA 
­
­­­­
­
­
­
­­
­­
­
­­­
­­
­
­
­­
­— 
« 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ « 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN MONNAIE NATIONALE 
DEUTSCH­« 
LAHD « 
« 
DM « 
FRANCE « 
« 
x 
FF x 
ITALIA x 
« 
x 
LIT x 
NEDER­
LAND 
HFL 
XBELGIQUEX 
x BELGIË x 
χ χ 
Χ BFR Χ 
LUXEM­
BOURG 
LFR 
«UNITED «IRELAND «DANMARK « 
«KINGDOM x x . χ 
« χ χ . χ 
Χ UKL Χ IRL Χ DKR Χ 
HELLAS « 
« 
χ 
DRA Χ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
χ 
χ 
χ 
χ 
3573 
3599 
3544 
3592 
3543 
3647 
SERVICE 
8214 
8065 
8386 
8110 
8142 
7766 
8277 
8513 
NACE : 613 
1339318 
1395525 
1322199 
1364343 
1571197 
3979 
3975 
3982 
3912 
3838 
61993 
64326 
61154 
66708 
60080 
59451 
SERVICES 
47397 
NACE 
567 
547 
606 
597 
523 
520 
504 
564 
613 
634 
672 
506 
552 
626 
769 
11498 
11118 
11750 
11811 
10996 
10158 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
3972 
4213 
3577 
3877 
3845 
4198 
4647 
5365 
SERVICE 
9604 
10040 
9103 
9231 
9195 
10301 
12117 
11725 
NACE : 
1751979 
1869968 
1579209 
1725310 
1932270 
1852775 
2032214 
614 
4296 
4449 
4083 
4190 
4293 
4571 
84889 
92979 
70662 
76192 
77515 
84673 
87057 
172751 
SERVICES 
54130 
NACE : 614 
685 
656 
713 
656 
650 
641 
742 
684 
684 
746 
619 
724 
768 
12914 
13264 
12570 
12250 
12673 
13486 
14900 
15440 
­GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
3533 
3617 
3394 
3519 
3641 
3431 
SERVICE 
9065 
9224 
8847 
8763 
8956 
9490 
9032 
10598 
NACE : 
1497254 
1680786 
1364498 
1599574 
1707483 
1847418 
1567213 
615 SERVICES NACE 
3866 
3808 
3940 
3870 
3901 
3806 
61913 
66230 
58542 
61750 
73828 
69694 
68999 
57215 
59403 
52099 
650 
627 
674 
642 
581 
ór. 2 
646 
615 
599 
554 
613 
554 
12498 
12920 
12162 
11330 
15723 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
.GE.1000 
3158 
3167 
3145 
3153 
3158 
3313 
2921 
SERVICE 
8371 
7584 
8805 
7845 
7895 
5967 
NACE : 
1265814 
1354194 
1242947 
1327707 
1311146 
1718541 
616 
3994 
4097 
3930 
3948 
4229 
65523 
70230 
63004 
68644 
75336 
57740 
SERVICES 
42911 
NACE 
672 
541 
732 
572 
470 
469 
616 
630 11315 
10692 
11599 
10183 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
ro 
ro en 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN MONNAIE NATIONALE 
X 
X 
« 
« 
X 
« « 
« 
« 
« 
« X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO .199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­* 
LAND x 
* 
DM * 
3122 
3130 
3104 
3209 
3234 
2970 
3404 
3080 
3498 
3500 
3488 
3643 
4250 
4303 
2727 
2882 
2796 
29 07 
2537 
2831 
2816 
2807 
2768 
2974 
2530 
2653 
2221 
2543 
2365 
2594 
2663 
2717 
FRANCE x 
X 
« 
FF « 
SERVICE 
7593 
7560 
7633 
7526 
7720 
7414 
7450 
7762 
SERVICE 
8935 
8864 
9141 
9469 
9382 
9338 
7936 
8253 
SERVICE 
7150 
7139 
7183 
6961 
6932 
6965 
6964 
7251 
SERVICE 
6844 
6838 
6605 
6617 
6573 
6429 
6638 
7025 
ITALIA « 
« 
« 
LIT « 
NACE : 
1196641 
1186308 
1201745 
1052694 
1251282 
1330036 
­­
NACE : 
1388735 
1504210 
1308316 
1449722 
1543772 
1670055' 
1395442 
­
NACE : 
1294831 
1310536 
1274028 
1327624 
1399504 
1382232 
1368663 
1261322 
NACE : 
1305909 
1363627 
1215331 
1323178 
1304275 
1319274 
1237249 
1442577 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
χ 
HFL x 
617 
3665 
3664 
3666 
3672 
3534 
­­­
618 
4397 
4438 
4328 
4522 
4654 
­­­
F 
3003 
2996 
3015 
3077 
2992 
2968 
2766 
3008 
641/42 
2663 
2727 
2496 
2764 
2675 
2776 
2605 
2725 
BELGIË « 
« 
BFR « 
59890 
62346 
57767 
61259 
64659 
64268 
49242 
­
70023 
74960 
64493 
77144 
75999 
57130 
­­
53311 
57145 
44804 
52635 
54759 
53651 
57206 
58414 
53626 
60401 
41225 
45203 
52963 
51030 
57264 
66002 
LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « 
BOURG «KINGDOM « 
« « 
LFR « UKL « 
SERVICES 
49254 
47665 
50976 
­­­­­
SERVICES 
41413 
; 
-----
SERVICES 
37641 
36642 
38265 
­­­­­
SERVICES 
34867 
35893 
33999 
­­­­­
NACE 
559 
544 
579 
577 535 569 
530 
520 
NACE 
565 
576 
537 
604 
537 593 
NACE 
458 
455 
466 
437 433 
438 443 463 
NACE 
408 
417 
384 
414 411 434 439 414 
« 
Χ 
IRL « 
: 617 
585 
640 
497 
532 628 715 
: 
: 618 
792 
831 
745 
831 
: F 
482 
499 
437 
540 499 
501 503 487 
: 641/42 
458 
484 
386 
451 487 
« 
« 
DKR « 
10801 
10602 
11042 ' 
11451 
10211 
10080 
­
12795 
12509 
13090 
14246 
11586 
­­
9510 
9265 
10171 
10287 
9589 
10219 
­9030 
8881 
8727 
9607 
9468 
9340 
8708 
­8631 
HELLAS 
DRA 
­
­­­­­
­
­­­­— 
­
­­­­­
­
­­­­— 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X χ 
X 
X χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X χ 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X χ 
X 
X χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN MONNAIE NATIONALE 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
« X 
X 
« 
« 
« 
χ « 
« 
X « 
« 
« « 
X 
« 
DEUTSCH­* 
LAHD * 
« 
DM * 
2633 
2683 
2605 2904 2696 
2981 2346 
2639 
2713 
2905 
2371 2706 2853 
2732 2783 3152 
2549 
2648 
2426 2697 2746 
: 2713 
2834 
3165 
2707 3210 
2624 3497 
— 
FRANCE « 
« 
« 
FF « 
SERVICE 
8249 
9655 
7818 11869 7853 
­9244 
~* 
SERVICE 
6960 
6834 
7073 6657 6928 
7046 6806 6701 
SERVICE 
6910 
6989 
6789 8055 6685 
6514 6088 
8030 
SERVICE 
7405 
6696 
7705 6653 
6770 ­
­
ITALIA « 
x 
x 
LIT x 
NACE : 
1441473 
1468405 
Γ426457 1368797 1605420 
1439597 ­
— 
NACE : 
1276837 
1353197 
1232485 1280475 1376594 
1463398 1324798 ­
NACE : 
1188722 
1158312 
1197975 1078194 1204578 
­­
— 
NACE : 
1301347 
1364369 
1273146 ­
­1364369 
­
:__. 
NEDER­ XBELGIQUEX 
LAND x 
χ 
HFL x 
643/44 
3399 
3704 
3356 ­­
­­
— 
645 
3225 
3312 
3080 
2961 ­
3086 ­3669 
646 
2727 
2682 
2789 2983 ­
2543 ­
— 
647 
3307 
2913 
3391 ­
­­
­
BELGIË x 
χ 
BFR Χ 
63296 
69573 
53564 63180 61605 
66884 82449 
­
47035 
52948 
42577 
54383 53425 
50965 53791 ­
45769 
49182 
41589 46752 49622 
50503 ­
­
44890 
41434 
49356 39772 
42498 ­
­
— 
LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « 
BOURG «KINGDOM « 
χ X 
LFR « UKL x 
SERVICES 
43132 
­­
­­
­
SERVICES 
37306 
37359 
37258 ­­
­­­
SERVICES 
35669 
­­
­­
­
SERVICES 
­
­
­­
­
— 
NACE 
464 
453 
486 513 450 
452 
NACE 
456 
446 
470 414 441 
421 466 463 
NACE 
433 
400 
540 396 377 
401 427 
399 
NACE 
496 
489 
502 453 
472 460 
490 
531 
χ 
χ 
IRL x 
: 643/44 
418 
: 645 
453 
449 
466 584 432 
: 646 
449 
446 
454 446 
: 647 
487 
* 
χ 
χ 
DKR x 
9660 
9858 
­
­­
9652 
10121 
9136 
10583 
10336 
­­
10031 
10456 
­
­
10756 
10309 
­
­
­
— 
HELLAS 
DRA 
_ 
_ ­
­­
­
_ 
­­
­­­
_ 
­­
­­
­
_ 
­
­­
­
— 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT . 
10 
50 100 200 500 
10 50 
100 200 
500 
10 50 100 
200 500 
10 50 
100 200 
500 
GE. GE. 
A A 
A A A GE. 
GE. 
GE. 
A A A 
A A GE. 
GE. GE. 
A 
A A A A 
GE. 
GE. 
GE. 
A A 
A A 
A 
.GE. 
.. SALARIES 
10 50 
49 
99 199 499 999 1000 
10 
50 
49 99 199 
499 999 1000 
10 50 
49 99 199 499 999 
1000 
10 
50 
49 99 
199 499 
999 
1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ro 
ro oo 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN MONNAIE NATIONALE 
« 
« 
« 
« 
« « « « « 
« 
« 
« X 
X 
X 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 T0 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO .199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X­
DEUTSCH­* 
LAND * 
X 
DM * 
• 
3157 
3394 
2944 
3157 
3325 
3550 
3421 
4051 
2917 
3180 
2737 
3160 
3191 
2992 
2998 
2737 
2687 
2605 
2518 
2511 
3042 
4450 
4500 
3949 
4009 
4122 
4074 
4376 
4870 
FRANCE « 
« 
« 
FF « 
SERVICE 
7856 
8196 
7594 
7629 
7657 
9099 
8037 
8751 
SERVICE 
7586 
7990 
7165 
7795 
8369 
8241 
9352 
7038 
SERVICE 
7401 
7447 
6385 
5912 
6436 
6531 
7105 
7324 
SERVICE 
12673 
12640 
13566 
12869 
12849 
13252 
12105 
12677 
ITALIA « 
« 
« 
LIT « 
NACE : 
1315699 
1443121 
1280585 
1430356 
1510314 
1397293 
­­
NACE : 
1486331 
1576612 
1445331 
1414766 
1628362 
1869894 
­­
NACE : 
1214598 
1218080 
1144186 
1094208 . 
1313604 
1102883 
1431232 
1212166 
NACE : 
2506548 
2514424 
2355013 
2446439 
2382440 
2436639 
2512931 
2543428 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
« 
HFL « 
648/49 
3232 
3131 
3310 
3364 
­3374 
­­
653 
3417 
3360 
3488 
3325 
3366 
­­­
656 
3076 
3120 
2385 
2990 
­­­3084 
812/13 
4373 
4442 
3985 
4077 
4516 
4541 
5523 
4420 
BELGIË « 
« 
BFR « 
53041 
56085 
51970 
58186 
57385 
58898 
52039 
­
54669 
5681» 
52807 
44142 
49749 
65692 
­­
54481 
55138 
43376 
68981 
67046 
63321 
45147 
55115 
108457 
108949 
94086 
102933 
93213 
92014 
107702 
111874 
LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « 
BOURG «KINGDOM « 
« X 
LFR « UKL « 
SERVICES 
41289 
­­­­­
SERVICES 
36275 
: 
-
---
SERVICES 
­
­­­­­
SERVICES 
81751 
80049 
95013 
­­­­­
NACE 
­
­­­­­
NACE 
489 
481 
497 
482 439 462 
: 
NACE 
488 
493 
414 
416 
388 422 426 507 
NACE 
848 
848 
607 
612 559 614 723 
856 
χ 
χ 
IRL x 
648/49 
496 
520 
472 
542 510 
: 653 
518 
: 656 
546 
553 
415 
552 
469 562 
: 812/13 
938 
938 
937 
872 
1002 
820 955 
χ 
« 
DKR « 
10807 
11688 
10413 
11726 
9983 
: ­­
10416 
10424 
: ­­­­
13828 
13842 
13635 
13423 
12956 
13976 
13754 
13952 
HELLAS 
DRA 
_ 
­­• ­­­
_ 
■ ­
­­­­
_ 
­­­­­
­
­­­­­
« 
« 
« 
« 
« 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN NATIONAL CURRENCY 323.82 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN MONNAIE NATIONALE 
X 
« DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « ETABLISSEMENTS « 
« LAND « « « LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « « « « OCCUPANT ... SALARIES « 
χ x x 
« DM « FF « LIT « HFL x BFR x LFR x UKL x IRL x DKR x DRA x χ 
χ 
« « X 
« « X 
« SERVICE NACE : 82 SERVICES NACE : 82 « χ 
« χ χ 
« 4729 10648 2188021 4935 85294 79472 813 888 13940 ­ « .GE. 10 « 
« 4741 10690 2204245 4968 85673 : 814 888 13884 ­ « .GE 50 « 
« χ χ 
« 4156 9466 1854943 4472 79980 : 723 890 14846 ­ « 10 A 49 « 
« 4415 10709 2036536 4864 78375 ­ 752 817 13897 ­ « 50 A 99 « 
« 4451 11007 2110390 4228 78706 ­ 744 ­ 15337 ­ x 100 A 199 x 
« 4736 11003 2173930 ­ 80804 ­ 771 850 : ­ « 200 A 499 « 
« 4696 11698 2202634 4915 87980 ­ 787 923 13607 ­ « 500 A 999 « 
« 4770 10512 2250506 ­ 91447 ­ 823 : 13601 ­ « .GE.1000 « 
χ χ 
ro co 
ω o MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 324.E 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN ECU 
« 
« 
χ 
« 
« « 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 100 TO 199 200 TO 499 
500 TO 999 .GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 200 TO 499 500 TO 999 .GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 200 TO 499 
500 TO 999 .GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 200 TO 499 500 TO 999 .GE.1000 
X 
X 
χ. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
X 
DEUTSCH­* 
LAND­ * 
1249 
1288 
1167 
1314 1325 1310 
1263 1263 
1429 
1474 
1346 1418 
1438 1429 1510 1644 
1338 
1395 
1241 1396 
1792 
}329 
1774 
1858 
1475 1670 
1589 1779 1878 2146 
FRANCE « 
« 
SERVICE 
1330 
1329 
1334 
1347 1347 1360 
1384 1289 
SERVICE 
1459 
1491 
1414 1433 
1442 1453 1597 1658 
SERVICE 
1437 
1463 
1397 1453 
1490 1461 
1421 ­
SERVICE 
1654 
1674 
1568 
1614 
1734 1482 1949 1656 
ITALIA « 
« 
NACE : 
1106 
1164 
1051 1138 1265 1239 
1316 1030 
NACE : 
1163 
1284 
1074 1168 
1331 1322 1510 1482 
NACE : 
1268 
1306 
1156 1298 
1326 1300 
­­
NACE : 
1281 
1398 
1209 
1279 
1473 1565 ­1232 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
E 
61 
1312 
1308 
1319 1386 1383 1372 
1436 1133 
1494 
1528 
1454 1464 
1514 1570 1616 1645 
611 
1451 
1471 
1431 1495 
1573 ­
­­
612 
1786 
1867 
1668 
1588 
1874 ­­— 
BELGIË « 
1550 
1654 
1403 
1623 1723 1745 
1812 1565 
1757 
1947 
1563 1708 
1855 1968 2154 2705 
1455 
1719 
1350 1635 
­1899 
­­
2191 
2405 
1866 1852 
2237 2648 2316 ­
LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « 
BOURG «KINGDOM « 
SERVICES 
1126 
1112 
1136 ­­­
­­
SERVICES 
1288 
1248 
1324 ­
, . ­­­
SERVICES 
1601 
­
­­
­­
SERVICES 
_ 
­
­­­­
NACE 
935 
893 
1005 
991 933 917 
924 861 
NACE 
1143 
1078 
1215 1141 
1032 1078 1063 1067 
NACE 
1157 
1036 
1228 1182 
1029 1063 
­
NACE 
1398 
1408 
1390 1374 
1374 1291 1150 
« 
E 
849 
897 
755 867 910 1014 
1126 705 
61 
997 
1097 
841 903 
996 1200 1506 ­
611 
893 
980 
742 994 
970 
612 
1601 
1705 
980 
1705 
« 
1421 
1394 
1461 
1487 1446 1431 
1690 1235 
1539 
1563 
1514 1521 
1500 1477 1690 1811 
1382 
1384 
1378 1374 
1246 
1483 
1772 
1811 
1612 1800 
1891 1625 
— 
HELLAS 
­
­­­
­­
­
­
■ ; ­
­­­
­
­
­­
­­
­
­
­­­— 
« 
« 
­« 
« 
« 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
MONTHLY LABOUR COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 324, 613 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
DEUTSCH­« FRANCE « 
LAND « « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « « LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « « « « 
x­
X 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
1421 
1432 
1410 
1429 
1409 
1451 
SERVICE 
1360 
1335 
1388 
1343 
1348 
1286 
1370 
1409 
NACE 613 
1060 
1105 
1047 
1080 
1244 
1434 
1432 
1435 
1410 
1383 
1501 
1558 
1481 
1615 
1455 
1440 
SERVICES 
1148 
NACE 
1025 
989 
1096 
1079 
946, 
940 
911 
1020' 
613 
917 
972 
732 
799 
906 
1113 
1451 
1403 
1483 
1491 
1388 
1282 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
1580 
1676 
1423 
1542 
1529 
1670 
1849 
2134 
SERVICE 
1590 
1662 
1507 
1528 
1522 
1705 
2006 
1941 
NACE 614 
1387 
1480 
1250 
1366 
1530 
1467 
1609 
1548 
1603 
1471 
1510 
1547 
1647 
2056 
2252 
1711 
1845 
1877 
2050 
2108 
4183 
SERVICES' 
1311 
NACE 
1238' 
1186 
1289 
1186 
1175 
1159 
1341 
1237 
614 
990 
1080 
896 
1048 
1111 
1630 
1674 
1587 
1546 
1600 
1702 
1881 
1949 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
1405 
1439 
1350 
1400 
1448 
1365 
SERVICE 
1501 
1527 
1465 
1451 
1483 
1571 
1495 
1755 
NACE 615 
1185 
1331 
1080 
1266 
1352 
1463 
1241 
1393 
1372 
1420 
1395 
1406 
1371 
1499 
1604 
1418 
1495 
1788 
1688 
1671 
SERVICES 
1386 
1439 
NACE 
1262 
1175 
1134 
1219 
1161 
1050 
1197 
1168 
615 
867 
802 
887 
802 
1578 
1631 
1535 
1493 
1985 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
1256 
1260 
SERVICE 
1386 
1256 
NACE 616 
1251 1458 
1254 1299 
1256 1307 
1318 988 
1162 
1002 
1072 
984 
1051 
1038 
1360 
1439 
1476 
1416 
1423 
1524 
1587 
1701 
1526 
1662 
1824 
1398 
SERVICES 
1039 
NACE 
1215 
978 
1323 
1034 
850 
848' ι 
616 
912 1428 
1350 
1464 
1285 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
ω 
ω ro 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 324.617 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN ECU 
« 
X 
ri 
X « « « « 
« 
X 
κ « « « « 
X 
X 
X 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO.999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­* FRANCE « 
LAND « « 
1242 
1245 
1235 
1276 
1286 
1181 
1354 
1225 
1391 
1392 
1387 
1449 
1691 
1714 
1085 
1146 
1112 
1156 
1009 
1126 
1120 
1117 
1101 
1183 
1006 
1055 
883 
1012 
941 
1032 
1059 
1081 
SERVICE 
1257 
1252 
1264 
1246 
1278 
1227 
1233 
1285 
SERVICE 
1479 
1468 
1513 
1568 
1553 
1546 
1322 
1366 
SERVICE 
1184 
1182 
1189 
1152 
1148 
1153 
1153 
1201 
SERVICE 
1133 
1140 
1094 
1096 
1038 
1064 
1099 
1163 
ITALIA « 
« 
NACE : 
947 
939 
951 
833 991 
1053 
­­
NACE : 
1099 
1191 
1036 
1148 
1222 
1322 
1105 
­
NACE : 
1025 
1037 
1009 
1051 
1108 
1094 
1084 
999 
NACE : 
1034 
1080 
962 
1047 
1033 
1044 
979 
1142 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
617 
1321 
1320 
1321 
1323 
1273 
­­­
618 
1584 
1599 
1560 
1629 
1677 
­­­
F 
1082 
1080 
1086 
1109 
1078 
1070 
997 
1084 
641/42 
960 
933 
899 
996 
964 
1000 
939 982 
BELGIË « 
1450 
1510 
1399 
1483 
1566 
1556 
1192 
­
1696 
1815 
1562 
1868 
1340 
1383. 
­­
1291 
1384 
1085 
1275 
1326 
1299 
1385 
1415 
1299 
1463 
998 
1095 
1283 
1236 
1387 
1598 
LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « 
BOURG «KINGDOM « 
SERVICES 
1193 
1154 
1234 
­­­­­
SERVICES 
1003 
­
­­­
SERVICES 
912 
887 
927 
­­­­­
SERVICES 
844 
869 
823 
­­­­— 
NACE 
1011 
984 
1047 
1043 
967 
1029 
958 940 
NACE 
1021 
1041 
971 
1092 
971 
1072 
NACE 
828 
823 
842 
790 783 792 801 
837 
NACE 
738 
754 
694 
748 
743 785 794 748 
« 
617 
847 
926 
719 
770 909 
1035 
618 
1146 
1203 
1078 
1203 
F 
6 98 
722 
632 
781 722 725 728 
705 
641/42 
663 
700 
559 
653 
705 
κ 
1363 
1338 
1394 
1445 
1289 
1272 
­
1615 
1579 
1652 
1798 
1462 
­­
1200 
1169 
1284 
1298 
1210 
1290 
­1140 
1121 
1102 
1213 
1195 
1179 
1099 
­1089 
HELLAS 
­
­­­
■ ­
­
­
­­­­­
­
­­­­­
­
­­­­— 
« 
« 
« 
­χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS IN ECU 324.643/44 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
DEUTSCH­x FRANCE « 
LAND « « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « « LAND x BELGIË x BOURG XKINGDOM x x ' χ χ x­
X 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
SERVICE NACE 
1047 
1067 
1036 
1155 
1072 
1186 
933 
1050 
1366 
1599 
1294 
1965 
1300 
1530 
1141 
1162 
1129 
1084 
1271 
1140 
643/44 
1225 
1335 
1209 
1533 
1685 
1297 
1530 
1492 
1620 
1997 
SERVICES 
1044 
NACE 
839 
819 
879 
927 
814 
817 
643/44 
605 1219 
1244 
1218 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
1079 
1156 
943 
1076 
1135 
1087 
1107 
1254 
SERVICE 
1152 
1131 
1171 
1102 
1147 
1167 
1127 
1109 
NACE 645 
1011 
1071 
976 
1014 
1090 
1159 
1049 
1162 
1193 
1110 
1067 
1112 
1322 
1139 
1282 
1031 
1317 
1294 
1234 
1303 
SERVICES 
903 
905 
902 
NACE 
824 
806 
850 
748 
797 
761 
842 
837 
645 
656 
650 
674 
845 
625 
1277 
1153 
1336 
1305 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
1014 
1053 
965 
1073 
1092 
1079 
SERVICE 
1144 
1157 
1124 
1334 
1107 
1078 
1008 
1329 
NACE 646 
941 
917 
948 
854 
954 
983 
966 
1005 
1075 
916 
1108 
1191 
1007 
1132 
1202 
1223 
SERVICES 
864 
NACE 
783 
723 
976 
716 
682 
725 
772 
721 
646 
650 
645 
657 
645 
1266 
1320 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
1127 
1259 
SERVICE 
1226 
1109 
NACE 647 SERVICES 
1030 
1080 
1192 
1050 
1077 1276 
1277 1102 
1044 1121 
1391 
1008 1222 
1080 
1087 
1003 
1195 
963 
1029 
NACE 
897 
884 
908 
819 
853 
832 
886 
960 
647 
705 1358 
1301 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
ω ω 
ω 
4> 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
IN ECU 324.648/49 
COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN ECU 
« 
« 
« 
« 
M 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
X 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­« FRANCE « 
LAND « « 
1256 
1350 
1171 
1256 
1323 
1412 
1361 
1611 
1160 
1265 
Í089 
1257 
1269 
1190 
1193 
1089 
1069 
1036 
1002 
999 
1210 
1770 
1790 
1571 
1595 
1640 
1621 
1741 
1937 
SERVICE 
1301 
1357 
1257 
1263 
1268 
1506 
1339 
1449 
SERVICE 
1256 
1323 
1186 
1291 
1386 
1364 
1548 
1174 
SERVICE 
1225 
1233 
1057 
979 
1074 
1081 
1176 
1295 
SERVICE 
2098 
2093 
2246 
2131 
2127 
2194 
2004 
2099 
ITALIA « 
« 
NACE«: 
1042 
1142 
1014 
1132 
1196 
1106 
­
­
NACE : 
1177 
1248 
1144 
1120 
1289 
1480 
­
­
NACE : 
962 
964 
906 
866 
1040 
873 
1133 
960 
NACE : 
1984 
1991 
1864 
1937 
1886 
1929 
1989 
2017 
NEDER­ «BELGIQUE« 
LAND « 
648/49 
116.5 
1128 
1193 
1212 
­
1216 
­
­
653 
1231 
1211 
1257 
1198 
1213 
­
­
­
656 
1108 
1124 
859 
IO?? 
­
­
­
1111 
812/13 
1576 
1601 
1436 
146.9 
1627 
1636 
1992 
1593 
BELGIË' « 
1284 
1358 
1259 
1409 
1390 
1426 
1260 
­
1324 
1376 
1279 
1069 
1205 
1591 
­
­
1319 
1335 
1050 
1670 
1624 
1533 
1093 
1335 
2626 
2638 
2278 
24 93 
2257 
2228 
2608 
2709 
LUXEM­ »UNITED »IRELAND «DANMARK » 
BOURG »KINGDOM » 
SERVICES 
1000 
, 
­
­
­
­
­
SERVICES 
878 
[ 
­
­
­
­
­
SERVICES 
­
­
­
­
­
­
SERVICES 
1980 
1938 
2301 
­
­
­
­
­
NACE 
­
­
­ . 
­
­
— 
NACE 
884 
870 
899 
871 
794 
835 
NACE 
882 
891 
748 
752 
701 
763 
770 
917 
NACE 
1533 
1533 
1097 
1106 
1011 
1110 
1307 
1548 
» 
648/49 
718 
752 
683 
734 
738 
653 
750 
656 
790 
800 
601 
799 
679 
813 
812/13 
1357 
1357 
1356 
1262 
1450 
1187 
1382 
» 
1364 
1475 
1314 
1480 
1260 
: 
­
­
1315 
1316 
: 
­
­
­
­
1745 
1747 
1721 
1694 
1635 
1764 
1736 
1761 
HELLAS 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­ . 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
— 
« 
« 
« 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Μ 
« 
« 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
MONTHLY LABOUR COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS IN ECU 324.82 
COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
» 
» DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « ETABLISSEMENTS ""« 
« LAND_ « « χ LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM x x x x OCCUPANT ... SALARIES « 
* * _ _ _ _ _ * 
* · ­ ­——­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
« SERVICE NACE : 82 SERVICES NACE : 82 « χ 
« 1881 1763 1732 1778 2066 1925 1470 1285 1760 ­ « .GE. 10 « 
« 1886 1770 1745 1790 2075 1472 1285 1752 ­ « .GE. 50 « 
« 1653 1567 1468 1611 1937 = 1307 1288 1874 ­ « ~~lÕ~~Ã 49 ~ « « 1756 1773 1612 1753 1898 ­ 1360 1182 1754 ­ « 50 A 99 « « 1771 1822 1671 1524 1906 ­ 1345 ­ 1936 ­ « 100 A 199 « « 1884 1822 1721 ­ 1957 ­ 1394 1230 : ­ « 200 A 499 « « 1868 1937 1744 1771 2131 ­ 1423 1336 1718 ­ x 500 A 999 x « 1897 1740 1782 ­ 2215 ­ 1488 : 1717 ­ « .GE.1000 « 
­ ■ X χ 
ω οι 
co en 
EARNINGS AS PER CENT OF TOTAL COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 328.E 
SALAIRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
» 
» ESTABLISHMENTS « DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ »UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « 
» WITH ... EMPLOYEES « LAND « χ « LAND « BELGIË « BOURG »KINGDOM « » « « 
x χ χ 
χ x x x x « « « « « « « 
χ « DM « FF « LIT « HFL « BFR « LFR « UKL « IRL « DKR « DRA « 
« 
« « « 
» » « 
« « SERVICE NACE : E SERVICES NACE : E « 
« « » 
» .GE. 10 « 61.4 59.0 58.7 74.2 70.0 80.9 80.6 81.8 92.4 ­ » 
« .GE. 50 « 60.2 57.8 58.2 73.8 69.3 80.3 81.1 81.0 92.5 ­ « 
x χ » 
« 10 TO 49 « 64.2 61.3 59.2 74.9 71.2 81.4 79.7 83.8 92.2 ­ « 
« 50 TO 99 « 63.4 59.9 58.7 74.2 69.2 ­ 80.4 82.3 92.3 ­ « 
« 100 TO 199 « 62.9 59.2 57.9 73.6 63.2 ­ 81.2 81.2 93.9 ­ « 
« 200 TO 499 « 61.2 57.7 57.3 73.6 66.7 ­ 81.9 79.1 93.8 ­ « 
« 500 TO 999 « 61.5 57.7 57.8 72.3 68.1 ­ 82.7 79.8 89.6 ­ « 
« .GE.1000 « 57.1 56.3 58.6 74.1 71.4 ­ 80.8 82.4 92.4 ­ « 
χ 
« « SERVICE NACE : 61 SERVICES NACE : 61 « 
χ · « » 
« .GE. 10 « 62.2 59.2 58.7 73.3 68.7 80.6 79.1 81.0 92.6 ­ « 
« .GE. 50 « 61.1 58.0 57.9 72.6 67.2 80.3 80.0 80.0 92.1 ­ Χ 
χ χ χ 
χ 10 ΤΟ 49 x 64.5 61.0 59.4 74.3 70.7 80.8 78.3 83.1 93.1 ­ x 
χ 50 ΤΟ 99 « 63.4 59.8 58.6 73.8 68.7 ­ 78.8 82.5 92.6 ­ « 
Χ 100 ΤΟ 199 Χ 62.6 59.1 57.9 72.7 67.6 ­ ­ 80.0 81.2 93.9 ­ Χ 
x 200 ΤΟ 499 Χ 60.6 57.6 56.9 72.5 65.7 ­ 80.3 78.0 93.5 ­ Χ 
x 500 ΤΟ 999 Χ 60.4 57.2 57.6 71.3 67.2 ­ 81.9 77.8 89.6 ­ Χ 
x .GE.1000 « 57.2 54.9 58.4 67.2 65.8 ­ 79.9 ­ 89.2 ­ « 
« 
« « SERVICE NACE : 611 SERVICES NACE : 611 « 
« « « 
« .GE. 10 « 61.0 58.7 56.6 73.6 70.7 78.2 78.2 81.3 94.2 ­ x 
« .GE. 50 « 59.2 57.9 55.9 73.5 69.7 : 80.5 79.3 94.1 ­ « 
χ χ X 
« 10 TO 49 « 64.6 60.0 58.8 73.7 71.2 = 77.1 85.8 94.3 ­ « 
« 50 TO 99 « 62.9 58.8 56.6 74.0 72.0 ­ 73.6 82.8 93.5 ­ Χ 
« 100 TO 199 « : 58.5 54.9 75.9 ­ ­ 81.5 76.7 93.8 ­ Χ 
x 200 ΤΟ 499 Χ 58.0 56.7 55.8 ­ 65.3 ­ 82.3 : : ­ χ 
« 500 ΤΟ 999 Χ : 57.8 ­ : : : ­ Χ 
« .GE.1000 « 57.7 ­ ­ ­ ­ ­ = 95.3 ­ Χ 
χ 
« « SERVICE NACE : 612 SERVICES NACE : 612 « 
« « « 
« .GE. 10 « 57.4 56.2 58.4 69.9 65.5 ­ 77.2 76.7 90.2 ­ « 
« .GE. 50 « 56.0 55.4 57.6 68.1 64.2 ­ 79.3 76.1 89.8 ­ « 
X χ « 
« 10 TO 49 » 63.5 59.7 58.9 72.8 67.9 ­ 75.5 82.7 92.0 ­ « 
« 50 TO 99 « 59.9 57.9 59.5 72.5 67.3 ­ 80.0 76.1 89.9 ­ « 
« 100 TO 199 « 60.3 56.8 57.8 68.8 65.7 ­ 79.5 : 91.6 ­ Χ 
« 200 ΤΟ 499 « 58.4 56.9 56.5 ­ 60.0 ­ 79.7 : 89.8 ­ Χ 
« 500 ΤΟ 999 « 56.9 56.3 ­ ­ 65.5 ­ 81.8 : : ­ « 
« .GE.1000 « 51.5 52.3 53.8 ­ ­ ­ '· : ­ ­ « 
χ χ 
EARNINGS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 328.613 
SALAIRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
« ; 
« DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ XBELGIQUEX LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK » HELLAS » ETABLISSEMENTS » 
* LAND » « « LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM » » . χ κ OCCUPANT ... SALARIES « 
« « « « x x x x « « x χ 
» DM » FF » LIT » HFL x BFR x LFR x UKL x IRL x DKR x DRA » x 
« _ 
« « x 
« SERVICE NACE : 613 SERVICES NACE : 613 « x 
* x x « 63.5 59.2 59.4 74.7 70.2 84.0 81.2 80.4 92.6 ­ « .GE. 10 « « 62.2 58.2 59.5 74.1 70.3 : 80.6 79.3 92.8 ­ « .GE. 50 « 
« X χ « 64.9 60.2 59.4 75.3 70.2 : 82.2 85.1 92.4 ­ « 10 A 49 « « 63.3 59.8 59.8 74.5 69.6 ­ 79.1 86.0 92.4 ­ « 50 A 99 « « 62.0 57.9 58.3 74.2 70.9 ­ 80.3 81.6 93.9 ­ « 100 A 199 « « 61.1 57.6 ­ ­ 73.6 ­ 79.1 75.5 93.9 ­ « 200 A 499 « « : 56.2 ­ 85.0 : ­ « 500 A 999 « 
* · ll^l l " _ 8 2 · 3 : _ __ * .GE.1000 « 
« SERVICE NACE : 614 SERVICES NACE : 614 " « x 
« 62.2 59.7 57.2 73.3 68.1 80.6 77.7 81.3 92.4 ­ « .GE. 10 « 
« 61.6 58.7 56.5 72.6 67.1 77.9 81.5 92.3 ­ « .GE. 50 « 
« X χ « 63.5 60.9 58.5 74.3 70.6 : 77.5 81.2 92.6 ­ « 10 A 49 « « 63.1 59.3 56.1 73.5 68.3 ­ 76.7 79.8 92.8 ­ « 50 A 99 x x 63.0 59.2 58.4 72.2 69.3 ­ 79.6 83.1 93.6 ­ X 100 A 199 X « 60.0 58.0 55.1 71.9 66.1 ­ 78.9 : 94.1 ­ « 200 A 499 « « 60.7 58.8 56.3 ­ 68.0 ­ 77.7 : 89.2 ­ « 500 A 999 « « _ 59.0 ^ 58.3 ­ ­ 64.7 ­ 73.1 : 88.9 ­ « .GE.1000 « 
« SERVICE NACE : 615 SERVICES NACE ·■ 615 ~~« ¡ 
« 63.1 60.3 58.9 74.2 71.1 78.1 80.5 85.0 92.1 ­ « .GE. 10 « 
« 62.6 59.3 58.8 73.8 70.4 77.2 80.0 83.3 89.0 ­ « .GE. 50 « 
Κ _( —— — — — — — — — — — — — — — — — — __ — — — — — — — — _ — _ % 
« 64.0 61.7 59.0 74.5 71.7 80.6 80.9 85.4 94.7 ­ « 10 A 49 « « 63.8 60.7 57.6 74.8 69.7 ­ 78.1 83.3 91.0 ­ « 50 A 99 « « 63.2 60.3 60.6 73.3 72.8 ­ 80.7 ­ : ­ χ 100 A 199 « » 61.6 58.3 57.3 73.7 70.6 ­ 7».9 ­ : ­ « 200 A 499 « * : 59.4 61.0 ­ 68.8 ­ 82.2 ­ ­ « 500 A 999 « * _ ! 55.9 ­ ^  ^ ­ : ­ 83.2 ­ « .GE.1000 « « SERVICE NACE : 616 SERVICES NACE : 616 ""« « 
« « χ « 64.1 62.9 59.0 72.7 68.7 80.6 74.8 82.6 95.4 ­ « .GE. 10 « « 63.5 63.8 59.6 70.6 67.3 ■ 78.8 : 95.1 ­ » .GE. 50 « 
Κ # — — — — — — — — — — _ — — — — — — — — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) ( 
« 64.9 62.5 58.8 74.0 69.6 ·■ 73.5 : 95.5 ­ « 10 A 49 « » 65.0 62.9 59.9 73.3 67.4 ­ 78.5 : 93.6 « 50 A 99 « « 62.9 63.9 60.3 73.7 65.8 ­ 79.4 : : ­ « 100 A 199 « » 63.2 65.6 56.5 ­ 73.3 ­ 81.8 : ­ ­ « 200 A 499 » 
» 61.6 ­ ­ ­ ­ ­ ¡ : _ _ χ 5 0 0 A 999 χ 
» ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ : ­ ­ « .GE.1000 « 
X χ 
ω 
ω οο 
EARNINGS AS PER CENT OF TOTAL COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 328.61; 
SALAIRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
» 
» ESTABLISHMENTS » DEUTSCH­» FRANCE » ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS » 
» WITH ... EMPLOYEES « LAND « » « LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « « « « 
χ χ « 
χ χ χ χ χ χ χ χ « « « « 
χ « DM « FF « LIT » HFL » BFR » LFR » UKL » IRL « DKR « DRA « 
» 
» » » » » « » » SERVICE NACE : 617 SERVICES NACE : 617 » » » » » .GE. 10 » 64.2 59.6 60.6 74.8 70.4 82.4 80.3 82.8 94.7 ­ » » .GE. 50 » 63.4 58.5 61.3 74.4 68.5 82.0 81.3 82.3 95.2 ­ Χ 
χ χ Χ 
» 10 ΤΟ 49 « 65.9 60.9 60.3 75.2 72.2 82.9 79.1 83.6 94.1 ­ « « 50 ΤΟ 99 « 65.0 60.2 63.1 75.0 69.5 ­ 81.8 83.0 94.0 ­ « « 100 ΤΟ 199 » 64.2 58.7 59.3 74.6 69.4 ­ 79.7 81.7 95.6 ­ » « 200 ΤΟ 499 « 62.0 58.0 60.5 ­ 66.5 ­ 81.9 82.5 96.0 ­ Χ « 500 ΤΟ 999 « 61.9 57.3 ­ ­ 66.3 ­ 82.7 : : ­ χ Χ .GE.1000 Χ 65.0 55.3 ­ 80.4 : ­ Χ 
χ χ Χ SERVICE NACE : 618 SERVICES NACE : 618 x X X « « .GE. 10 « 61.9 58.0 59.9 72.5 68.2 82.5 79.9 81.9 92.0 ­ « « .GE. 50 X 61.4 56.8 59.5 71.9 66.1 : 80.1 84.2 92.8 ­ X 
χ χ X 
χ 10 TO 49 x 63.9 61.4 60.2 73.6 70.9 : 79.5 78.9 91.1 ­ x « 50 TO 99 « 62.5 60.0 58.8 72.2 67.5 ­ 79.3 84.2 88.8 ­ « « 100 TO 199 « 61.7 60.8 59.3 71.5 63.7 ­ 77.5 : : ­ χ x 200 ΤΟ 499 Χ 59.2 53.0 62.4 ­ 70.6 ­ 80.6 : 93.9 ­ Χ Χ 500 ΤΟ 999 Χ 64.8 55.3 58.0 ­ ­ ­ > · . « « .GE.1000 « 61.7 55.3 ­ ­ ­ ­ : : ­ ­ χ 
Χ « Χ SERVICE NACE : F SERVICES NACE : F x X X « « .GE. 10 « 60.6 58.8 58.7 75.8 72.2 81.6 81.6 83.0 91.9 ­ x » .GE. 50 « 59.3. 57.6 58.5 75.5 72.0 80.3 81.7 82.4 93.3 ­ x 
χ χ Χ 
Χ 10 ΤΟ 49 Χ 63.8 62.0 59.0 76.3 72.8 82.4 81.3 85.1 88.7 ­ Χ Χ 50 ΤΟ 99 Χ 63.6 60.0 59.0 75.9 71.6 ­ 83.4 81.9 90.8 ­ Χ x 100 ΤΟ 199 Χ 63.4 59.5 57.8 76.5 70.9 ­ 83.4 81.2 93.7 ­ Χ x 200 ΤΟ 499 Χ 62.4 58.1 58.2 76.0 69.7 ­ 83.7 81.7 94.7 ­ Χ x 500 ΤΟ 999 x 62.4 58.6 58.2 76.4 70.0 ­ 33.7 84.2 ­ Χ « .GE.1000 « 57.1 56.8 58.6 75.1 72.8 ­ 30.9 82.4 93.3 ­ Χ 
. χ χ χ SERVICE NACE : 641/42 SERVICES NACE : 641/42 x x x « « .GE. 10 x 62.5 57.6 59.2 77.2 70.7 81.6 84.3 84.8 93.9 ­ x x .GE. 50 x 62.2 57.0 59.3 77.4 70.1 80.7 84.4 84.7 94.8 ­ x 
x χ χ 
Χ 10 ΤΟ 49 Χ 63.5 61.2 58.9 76.7 72.6 82.3 84.0 85.4 90.2 ­ Χ Χ 50 ΤΟ 99 Χ 64.3 58.5 59.5 76.2 71.3 ­ 84.1 82.8 92.3 ­ Χ » 100 ΤΟ 199 Χ 64.0 57.9 60.4 76.8 71.1 ­ 85.7 34.8 94.1 ­ » « 200 ΤΟ 499 Χ 62.2 57.1 60.1 76.7 69.3 ­ 84.4 : 95.6 ­ Χ x 500 ΤΟ 999 Χ 61.6 57.2 59.0 77.5 69.4 ­ 84.2 : ­ Χ Χ .GE.1000 Χ 61.9 56.7 58.8 77.9 70.1 ­ 84.4 : 94.9 ­ « 
χ χ 
EARNINGS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 328.643/44 
SALAIRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
« 
« 
M 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
« 
« « 
« « 
« 
« χ 
« 
« 
X « 
« « « 
« « 
« 
χ 
« 
« 
χ « 
« « 
« « X 
« χ 
« 
» 
χ » 
« « » 
» K 
DEUTSCH­» 
LAND » 
χ 
DM « 
64.8 
64.9 
64.7 
63.6 
66.7 
64.2 
65.4 
65.0 
61.1 
59.5 
64.6 
62.0 
62.5 
61.8 
60.7 
55.9 
62.8 
62.8 
62.8 
62.9 
62.9 
: 
63.5 
63.7 
62.4 
64.3 
63.6 
62.6 
60.3 
­— 
FRANCE « 
« 
« 
FF « 
SERVICE 
61.9 
61.8 
61.9 
67.9 
60.3 
­
58.8 
~ 
SERVICE 
61.9 
60.5 
63.1 
61.0 
63.4 
60.4 
59.9 
56.6 
SERVICE 
62.8 
62.4 
63.4 
62.1 
60.8 
62.3 
62.9 
63.2 
SERVICE 
61.4 
60.2 
61.8 
62.0 
57.0 
­
­— 
ITALIA « 
« 
x 
LIT x 
NACE ·· 
60.9 
60.9 
60.9 
61.6 
60.1 
61.0 
­
— 
NACE : 
58.2 
58.1 
58.2 
59.4 
58.8 
55.0 
59.6 
­
NACE : 
58.1 
58.9 
57.9 
57.3 
59.7 
­­­
NACE : 
58.1 
60.2 
57.1 
­­
60.2 
­— 
NEDER­ XBELGIQUE« 
LAND « 
« 
HFL « 
643/44 
74.2 
71.5 
74.7 
­­
­­
­
645 
74.3 
72.5 
77.5 
76.4 
­
75.1 
­
69.8 
646 
77.8 
77.8 
77.9 
76.4 
­
78.7 
­— 
647 
77.7 
78.7 
77.5 
­­­
­— 
BELGIË « 
« 
BFR x 
70.2 
69.1 
72.4 
74.1 
68.7 
69.1 
66.8 
­
71.7 
70.0 
73.2 
70.3 
70.8 
70.2 
69.0 
­
73.6 
73.5 
73.8 
74.2 
74.5 
72.4 
­­
72.3 
74.0 
70.5 
75.6 
73.1 
­
­— 
LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « 
BOURG «KINGDOM « 
« 
LFR x 
SERVICES 
83.7 
­­
­­
— 
SERVICES 
80.5 
79.0 
81.9 
­­­
­­
SERVICES 
82.6 
; 
-----
SERVICES 
_ 
­­
ι — 
­— 
« 
UKL « 
NACE 
81.0 
79.9 
83.0 
80.3 
81.9 
82.9 
'· 
NACE 
82.3 
82.7 
81.8 
84.6 
85.3 
84.0 
84.1 
81.0 
NACE 
82.9 
82.3 
84.5 
83.9 
84.3 
85.1 
84.1 
81.6 
NACE 
81.0 
82.5 
80.1 
83.1 
84.2 
82.6 
82.8 
81.7 
χ 
χ 
IRL x 
: 643/44 
85.6 
: 645 
83.6 
83.2 
84.7 
73.2 
83.6 
: 
: : 
: 646 
84.0 
83.6 
85.1 
33.6 
: 647 
85.4 
: 
χ 
χ 
DKR x 
87.2 
89.5 
­­
­­
87.1 
88.8 
92.1 
87.5 
87.4 
: 
­­
84.8 
82.3 
­­
92.7 
90.0 
­­: 
­— 
HELLAS 
DRA 
_ 
­­
­­
­
_ 
­­­
­­
_ 
­­
­­­
_ 
­­­
­— 
χ 
χ 
« 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
χ 
χ . 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ETABLISSEMENTS 
OCCUPANT ... SALARIES 
10 50 100 
200 500 
10 50 100 200 
500 
10 
50 100 
200 500 
10 
50 100 200 
500 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
GE. 10 
GE. 50 
A 49 
A 99 
A 199 
A 499 
A 999 
GE.1000 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ω 
CD 
o 
EARNINGS AS PER CENT OF TOTAL COSTS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 328.648/49 
SALAIRE EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
χ 
* ESTABLISHMENTS » DEUTSCH­» FRAHCE « ITALIA » NEDER­ »BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED »IRELAND »DANMARK » HELLAS » 
» WITH ... EMPLOYEES » LAND » » » LAND » BELGIË » BOURG »KINGDOM » » « « 
χ χ · χ 
Κ X X « « « « « « « » « 
« « DM « FF « LIT « HFL « BFR » LFR » UKL » IRL « DKR « DRA « 
χ 
Ν » « 
Χ « « 
« « SERVICE NACE : 648/49 SERVICES NACE : 648/49 « 
χ « « 
« .GE. 10 « 63.9 61.7 58,9 75.8 72.2 82.6 ­ 83.6 89.9 ­ « 
« .GE. 50 « 64.3 60.7 57 i 0 75.4 69.9 : ­ 83.5 93.3 ­ « 
χ___________ ______________χ X 
« 10 TO 49 « 63.6 62.6 59.5 76.1 73.1 : ­ 83.7 88.2 ­ « « 50 TO 99 « 65.2 62.5 57.3 75.9 73.8 ­ ­ 86.8 94.3 ­ « « 100 TO 199 « 64.4 60.9 54.5 ­ 67.5 ­ ­ 82.0 93.4 ­ « « 200 TO 499 « 63.7 60.3 59.2 74.7 70.3 ­ ­ : : ­ « « 500 TO 999 « 64.6 61.0 ­ ­ 69.3 ­ ­ : ­ ­ « « .GE.1000 « 62.3 59.1 ­ ­ ­ ­ ­ : _ _ χ 
1 χ 
« « SERVICE NACE : 653 SERVICES NACE : 653 « 
χ « . « 
« .GE. 10 « 62.9 61.4 57.9 74.6 71.7 82.6 83.6 86.7 92.4 ­ « 
« .GE. 50 « 62.3 60.9 58.0 73.8 68.4 ! 83.0 : : ­ « 
χ — — — — — — — — — — — — _ _ — — _ . — — _ _ _ — — — χ χ 
« 10 ΤΟ 49 « 63.3 61.9 57.9 75.6 74.9 84.1 ·· 92.8 ­ « « 50 ΤΟ 99 « 62.6 62.0 59.4 76.1 71.δ ­ . 83.0 : : ­ « « 100 ΤΟ 199 « 61.0 60.7 58.9 74.0 70.5 ­ 83.9 : ­ « Χ 200 ΤΟ 499 Χ : 63.4 54.5 ­ 66.5 ­ 83.1 : ­ Χ « 500 ΤΟ 999 « : 59.7 ­ ­ ­ ­ : : ­ ­ « « .GE.1000 « : 59.4 ­ ­ ­ ­ : ■ : ­ ­ Χ 
χ 
« « SERVICE NACE : 656 SERVICES NACE : 656 « 
X X Χ 
« .GE. 10 « 55.3 56.8 58.3 75.2 74.0 ­ 79.2 78.2 : ­ « 
» .GE. 50 « 55.1 56.6 58.3 75.1 74.1 ­ 79.2 78.2 : ­ « 
)f __,»_■___»____._,_._,_■ _ _ _ _ ­ _ _ — — _. — — — — — — — )( Κ « 10 TO 49 « 63.9 60.9 57.4 77.3 72.1 ­ 77.8 78.7 : ­ Χ « 50 TO 99 « 62.4 59.0 58.3 73.6 67.4 ­ 82.5 84.3 : ­ « « 100 TO 199 « 61.9 57.1 53.8 ­ 70.7 ­ 83.2 83.9 : ­ « « 200 TO 499 « 61.9 56.5 58.7 ­ 69.4 ­ 82.9 77.2 : ­ « « 500 TO 999 « 65.4 60.7 57.7 ­ 78.4 ­ 83.3 : : ­ « « .GE.1000 « 54.5 56.1 58.5 74.9 74.2 ­ 78.7 ': : ­ χ 
χ 
« « SERVICE NACE > 812/13 SERVICES NACE : 812/13 « 
Η rf ri 
« .GE. 10 « 51.6 45.3 53.9 66.5 62.6 73.2 66.9 68.1 87.9 ­ « 
« .GE. 50 « 51.1 45.1 53.8 66.6 62.4 72.2 66.8 67.9 87.9 ­ « 
χ _______________χ χ 
« 10 ΤΟ 49 « 57.4 50.2 55.0 66.1 69.6 79.9 80.3 79.1 88.6 ­ « « 50 ΤΟ 99 . « 55.0 49.1 55.2 66.2 67.8 ­ 76.7 75.6 88.4 ­ « « 100 ΤΟ 199 « 53.7 50.2 56.2 66.1 67.0 ­ 76.4 65.4 88.6 ­ « « 200 ΤΟ 499 « 52.7 46.6 55.4 66.9 68.0 ­ 74.9 78.4 88.1 ­ « « 500 ΤΟ 999 « 52.9 47.3 53.8 62.8 64.3 ­ 74.8 66.2 87.1 ­ « « .GE.1000 « 49.2 44.0 53.2 66.9 61.3 ­ 66.6 = 87.9 ­ « 
χ x _ 
EARNINGS 
AS PER CENT OF TOTAL COSTS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 328.82 
SALAIRE 
EN POUR CENT DU COÛT TOTAL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
« ' 
« DEUTSCH-« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « ETABLISSEMENTS ~~» 
* LAND « « ^ « LAND « BELGIË « BOURG «KINGDOM « x « « OCCUPANT . . . SALARIES » 
» » » » « « « « X X X ~~ χ 
« D M « FF_ « LIT » HFL » BFR » LFR « UKL « IRL « DKR » DRA » χ 
» » » 
» SERVICE NACE : 82 SERVICES NACE : 82 » X 
* » » » 52.6 50.9 59.3 64.6 65.6 74.4 68.7 69.0 8 9 . 1 - » .GE. 10 » 
» 52.5 50.8 59.2 64.5 65.6 : 68.6 69.3 89.3 ­ » .GE. 50 » 
» X χ 
» 56.6 53.3 62 .1 67.0 66.0 : 79 .2 62.0 86.0 - » 10 A 49 » 
» 55.8 52.5 60.5 7 0 . 1 69 .1 - 72.4 70.4 88.4 - » 50 A 99 » 
» 54.1 49.8 59.8 67.5 68.8 ­ 76.0 ­ 89.6 » 100 A 199 » 
» 53.1 49.7 61.1 ­ 67.4 ­ 73.0 71.3 : ­ « 200 A 499 « 
« 52.7 49.5 57.8 63.6 64.4 ­ 69.9 67.9 91.3 ­ « 500 A 999 « 
« 52.3 51.0 58.5 ­ 63.7 ­ 67.9 : 88.8 ­ « .GE.1000 « 
„ „ 
ro 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 330.E 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: PLUS GRAND OU EGAL A 10 = 100 
< » 
« ESTABLISHMENTS « DEUTSCH'« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS.« 
« WITH ... EMPLOYEES » LAND · » « « LAND » BELGIË » BOURG »KINGDOM » » » » 
χ X » 
χ x x x x « « « « « « « 
χ χ DM « FF « LIT « HFL « BFR « LFR « UKL « IRL « DKR « DRA « 
« 
« « « 
« « « 
« « SERVICE HACE ■ E SERVICES NACE : E « 
« « « 
χ .GE. 10 « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ « 
χ .GE. 50 x 67.8 66.6 48.9 61.3 60.5 43.2 64.3 67.2 60.6 ­ « 
χ χ « 
χ 10 ΤΟ 49 « 32.2 33.4 51.1 38.7 39.5 56.8 35.7 32.8 39.4 ­ « 
« 50 ΤΟ 99 « 11.0 12.3 13.1 12.3 11.0 ­ 6.5 14.1 10.3 ­ « 
« 100 ΤΟ 199 » 10.2 9.8 9.1 9.3 8.8 ­ 6.2 11.9 9.3 ­ « 
« 200 ΤΟ 499 « 10.7 11.2 8.7 13.0 8.7 ­ 8.5 12.0 9.2 ­ Χ 
« 500 ΤΟ 999 « 6.5 5.4 3.7 3.9 6.1 ­ 4.4 9.6 5.2 ­ Χ 
» .GE.1000 « 29.3 27.9 14.4 22.9 25.9 ­ 38.6 19.6 26.5 ­ « 
χ 
χ Χ SERVICE NACE : 61 SERVICES NACE : 61 « 
« « « 
« .GE. 10 « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ « 
« .GE. 50 « 64.9 58.6 42.3 53.3 50.7 47.5 53.0 61.0 51.2 ­ « 
x χ X 
χ 10 TO 49 X 35.1 41.4 57.7 46.7 49.3 52.5 47.0 39.0 48.8 ­ « 
« 50 TO 99 « 16.8 16.3 16.9 18.8 16.6 ­ 11.9 20.2 14.1 ­ x 
x 100 TO 199 x 15.5 12.7 11.0 12.4 12.4 ­ 12.0 16.4 12.4 ­ Χ 
x 200 ΤΟ 499 Χ 15.4 14.6 9.5 14.2 10.8 ­ 11.6 14.5 11.1 ­ « 
« 500 ΤΟ 999 « 5.8 5.3 3.4 5.0 6.0 ­ 6.4 10.0 8.7 ­ Χ 
x .GE.1000 Χ 11.4 9.6 1.5 2.9 4.8 ­ 11.0 ­ 4.9 ­ Χ 
χ 
x Χ SERVICE NACE : 611 SERVICES NACE : 611 x X X » 
χ .GE. 10 x 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ x 
Χ .GE. 50 Χ 62.0 61.6 74.4 50.2 28.3 : 36.8 63.4 63.8 ­ Χ 
χ χ χ 
Χ 10 ΤΟ 49 Χ 38.0 38.4 25.6 49.8 71.7 : 63.2 36.6 36.2 ­ » 
x 50 ΤΟ 99 « 13.1 18.5 31.8 17.8 19.4 ­ 4.3 27.0 12.9 ­ Χ 
x 100 ΤΟ 199 Χ : 15.0 21.2 5.9 ­ ­ 17.4 36.4 13.1 ­ Χ 
Χ 200 ΤΟ 499 Χ 6.5 23.4 21.4 ­ 8.9 ­ 10.2 : : ­ Χ 
Χ 500 ΤΟ 999 Χ : 4.7 ­ ­ ­ ­ = : : ­ » 
x .GE.1000 Χ 34.0 _ _ _ _ ­ ­ : 16.4 ­ « 
, « 
« « SERVICE NACE : 612 SERVICES NACE : 612 « 
« x « 
« .GE. 10 « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ 100.0 100.0 100.0 ­ « 
« .GE. 50 « 77.4 80.8 38.0 58.6 60.3 ­ 44.5 85.7 79.9 ­ » 
χ χ X 
» 10 TO 49 x 22.6 19.2 62.0 41.4 39.7 ­ 55.5 14.3 20.1 ­ x 
« 50 TO 99 x 11.8 11.5 12.1 14.1 9.3 ­ 8.5 85.7 11.0 ­ Χ 
x 100 ΤΟ 199 Χ 16.7 10.8 14.7 13.3 22.8 ­ 4.8 : 11.4 ­ Χ 
Χ 200 ΤΟ 499 Χ 17.8 17.6 6.6 ­ 15.6 ­ 6.9 = 31.2 ­ Χ 
Χ 500 ΤΟ 999 Χ 3.7 14.2 ­ ­ 12.5 ­ 9.8 : : ­ Χ 
x .GE.1000 Χ 27.5 26.7 4.6 ­ ­ ­ : : ­ » 
χ χ 
NUMBER OF MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS INDEX: GE 10 = 100 330.613 
NOMBRE D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS INDICE: PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
» 
» DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND «DANMARK « HELLAS « ETABLISSEMENTS « 
» LAND » » » LAND » BELGIË » BOURG «KINGDOM « « « x OCCUPANT ... SALARIES « 
« x x 
χ « « x x x x x x x x χ 
» DM « FF « LIT « HFL « BFR « LFR » UKL » IRL » DKR » DRA » « 
χ ' 
« » χ 
« « χ 
« SERVICE NACE : 613 SERVICES NACE : 613 « « 
* « « 
« 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ « .GE. 10 κ 
« 51.8 53.6 23.3 44.6 26.3 : 65.7 76.6 39.4 ­ « .GE. 50 « 
« Χ χ 
« 48.2 46.4 76.7 55.4 73.7 34.3 23.5 60.6 ­ « 10 A 49 « 
« 18.7 20.3 19.8 20.9 »17.1 ­ 11.0 21.6 16.0 ­ « 50 A 99 x 
« 16.3 12.6 3.5 14.4 6.2 ­ 11.9 19.0 9.2 ­ « 100 A 199 « 
« 9.8 13.1 ­ ­ 3.0 ­ 18.9 36.0 4.7 ­ « 200 A 499 « 
« ! 5.8 ­ ­ ­ ­ 3.1 : : ­ « 500 A 999 « 
« : 1.7 ­ 20.9 : ­ ­ « .GE.1000 « 
« 
« SERVICE NACE : 614 SERVICES NACE : 614 « « 
« « x 
« 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ « .GE. 10 « 
« 61.4 53.5 59.4 57.9 63.7 : 48.6 51.2 49.1 ­ « .GE. 50 « 
Κ χ χ 
« 38.6 46.5 40.6 42.1 36.3 : 51.4 48.8 50.9 ­ » 10 Α 49 » 
» 21.3 19.8 18.9 18.8 17.4 ­ 14.9 25.9 14.6 ­ » . 50 Α 99 « 
« 16.1 9.0 14.5 11.4 11.0 ­ 13.6 25.3 15.6 ­ » 100 Α 199 » 
» 8.6 13.3 13.5 19.3 15.3 ­ 14.2 : 7.8 ­ » 200 Α 499 » 
» 6.7 1.8 12.6 ­ 11.8 ­ 12.Ζ : 3.5 ­ » 500 Α 999 » 
» 8.7 9.7 ­ ­ 8.2 ­ '3.7 : 7.6 ­ » .GE.1000 » 
χ ■ , 
» SERVICE NACE : 615 SERVICES NACE : 615 » » 
» » χ 
» 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ » .GE. 10 « 
« 61.6 57.9 42.1 55.5 43.7 69.8 51.1 24.4 44.3 ­ x .GE. 50 « 
Χ χ χ 
« 38.4 42.1 57.9 44.5 56.3 30.2 48.9 75.6 55.7 ­ « 10 Α 49 « 
« 24.1 16.7 15.0 19.2 22.2 ­ 16.5 24.4 9.7 ­ » 50 Α 99 « 
» 17.0 15.1 10.7 14.1 6.9 ­ 9.0 : ­ χ 100 Α 199 » 
» 13.7 13.5 9.9 5.8 9.5 ­ 14.2 ­ : ­ χ 200 Α 499 » 
» : 5.8 6.5 ­ 5.1 ­ / 8.3 ­ ­ ­ χ 500 Α 999 » 
» ! 6.8 ­ ­ ­ ­ ■ . ·. ­ 16.5 ­ » .GE.1000 » 
χ 
» SERVICE NACE : 616 SERVICES NACE : 616 « « 
« « « 
» 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ » .GE. 10 « 
» 58.7 35.5 20.7 37.5 34.4 31.0 : 30.6 ­ » .GE. 50 « 
χ χ χ 
» 41.3 64.5 79.3 62.5 65.6 : 69.0 : 69.4 « 10 A 49 « 
» 18.2 11.0 13.6 18.7 12.3 ­ 14.9 : 19.2 ­ « 50 A 99 « 
» 20.4 19.0 5.5 8.2 16.8 ­ 9.0 : : ­ « 100 A 199 « 
» 13.7 5.5 1.6 ­ 5.3 ­ 6.1 : ­ ­ « 200 A 499 « 
» 6.3 ­ ­ ­ ­ .­ : : ­ ­ « 500 A 999 « 
» ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ : ­ ­ « .GE.1000 « 
« χ 
•fc. 
ω 
è NUMBER OF MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 330.617 INDICE: 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
χ 
» ESTABLISHMENTS » DEUTSCH­« FRANCE « ITALIA « NEDER­ «BELGIQUE« LUXEM­ «UNITED «IRELAND »DANMARK » HELLAS » 
» WITH ... EMPLOYEES » LAND » » » LAND » BELGIË » BOURG »KINGDOM » » » » 
χ X X 
X x x x x x x x x x x x 
« « DM « FF « LIT « HFL x BFR « LFR « UKL « IRL « DKR « DRA « 
χ « « « 
Κ « « « « SERVICE NACE : 617 SERVICES NACE : 617 « 
« « ­ χ x .GE. 10 » 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ » » .GE. 50 » 68.3 54.9 33.2 47.0 47.2 51.7 58.4 62.2 54.3 ­ « 
χ ____ — _ — χ X 
« 10 TO 49 « 31.7 45.1 66.8 53.0 52.8 48.3 41.6 37.8 45.7 ­ « « 50 TO 99 « 12.7 15.6 15.5 20.6 15.2 ­ 9.6 16.1 14.7 ­ « « 100 TO 199 « 13.4 13.6 7.3 12.3 14.7 ­ 10.9 21.4 13.1 ­ « « 200 TO 499 « 26.0 15.9 10.4 ­ 12.8 ­ 10.5 24.7 18.7 ­ « « 500 TO 999 « 7.9 4.4 ­ ­ 4.4 ­ 11.9 ' : ­ « « .GE.1000 « 8.4 5.5 ­ 15.4 : ­ ­ « 
: _ x 
« « SERVICE NACE : 618 SERVICES NACE : 618 « 
ri .GE. 10 * 100.0 100.0 10 0.0 100.0 100.0 10 0.0 10 0.0 100.0 100.0 ­ * 
ri .GE. 50 * 80.1 74.5 41.0 63.2 52.7 : 71. δ 54.3 51.3 * 
χ — — — — — — — — — — — — _ — — _ _ — — _ _ — — — — χ χ 
« 10 ΤΟ 49 « 19.9 25.5 59.0 36.8 47.3 28.2 45.7 48.7 ­ « « 50 ΤΟ 99 « 9.8 13.0 16.6 20.2 26.1 ­ ­ 13.2 54.3 15.1 ­ « « 100 ΤΟ 199 « 14.6 14.2 12.3 17.9 22.0 ­ 21.5 : : ­ « « 200 ΤΟ 499 « 15.2 14.0 6.3 ­ 4.6 ­ 10.5 : 25.4 ­ « « 500 ΤΟ 999 « 6.1 7.4 5.7 ­ ­ ­ : : ­ ­ Χ « .GE.1000 « 34.5 25.9 ­ ­ ­ ­ : : ­ ­ « 
: . χ 
« « SERVICE NACE : F SERVICES NACE : F « 
ri ri Χ 
« .GE. 10 » 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ « 
« .GE. 50 « 69.7 75.1 58.0 68.8 71.2 37.8 69.0 73.1 74.4 ­ « 
χ—«­—♦———­——«­ —— _ _ _ _ — — _ . — — — — — — χ χ « 10 TO 49 « 30.3 24.9 42.0 31.2 28.8 62.2 31.0 26.9 25.6 ­ « « 50 ΤΟ 99 « 7.0 7.9 7.9 6.1 4.8 ­ 4.3 8.3 4.7 ­ « « 100 ΤΟ 199 « 6.6 6.7 6.4 6.5 4.9 ­ 3.8 7.7 4.8 ­ « « 200 ΤΟ 499 « 7.4 7.5 7.6 11.8 6.5 ­ 7.2 9.6 6.5 ­ » » 500 ΤΟ 999 « 6.9 5.6 4.0 2.8 6.1 ­ 3.6 9.3 ­ ­ « « .GE.1000 » 41.8 47.4 32.2 41.5 49.0 ­ 50.1 38.4 58.5 ­ » 
χ 
» « SERVICE NACE : 641/42 SERVICES NACE : 641/42 « 
ri a κ 
« .GE. 10 « 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ­ « 
« .GE. 50 « 71.5 85.6 61.3 75.9 66.9 45.7 69.8 73.3 82.3 ­ » 
χ — — Χ » 
« 10 TO 49 » 28.5 14.4 38.7 24.1 33.1 54.3 30.2 26.7 17.7 ­ « » 50 TO 99 x 5.9 7.6 6.8 4.4 4.8 ­ 4.5 6.3 4.3 ­ x » 100 TO 199 x 5.2 5.3 8.4 5.9 5.0 ­ 3.2 67.0 4.9 ­ » » 200 TO 499 » 3.4 6.2 11.8 16.8 8.6 ­ 6.9 : 5.7 ­ Χ » 500 ΤΟ 999 Χ 11.5 5.9 6.7 4.9 8.8 ­ 3.1 : ­ ­ » » .GE.1000 » 40.6 60.6 27.6 44.0 39.7 ­ 52.1 : 67.4 ­ » 
χ χ 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS INDEX: GE 10 = 100 330.643/44 INDICE: 
NOMBRE D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS PLUS GRAND OU ÉGAL A 10 = 100 
DEUTSCH­» LAND « 
« 
DM « 
FRANCE « « 
« 
FF « 
ITALIA « « 
« 
LIT « 
NEDER­LAND 
HFL 
«BELGIQUE« « BELGIË « 
« χ 
x BFR x 
LUXEM­BOURG 
LFR 
«UNITED «IRELAND «DANMARK « «KINGDOM « « χ 
x x x x 
x UKL x IRL x DKR x 
HELLAS « « 
« 
DRA « 
ETABLISSEMENTS OCCUPANT ... SALARIES 
« « 
« 
χ 
100.0 
36.1 
SERVICE 
100.0 
23.4 
NACE 643/44 SERVICES NACE 
100.0 100.0 
35.5 14.0 
63. 
2. 
2. 
6. 
6. 
18. 
76.6 
5.9 
4.2 
13.3 
64.5 
10.0 
10.5 
15.0 
86.0 
100. 
61. 
39. 
13. 
15. 
13, 
18. 
100.0 100.0 
67.5 
32.5 
2.1 
4.4 
4.3 
643/44 
100.0 100.0 
2.9 
97.1 
• GE. 
• GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
100.0 
63.6 
36. 
10. 
11. 
12. 
5. 
23. 
SERVICE 
100.0 
49.2 
50.8 
8.3 
12.9 
8.5 
7.2 
12.3 
NACE : 
100.0 
36.9 
645 
63. 
14. 
7. 
9. 
5. 
100.0 
63.6 
36.4 
9.2 
7.9 
34.4 
100. 
44. 
55. 
13. 
SERVICES 
100.0 
46.1 
NACE 
100.0 
56.1 
645 
100.0 
79.5 
53.9 
5.5 
15.8 
10.1 
43. 
4. 
4. 
13. 
6. 
27. 
20. 
7. 
72. 
100.0 
31.4 
68.6 
11.7 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
100.0 
55.3 
44.7 
11.6 
14.1 
12.0 
SERVICE 
100.0 
61.0 
NACE : 646 
39. 
6. 
10. 
19. 
11. 
13. 
100.0 
23.1 
76.9 
8.5 
14.6 
100.0 
59.0 
41.0 
10.6 
30.7 
100. 
55. 
44. 
15. 
16. 
SERVICES 
100.0 
NACE 
100.0 
78.0 
24.2 
22. 
3. 
4. 
3. 
5. 
61, 
: 646 
100.0 
71.9 
28.1 
71.9 
100.0 
59.1 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
100.0 
27.1 
SERVICE 
100. 
30. 
72. 
13. 
5. 
7. 
69, 
19. 
10. 
NACE : 
100.0 
30.9 
69.1 
30.9 
647 SERVICES NACE 
100.0 
18.0 
82.0 
100. 
58. 
41. 
24. 
34. 
100'. 
38. 
647 
100.0 
61.9 
6.7 
4.8 
8.8 
4.0 
13.8 
100.0 
60.7 
.GE. 
.GE. 
10 
50 
10 
50 
100 
200 
500 
49 
99 
199 
499 
999 
.GE.1000 
Oí 
-P>. 
CD 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: GE 10 = 100 330.648/49 INDICE: 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
PLUS GRAND OU EGAL A 10 = 100 
« 
« 
M 
» 
» » » 
« « « 
M 
« « « « « 
« 
« » » 
» 
« « « « « 
« 
« 
« « 
« 
« « X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ESTABLISHMENTS 
WITH ... EMPLOYEES 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO ■ 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
.GE. 10 
.GE. 50 
10 TO 49 
50 TO 99 
100 TO 199 
200 TO 499 
500 TO 999 
.GE.1000 
κ 
« 
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DEUTSCH­« 
LAND x 
X 
DM « 
100.0 
46.7 
53.3 
13.2 
13.7 
9.0 
7.0 
3.8 
100.0 
40.1 
59.9 
18.0 
7.9 
: : : 
100.0 
97.6 
2.4 
2.0 
2.7 
2.6 
2.3 
88.0 
100.0 
90.7 
9.3 
8.4 
10.3 
17.0 
10.7 
44.3 
FRANCE « 
« 
κ 
FF « 
SERVICE 
100.0 
43.6 
56.4 
14.4 
8.1 
4.8 
1.2 
15.1 
SERVICE 
100.0 
50.7 
49.3 
8.5 
10.9 
9.6 
6.5 
15.1 
SERVICE 
100.0 
96.0 
4.0 
3.3 
5.9 
12.5 
6.5 
67.8 
SERVICE 
100.0 
96.3 
3.7 
2.4 
3.5 
8.8 
17.0 
64.6 
ITALIA « 
« 
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SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­UUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
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BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
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SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
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OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 
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BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
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­
1066 
1387 
956 
1096 
1078 
986 
1029 
1064 
1052 
949 
926 
851 
98 9 
733 
1041 
914 
685 
626 
821 
­755 
1247 
­1497 
1279 
1156 
1093 
1154 
972 
1241 
X 
432 x 
X 
1012 
1172 
1312 
­1234 
1164 
1119 
1162 
1079 
: 
1059 
1680 
1033 
1078 
1031 
1046 
877 . 
1018 
978 
871 
861 
890 
895 
627 
827 
832 
696 
641 
723 
687 
872 
1336 
­1356 
1446 
1254 
1076 
1095 
827 
« 436 « 
X 
879 
1010 
1088 
1064 
­1171 
955 
815 
1002 
965 
1073 
987 
1631 
1007 
923 
927 
923 
902 
997 
813 
760 
825 
773 
756 
794 
738 
696 
628 
548 
600 
510 
676 
996 
­992 
­1040 
796 
828 
637 
921 
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OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
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I 61 
I 62 
I 63 
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REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 3 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON 
NISIA ι 
X 
t 364 x 
X 
­
1410 
­E 1367 
E 1459 
E 2 
E 1443 
E 1461 
E 1417 
E 1374 
E 1054 
E 2 
2 
1559 
_ 
­­­
X 
37 x 
X 
­
1191 
980 
1191 
1050 
1150 
1247 
1204 
906 
1340 
960 
1237 
926 
907 
1322 
­­
_ 
­­­
X 
41/42 x 411 
X 
1180 
1134 
1068 
1049 
1159 
1168 
1275 
1143 
1123 
1112 
1063 
1043 
1106 
1036 
1371 
­­
_ 
­­­
X 
­423 x 424­
X 
1025 
1072 
913 
1003 
1123 
1172 
1136 
1085 
1047 
1043 
973 
984 
1016 
962 
1310 
­­
_ 
­­­
• X 
­428 X 
X 
1386 
1287 
1206 
1394 
1150 
2 
1582 
1112 
1361 
1363 
1405 
1115 
799 
1427 
1683 
­­
_ 
­­­
X 
429 x 
X 
­
1410 
2 
2 
2 
2 
2 
1466 
2 
2 
2 
2 
2 
1198 
1280 
­­
_ 
­_ ­
X 
43 x 
X 
­
852 
1034 
908 
776 
855 
1083 
870 
350 
846 
1021 
305 
770 
739 
1122 
­
_ 
_ _ ­
X 
431 « 
« 
_ 
873 
2 
871 
2 
_ 2 
949 
2 
875 
613 
686 
1143 
­
_ 
_ _ ­
κ 
432 x 
X 
_ 
794 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
759 
2 
2 
797 
847 
_ 
_ _ ­
X 
436 x 
X 
_ 
765 
651 
714 
743 
2 
2 
2 
654 
703 
960 
739 
725 
585 
1025 
­
_ _ ­
Ol 
CD 
σι o 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS EN ECU ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
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X 
X 
κ 
X 
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X 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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X 
X 
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X 
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44 x 
X 
936 
1025 
1204 
1018 
­
1025 
883 
1088 
998 
815 
1027 
1217 
930 
964 
1105 
955 
1023 
1046 
834 
881 
955 
969 
928 
746 
852 
717 
800 
724 
559 
530 
­
1131 
­1002 
­1177 
1119 
1102 
1276 
834 
X 
45 x 
x 
836 
996 
1004 
1265 
960 
1245 
1086 
981 
903 
996 
961 
830 
1156 
935 
1482 
827 
873 
951 
862 
813 
939 
939 
747 
812 
772 
782 
765 
726 
765 
692 
583 
605 
621 
570 
1037 
1035 
948 
1044 
1037 
855 
831 
847 
1106 
X 
451/452 X 
x 
879 
986 
1071 
1083 
976 
922 
1123 
846 
1141 
973 
1544 
996 
950 
1046 
930 
852 
1037 
1061 
749 
737 
752 
808 
753 
739 
667 
743 
602 
647 
760 
­
1073 
­971 
­1082 
976 
976 
­
x 
453/454 x 
κ 
818 
990 
987 
931 
1085 
928 
835 
965 
968 
869 
1166 ' 
917 
1473 
811 
869 
873 
813 
776 
889 
394 
743 
824 
771 
763 
771 
712 
779 
647 
581 
579 
602 
547 
1016 
1053 
922 
1027 
1093 
839 
812 
847 
1109 
« 
46 « 
. x 
1145 
1345 
1423 
1285 
1403 
1411 
1417 
1329 
1372 
1352 
1211 
1339 
1331 
1101 
1369 
1036 
933 
1085 
1091 
1030 
1034 
998 
879 
911 
944 
897 
894 
842 
821 
769 
681 
715 
720 
721 
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1133 
1216 
1237 
1232 
1238 
1244 
1142 
1424 
x 
47 x 
x 
1440 
1543 
1613 
2013 
1529 
1556 
1533 
1529 
1451 
1519 
1508 
1629 
1472 
1633 
1991 
1394 
1529 
1430 
1463 
1518 
1573 
1570 
1156 
1130 
1179 
1173 
1119 
1044 
1233 
911 
1053 
1144 
965 
1213 
1533 
1441 
1442 
1614 
1439 
1680 
1651 
1667 
1774 
X 
471 x 
x 
1461 
1645 
­1646 
­1750 
1358 
1656 
1592 
­­
1658 
2131 
1720 
1586 
1498 
1614 
1674 
1640 
1601 
1143 
1116 
1152 
1196 
1171 
1127 
1101 
870 
1031 
1360 
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1159 
1541 
1441 
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­1573 
1854 
1844 
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x 
1256 
1346 
1448 
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1351 
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1306 
1314 
1265 
1297 
1232 
133 0 
1340 
966 
977 
997 
946 
1015 
911 
1011 
846 
649 
756 
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740 
1379 
1376 
1362 
1419 
1355 
1486 
1527 
1428 
1327 
X 
473/474 x 
x 
1508 
1599 
1649 
2050 
1584 
1545 
1577 
1611 
1550 
1540 
1533 
1756 
2056 
1378 
1649 
1539 
1546 
1577 
1737 
1649 
1226 
1192 
1245 
1230 
1136 
1090 
1360 
950 
806 
973 
1033 
1443 
1570 
1462 
1445 
1633 
1521 
1705 
1654 
1619 
1326 
XI 
48 XI 
XI 
1256 
1384 
1380 
1520 
1435 
1435 
1344 
1364 
1423 
1223 
1230 
1316 
1478 
1256 
1394 
1195 
1199 
1146 
1393 
1255 
1079 
1151 
1138 
998 
933 
929 
1020 
811 
763 
799 
1022 
910 
1378 
1310 
1392 
1391 
1366 
1619 
1599 
1664 
1571 
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2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
33 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
L0M3ARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
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X 
X 
X 
χ 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
44 « 
X 
­
786 
2 
2 
2 
730 
895 
994 
591 
669 
2 
2 
2 
855 
1018 
­" 
­
­­
« 
45 X 
x 
1095 
700 
692 
676 
669 
777 
795 
844 
691 
631 
673 
698 
539 
582 
1025 
­" 
­
­­
x 
451/452 x 
x 
­
852 
902 
2 
730 
2 
2 
2 
2 
727 
­676 
2 
634 
1062 
­— 
­
­­
x 
453/454 x 
x 
­
658 
645 
651 
58 9 
703 
781 
598 
658 
604 
627 
696 
575 
564 
1000 
­— 
­
­­
x 
46 « 
x 
1067 
1021 
875 
1007 
1005 
960 
1150 
1003 
861 
971 
969 
951 
862 
787 
1168 
­— 
­ . 
­­
x 
47 x 
x 
1583 
1291 
1206 
1191' 
1175 
1114 
1435 
1199 
1117 
1238 
1146 
1247 
1079 
1071 
1645 
­— 
­
­­
'x 
471 x 
x 
1262 
2 
877 
.2 
­1307 
2 
2 
1294 
2 
1251 
2 
: 
1271 
­— 
­
­­
x 
472 « 
x 
­
1143 
1240 
1152 
1153 
1119 
1202 
1193 
1067 
1092 
1070 
1123 
1016 
' * 
1423 
­' —* 
­
­­
x 
473/474 x 
x 
­
1352 
1177 
1228 
1193 
1112 
1495 
1199 
1162 
1327 
2 
1302 
1112 
1111 
1740 
­­
­
­­
i 
48 '. 
ì 
1663 
1050 
1047 
946 
937 
934 
1038 
1099 
1157 
1027 
953 
1063 
1163 
909 
1334 
­­
_ 
­­
«I 
<I 
«I 
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46 
47 
48 
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50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND NUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
CO 
co ro 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I I I 
I I 1 I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I I 14 
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REGIONS 
EUR-10 
BR DEUTSCHLAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 3 HAMBURG 3 NIEDERSACHSEN 3 BREMEN 3 NORDRHEIN-WESTFALEN 3 HESSEN 3 RHEINLAND-PFALZ 3 BADEN-WUERTTEMBERG 3 BAYERN 3 SAARLAND 3 BERLIN (WEST) 
FRANCE ILE DE FRANCE 3 BASSIN PARISIEN 3 NORD-PAS-DE-CALAIS 3 EST 3 OUEST 3 SUD-OUEST 3 CENTRE-EST 3 MEDITERRANEE 
ITALIA NORD OVEST 3 LOMBARDIA 3 NORD EST 3 EMILIA-ROMAGNA 3 CENTRO 3 LAZIO 3 CAMPANIA 3 ABRUZZI-MOLISE 3 SUD 3 SICILIA 3 SARDEGNA 
NEDERLAND NOORD-NEDERLAND 3 OOST-NEDERLAND 3 WEST-NEDERLAND 3 ZUID-NEDERLAND 
BELGIQUE - BELGIË VLAAMS GEWEST 3 REGION WALLONNE 3 R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
X 
E 481 x 
E x 
1289 
1457 
: E 1572 1441 
1517 1385 
1305 
1357 E 1573 E 1225 E 1572 E 1271 E 1184 E 1014 E 1471 1214 
1157 E 1250 E 1222 E 975 E 915 E 906 E 1084 E 744 771 E 727 E 993 E 880 
1444 
--1513 
-
1619 E 1489 E 1735. 732 
X 
483 x 
X 
1229 
1347 1402 
1429 1247 1419 
1340 1352 1211 1195 1174 
1274 1333 1298 1299 1161 1214 1210 1267 1266 
1024 1030 1085 998 1007 944 935 844 747 872 1045 894 
1354 1272 1349 1376 1355 
1619 1617 1624 1630 
X 
49 x 
X 
1113 
1233 1066 1574 1263 
1276 1126 1097 . 1311 1103 
1197 
1266 1456 1154 1132 1027 1137 1017 1254 1266 
865 888 874 852 862 850 1062 650 627 
-758 
-
1270 1227 1133 1359 1259 
1056 1013 1271 1324 
X 
50 x 
X 
1284 
1382 
1396 1673 1336 1470 1391 1345 1351 1409 1337 1421 1499 
1293 1446 1228 1225 1217 1166 1194 1282 1219 
1Q81 1124 1211 1163 1080 1047 1193 962 942 951 934 835 
1427 1333 1378 1499 1351 
1319 1276 1209 1578 
XX 
500-502 XX 
XX 
X 
1267 x 
1373 X 
1397 x 1655 X 1328 X 1444 x 1402 X 1341 X 1306 x 1376 x 1340 X 1505 x 1451 x 
ri 1274 x 1436 x 1200 x 1203 X 1162 x 1181 x 1201 x 1269 x 1202 x 
1067 x 1110 X 1195 X 1150 x 1072 x 1029 X 1170 x 965 x 930 X 929 X 937 x 880 x 
1485 X 1372 X 1422 x 1570 x 1403 x 
X 
1307 x 1256 x 1139 x 1608 x 
X 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
. EN ECU 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
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REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 3 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS ] 
KENTRON 3 
NISIA 3 
X 
E 481 x 
X 
­
1079 
E 1173 
E 902 
E 868 
E 2 
E 1003 
E 1119 
E 1200 
E 1054 
E 815 
E 2 
E 1195 
1003 
1252 
­­
_ 
­­­
• X 
483 x 
X 
­
1027 
971 
964 
974 
1003 
1058 
1078 
1114 
991 
1014 
839 
931 
864 
1357 
­­
_ 
­­­
X 
49 x 
X 
ι — 
947 
2 
947 
852 
897 
996 
2 
937 
991 
964 
2 
2 
767 
1244 
­­
_ 
­_ ­
X XX 
50 x 500­502 XX 
X 
1094 
1166 
1020 
1132 
1094 
1054 
1267 
1011 
1166 
1155 
1323 
1079 
973 
­
1424 
_ 
_ 
_ _ ­
XX 
X 
1077 x 
1166 x 
1020 x 
1132 x 
1094 X 
1054 x 
1267 x 
1011 χ 
1166 x 
1155 x 
1323 x 
1079 X 
978 x 
X 
X 
X 
1407 x X 
X 
X 
X X 
X 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
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I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
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I 10 
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I 13 
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I 14 
I 15 
I 16 
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I 40 
I 41 
I 42 
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REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
A3RUZZI­M0LISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA , 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
X 
E 1 ­ 5 x 
E X 
100.0 
113.5 
E 108.4 
[ 140.9 
E 111.4 
E 120.2 
E 118.1 
E 113.3 
: 111.9 
E 112.8 
E 105.0 
E 118.1 
112.4 
E 106.1 
133.1' 
94.8 
' 96.5 
98.8 
E 91.1 
97.0 
101.6 
105.5 
E 77.9 
82.7 
E 79.9 
77.5 
77.4 
73.1 
83.9 
68.2 
63.5 
E 72.6 
E 76.6 
75.4 
E 109.9 
E 104.0 
E 101.8 
115.8 
107.9 
118.5 
E 112.9 
118.3 
E 147.6 
1 ­ 5 x 
(EXC.) x 
16+17) X 
100.0 
114.2 
108.7 
140.8 
112.0 
120.0 
118.3 
114.2 
112.6 
114.1 
105.8 
' : 
105.7 
131.0 
96.0 
97.7 
99.8 
92.2 
97.9 
102.8 
106.8 
76.8 
82.3 
79.5 
76.2 
77.6 
71.9 
8 0.6. 
65.2 
59.4 
63.7 
72.6 
72.0 
110.4 
104.1 
102.0 
116.3 
10S.4 
116.4 
114.1 
120.0 
120.8 
x 12, 
11, 13 x 22, 
21, 23 x 26, 
100.0 
114.2 
94.5 
109.6 
108.4 
109.9 
115.5 
102.1 
100.6 
94.2 
89.4 
104.3 
135.0 
85.3 
101.4 
99.1 
90.8 
136.6 
105.3 
90.2 
71.5 
73.3 
74.4 
69.8 
84.3 
72.8 
72.4 
53.3 
67.3 
62.7 
69.8 
70.9 
132.2 
­114.5 
129.5 
­
103.0 
106.3 
94.3 
I4.15X 
24 ­X 
3, 4X 
100.0 
115.2 
110.4 
143.9 
114.1 
122.2 
118.0 
116.6 
114.7 
115.4 
107.1 
113.2 
114.4 
107.3 
138.7 
96.6 
96.8 
99.6 
93.4 
98.0 
103.4 
114.2 
76.4 
82.2 
79.1 
75.2 
77.1 
71.2 
79.5 
64.8 
57.4 
68.2 
72.6 
72.1 
111.3 
100.9 
101.4 
118.1 
110.4 
118.9 
116.0 
124.6 
122.3 
X 
1 χ 
X 
100.0 
109.6 
107.3 
157.0 
107.5 
: 106.6 
112.7 
100.9 
99.6 
104.3 
115.3 
110.8 
120.3 
109.0 
91.3 
87.1 
88.6 
119.9 
99.5 
112.1 
­
­­­­­­­­­­­
103.7 
107.6 
94.1 
­­
134.0 
109.2 
107.1 
168.3 
X 
11 χ 
X 
100.0 
115.3 
­­
­
­­: 
— 
97.5 
­79.9 
99.4 
91.2 
87.8 
61.8 
107.0 
­
63.0 
­­­­­­­­­­63.0 
­
­­­­
104.3 
104.5 
102.4 
X 
111.1 χ 
X 
100.0 
104.5 
­­: ­: ­­­­: ­
88.8 
­72.8 
90.5 
83.1 
80.0 
56.3 
97.5 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
95.0 
95.2 
93.3 
X 
111.1a x 
X 
100.0 
100.9 
­­­­
­­­­
­
97.2 
­­97.6 
91.8 
­59.0 
110.8 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
99.5 
99.7 
97.8 
111.1b 
100 
108 
­­
­
­­­­
— 
79 
­68 
82 
73 
75 
­85 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
­
­­
X 
X 
X 
0 
4 
8 
4 
9 
1 
2 
2 
12 
100 
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­­­­— 
79 
84 
­­­89 
­63 
­­­­
­
­­­­
121 
123 
123 
115 
X 
X 
X 
0 
9 
2 
1 
9 
2 
3 
6 
0 
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COÛT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 I 56 
I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 
I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND · 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON 3 
NISIA 3 
X 
E 1 ­ 5 x 
X 
102.7 
87.2 
: 86.2 
82.1 
77.0 
82.1 
97.8 
33.1 
80.8 
: 83.3 
E 90.6 
E 85.6 
E 75.8 
72.4 
! 101.2 
­­
_ 
­­­
1 ­­ 5 x 
(EXC.) x 
16+17) x 
103.1 
86.7 
86.7 
82.8 
77.7 
82.0 
95.8 
83.5 
81.1 
83.7 
90.7 
85.5 
74.2 
71.5 
102.1 
­­
_ 
­­­
11, 
21, 
χ 
13 Χ 
23 Χ 
80.7 
90.9 
0.1 
68.5 
65.4 
0.1 
92.4 
66.0 
0.1 
89.5 
64.8 
124.4 
50.8 
64.8 
85.3 
­­
_ 
­­• ­
12, 
22, 
26, 
14.15Χ 
24 ­Χ 
3, 4Χ 
109.5 
85.1 
38.0 
82.6 
76.9 
82.6 
92.5 
35.0 
80.4 
83.4 
90.4 
84.7 
74.5 
71.1 
101.4 
­­
_ 
­­­
χ 
1 χ 
χ 
­
86.7 
88.8 
74.1 
77.0 
81.1 
87.6 
31.3 
77.3 
81.5 
89.4 
98.0 
80.6 
69.9 
_ 
­­
_ 
­­­
χ 
11 χ 
χ 
­
89.4 
­0.1 
0.1 
­0.1 
­ ' 0.1 
­­­
: 
_ 
_ ­
_ 
­­­
χ 
111.1 χ 
χ 
_ 
_ 
­­­— ­­­­­­­
­
_ 
­­
_ 
_ _ ­
χ 
111.1a x 
χ 
_ 
_ 
_ ­_ _ ­_ ­­­­­
­
_ 
_ ­
_ 
_ _ ­
χ 
111.1b Χ 
χ 
_ 
_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ­­
­
_ 
_ ­
_ 
_ _ ­
χ 
12 x 
χ 
_ 
102.4 
0.1 
0.1 
0.1 
_ _ _ _ 0.1 
­
­
_ 
_ ­
_ _ _ 
co 
Ol 
co co 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN­D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
X — 
« X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13 x 
X 
100.0 
103.1 
­: 104.5 
— ­: ­: : ­­
117.6 
116.8 
86.5 
­­­118.0 
­­
65.4 
­62.8 
­70.9 
­71.5 
­61.9 
­54.2 
­
104.5 
­­­­
­
­­
x 
14 x 
x 
100.0 
125.6 
­156.1 
100.9 
103.5 
115.3 
: 
112.0 
131.1 
106.5 
93.5 
103.6 
109.1 
109.2 
108.1 
110.7 
64.3 
74.0 
69.9 
62.7 
67.0 
75.0 
59.2 
78.5 
­66.4 
55.6 
60.4 
104.4 
­­105.9 
­
143.8 
145.1 
135.3 
X 
15 X 
X 
100.0 
89.0 
: ­: — ­89.0 
­­: ­­
113.3 
149.2 
122.1 
­­92.0 
105.6 
105.7 
117.4 
_ 
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
­
­­
X 
16 x 
X 
100.0 
111.3 
106.9 
115.5 
114.7 
115.7 
103.3 
102.6 
119.6 
120.1 
105.9 
­114.3 
103.2 
114.9 
99.2 
87.9 
79.8 
79.2 
78.5 
80.1 
77.1 
79.5 
85.4 
73.8 
82.2 
81.8 
81.0 
83.2 
99.0 
92.2 
96.7 
100.1 
101.8 
174.6 
: 
X 
17 X 
X 
100.0 
106.2 
101.3 
­114.8 
­91.9 
92.5 
: ­
109.4 
152.6 
94.4 
ii3:i 
90.2 
84.6 
102.4 
93.5 
99.9 
96.3 
98.9 
91.0 
92.2 
87.0 
73.7 
93.1 
115.5 
52.4' 
­96.0 
­
116.3 
111,1 
105:3 
121.9 
113.9 
115.4 
i 
■ X 
21 . x 
x 
100.o' 
108.7 
­­t. 
­
­­­
­­
116.7 
236.8 
114.3 
­112.8 
118.0 
135.9 
130.6 
115.0 
82.0 
92.1 
67.9 
92.7 
­78.3 
94.1 
­­52.7 
­80.8 
_ 
­­­­
_ 
­­
211 
100. 
­­
­
­­­
­­
102. 
­103. 
­102. 
103. 
­­67. 
75. 
83. 
54. 
­­76. 
­­­­­­
_ 
­­­­
_ 
­­
x 
x 
X 
.0 
.8 
.3 
.0 
.4 
.3 
.5 
,3 
,9 
2 
211a 
100. 
I 
­­
­
­­­­­­
100. 
­107. 
­100. 
63. 
­­69. 
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
_ 
­­
x 
x 
.X 
,0 
.0 
.5 
,7 
.5 
.9 
211b 
100. 
­­
­
­­­
­­
100. 
­91. 
­97. 
107. 
­­59. 
_ 
­­' ­­­­­­­­­
­
­­­­
_ 
­­
X 
X 
X 
.0 
.0 
.0 
,5 
.3 
.6 
XI 
22 XI 
! 
100.0 
108.8 
: 119.2 
115.3 
109.8 
102.4 
105.9 
105.6 
97.4 
105.6 
103.2 
127.1 
90.2 
92.9 
110.8 
94.7 
98.4 
102.0 
123.1 
74.7 
77.4 
76.0 
74.9 
70.3 
76.6 
63.2 
73.4 
51.9 
70.2 
63.6 
63.4 
113.2 
­99.6 
119.5 
­
132.8 
130.0 
134.8 
87.7 
<I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I τ 
τ 
ï I 
I 
χ ï 
I 
I 
τ 
î 
­I­
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
L0M3ARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
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X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
13 x 
X 
­
93.5 
0.1 
— 0.1 
— 106.8 
— 
0.1 — 
— 
98.6 
: 
­
— 
­
— — 
X 
14 x 
x 
­
85.7 
0.1 
69.3 
0.1 
— 92.5 
— 0.1 
83.0 
95.1 
0.1 
87.6 
64.2 
72.4 
— 
­
~ ~ 
15 
­
90. 
0. 
™ 
­~ ­~ ~ 0. 
~ ­
­
­
"* 
­
­­
X 
X 
X 
.2 
.1 
.1 
x 
16 x 
x ' 
102.3 
92.6 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 96.5 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
86.3 
75.1 
86.4 
­
­
­­
x 
17 x 
x 
­
93.9 
98.1 
87.2 
0.1 
0.1 98.7 
0.1 
0.1 
0.1 
0.3. 
80.7 
0.1 
57,7 
­
­
­
­­
x 
121 x 
Ι χ 
­
­
­­­­­­­­­­— 
70.6 
­
­™ 
-
--
X 
211 x 
x 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­
­— 
­
­­
X 
211a « 
x 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­
­­
­
­­
X 
211b x 
x 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­
­­
­
­­
! 
22 : 
¡ 
100.9 
94.9 
109.9 
111.8 
86.7 
71.3 
82.8 
69.9 
77.8 
75.6 
114.2 
90.0 
70.0 
60.4 
93.7 
­­
­
­­
«I 
*I 
<I 
I 
I 
τ 
ï I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
CO 
co co 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-10 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I I I 
I 
I 1 I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 I 9 
I 10 I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 I 43 
I 
I 
REGIONS 
EUR-10 
BR DEUTSCHLAND 3 
SCHLESWIG-HOLSTEIN : 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND-PFALZ 3 
BADEN-WUERTTEMBERG 3 
BAYERN Ί 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD-PAS-DE-CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD-OUEST 3 
CENTRE-EST 3 
MEDITERRANEE 3 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA-ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI-MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA ' ι 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 3 
OOST-NEDERLAND 3 
WEST-MEDERLAND 3 
ZUID-NEDERLAND 
BELGIQUE - 3ELGIE 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
Χ 
[ 221 x 
[ χ 
100.0 
104.0 
-
112.8 
104.1 
101.4 
91.0 
100.1 
102.5 
Ε 133.7 
Ε 88.9 
Ε 89.5 
Ε 111.0 
Ε 107.2 
Ε 99.5 
Ε 93.8 
118.2 
71.2 
Ε 73.8 
Ε 71.4 
Ε 70.6 
Ε 69.1 
Ε 73.9 
Ε 61.6 
Ε 71.1 
Ε 47.1 
Ε 66.8 
Ε 61.2 
61.9 
115.1 
--115.1 
-
131.6 
: ' 
Χ 
224 x 
χ 
100.0 
112.4 
116.5 
-113.9 
106.1 
112.0 
111.1 
105.0 
110.8 
133.3 
92.6 
109.8 
104.4 
94.3 
109.0 
112.1 
129.6 
75.8 
76.0 
78.2 
82.0 
63.0 
69.4 
67.4 
59.2 
54.5 
74.1 
61.0 
69.3 
112.9 
-110..0 
117.8 
-
133.1 
133.3 
116.6 
91.9 
χ 
23 Χ 
χ 
100.0 
113.3 
114.5 
113.5 
133.2 
115.6 
121.9 
102.5 
99.7 
116.5 
127.7 
100.3 
93.3 
139.2 
104.6 
94.9 
99.7 
103.6 
83.9 
83.7 
89.5 
82.0 
39.1 
88.6 
79.9 
64.6 
62.9 
76.3 
84.2 
82.1 
132.7 
----
110.3 
108.1 
110.5 
Χ 
24 Χ 
χ 
100.0 
112.9 
117.6 
118.1 
117.5 
111.1 
124.1 
109.1 
116.6 
116.9 
98.0 
107.6 
115.2 
109.9 
136.5 
104.7 
105.3 
100.9 
105.0 
99.3 
120.5 
117.9 
78.2 
80.7 
32.5 
73.6 
83.6 
77.0 
73.2 
68.1 
67.6 
67.9 
69.0 
70.4 
109.3 
112.0 
106.1 
109.4 
110.5 
123.5 
115.5 
129.7 
173.0 
χ 
247 Χ 
χ 
100.0 
103.8 
102.0 
102.2 
106.6 
115.3 
95.8 
109.9 
98.1 
87.6 
86.9 
109.8 
136.0 
107.9 
104.7 
87.6 
104.7 
103.6 
123.2 
113.1 
74.8 
82.0 
76.3 
73.0 
79.4 
74.2 
73.4 
66.3 
69.1 
67.4 
67.8 
66.0 
108.4 
107.3 
90.5 
111.1 
114.2 
123.3 
122.6 
120.4 
181.0 
χ 
248 Χ 
χ 
100.0 
116.2 
-114.4 
147.8 
107.7 
121.8 
118.2 
98.1 
122.4 
108.3 
141.7 
95.5 
98.7 
96.4 
92.4 
99.9 
117.4 
158.4 
89.3 
86.5 
89.1 
86.0 
95.3 
80.6 
86.9 
73.3 
68.1 
73.5 
77.3 
85.8 
111.5 
--89.4 
118.0 
124.3 
122.9 
125.0 
χ 
25 Χ 
χ 
100.0 
112.3 
100.7 
114.4 
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108.4 
104.7 
105.2 
109.7 
104.2 
110.7 
116.7 
100.7 
112.6 
95.6 
95.4 
94.8 
90.8 
93.0 
99.9 
94.9 
84.2 
37.6 
94.3 
90.6 
84.1 
81.5 
92.9 
74.9 
73.4 
74.1 
72.7 
63.9 
111.1 
103.8 
107.3 
116.8 
105.2 
102.7 
99.4 
94.1 
122.9 
χ 
XX 500­502 XX 
XX 
X 
100.0 X 
X 
108.4 x 
110.2 x 
130.6 X 
104.8 x 
114.0 x 
110.6 x 
105.8 X 
103.0 x 
108.6 x 
105.8 X 
118.7 X 
114.5 x 
X 
100.5 x 113.3 x 
94.7 x 
94.9 X 
91.7 x 
93.2 x 
94.7 X 
100.1 X 
94.9 x 
X 
84.2 x 87.6 x 
94.3 x 
90.7 X 
84.6 « 
81.2 « 
92.4 X 
76.2 x 
73.4 « 
73.3 X 
73.9 X 
69.5 X 
X 
117.2 x 108.3 x 
112.2 x 
123.9 « 
110.7 X 
X 
103.1 x 99.1 x 
93.8 X 
126.9 X 
X 
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COUT MENSUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR-10 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 I 56 
I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 3 
HELLAS ï 
VORAS 3 
KENTRON 
NISIA 
X 
E 481 x 
E X 
­
83.7 
C 91.0 
E 70.0 
E 67.3 
C 0.1 
C 77.8 
E 86.8 
E 93.1 
E 31.8 
E 63.3 
Q ι 
92Ì7 
77.8 
97.2 
­­
_ 
­­­
X 
483 x 
X 
­
83.6 
79.0 
78.4 
79.3 
31.7 
86.1 
87.7 
90.6 
80.6 
82.5 
72.4 
75.8 
70.3 
110.4 
­­
_ 
­­­
X 
49 x 
X 
­
85.1 
0.2 
85.1 
76.5 
30.5 
89.5 
0.2 
84.1 
89.0 
86.5 
0.2 
0.2 
68.9 
111.7 
­­
_ 
­­­
X 
50 x 
X 
85.2 
90.8 
79.4 
88.1 
85.2 
82.1 
98.7 
78.7 
90.8 
90.0 
103.1 
84.1 
76.2 
­ ■ 
110.9 
­­
_ 
_ _ ­
XX 
500­502 XX 
XX 
X 
85.0 x 
92.0 x 
80.5 x 
89.3 X 
86.3 X 
83.2 « 
100.0 χ 
79.7 x 
92.0 x 
91.2 X 
104.4 x 
85.2 X 
77.2 x 
X 
X 
111.0 χ 
X 
X 
X 
X X 
X 
­ X 
■>i 
^1 
­J oo 
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SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
I 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI­MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA . 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
X 
E 1 ­ 5 x 
E x 
817 
892 
E 874 
E 1074 
E 874 
E 930 
E 920 
E 88 9 
E 878 
E 895 
E 835 
E 883 
873 
802 
£ 991 
E 726 
E 715 
! 728 
E 710 
750 
E 776 
816 
575 
593 
E 579 
E 561 
564 
E 526 
E 637 
E 566 
520 
593 
619 
602 
851 
: 804 
800 
E 896 
331 
911 
883 
E 906 
E 1072 
1 ­ 5 X X 12, 
(EXC.) x 11, 13 x 22, 
16+17) x 21, 23 x 26, 
812 
888 
870 
1074 
871 
925 
915 
887 
875 
893 
832 
799 
1000 
725 
715 
727 
709 
748 
776 
816 
567 
587 
576 
552 
562 
518 
620 
545 
501 
577 
603 
587 
848 
801 
793 
893 
327 
894 
S81 
903 
958 
932 
967 
1013 
1049 
1036 
1073 
956 
895 
984 
978 
901 
794 
1043 
807 
663 
801 
851 
972 
796 
793 
607 
602 
621 
600 
737 
560 
627 
528 
647 
593 
608 
602 
1178 
­1110 
1323 
­
908 
920 
876 
14.15X 
24 ­x 
3, 4X 
811 
894 
882 
1087 
877 
928 
921 
901 
885 
893 
837 
861 
872 
812 
1059 
723 
721 
727 
718 
756 
782 
869 
568 
588 
574 
549 
566 
517 
620 
544 
495 
586 
623 
615 
849 
788 
783 
895 
337 
913 
896 
933 
977 
X 
1 x 
X 
1017 
1035 
1020 
1385 
1053 
1001 
1069 
1007 
1043 
1033 
1028 
910 
943 
1069 
696 
791 
908 
1002 
901 
1079 
­
­­­­­­­­­­­
1005 
1004 
953 
­­
1228 
1093 
1091 
1414 
X X X 
11 x 111.1 x 111.1a « 
X 
935 
964 
­­
­
­­
­
725 
­739 
662 
755 
780 
571 
797 
­
646 
­­­­­­­­­­646 
­
­­­­
915 
921 
848 
X 
895 
952 
­­: ­
­­­­
­
725 
­739 
662 
755 
780 
571 
797 
­
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­
915 
921 
848 
X 
819 
818 
­­­­: ­­­­
­
756 
­­666 
788 
­571 
877 
­
_ 
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
915 
921 
848 
κ 
111.1b X 
X 
1002 
1130 
­­
­
­­­­
­
695 
­739 
659 
716 
780 
­733 
­
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­
­
­­
X 
12 x 
X 
995 
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­­
703 
726 
­­­727 
­635 
­­­­
_ 
­­­­
997 
1021 
1003 
969 
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SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 
I 56 
I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 
I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST .3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON 3 
NISIA 3 
E x 
E 1 ­ 5 x 
χ 
979 
823 
E 814 
E 788 
E 745 
E 792 
E 906 
E 783 
E 768 
E 785 
E 864 
E 814 
730 
728 
Ë 1177 
­­
_ 
­­­
1 ­
(EXC 
5 x 
) x 
16+17) x 
973 
814 
808 
785 
743 
785 
838 
785 
763 
779 
855 
805 
707 
708 
1172 
­­
_ 
_ ­­
11. 
21, 
X 
13 x 
23 x 
887 
973 
2 
781 
797 
2 
978 
750 
2 
1068 
812 
1410 
6 58 
823 
1188 
­­
_ 
_ _ ­
12, 
22, 
26, 
14.15X 
24 ­x 
3, 4X 
1031 
799 
815 
783 
734 
785 
862 
794 
756 
774 
350 
794 
712 
702 
1166 
­
_ 
_ _ ­
•X 
1 χ 
X 
­
1034 
1117 
935 
971 
964 
1031 
1005 
913 
1007 
1146 
1210 
1052 
977 
_ 
_ ­
_ 
_ _ ­
X 
11 x 111 
X 
­
964 
­
2 
2 
2 
2 
­_ ­
: 
_ 
_ ­
_ _ ­
Κ 
1 * 111 
H 
_ 
_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­
­
_ 
_ ­
_ _ ­
H 
la x 
Κ 
_ 
_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
­
_ 
_ ­
_ _ _ 
X 
1 1 1 . 1 b x x 
_ 
_ 
_. _ _ _ _ _. _. _ _ _ 
­
­
_ ­
_ _ _ 
12 
x x 
x 
_ 
lflftft 
2 
2 
2 
_ _ _ _ 
2 
­
­
_ -
_ _ 
co 
co o 
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SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
« 
κ « 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13 x 
X 
1261 
1339 
­
1356 
­­: ­: i 
­­
1072 
1069 
1126 
­­­1073 
­­
809 
­723 
­846 
­908 
­797 
­751 
­
1230 
­­­­
­
­­
χ 
14 Χ 
χ 
1173 
1387 
­1618 
1146 
1230 
1327 
1228 
1475 
1135 
1041 
1147 
1282 
1206 
1260 
1111 
769 
828 
793 
639 
792 
800 
758 
1038 
­750 
814 
■ 817 
1157 
­­1171 
­
1656 
1660 
1631 
Χ 
15 « 
« 
1107 
1043 
­
­­1045 
­­: ­­
1123 
1522 
1355 
­­885 
912 
1029 
1208 
_ 
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
_ 
­­
Χ 
16 Χ 
χ 
953 
1037 
: 998 
1038 
1065 
1029 
1006 
998 
915 
914 
984 
­926 
957 
935 
857 
879 
690 
636 
640 
683 
623 
663 
768 
737 
720 
726 
703 
732 
947 
851 
976 
944 
971 
1422 
« 
17 « 
χ 
967 
952 
942 
­992 
­826 
827 
­
879 · 
1077 
797 
922 
793 
733 
839 
815 
825 
816 
767 
712 
726 
747 
658 
743 
1010 
465 
­867 
­
922 
882 
830 
972 
887 
1138 
Χ 
21 Χ 
χ 
740 
868 
­­
­
­­­
­­
789 
2142 
691 
­783 
844 
851 
774 
760 
590 
659 
420 
635 
­515 
744 
­­465 
­603 
_ 
­­­­
­
­­
« 
211 « 
« 
759 
: 
­­
­
­­­: ­­
783 
­691 
­783 
850 
­­653 
547 
659 
394 
­­548 
­­­­­­
_ 
­­­­
_ 
­­ ' 
« 
211a « 
« 
762 
: 
­­: ­: ­­­­­­
762 
­719 
­774 
597 
­­661 
_ 
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
_ 
­­
« 
211b « 
« 
814 
­­: ­: ­­-
­­
814 
— 650 
­804 
876 
­­643 
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­
_ 
­­
«I 
22 «I 
«Ι 
861 
902 
1030 
919 
: 913 
899 
877 
910 
802 
851 
795 
1032 
718 
724 
777 
747 
791 
804 
1013 
596 
594 
575 
574 
570 
590 
591 
614 
509 
670 
630 
532 
922 
­886 
948 
­
1044 
1049 
1041 
392 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
« 
13 « 
« 
­
1376 
2 
­2 
— 1607 
­2 
­— 1515 — 
­
­
— " 
­
­­
x 
14 x 
x " 
— 
1179 
2 
1050 
2 
— 1228 
­2 
1128 
1365 
2 
1110 
942 
1337 
~ " 
­
­­
ri 
15 ri 
X 
~ 
1105 
2 
-­— ­­­2 
­­~ 
­
­
­— 
-
--
X 
16 x 
x 
1275 
1068 
2 
2 
2 
2 
1099 
2 
2 
2 
2 
2 
1079 
1036 
1385 
­— 
­
­­
x 
17 x 
x 
­
1012 
1032 
927 
2 
2 
1025 
2 
2 
2 
2 
886 
2 
684 
­
­— 
­
­­
x 
21 x 
x 
­
­
­­­­­­­­­­­
751 
­
­— 
­
­­
x 
211 x 
x 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­
­— 
­
­­
X 
211a x 
κ 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­
­­
­
­­
X 
211b x 
x 
­
_ 
­­­­­ . ­­­­­­
­
­
­­
­
­­
1 
22 i 
! 
1096 
993 
1172 
1153 
933 
730 
866 
729 
814 
799 
1177 
953 
815 
711 
1212 
­­
­
­­
<I 
<I 
*1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
00 
00 
ro 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I I 
I I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
REGIONS 
EUR-10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN-WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND-PFALZ 3 
BADEN-WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD-PAS-DE-CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD-OUEST 3 
CENTRE-EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA-ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI-MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 3 
OOST-NEDERLAND 3 
WEST-NEDERLAND 3 
ZUID-NEDERLAND 3 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
E x 
E 221 x 
E X 
894 
891 
-
900 
900 
865 
761 
845 
797 
E 1190 
E 725 
E 729 
E 783 
E 818 
E 907 
E 732 
1042 
604 
E 594 
E 566 
E 573 
E 595 
E 595 
E 600 
E 616 
E 429 
E 673 
E 628 
573 
952 
--952 
-
1072 
X 
224 X 
X 
846 
915 
955 
-928 
883 
950 
899 
833 
854 
1088 
723 
733 
827 
7 38 
821 
839 
972 
586 
579 
590 
600 
519 
526 
603 
573 
504 
653 
639 
601 
944 
-934 
968 
-
1038 
1076 
915 
892 
X 
23 X 
X 
852 
938 
1013 
936 
1073 
987 
984 
900 
885 
871 
1003 
821 
806 
938 
855 
756 
792 
803 
590 
602 
633 
595 
650 
570 
566 
528 
520 
596 
599 
538 
1078 
----
885 
896 
884 
X 
24 X 
X 
775 
868 
912 
887 
920 
868 
933 
347 
899 
907 
763 
799 
852 
774 
970 
725 
740 
720 
747 
709 
830 
342 
562 
557 
570 
553 
591 
528 
567 
556 
526 
557 
553 
561 
793 
804 
772 
806 
791 
898 
846 
933 
1301 
X 
247 x 
X 
813 
841 
876 
861 
880 
902 
812 
901 
804 
730 
724 
812 
1032 
781 
781 
675 
773 
805 
884 
383 
562 
613 
544 
561 
567 
523 
575 
570 
559 
620 
620 
537 
848 
847 
746 
875 
851 
977 
991 
942 
1481 
X 
248 X 
X 
670 
762 
-752 
972 
702 
804 
796 
642 
788 
683 
880 
609 
622 
622 
601 
622 
706 
1026 
562 
511 
535 
531 
599 
494 
556 
553 
464 
5_i 
519 
566 
726 
--633 
754 
802 
801 
803 
« 25 « 
X 
965 
1036 
955 
1057 
925 
839 
1083 
1065 
1117 
956 
911 
375 
950 
999 
1159 
895 
873 
937 
808 
922 
970 
966 
689 
669 
705 
630 
652 
669 
715 
653 
599 
633 
816 
631 
996 
1034 
911 
1021 
984 
1207 
1251 
1074 
1159 
X 
26 x 
X 
784 
947 
-981 
-936 
-
788 
1052 
803 
780 
7 27 
-771 
824 
-
614 
563 
642 
700 
529 
692 
616 
465 
-687 
-644 
-
----
1046 
987 
-2484 
X 
3 x 
X 
835 
922 
897 
1072 
891 
959 
930 
915 
870 
948 
893 
916 
896 
848 
1064 
730 
745 
724 
766 
842 
796 
942 
576 
604 
579 
558 
566 
536 
602 
540 
494 
568 
547 
571 
838 
750 
771 
872 
847 
920 
912 
923 
960 
X 
31 « 
X 
787 
880 
862 
1006 
865 
925 
910 
851 
822 
858 
815 
928 
. 836 
779 
981 
721 
727 
736 
734 
749 
763 
783 
564 
583 
^56 
552 
542 
563 
562 
556 
501 
556 
53 0 
552 
773 
747 
718 
821 
765 
857 
843 
893 
812 
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I 53 
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I 55 I 56 I 
I 57 I 
I 58 
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I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST J 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 VEST FOR STORE BAELT 3 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON E 
NISIA 
X 
221 x 
rX 
1108 
1228 
E 2 
E 1305 
2 
2 
E 2 
: E 985 
E 2 
E 2 
E 1170 
­
­
1206 
­­
_ 
­­­
X 
224 x 
X 
­
824 
1162 
723 
815 
2 
902 
700 
767 
803 
830 
795 
2 
­
1318 
­­
_ 
­­­
X 
23 x 
X 
­
855 
2 
2 
803 
2 
947 
750 
2 
1068 
312 
1049 
658 
831 
1188 
­­
_ 
_ _ ­
X 
24 x 
X 
862 
794 
779 
846 
794 
826 
877 
725 
696 
792 
906 
832 
739 
786 
1112 
­­
_ 
_ _ ­
• X 
247 x 
X 
­
864 
2 
958 
705 
2 
839 
2 
747 
906 
953 
895 
720 
819 
1128 
­­
_ 
_ _ ­
X 
248 x 
X 
­
629 
2 
2 
2 
767 
680 
624 
2 
2 
2 
694 
632 
1035 
_ ­
_ 
_ _ ­
X 
25 x 
X 
1005 
917 
940 
889 
767 
985 
915 
833 
819 
965 
1027 
929 
935 
906 
1356 
­
_ _ ­
κ 
26 x 
X 
_ 
808 
850 
2 
_ _ 2 
2 
2 
2 
1208 
767 
_ 
­­
_ _ ­
X 
3 x 
X 
951 
805 
795 
759 
790 
790 
841 
823 
759 
795 
763 
850 
785 
692 
1170 
­
_ _ _ 
X 
31 « 
X 
913 
774 
848 
707 
763 
824 
819 
808 
716 
756 
848 
937 
721 
679 
1112 
­
_ _ _ 
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X 
X 
X 
« 
X 
κ « 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
311 x 
X 
763 
866 
889 
937 
833 
874 
845 
839 
900 
815 
: 
745 
981 
710 
699 
806 
667 
710 
734 
699 
534 
552 
519 
549 
538 
468 
429 
583 
492 
550 
395 
­
704 
704 
695 
706 
711 
880 
790 
920 
X 
314 X 
X 
815 
959 
924 
1067 
934 
1101 
989 
926 
890 
912 
920 
1047 
877 
778 
958 
751 
834 
779 
716 
753 
720 
738 
582 
571 
602 
569 
559 
629 
592 
568 
513 
558 
593 
556 
824 
791 
797 
851 
795 
920 
931 
894 
x 
316 « 
x 
752 
818 
831 
834 
857 
794 
820 
817 
772 
832 
776 
763 
819 
741 
937 
683 
622 
710 
697 
703 
758 
776 
533 
537 
531 
546 
525 
513 
565 
504 
395 
442 
529 
451 
733 
732 
697 
770 
743 
816 
823 
809 
792 
x 
32 x 
x 
846 
944 
928 
1088 
918 
1011 
969 
947 
895 
963 
870 
918 
974 
846 
1062 
774 
792 
806 
785 
754 
834 
883 
599 
639 
609 
596 
581 
522 
559 
590 
551 
54 0 
576 
563 
849 
­­879 
­
927 
933 
915 
946 
« 
33 » 
x 
1110 
1286 
1213 
1372 
1022 
1188 
1432 
1544 
1452 
990 
981 
924 
118 9 
1379 
1823 
635 
593 
743 
­645 
1087 
650 
604' 
­493 
­821 
1229 
­­1300 
­
_ 
­­
χ 
34 Χ 
χ 
829 
900 
859 
1019 
827 
856 
861 
912 
774 
947 
907 
830 
862 
868 
1118 
685 
748 
722 
745 
740 
755 
838 
569 
596 
591 
539 
565 
548 
616 
501 
429 
531 
446 
657 
861 
735 
813 
866 
873 
946 
913 
963 
1126 
« 
35 « 
χ 
832 
938 
892 
918 
975 
945 
843 
970 
895 
892 
780 
893 
711 
719 
677 
731 
690 
817 
727 
551 
595 
499 
529 
554 
504 
539 
491 
628 
575 
557 
566 
831 
­753 
737 
­
917 
924 
894 
873 
κ 
351 x 
χ 
866 
976 
: 934 
1084 
904 
1000' 
931 
959 
814 
870 
739 
744 
687 
7 42 
782 
1037 
1429 
569 
697 
432 
538 
534 
520 
538 
494 
736 
574 
538 
­
875 
­747 
­­
950 
962 
755 
884 
χ 
36 Χ 
χ 
888 
993 
913 
1161 
851 
1006 
871 
730 
1078 
855 
983 
1245 
800 
746 
735 
824 
1094 
788 
1000 
585 
604 
599 
559 
553 
505 
707 
612 
524 
627 
620 
626 
848 
­704 
380 
­
986 
998 
938 
1027 
«Ι 
361 «Ι 
«Ι 
895 
975 
891 
916 
745 
782 
893 
­856 
856 
1111 
861 
841 
726 
816 
809 
928 
911 
533 
532 
741 
537 
493 
484 
483 
507 
­364 
442 
­
830 
715 
762 
850 
747 
1016 
1025 
726 
890 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
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Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
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Ι 
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13 
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15 
16 
17 
18 
19 
20 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
3ADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.3RUX./ BRUSSELS GE. 
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770 
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739 
783 
­788 
748 
808 
2 
2 
692 
2 
838 
1089 
­" 
­
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x 
314 x 
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848 
904 
913 
817 
875 
788 
871 
2 
783 
730 
1305 
1161 
6 92 
703 
1178 
­— 
­
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x 
316 x 
x 
923 
745 
806 
656 
730 
815 
841 
730 
692 
750 
803 
871 
707 
629 
1082 
­— 
­
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x 
32 x 
x 
1047 
788 
824 
777 
801 
853 
810 
779 
756 
741 
743 
835 
6 93 
645 
1207 
­— 
­
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κ 
33 x 
x 
­
906 
­­725 
2 
97 3 
2 
877 
2 
2 
868 
2 
776 
1160 
­— 
­
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34 x 
x 
1005 
770 
705 
656 
761 
683 
810 
754 
774 
767 
707 
815 
6 93 
627 
1179 
­— 
­
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x 
35 x 
x 
734 
835 
949 
314 
788 
723 
838 
786 
792 
850 
850 
758 
765 
747 
1091 
­­
­
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­
835 
949 
814 
733 
723 
833 
786 
792 
350 
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758 
765 
781 
1151 
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­
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36 x 
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­
871 
821 
852 
832 
721 
903 
915 
835 
871 
716 
850 
893 
374 
1172 
­­
­
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361 i 
¡ 
­
866 
830 
1074 
2 
718 
862 
880 
2 
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2 
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1182 
­­
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51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
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61 
62 
63 
64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
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NISIA 
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REGIONS 
EUR-10 
BR DEUTSCHLAND 3 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 3 
HAMBURG E 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN : 
NORDRHEIN-WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND-PFALZ 3 
BADEN-WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE ï 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD-PAS-DE-CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD-OUEST 3 
CENTRE-EST 3 
MEDITERRANEE 
TTALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA-ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI-MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 3 
OOST-NEDERLAND 3 
WEST-NEDERLAND 3 
ZUID-NEDERLAND 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 3 
X 
E 364 x 
x 
996 
1102 
878 
932 
746 
1150 
E 1139 
--
1154 
E 1262 
E 935 
E 1284 
E 506 
E 903 
E 1106 
E 912 
1246 
665 
E 650 
E 659 
E 620 
E 552 
E 550 
E 730 
E 658 
-E 675 
-483 
-
----
1006 
-E 995 
1027 
X 
37 x 
X 
809 
843 
881 
890 
784 
835 
858 
777 
896 
814 
1032 
698 
661 
690 
813 
649 
328 
720 
574 
654 
556 
513 
561 
560 
621 
630 
534 
709 
--
820 
772 
767 
335 
669 
909 
854 
960 
928 
X 
41/42 x 411-
X 
800 
845 
808 
996 
831 
913 
851 
863 
818 
836 
826 
761 
785 
774 
970 
767 
764 
783 
703 
737 
723 
748 
597 
608 
601 
617 
619 
571 
609 
544 
535 
531 
624 
593 
833 
831 
806 
350 
822 
899 
897 
886 
942 
X 
-423 x 424-
X 
775 
808 
795 
908 
825 
868 
814 
796 
705 
806 
791 
669 
724 
749 
947 
748 
752 
760 
687 
731 
691 
726 
593 
604 
596 
615 
615 
579 
606 
540 
541 
538 
523 
575 
823 
831 
807 
339 
821 
902 
912 
876 
874 
X 
-428 X 
X 
890 
938 
985 
894 
929 
973 
1016 
935 
903 
885 
901 
1124 
907 
847 
855 
881 
811 
890 
832 
616 
620 
632 
611 
617 
554 
610 
631 
597 
588 
717 
585 
907 
--931 
904 
918 
898 
918 
1056 
X 
429 x 
X 
858 
985 
1436 
734 
1081 
889 
549 
768 
881 
893 
591 
681 
-• 667 
710 
540 
653 
525 
390 
544 
757 
727 
803 
--865 
745 
834 
756 
800 
1011 
X 
43 x 
X 
621 
703 
714 
786 
762 
673 
683 
683 
650 
697 
621 
982 
600 
616 
590 
592 
597 
653 
519 
492 
504 
490 
436 
469 
515 
528 
441 
414 
417 
433 
541 
744 
-760 
-737 
660 
670 
619 
717 
X 
431 x 
X 
615 
730 
702 
-671 
771 
716 
648 
-: 
617 
802 
553 
615 
623 
596 
632 
642 
641 
526 
517 
486 
515 
403 
574 
567 
421 
463 
488 
-479 
706 
-886 
692 
679 
674 
717 
585 
806 
X 
432 x 
X 
617 
721 
840 
-751 
699 
709 
716 
656 
601 
947 
576 
615 
582 
592 
550 
603 
607 
478 
478 
482 
504 
402 
392 
538 
399 
472 
582 
449 
654 
796 
-811 
836 
743 
666 
678 
504 
X 
436 x 
X 
566 
630 
678 
653 
-721 
583 
539 
627 
604 
688 
587 
1013 
591 
536 
546 
566 
559 
595 
479 
441 
463 
445 
432 
462 
418 
419 
421 
380 
402 
371 
363 
596 
-581 
-629 
494 
511 
402 
593 
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REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST ] 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 3 
WALES : 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 3 
HELLAS 
VORAS j 
KENTRON 3 
NISIA 
X 
E 364 x 
X 
­
931 
­E 924 
E 946 
E 2 
E 978 
E 947 
E 920 
E 895 
E 714 
E 2 
2 
1145 
_ 
­­­
X 
37 x 
X 
­
805 
696 
788 
714 
810 
835 
790 
669 
904 
691 
830 
656 
698 
1165 
­­
_ 
_ _ ­
X 
41/42 x 
X 
829 
794 
745 
743 
826 
324 
868 
806 
815 
772 
763 
729 
774 
754 
1163 
­­
_ 
_ _ ­
X ■ X 
411­423 x 424­428 « 
« 
743 
772 
674 
723 
817 
826 
839 
783 
767 
745 
732 
720 
747 
719 
1113 
_ ­
_ 
_ _ ­
X 
944 
846 
810 
884 
812 
2 
965 
799 
965 
875 
938 
729 
58 9 
949 
1428 
­
_ _ ­
X 
429 x 
X 
_ 
899 
2 
2 
2 
2 
2 
933 
2 
2 
2 
2 
2 
792 
1059 
­
_ _ ­
X 
43 x 
X 
_ 
631 
739 
669 
530 
620 
794 
645 
651 
627 
779 
591 
571 
575 
962 
­
_ _ _ 
K 
431 « 
X 
_ 
645 
2 
645 2 
_ 2 
705 
2 
649 
457 
543 
967 
­
_ _ _ 
X 
432 x 
X 
_ 
589 2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
575 2 
2 
588 
651 
_ 
κ 
436 x 
X 
_ 
577 
479 
532 
562 2 
2 
2 
517 
551 
733 
5ς0 
557 
462 
880 
-
_ 
oo 
-vi 
00 
00 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
44 x 
X 
600 
646 
772 640 
-
647 550 695 627 
518 
622 759 572 597 645 586 623 610 508 
506 534 548 531 443 478 439 482 491 395 338 
-
680 
-618 
-697 
674 663 751 540 
X 
45 x 
X 
542 
621 629 762 609 734 671 604 562 615 608 544 728 
569 946 502 523 565 521 501 558 572 
430 451 436 448 438 408 444 444 408 404 379 404 
625 608 565 639 656 
520 505 503 
6 98 
x 
451/452 x x 
558 
619 
668 
669 598 575 671 604 
715 
576 952 576 557 611 555 512 605 621 
426 412 425 446 421 414 395 464 426 436 449 
-
653 
-596 
-658 
584 584 
-
X 
453/454 X 
X 
530 
615 614 
590 
664 571 514 600 605 535 733 
564 943 495 520 526 496 489 533 554 
430 457 436 447 450 401 452 427 406 332 369 390 
603 626 546 630 650 
511 493 5Ó3 701 
X 
46 x x 
724 
821 876 821 864 860 863 805 834 815 752 802 823 
654 829 629 610 648 642 648 645 608 
495 508 523 505 493 465 473. 484 442 453 450 455 
740 676 734 766 742 
737 742 669 833 
X 
47 « 
x 
904 
923 974 1138 926 908 925 910 875 907 906 949 883 
930 
1157 786 839 849 834 351 863 919 
632 598 632 634 601 554 720 584 632 744 573 784 
882 825 833 926 862 
1005 988 996 
1060 
X 
471 x x 
869 
975 
-970 
-1034 811 
982 950 
--
883 
1175 885 792 832 886 838 878 823 
628 596 613 629 606 598 661 541 637 367 521 767 
864 813 888 
-876 
1101 
1083 
1119 
X 
472 x x 
791 
814 
862 815 836 823 779 781 798 834 
792 
776 927 743 732 732 739 706 793 775 
528 
527 529 510 561 438 593 548 486 472 543 522 
779 789 770 802 760 
871 895 828 812 
X 
473/474 x x 
955 
955 
1001 
1156 964 932 955 956 
926 923 
916 
1014 
1195 793 934 896 892 914 930 1006 
669 624 669 678 614 575 750 609 595 656 637 839 
910 841 347 942 904 
1030 
1010 977 1089 
XI 
48 XI XI 
767 
833 854 870 857 
881 794 825 841 750 768 
743 844 
6 98 816 684 669 654 790 714 
593 607 612 571 546 518 607 545 559 513 665 6 38 
799 769 801 7 98 804 
930 924 943 922 
I 
I 
I 
I I I I I I I I I I I I 
I 
I I I I I I I I I 
I 
I I I I I I I I I I I I 
I 
I 
I I I I 
I 
I I I I 
I 
1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
35 36 37 33 39 
40 41 42 43 
REGIONS 
EUR-10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD-PAS-DE-CALAIS EST OUEST 
SUD-OUEST 
CENTRE-EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA-ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
SUD SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
OOST-NEDERLAND 
WEST-NEDERLAND 
ZUID-NEDERLAND 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
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SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYES 
EN ECU 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
x x x x 
44 x 45 x 451/452 x 453/454 x 
x x x x 
46 47 471 472 x 473/474 x 
x x 
48 
XI 
XI 
XI 
REGIONS 
598 
2 
2 
2 
559 
685 
718 
463 
504 
2 
2 
2 
650 
858 
766 
526 
526 
501 
503 
577 
617 
617 
492 
481 
495 
521 
427 
444 
887 
629 
682 
2 
550 
2 
2 
2 
2 
553 
504 
2 
504 
907 
495 
492 
486 
447 
513 
606 
454 
463 
463 
463 
519 
410 
425 
866 
763 1062 
741 
649 
732 
732 
709 
830 
709 
654 
694 
713 
691 
620 
563 
998 
918 
855 
864 
844 
790 
1021 
857 
785 
886 
797 
884 
786 
802 
1403 
864 
2 
627 
2 
877 
2 
2 
902 
2 
877 
2 
1047 
-
812 
875 
805 
844 
794 
850 
873 
747 
774 
748 
785 
723 
-
.192 
--
-
---
-
969 
839 
897 
852 
788 
1070 
848 
815 
962 
2 
931 
821 
831 
1493 
--
-
---
1120 
750 
756 
685 
6 98 
723 
745 
770 
817 
720 
676 
765 
828 
683 
1158 
--
_ 
— --
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
τ 
I 
I 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
00 CO 
co 
o 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
EN ECU 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
REGIONS 
EUR-10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN-WESTFALEN 3 
HESSEH 3 
RHEINLAND-PFALZ 3 
BADEN-WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD-PAS-DE-CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD-OUEST 3 
CENTRE-EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA-ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI-MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA ' 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 3 
OOST-NEDERLAND 3 
WEST-NEDERLAND 3 
ZUID-NEDERLAND 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 3 
X 
E 481 x 
E X 
765 
845 
867 
843 
913 
797 
745 
: 
748 
E 859 
E 660 
E 976 
E 702 
E 644 
E 561 
E 820 
693 
622 
E 647 
E 648 
E 554 
503 
E 506 
E 627 
E 550 
E 559 
E 413 
E 621 
513 
811 
--840 
-
952 
E 879 
E 1017 
E 467 
X 
483 x 
X 
765 
827 
872 
870 
797 
874 
819 
817 
749 
7 38 
729 
739 
829 
745 
730 
676 
696 
697 
745 
719 
572 
557 
539 
571 
558 
525 
579 
544 
558 
606 
699 
668 
795 
770 
794 
793 
802 
924 
931 
902 
956 
X 
49 x 
X 
703 
748 
675 
948 
784 
779 
691 
691 
787 
675 
720 
744 
879 
671 
640 
615 
669 
606 
711 
741 
489 
491 
501 
475 
486 
477 
604 
436 
407 
-490 
-
764 
728 
697 
821 
747 
641 
617 
749 
806 
« 
50 « 500-
« 
798 
836 
831 
1005 
821 
908 
841 
808 
814 
856 
309 
331 
912 
737 
820 
702 
698 
694 
667 
634 
728 
701 
557 
563 
620 
580 
528 
518 
616 
562 
519 
536 
530 
492 
836 
770 
798 
836 
789 
771 
751 
705 
913 
X 
«« -502 «« 
XX 
X 
796 x 
X 
829 -X 822 X 
998 x 
812 x 
878 x 
849 X 
7 98 X 
784 x 
840 x 
803 x 
339 X 
885 x 
X 
719 x 802 x 
632 x 
678 X 
654 x 
672 x 
684 x 
715 X 
684 x 
X 
546 x 552 x 
606 X 
578 X 
520 x 
509 x 
597 X 
560 x 
508 x 
511 x 
527 x 
486 x 
X 
859 x 780 x 
810 x 
917 x 
809 x 
X 
772 x 748 x 
700 x 
934 X 
X 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
, EN ECU 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 
I 56 
I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 
I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS : 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND : 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS : 
VORAS 
KENTRON : 
NISIA : 
t X 
E 481 x 
X 
-
765 
E 832 
E 667 
E 644 
C 2 
E 730 
E 770 
E 830 
E 736 
E 60 0 
E 2 846 
737 
1090 
--
_ 
---
X 
483 x 
X 
-
739 711 694 729 727 754 
768 
805 
698 
711 649 
637 
660 
1178 
— -
_ 
---
X 
49 x 
X 
-
682 2 665 645 
683 
701 2 
• 687 
753 678 2 2 
606 
1069 
--
_ 
---
X 
50 x 500 
X 
770 
841 721 
803 
788 
776 
918 
732 
839 
828 
951 
781 
67 6 
-
1202 
--
_ 
_ _ -
XX 
-502 XX 
XX 
X 
756 x 
X 
841 x 721 x 
803 x 
788 x 
776 x 
91S x 
732 x 
839 x 
823 x 
951 x 
731 x 
676 x 
X 
- X 
X 
1196 x - X 
- X 
X 
X X 
X 
X 
co 
co ro 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR­10 = 100 (ECU BASE) ESTABLISHMENTS OF 10 AND MÒRE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI­MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND ' 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
X 
E 1 ­ 5 x 
E X 
100.0 
109.1 
E 106.9 
E 131.4 
E 107.0 
E 113.8 
E 112.6 
103.8 
107.4 
E 109.5 
E 102.2 
E 103.0 
: 107.5 
98.1 
121.3 
88.8 
87.5 
89.1 
: 86.3 
91.3 
: 94.9 
E 99.8 
70.4 
72.5 
70.9 
68.6 
63.9 
64.4 
77.9 
E 69.2 
E 63.7 
E 72.6 
E 75.7 
73.6 
104.2 
93.4 
97.8 
109.6 
101.6 
111.4 
E 103.0 
E 110.8 
131.2 
1 ­ 5 « 
(EXC.) X 
16+17) x 
100.0 
109.3 
107.0 
132.2 
107.2 
113.9 
112.7 
109.2 
107. .7 
110.0 
102.4 
98.3 
123.1 
39.3 
87.9 
89.5 
87.3 
92.1 
95.4 
100.4 
69.8 
72.2 
70.9 
67.9 
69.1 
63.7 
76.3 
67.1 
61.6 
71.0 
74.2 
72.3 
104.4 
93.6 
97.7 
109.9 
101.8 
110.0 
108.4 
111.2 
117.9 
X 12, 
11, 13 « 22, 
21, 23 x 26, 
100.0 
103.7 
108.6 
112.5 
111.1 
1.15.1 
102.6 
96.0 
105.5 
104.9 
96.6 
85.1 
111.9 
86.5 
71.1 
85.9 
91.2 
104.2 
85.4 
85.0 
65.1 
64.6 
66.6 
64.3 
79.1 
60.1 
67.2 
56.7 
69.4 
63.6 
65.2 
64.6 
126.3 
­119.0 
141.9 
­
97.4 
93.7 
93.9 
14.15X 
24 ­x 
3, 4X 
100.0 
110.3 
108.8 
134.0 
108.2 
114.5 
113.6 
111.2 
109.1 
110.8 
103.2 
106.2 
107.5 
100.1 
130.7 
89.8 
83.9 
89.7 
83.6 
93.3 
96.5 
107.2 
70.0 
72.5 
70.3 
67.7 
69.8 
63.8 
76.5 
67.1 
61.0 
72.3 
76.3 
75.8 
104.7 
97.1 
97.2 
110.3 
103.2 
112.6 
110.5. 
115.1 
120.5 
X 
1 X 
X 
100.0 
101.7 
100.3 
136.2 
104.0 
98.4 
105.1 
99.0 
102.5 
101.6 
101.0 
89.4 
92.7 
105.1 
68.5 
77.8 
89.2 
98.5 
88.6 
106.1 
­
­­­­­­­­­­­
98.8 
98.7 
93.7 
­­
120.8 
107.5 
107.2 
139.0 
X 
11 χ 
X 
100.0 
103.1 
­­
­
: ­­
— 
77.5 
­79.0 
70.8 
80.7 
83.4 
61.0 
85.2 
­
69.0 
­­­­­­­­­­69.0 
­
­­­­
97.8 
98.4 
90.7 
X 
111.1 χ 
X 
100.0 
106.4 
­­. : ­
­­­­: ­
81.0 
­82.6 
74.0 
84.4 
87.2 
63.8 
89.1 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
102.3 
102.9 
94.8 
κ 111.1a « 
X 
100.0 
99.9 
­­­­: ­­­­ï 
— 
92.2 
­­81.2 
96.2 
­69.7 
107.0 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
111.7 
112.4 
103.5 
111.1b 
100 
112 
­­
­
­­­­
— 
69 
­73 
65 
71 
77 
­73 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­— 
­
­­
X 
X 
X 
0 
8 
3 
8 
8 
4 
8 
1 
12 
100 
­
­­­­­­­­­­— 
­
­­­­­­­­
70 
72 
­­­73 
­63 
­­­­
­
­­­— 
100 
102 
100 
97 
X 
X 
X 
0 
6 
9 
0 
8 
2 
6 
8 
4 
MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS INDEX: AVERAGE EUR-10 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYES INDICE: MOYENNE EUR-10 = 100 (BASE EN ECU) ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 I 56 
I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 
I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND NUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 3 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON 3 
NISIA 3 
X 
E 1 - 5 x 
X 
119.8 
100.6 
E 99.5 
E 96.4 
E 91.1 
E 96.9 
E 110.8 
E 96.4 
E 94.0 
E 96.0 
E 105.7 
E 99.5 
39.4 
89.1 
144.0 
--
_ 
---
1 - 5 x 
(EXC. ) x 
16+17) X 
119.7 
100.1 
99.5 
96.6 
91.5 
96.6 
109.3 
96.6 
93.9 
95.9 
105.3 
99.0 
87.0 
87.1 
144.2 
--
_ 
---
11 
21 
X 
, 13 x 
, 23 x 
95.1 
104.3 
0.2 
83.8 
85.5 
0.2 
104.9 
80.5 
0.2 
114.6 
87.1 
151.2 
70.6 
88.3 
127.4 
--
_ 
---
12, 
22, 
26, 
14.15X 
24 -x 
3, 4X 
127.2 
98.5 
100.6 
96.5 
90.5 
96.3 
106.4 
97.9 
93.2 
95.4 
104.8 
97.9 
87.3 
86.6 
143.8 
--
_ 
---
•X 
1 x 
X 
-
101.7 
109.8 
91.9· 
95.4 
94.7 
101.3 
98.8 
89.8 
99.0 
112.7· 
118.9 
103.4 
96.0 
_ 
--
_ 
---
11 
X 
X 
X 
-
103.0 
-0.2 
0.2 
-0.2 
0.2 
---
_ 
--
_ 
---
X 
111.1 χ 
X 
_ 
_ 
---_ _ ------
-
_ 
_ -
_ 
_ --
X 
111.la x 
X 
_ 
_ 
--_ _ _ _ _ _ _ --
-
_ 
_ -
_ 
_ --
X 
lll.lb x 
X 
_ 
_ 
— _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
-
_ 
_ -
_ 
_ _ -
X 
12 x 
X 
_ 
109.3 
0.2 
0.2 
0.2 
_ _ _ _ 
0.2 
-
-
_ 
_ -
_ 
_ _ -
co ω 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYÉS INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
X 
« X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13 x 
X 
100.0 
106.2 
­: 107.6 
­­: ­: : ­­
85.0 
84.7 
89.3 
­­­85.1 
­­
64.2 
­57.3 
­67.1 
­72.0 
­63.2 
­59.6 
­
97.5 
­­­­
_ 
­­
x 
14 « 
« 
100.0 
118.2 · 
­137.9 
97.7 
: : 
104.9 
113.1 
: : 
104.6 
125.8 
96.8 
88.7 
97.8 
109.3 
102.8 
107.4 
94.7 
65.5 
70.5 
67.6 
54.5 
67.5 
68.2 
64.6 
88.4 
­63.9 
69.4 
69.6 
98.7 
­­99.8 
­
141.2 
141.5 
139.0 
X 
15 « 
« 
100.0 
94.2 
: ­: ­­94.4 
­­: ­­
101.4 
137.5 
122.4 
­­80.0 
82.4 
92.9 
109.2 
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­
_ 
­­
« 
16 X 
x 
100.0 
108.8 
104.7 
103.9 
111.7 
107.9 
105.5 
104.6 
95.9 
95.9 
103.2 
­97.2 
100.4 
98.1 
89.9 
92.2 
72.4 
72.0 
67.1 
71.6 
65.3 
69.6 
30.5 
77.3 
75.5 
76.1 
73.7 
76.8 
99.3 
89.2 
102.4 
99.1 
101.9 
149.1 
κ 
17 « 
« 
100.0 
98.5 
97.4 
­102.6 
­85.4 
85.5 
: ­
90.9 
111.3 
82.4 
95.3 
82.0 
75.8 
92.0 
84.2 
85.3 
84.4 
79.3 
73.6 
75.1 
77.3 
68.0 
76.8 
104.5 
48.1 
­89.6 
­
95.3 
91.2 
85.8 
100.5 
91.7 
122.8 
* 
x 
21 X 
X 
100.0 
117.2 
­_ : ­: ­­­: ­­
106.6 
289.4 
93.3 
­105.7 
114.0 
115.0 
104.6 
102.7 
79.7 
89.0 
56.7 
85.8 
­69.6 
100.5 
­­62.8 
­81.4 
_ 
­­­­
_ 
­­
x 
211 x 
x 
100.0 
: 
­_ : ­: ­­­: ­­
103.2 
­91.0 
­103.1 
111.9 
­­86.0 
72.0 
86.7 
51.9 
­­72.2 
­­­­­­
_ 
­­­­
_ 
­­
211a 
100. 
­­
­
­­­­­­
100. 
­94. 
­101. 
78. 
­­86. 
­
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­
_ 
­­
X 
X 
X 
.0 
' 
.0 
Λ 
.5 
.3 
,7 
211b 
100. 
­­
­
­­­
­­
100. 
­79. 
­98. 
107. 
­­79. 
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
_ 
­­
X 
X 
X 
.0 
.0 
.9 
,9 
.7 
.0 
XI 
22 XI 
XI 
100.0 
104.8 
119.6 
106.8 
106.0 
104.4 
101.8 
105.7 
93.2 
98.8 
92.4 
125.7 
83.4 
84.1 
90.2 
86.7 
91.9 
93.4 
117.6 
69.3 
68.9 
66.8 
66.7 
66.2 
68.5 
63.6 
71.3 
59.1 
77.8 
73.2 
67.6 
107.1 
­102.9 
110.1 
­
121.2 
121.8 
120.9 
10 3.6 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
τ 
î I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I τ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NQORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE: MOYENNE EUR-10 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13 x 
X 
­
109.1 
0.1 
­0.1 
­127.5 
­0.1 
­­120.2 — 
­
­
­" 
­
­­
x 
14 x 
x 
­
100.5 
0.2 
89.5 
0.2 
­104.6 
­0.2 
96.2 
116.3 
0.2 
94.6 
80.3 
113.9 
­— 
­
­­
15 
­
99. 
0. 
­­­­­­0. 
­­— 
­
­
­— 
­
­­
X 
X 
X 
.8 
.2 
.2 
X 
16 x 
x 
133.7 
112.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
115.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
113.2 
108.7 
145.3 
­— 
­
­­
X 
17 X 
x 
­
104.7 
106.7 
95.9 
0.2 
0.2 
106.0 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
91.6 
0.2 
70.8 
­
­— 
­
­­
21 
x 
X 
X 
­
­
­­­­­­­­­­­
101.4 
­
­— 
­
­­
X 
211 x 
x 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­
­— 
­
­­
X 
211a x 
x 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­
­­
­
­­
X 
211b x 
x 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­
­­
­
­­
i 
22 ! 
! 
127.3 
115.3 
136.1 
134.0 
108.3 
84.3 
100.6 
84.6 
94.5 
92.8 
136.7 
110.6 
94.7 
82.5 
140.7 
­­
­
­­
«I 
«I 
<I 
I 
I 
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I 
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τ 
ï I 
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44 
45 
46 
47 
43 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
CO 
Ol 
co co 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN : 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI­MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 3 
X 
E 221 x 
E x 
100.0 
99.7 
­
100.7 
100.7 
96.8 
85.2 
94.5 
89.1 
E 133.1 
E 81.1 
E 81.5 
E 38.1 
E 91.5 
E 101.5 
E 87.4 
116.6 
67.6 
E 66.4 
E 63.3 
E 64.6 
E 66.6 
E 66.6 
E 67.1 
E 68.9 
E 48.0 
E 75.3 
E 70.3 
64.7 
106.5 
­­106.5 
­
119.9 
X 
224 x 
X 
100.0 
108.1 
112.9 
­109.8 
104.5 
112.4 
106.2 
98.4 
101.0 
128.6 
85.4 
93.1 
97.7 
87.2 
97.0 
99.2 
114.9 
69.3 
68.4 
69.7 
71.0 
61.3 
62.2 
71.2 
67.8 
59.6 
77.2 
75.5 
71.1 
111.6 
­110.4 
114.4 
­
122.7 
127.2 
108.1 
105.5 
X 
23 « 
X 
100.0 
110.1 
118.9 
109.9 
126.0 
115.8 
: 115.5 
105.7 
103.9 
102.2 
117.7 
96.3 
94.7 
110.1 
100.4 
88.7 
92.9 
94.3 
69.3 
70.6 
74.2 
69.8 
76.3 
66.9 
66.4 
62.0 
61.0 
69.9 
70.3 
69.0 
126.5 
­­­­
103.8 
105.2 
103.7 
X 
24 x 
X 
100.0 
112.0 
117.6 
114.4 
118.7 
111.9 
120.9 
109.3 
116.0 
117.0 
98.3 
103.1 
109.8 
99.8 
125.1 
93.5 
95.5 
92.9 
96.3 
91.4 
107.1 
103.5 
72.5 
71.3 
73.5 
.71.3 
76.3 
68.0 
73.2 
71.7 
67.9 
71.8 
71.3 
72.4 
102.3 
103.7 
99.6 
103.9 
102.0 
115.8 
109.1 
120.3 
167.8 
X 
247 X 
X 
100.0 
103.5 
107.7 
106.0 
108.3 
110.9 
99.9 
110.9 
93.9 
89.8 
89.1 
100.0 
126.9 
96.1 
96.1 
83.0 
95.1 
99.0 
108.7 
108.6 
69.1 
75.4 
66.9 
69.1 
69.8 
64.9 
70.7 
70.1 
68.8 
76.3 
76.3 
66.0 
104.3 
104.2 
91.8 
107.6 
104.3 
120.2 
121.9 
115.9 
132.3 
X 
248 x 
X 
100.0 
113.7 
: ­112.2 
145.0 
104.7 
120.0 
118.7 
95.8 
117.5 
101.8 
131.3 
90.8 
92.7 
92.8 
89.7 
92.7 
105.4 
153.0 
83.8 
76.2 
79.8 
79.2 
89.3 
73.7 
82.9 
83.2 
69.2 
80.7 
77.5 
84.4 
108.4 
­­94.5 
112.5 
119.7 
119.5 
119.8 
X 
25 x 
X 
100.0 
107.4 
99.0 
109.6 
95.9 
92.2 
112.2 
110.3 
115.7 
99.1 
94.4 
90.7 
98.5 
103.5 
120.2 
92.8 
90.5 
97.1 
33.7 
95.5 
100.5 
100.1 
71.4 
69.4 
73.1 
70.5 
67.5 
69.3 
74.1 
67.7 
62.0 
65.6 
84.6 
70.6 
103.2 
107.1 
94.4 
105.8 
101.9 
125.0 
129.7 
111.2 
120.1 
X 
26 x 
κ 
100.0 
120.7 
­125.0 
: ­119.4 
­
100.4 
134.1 
102.3 
99.4 
92.7 
­98.3 
105.1 
­
78.2 
71.7 
81.9 
89.2 
67.4 
38.2 
78.5 
59.3 
­87.5 
­82.1 
­
­­­­
133.3 
125.8 
­316.6 
X 
3 x 
X 
100.0 
110.4 
107.4 
128.4 
106.7 
114.8 
111.3 
109.5 
104.1 
113.5 
106.8 
109.7 
107.2 
101.5 
127.3 
87.3 
89.2 
86.6 
91.7 
100.7 
95.3 
112.8 
68.9 
72.3 
69.3 
66.8 
67.8 
64.1 
72.1 
64.7 
59.1 
63.0 
65.4 
63.3 
100.3 
89.8 
92.3 
104.3 
101.4 
110.1 
109.2 
110.5 
114.9 
X 
31 x 
X 
100.0 
111.7 
109.5 
127.8 
109.9 
117.5 
115.6 
108.1 
104.4 
109.0 
103.5 
117.9 
106.2 
98.9 
124.5 
91.6 
92.3 
93.5 
93.2 
95.1 
96.8 
99.4 
71.6 
74.7 
70.6 
70.1 
68.9 
71.5 
71.3 
70.7 
63.6 
70.6 
73.7 
70.2 
98.2 
94.9 
91.2 
104.3 
97.1 
108.8 
107.0 
113.4 
103.1 
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SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYES INDICE: MOYENNE EUR-10 = 100 (BASE EN ECU) ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 I 56 
I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON 3 
NISIA 3 
X 
E 221 x 
ι x 
123.9 
137.3 
E 0.2 
E 146.0 
E 0.2 
E 0.2 
E 0.2 
-E 110.2 
E 0.2 
E 0.2 
130.9 
-
-
135.0 
--
_ 
---
X 
224 x 
X 
-
97.5 
137.4 
85.5 
96.4 
0.2 
106.7 
82.7 
90.6 
94.9 
104.1 
94.1 
0.2 
-
155.8 
--
_ 
---
X 
23 x 
X 
-
100.4 
0.2 
0.2 
94.2 
0.2 
111.2 
88.1 
0.2 
125.4 
95.3 
123.1 
77.2 
97.5 
139.5 
--
_ 
---
X 
24 x 
X 
111.2 
102.4 
100.5 
109.1 
102.4 
106.5 
113.1 
93.5 
89.8 
102.1 
116.8 
107.2 
95.4 
101.3 
143.4 
--
_ 
---
• X 
247 x 
X 
-
106.3 
0.2 
117.9 
86.7 
0.2 
103.2 
0.2 
91.9 
111.4 
117.2 
110.1 
83.5 
100.8 
138.7 
--
_ 
---
X 
248 X 
X 
-
93.8 
0.3 
-0.3 
0.3 
114.3 
101.4 
93.0 
0.3 
0.3 
0.3 
103.6 
94.3 
154.4 
--
_ 
---
X 
25 x 
X 
104.1 
95.0 
97.4 
92.2 
79.4 
102.1 
94.8 
86.4 
84.9 
100.0 
106.4 
96.3 
102.1 
93.9 
140.5 
--
_ 
-_ -
X 
26 x 
X 
-
103.0 
-108.3 
0.2 
--0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
154.0 
97.8 
_ 
--
_ 
_ _ -
X 
3 x 
X 
113.8 
96.3 
95.2 
90.9 
94.6 
94.6 
100.6 
98.5 
90.9 
95.2 
92.0 
101.7 
93.9 
82.8 
140.1 
-
_ 
_ _ -
X 
31 x 
X 
116.0 
98.3 
107.7 
89.8 
96.9 
104.7 
104.0 
102.6 
90.9 
96.0 
107.7 
113.9 
91.6 
86.2 
141.2 
-
_ 
_ _ -
co 
co oo 
MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS INDEX: AVERAGE EUR­10 = 100 (ECU BASE) ESTABLISHMENTS OF 10 AND MÒRE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
X — 
X « M 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ X 
X 
X 
X 
X χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
311 X 
X 
100.0 
113.4 
116.5 
122.8 
109.1 
114.5 
110.7 
109.8 
117.9 
106.7 
: : 
97.5 
128.6 
92.9 
91.5 
105.5 
87.3 
92.9 
96.1 
91.6 
69.9 
72.4 
68.0 
72.0 
70.4 
61.3 
56.2 
76.4 
64.4 
72.0 
51.8 
­
92.3 
92.2 
91.1 
92.5 
93.1 
115.3 
103.5 
120.5 
X 
314 « 
x 
100.0 
117.8 
113.5 
131.0 
114.6 
135.2 
121.4 
113.7 
109.3 
112.0 
112.9 
128.6 
107.7 
95.5 
117.6 
92.1 
102.4 
95.6 
87.8 
92.4 
88.3 
96.7 
71.5 
70.1 
73.9 
69.9 
68.6 
77.2 
72.7 
69.7 
63.0 
68.5 
72.7 
68.2 
101.2 
97.1 
97.8 
104.5 
97.5 
112.9 
114.3 
109.8 
X 
316 X 
X 
100.0 
108.7 
110.4 
110.9 
113.9 
105.6 
109.0 
108.6 
102.6 
110.6 
103.1 
101.4 
108.8 
98.5 
124.6 
90.8 
82.7 
94.4 
92.7 
93.5 
100.7 
103.2 
70.9 
71.4 
70.5 
72.6 
69.8 
68.1 
75.1 
67.0 
52.4 
58.8 
70.3 
60.0 
97.5 
97.2 
92.7 
102.4 
98.8 
108.4 
109.4 
107.5 
105.2 
X 
32 x 
X 
100.0 
111.6 
109.7 
128.6 
108.5 
119.4 
114.5 
111.9 
105.7 
113.8 
102.8 
108.5 
115.1 
100.0 
125.5 
91.4 
93.6 
95.2 
92.7 
89.1 
98.5 
104.9 
70.8 
75.5 
72.0 
70.5 
68.6 
61.7 
66.1 
69.8 
65.1 
63.8 
68.1 
67.2 
100.3 
­­103.9 
­
109.5 
110.3 
108.1 
111.7 
« 
33 « 
x 
100.0 
115.9 
: 
109.3 
123.7 
92.1 
107.1 
129.0 
139.2 
130.9 
89.2 
88.4 
83.2 
107.1 
124.3 
164.3 
57.2 
53.4 
67.0 
­■58.1 
98.0 
58.5 
54.4 
­44.5 
­74.0 
110.8 
­­117.2 
­
_ 
­­
x 
34 x 
x 
100.0 
108.6 
103.7 
122.9 
99.7 
103.3 
103.9 
110.1 
93.5 
114.2 
109.4 
100.1 
104.0 
104.7 
134.9 
82.6 
90.3 
87.1 
89.9 
89.3 
91.2 
101.1 
68.6 
72.0 
71.4 
65.0 
63.2 
66.2 
74.3 
60.5 
51.8 
64.0 
53.9 
79.3 
103.9 
38.7 
98.1 
104.4 
105.4 
114.1 
110.1 
116.8 
135.8 
X 
35 X 
X 
100.0 
112.7 
107.2 
110.3 
117.2 
113.6 
101.3 
116.7 
107.6 
107.3 
93.7 
107.4 
85.5 
86.5 
81.4 
88.0 
83.0 
98.2 
87.5 
66.3 
71.5 
60.0 
63.6 
66.7 
60.6 
64.8 
59.0 
75.5 
69.1 
66.9 
68.1 
99.9 
­90.6 
94.7 
­
110.3 
111.1· 
107.6 
105.5 
X 
351 x 
x 
100.0 
112.7 
108.0 
125.3 
104.4 
115.5 
107.6 
110.8 
94.1 
100.6 
85.4 
86.0 
79.4 
85.7 
90.4 
119.8 
165.1 
65.7 
80.5 
55.7 
62.1 
67.5 
60.1 
62.1 . 
57.1 
85.0 
66.4 
62.1 
­
101.0 
­86.3 
­­
109.8 
111.2 
87.3 
102.1 
x 
36 x 
x 
100.0 
111.8 
102.8 
130.8 
95.8 
113.3 
98.1 
82.3 
121.5 
: 96.3 
110.7 
140.2 
90.1 
84.0 
82.3 
92.8 
123.2 
33.3 
112.6 
65.9 
68.1 
67.5 
62.9 
'62.3 
56.9 
79.7 
63.9 
59.0 
70.6 
69.8 
70.5 
95.5 
­79.3 
99.2 
­
111.0 
112.5 
105.7 
115.7 
XI 
361 XI 
XI 
100.0 
109.0 
99.5 
102.4 
83.3 
87.5 
99.9 
­95.6 
95.7 
124.2 
96.2 
94.0 
81.2 
91.2 
90.5 
103.8 
101.8 
59.6 
59.5 
82.9 
6 0.1 
55.1 
54.1 
54.6 
56.7 
­40.7 
49.4 
­
92.8 
79.9 
85.2 
95.0 
83.5 
113.5 
114.5 
81.1 
99.5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
­I­
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17. 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
3ADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR­10 = 100 (ECU BASE) ESTABLISHMENTS OF 10 AND MÒRE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYES . INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
311 x 
X 
132.8 
100.9 
0.2 
96.9 
102.5 
— 103.2 
98.0 
105.9 
0.2 
0.2 
90.7 
0.2 
109.7 
142.6 
­
­­
x 
314 x 
x 
104.1 
111.0 
112.1 
100.3 
107 .4 
96.8 
107.0 
0.2 
96.1 
89.6 
160.2 
142.5 
85.0 
86.3 
144.5 
­
— — 
x 
316 x 
x 
122.7 
99.0 
107.2 
87.2 
97.1 
103.4 
111.7 
97.1 
92.0 
99.7 
106.7 
115.8 
94.0 
83.7 
143.8 
~" 
­
— — 
x 
32 x 
x 
123.8 
93.1 
97.4 
91.9 
94.6 
100.8 
95.7 
92.1 
89.3 
87.6 
37.8 
98.7 
32.5 
76.3 
142.6 
~ 
­
­­
x 
33 X 
x 
­
81.6 
­­65.3 
0.2 
87.7 
0.2 
79.0 
0.2 
0.2 
78.2 
0.2 
69.9 
104.5 
~ 
­
­­
x 
34 x 
x 
121.3 
92.9 
85.1 
79.2 
91.8 
82.5 
97.7 
91.0 
93.4 
92.5 
35.3 
93.4 
84.2 
75.6 
142.3 
­" 
­
­­
x 
35, x 
x 
88.3 
100.4 
¿a 4.1 
, 97.8 
94.8 
87.0 
106.7 
94.6 
95.2 
.102.2 
102.2 
91.1 
92.0 
89.8 
131.2 
­— 
­
­­
.x 
351 x 
x 
­
96.5 
109.7 
94.0 
91.1 
83.5 
102.6 
90.9 
91.5 
93.2 
98.2 
87.5 
38.4 
90.3 
133.0 
­— 
­
­­
x 
36 x 
x 
­
98.2 
92.5 
95.9 
93.7 
81.3 
102.2 
103.1 
94.1 
98.2 
80.6 
95.7 
100.6 
93.5 
132.0 
­— 
­
­­
361 
­
96 
92 
120. 
0. 
80 
96 
98 
0. 
99 
­97. 
0. 
80. 
132. 
­­
­
­­
i 
i 
Ì 
.8 
.7 
.0 
.2 
.2 
.4 
.4 
.2 
.3 
.6 
.2 
.7 
.2 
«I «I 
<I 
I 
I 
I 
I 
τ 
ï I 
I 
I 
τ 
Í I 
I 
I 
I I 
ï 
I 
I I 
I 
I τ 
ï I 
I 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VOP.AS 
KENTRON 
NISIA 
co co 
ro o o 
MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS INDEX: AVERAGE EUR­10 = 100 (ECU BASE) ESTABLISHMENTS OF 10 AND MÒRE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYES INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
I 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
L0M3ARDIA 3 
NORD EST j 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI­MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
X 
E 364 x 
E x 
100.0 
110.7 
: : 88.1 
93.6 
E 74.9 
: E 115.5 
E 114.4 
­­
115.9 
I 126.8 
E 93.9 
E 123.9 
E 50.8 
E 90.7 
111.1 
' 91.6 
125.1 
66.8 
65.3 
66.1 
E 62.2 
58.5 
55.2 
73.3 
66.1 
. 67.8 
­48.5 
­­. ­
101.1 
­99.9 
103.1 
X 
37 X 
X 
100.0 
104.1 
109.0 
: : 110.0 
97.0 
103.3 
106.1 
96.1 
110.8 
100.6 
127.6 
86.3 
81.7 
85.2 
100.5 
80.2 
102.3 
89.0 
70.9 
80.8 
68.7 
63.4 
69.4 
69.2 
7 6.7. 
84.1 
66.0 
87.6 
­­
101.3 
95.4 
94.8 
109.4 
82.7 
112.3 
105.5 
113.6 
114.7 
X 
41/42 x 
X 
100.0 
105.7 
101.0 
124.6 
103.9 
114.1 
106.4 
107.9 
102.2 
104.5 
103.2 
95.1 
93.1 
96.7 
121.2 
95.9 
95.6 
97.8 
87.9 
92.1 
90.4 
93.5 
74.6 
76.0 
75.1 
77.2 
77.4 
71.3 
76.1 
68.0 
66.3 
72.7 
77.9 
74.1 
104.2 
103.9 
100.7 
106.3 
102.7 
112.4 
112.1 
110.7 
117.7 
κ 411­423 x 
X 
100.0 
104.2 
102.5 
117.1 
106.4 
111.9 
105.0 
102.6 
90.9 
103.9 
102.0 
86.3 
93.3 
96.6 
122.1 
96.5 
97.0 
93.0 
88.6 
94.3 
89.1 
93.6 
76.5 
77.9 
76.9 
79.3 
79.3 
74.6 
78.1 
69.7 
69.7 
75.9 
68.1 
74.1 
106.7 
107.2 
104.1 
103.1 
105.9 
116.3 
117.'6 
113.0 
112.7 
« 424­428 « 
X 
100.0 
105.5 
110.6 
100.5 
104.4 
109.3 
114.1 
105.1 
101.5 
99.5 
101.3 
126.3 
102.0 
95.1 
96.1 
99.0 
91.1 
100.0 
93.5 
69.3 
69.7 
71.1 
68.6 
69.4 
62.2 
68.5 
71.0 
67.1 
66.0 
80.5 
65.8 
102.0 
­­104.7 
101.6 
103.1 
101.0 
103.1 
118.7 
X 
429 x 
X 
100.0 
114.8 
167.5 
85.6 
126.0 
103.6 
64.0 
89.5 
102.7 
104.1 
: 
: 
: 
68.9 
79.4 
­77.8 
82.8 
62.9 
76.1 
61.2 
45.5 
63.4 
83.3 
34.8 
93.6 
­­100.8 
86.8 
97.3 
88.1 
93.3 
117.8 
X 
43 X 
X 
100.0 
113.2 
114.9 
126.5 
122.6 
108.4 
110.0 
109.9 
104.6 
112.1 
100.0 
158.1 
96.6 
99.2 
95.0 
95.2 
96.1 
105.2 
83.5 
79.3 
81.1 
79.0 
78.3 
75.6 
83.0 
85.0 
71.0 
66.6 
67.2 
69.8 
87.0 
119.9 
­122.4 
­118.6 
106.2 
107.8 
99.7 
115.5 
κ 431 x 
X 
100.0 
118.8 
114.2 
­109.2 
125.4 
116.6 
105.4 
­
100.4 
130.4 
90.0 
100.0 
101.4 
96.9 
102.9 
104.5 
104.3 
85.5 
84.2 
79.0 
83.7 
65.6 
93.3 
92.3 
68.5 
75.4 
79.5 
­77.9 
114.9 
­144.1 
112.5 
110.4 
109.6 
116.7 
95.2 
131.1 
X 
432 x 
X 
100.0 
116.8 
136.1 
­121.8 
113.4 
114.9 
116.0 
106.3 
97.5 
153.6 
93.4 
99.6 
94.4 
96.0 
89.1 
97.7 
98.5 
77.5 
77.4 
78.2 
81.8 
65.2 
63.5 
87.3 
64.7 
76.6 
94.4 
72.7 
106.0 
129.0 
­131.5 
135.5 
120.4 
107.9 
109.9 
81.7 
X 
436 x 
X 
100.0 
111.3 
119.7 
115.2 
­127.2 
102.9 
95.1 
110.7 
106.7 
121.4 
103.5 
178.8 
104.3 
94.5 
96.3 
99.9 
98.8 
105.0 
84.6 
77.8 
81.8 
78.6 
76.2 
81.6 
73.8 
73.9 
74.4 
67.1 
71.0 
65.4 
64.9 
105.1 
­102.6 
­111.0 
87.1 
90.2 
70.9 
104.6 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON-MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR-10 = 100 ÍECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MÒRE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
, INDICE: MOYENNE EUR-10 = 100 (BASE EN ECU) 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 
I 56 
I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 
I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON 3 
NISIA 3 
E x 
' 364 x 
x 
; 
93.5 
. 92.8 
95.0 0.2 98.2 
95.2 
E 92.4 
E 89.9 
E 71.7 
E 0.2 0.2 
115.0 
_ 
---
X 
37 x 
X 
-
99.4 
86.0 
97.4 
88.3 
100.1 
103.2 
97.7 
82.7 
111.7 
85.4 
102.6 
81.1 
86.2 
144.0 
--
_ 
---
X X X 
41/42 x 411-423 x 424-428 « 
X 
103.6 
99.2 
93.1 
92.9 
103.3 
103.1 
108.5 
100.8 
101.9 
96.5 
95.4 
91.1 
96.7 
94.2 
145.4 
--
_ 
---
X 
95.8 
99.6 
87.0 
93.3 
105.4 
106.6 
108.2 
101.0 
98.9 
96.1 
94.4 
92.8 
96.3 
92.8 
143.6 
--
_ 
---
X 
106.0 
95.1 
91.0 
99.3 
91.2 0.2 
108.5 
89.8 
108.5 
98.3 
105.4 
81.9 
66.2 
106.7 
160.5 
--
_ 
_ --
X 
429 x 
X 
-
104.7 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
108.8 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
92.3 
123.5 
--
_ 
_ _ -
X 
43 x 
X 
_ 
101.6 
119.0 
107.7 
93.4 
99.8 
127.8 
103.9 
104.8 
101.0 
125.5 
95.2 
92.0 
92.5 
154.9 
-
_ 
---
X 
431 x 
X 
_ 
105.0 0.3 
105.0 0.3 
-0.3 
114.7 0.3 
105.6 
74.4 
88.3 
157.4 
-
_ 
_ _ -
X 
432 x 
X 
_ 
95.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
93.2 0.3 0.3 
95.2 
105.6 
: 
: : 
_ 
_ _ -
X 
436 x 
X 
_ 
101.8 
84.6 
93.8 
99.3 0.3 0.3 0.3 
91.3 
97.3 
130.2 
97.0 
98.3 
81.5 
155.4 
-
_ 
_ _ -
ro o 
ro o ro 
MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS INDEX: AVERAGE EUR­10 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
X 
« « 
X 
X 
X 
X: 
X 
X 
X 
X, 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
44 x 
X 
100.0 
107.7 
: 128.6 
106.7 
­: 107.8 
91.7 
115.8 
104.4 
86.2 
103.7 
126.5 
95.3 
99.4 
107.4 
97.7 
103.8 
101.6 
84.6 
84.4 
88.9 
91.3 
88.4 
73.8 
79.6 
73.1 
80.3 
81.8 
65.9 
56.3 
­
113.2 
­103.0 
­116.2 
112.2 
110.4 
125.2 
90.0 
κ 
45 X 
X 
100.0 
114.7 
116.2 
140.7 
112.4 
135.6 
123.8 
111.6 
103.8 
113.6 
112.3 
100.5 
134.5 
105.1 
174.7 
92.7 
96.5 
104.2 
96.1 
92.4 
103.0 
105.6 
79.3 
83.3 
80.6 
82.7 
80.9 
75.3 
81.9 
82.0 
75.4 
74.7 
69.9 
74.5 
115.4 
112.3 
104.3 
117.9 
121.1 
96.1 
93.2 
92.8 
129.0 
X 
451/452 x 
X 
100.0 
110.9 
: 119.8 
120.0 
107.3 
103.2 
120.4 
108.4 
128.2 
103.3 
170.7 
103.2 
99.9 
109.6 
99.6 
91.8 
108.4 
111.4 
76.5 
74.0 
76.3 
80.0 
75.5 
74.2 
70.8 
83.2 
76.4 
78.2 
80.5 
­
117.1 
­106.8 
­118.0 
104.7 
104.7 
­
x 
453/454 x 
x 
100.0 
116.0 
115.9 
: 111.3 
125.4 
107.8 
97.0 
113.3 
114.1 
100.9 
138.4 
106.4 
178.1 
93.4 
98.2 
99.3 
93.6 
92.3 
100.6 
104.5 
81.1 
86.2 
82.2 
84.4 
84.9 
75.6 
85.3 
80.7 
76.6 
72.1 
69.7 
73.5 
114.8 
118.1 
103.0 
119.0 
122.7 
96.5 
93.1 
94.9 
132.4 
X 
46 X 
. X 
100.0 
113.5 
121.0 
113.4 
119.4 
118.8 
119.9 
111.2 
115.3 
112.6 
103.9 
110.8 
113.7 
90.3 
114.6 
87.0 
84.3 
89.6 
88.7 
89.5 
89.1 
84.0 
63.4 
70.1 
72.3 
69.8 
68.2 
64.2 
65.4 
66.8 
61.0 
63.2 
62.2 
62.3 
102.3 
93.5 
101.5 
105.9 
102.6 
101.9 
102.6 
92.5 
115.2 
X 
47 X 
x 
100.0 
102.1 
107.7 
125.8 
102,5 
100.5 
102.3 
100.7 
96.8 
100.4 
100.2 
105.0 
97.7 
102.8 
127.9 
87.0 
92.8 
93.9 
92.3 
94.2 
95.5 
101.6 
69.9 
66.2 
69.9 
70.2 
66.5 
61.3 
79.6 
64.6 
69.9 
82.3 
63.4 
86.7 
97.6 
91.2 
92.2 
102.4 
95.4 
111.1 
109.3 
110.2 
117.3 
X 
471 x 
x 
100.0 
112.2 
: ­111.6 
­119.0 
93.3 
: 113.0 
109.2 
­­
101.6 
135.2 
101.8 
91.1 
95.8 
101.9 
102.1 
101.0 
94.7 
72.2 
68.6 
70.5 
72.3 
69.7 
68.8 
76.1 
62.2 
73.3 
99.8 
60.0 
88.3 
99.4 
93.6 
102.1 
­100.7 
126.7 
124.6 
128.8 
x 
472 x 
x 
100.0 
102.9 
: 109.0 
103.0 
105.7 
104.1 
98.5 
98.7 
100.8 
105.4 
100.1 
98.0 
117.2 
93.9 
92.5 
92.5 
93.4 
39.3 
100.2 
97.9 
66.7 
66.6 
66.8 
64.4 
70.9 
61.6 
74.9 
69.3 
61.4 
59.7 
69.3 
66.0 
98.5 
99.7 
97.3 
101.4 
96.1 
110.1 
113.1 
104.7 
102.7 
x 
473/474 X 
x 
100.0 
100.0 
104.8 
121.0 
100.9 
97.5 
100.0 
100.1 
: 97.0 
96.7 
95.9 
106.1 
125.1 
83.1 
97.8 
93.8 
93.4 
95.7 
97.4 
105.3 
70.0 
65.3 
70.1 
71.0 
'64.3 
60.2 
78.5 
63.7 
62.3 
68.7 
66.7 
93.0 
95.3 
83.0 
88.7 
98.6 
94.7 
107.8 
105.7 
102.3 
114.0 
XI 
48 XI 
XI 
100.0 
108.6 
111.4 
113.5 
111.7 
114.9 
103.5 
107.7 
109.7 
97.8 
100.2 
96.9 
110.1 
91.0 
106.4 
89.2 
87.2 
85.2 
103.1 
93.2 
77.4 
79.1 
79.8 
74.5 
71.3 
67.5 
79.1 
71.1 
72.9 
66.9 
86.7 
83.2 
104.1 
100.2 
104.4 
104.1 
104.8 
121.3 
120.5 
123.0 
120.2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ÍS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.3P.UX./ BRUSSELS GE. 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS INDEX: AVERAGE EUR­10 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
Α INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
44 x 
X 
­
99.7 
0.3 
0.3 
0.3 
93.1 
114.2 
119.6 
77.1 
84.0 
0.3 
0.3 
0.3 
108.3 
143.0 
— 
­
— — 
x 
45 x 
x 
141.5 
97.1 
97.1 
92.5 
92.8 
106.5 
113.8 
113.8 
90.8 
88.8 
91.5 
96.1 
78.8 
82.0 
163.8 
— 
­
— ­
x 
451/452 x 
x 
­
112.8 
122.2 
0.3 
98.6 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
99.2 
­90.5 
0.3 
90.3 
162.7 
­
-
­­
x 
453/454 x 
x 
­
93.5 
92.8 
91.8 
84.3 
96.9 
114.3 
85.7 
88.4 
87.4 
87.4 
93.0 
77.5 
80.3 
163.5 
­" 
­
­­
x 
46 x 
x 
105.4 
102.4 
89.7 
101.2 
101.2 
97.9 
114.7 
97.9 
90.4 
95.9 
99.2 
95.4 
85.7 
77.8 
138.0 
­— 
­
­­
x 
47 x 
x 
117.5 
101.6 
94.6 
95.6 
93.4 
87.4 
113.0 
94.8 
86.8 
98.0 
38.2 
97.8 
87.0 
88.7 
155.2 
­— 
­
­­
x 
471 x 
x 
­
99.4 
0.2 
72.2 
0.2 
­100.9 
0.2 
0.2 
103.8 
0.2 
100.9 
0.2 
­
120.4 
­­
­
­­
•x 
472 x 
x 
­
102.6 
110.6 
101.7 
106.7 
100.3 
107.4 
110.4 
94.4 
97.8 
94.6 
99.2 
91.4 
­
150.7 
­­
­
­­
x 
473/474 x 
x 
­
101.5 
87.8 
93.9 
89.2 
82.5 
112.1 
88.3 
85.4 
100.7 
0.2 
97.5 
85.9 
87.0 
156.4 
­­
­
­­
Ì 
48 î 
! 
146.0 
97.9 
98.6 
89.4 
91.0 
94.3 
97.1 
100.4 
106.6 
93.8 
88.2 
99.7 
108.0 
89.1 
151.1 
­­
­
­­
<I 
«I 
«I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
REGIONS 
1 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
ro o ω 
ro o MONTHLY EARNINGS MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
INDEX: AVERAGE EUR­10 = 100 (ECU BASE) ESTABLISHMENTS OF 10 AND MÒRE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
I 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI­MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA : 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 3 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
X 
E 481 x 
E X 
100.0 
110.4 
113.3 
110.2 
119.3 
104.2 
: E 97.4 
: : 
97.8 
E 112.3 
E 86.3 
E 127.6 
E 91.8 
E 84.2 
E 73.3 
E 107.2 
90.6 
81.3 
E 84.6 
E 84.7 
E 72.4 
E 65.7 
E 66.1 
E 82.0 
E 71.9 
E 73.1 
E 54.6 
E 81.1 
67.1 
106.0 
r ­
­109.8 
­
124.5 
E 114.9 
E 133.0 
61.0 
X 
483 x 
X 
100.0 
108.0 
114.0 
: 113.8 
104.1 
114.3 
107.0 
106.8 
98.0 
96.4 
95.3 
96.6 
108.4 
97.3 
95.4 
83.3 
91.0 
91.1 
97.3 
93.9 
74.8 
72.9 
77.1 
74.6 
72.9 
68.6 
75.6 
71.1 
72.9 
79.2 
91.4 
87.3 
103.9 
100.7 
103.8 
103.7 
104.8 
120.8 
121.7 
117.9 
124.9 
X 
49 X 
X 
100.0 
106.4 
96.1 
134.9 
111.5 
110.9 
98.3 
98.3 
111.9 
96.0 
102.5 
105.9 
125.1 
95.4 
91.0 
87.4 
95.1 
86.3 
101.2 
105.3 
69.5 
69.9 
71.3 
67.6 
69.1 
67.9 
85.9 
62.1' 
58.0 
­69.7 
­
108.7 
103.5 
99.1 
116.8 
106.3 
91.2 
87.7 
106.6 
114.6 
X 
50 X 
X 
100.0 
104.8 
104.2 
126.0 
102.9 
113.8 
105.5 
101.3 
102.1 
107.3 
101.4 
104.2 
114.3 
92.4 
102.8 
88.1 
87.5 
87.0 
83.6 
85.8 
91.3 
87.8 
69.9 
70.6 
77.8 
72.7 
66.2 
65.0 
77.2 
70.5 
65.1 
67.2 
66.5 
61.6 
104.9 
96.5 
100.0 
111.1 
98.9 
96,7 
' 94.1 
88.5 
114.5 
XX 
500­502 xx 
XX 
X 
100.0 χ 
104.0 x 
103.2 x 
125.4 X 
102.0 X 
110.2 x 
106.6 x 
100.2 x 
98.4 X 
105.4 X 
100.8 x 
111.7 x 
111.2 X 
90.2 Χ 
100.7 x 
85.6 Χ 
85.1 Χ 
82.1 Χ 
34.3 Χ 
85.9 x 
8 9.8 Χ 
85.9 Χ 
68.6 Χ 
69.3 Χ 
76.1 Χ 
72.6 Χ 
65.3 Χ 
63.9 Χ 
74.9 Χ 
70.3 Χ 
63.8 Χ 
64.2 Χ 
66.1 Χ 
61.1 Χ 
Χ 
107.9 Χ 98.0 Χ 
101.8 Χ 
115.2 Χ 
101.6 Χ 
Χ 
96.9 Χ 94.0 Χ 
87.9 Χ 
117.3 Χ 
Χ 
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INDEX: AVERAGE EUR-10 = 100 (ECU BASE) 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MÒRE EMPLOYEES 420 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS ET EMPLOYES 
INDICE: MOYENNE EUR-10 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUÔ DE SALARIÉS 
I 
I I 
I I 44 I I 45 
I 46 I 47 I 48 I 49 I 50 I 51 I 52 I 53 I 54 I 55 I 56 I I 57 I I 58 
I 59 I 60 I I 61 
I 62 I 63 I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 YORKSHIRE AND HUMBER 3 EAST MIDLANDS 3 EAST ANGLIA 3 SOUTH EAST 3 SOUTH WEST 3 WEST MIDLANDS 3 NORTH WEST 3 WALES 3 SCOTLAND 3 NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT : VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS : 
VORAS : KENTRON : NISIA 3 
« t 481 x x 
-
100.0 E 108.7 C 87.2 E 84.1 E 0.2 C 95.5 E 100.7 E 108.5 E 96.2 E 78.5 E 0.2 110.6 
96.3 
142.5 --
_ 
--
X 
483 X 
X 
-
96.7 92.9 90.7 95.2 95.0 98.5 100.4 105.2 91.2 92.9 84.8 89.8 
86.3 
153.9 --
_ 
--
" 
X 
49 « 
X 
-
97.0 0.3 94.6 91.8 97.2 99.8 0.3 97.7 107.8 96.4 0.3 0.3 
86.3 
152.0 --
_ 
-_ — 
X 50 « 
X 
96.5 
105.4 90.4 100.6 98.8 97.2 115.1 91.8 105.2 103.8 119.2 97.9 84.8 
150.7 
-
_ 
_ _ — 
' XX 
500-502 XX 
XX 
X 
94.9 « 
105.6 X 90.6 x 100.8 x 99.0 x 97.4 X 115.3 x 91.9 x 105.3 X 104.0 x 119.4 x 93.1 x 84.9 X 
X 
X 
150.1 x 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
ro o 
Ol 
ro o co 
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MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 423 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
EN ECU 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
REGIONS 
EUR-10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN-WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND-PFALZ 3 
BADEN-WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD-PAS-DE-CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD-OUEST 3 
CENTRE-EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA-ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI-MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 3 
OOST-NEDERLAND 3 
WEST-NEDERLAND 3 
ZUID-NEDERLAND 3 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEST : 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 3 
E X 
E 1 - 5 x 
E x 
726 
771 
E 777 
E 904 
E 773 
E 811 
E 796 
E 758 
E 757 
E 773 
E 719 
E 7 98 
757 
-
-------. 
513 
E 525 
E 504 
E 512 
E 504 
E 481 
E 556 
E 514 
E 430 
E 546 
E 558 
553 
_ 
-; --
750 
E 739 
E 767 
E 760 
1 - 5 X X 
(EXC.) X 11, 13 X 
16+17) x 21, 23 x 
722 
768 
773 
903 
771 
806 
792 
757 
753 
772 
717 
-
--------
505 
519 
500 
505 
502 
474 
540 
497 
464 
531 
544 
539 
_ 
----
750 
739 
764 
756 
883 
853 
1013 
912 
911 
926 
840 
801 
832 
939 
853 
-
--------
567 
576 
582 
584 
671 
527 
547 
515 
590 
572 
562 
560 
_ 
----
806 
816 
780 
-
12, 
22, 
26, 
14,15X 
24 -X 
3, 4X 
707 
760 
770 
886 
765 
794 
786 
759 
748 
766 
705 
772 
7 28 
-
--------
504 
518 
4 98 
499 
504 
472 
542 
495 
457 
538 
559 
564 
_ 
----
756 
745 
784 
766 
X 
1 X 
X 
934 
893 
918 
1065 
940 
874 
925 
908 
952 
912 
897 
-
--------
-
-----------
-
----
892 
884 
907 
1017 
X X X X 
11 x 111.1 x 111.1a x 111.1b x 
X 
896 
846 
--
-
--
-
-
--------
594 
---------— 594 
-
----
814 
319 
733 
-
X 
830 
832 
--
-: ----: -
-
--------
-
-----------
-
----
814 
819 
783 
-
X 
814 
814 
----
----
-
-
--------
-
-----------
-
----
814 
819 
783 
-
X 
871 
871 
--: -: ----: -
-
--------
-
-----------
-
----
-
---
« 12 « 
X 
960 
-
-----------
-
--------
667 
701 
---708 
-557 
----
-
----
918 
959 
928 
877 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
, EN ECU 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
REGIONS x 1 - 5 x x 12,14,15X x (EXC.) x 11, 13 x 22, 24 -x x 16+17) X 21, 23 x 26, 3, 4X 11 
x x x 111.1 
x 
X 
X 
« 111.1a « x 
X 
111.1b x x 12 
x x 
X 
44 LUXEMBOURG 
45 UNITED KINGDOM 46 NORTH 47 YORKSHIRE AND HUMBER 48 EAST MIDLANDS 49 EAST ANGLIA 50 SOUTH EAST 51 SOUTH WEST 52 WEST MIDLANDS 53 NORTH WEST 54 WALES 55 SCOTLAND 56 NORTHERN IRELAND 
57 IRELAND 
58 DANMARK 59 OST FOR STORE BAELT 60 VEST FOR STORE BAELT 
61 HELLAS 62 VORAS 63 KENTRON 64 NISIA 
850 
765 769 743 702 735 842 730 718 723 813 756 676 
665 
1009 
846 
758 766 741 700 731 830 728 715 721 806 750 662 
653 
1007 
823 
933 
749 812 
938 
713 
1010 802 1344 650 
822 
1021 
888 
737 
771 738 6S4 724 776 741 702 709 795 737 668 
965 1020 858 942 898 962 924 872 942 1053 1139 927 
641 
992 
935 1054 
871 
O 
•vj 
ro o oo 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
EN ECU ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
13 x 
X 
1290 
1111 
: 
1124 
­­: ­: : ­­
_ 
­­­­­­­­
738 
­665 
­767 
­­­725 
­738 
­
_ 
­­­­
_ 
­­­
X 
14 x 
x 
987 
1095 
­
1209 
1012 
1057 
1128 
_ 
­­­­­­­­
683 
712 
687 
597 
695 
713 
728 
852 
­661 
736 
681 
_ 
­­­­
1311 
1305 
1336 
­
X 
15 X 
x 
981 
803 
­
­­785 
­­
­­
_ 
­­­­­­­­
_ 
­­_ ­­­­­­­­
_ 
­­­­
_ 
­­­
x 
16 x 
x 
865 
932 
910 
939 
953 
911 
910 
834 
: 
_ 
­­­­­­­­
662 
658 
601 
653 
590 
633 
729 
723 
693 
720 
6S2 
715 
_ 
­­­­
1049 
x 
17 x 
X 
882 
880 
854 
­901 
­769 
: 778 
­
_ 
­­­­­­­­
756 
713 
635 
631 
714 
601 
721 ■ 
954 
342 
­792 
­
_ 
­­­­
944 
x 
21 x 
x 
639 
774 
­­
­
­­­
­­
_ 
­­­­­­­­
534 
602 
332 
601 
­457 
461 
­­439 
­575 
_ 
­­­­
_ 
­­­
x 
211 x 
X 
506 
­­
­
­­­
­­
_ 
­­­­­­­­
506 
602 
331 
­­511 
­­­­­­
_ 
­­­­
_ 
­­­
x 
211a x 
x 
­
: ­
­­
­
­­­­­­
_ 
­­­­­­­­
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­
_ 
­— ­
X 
211b x 
x 
­
: 
­­
­: ­­­
­­
_ 
­­­­­­­­
­
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­
_ 
­­­
22 
793 
800 
912 
821 
801 
833 
782 
813 
739 
775 
_ 
­­­­­­­­
540 
523 
531 
529 
519 
532 
523 
543 
477 
607 
594 
536 
­
­­­­
926 
833 
952 
673 
«I 
<I 
«I 
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4 
5 
6 
7 
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9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
MONTHLY EARNINGS 
MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 423 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS EN ECU ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13 x 
X 
­
1467 
­­­­1671 
­­­­1477 
— 
: 
_ 
­"" 
­
­­
X 
14 x 
x 
­
1104 
­1130 
­­1102 
­­1106 
127 0 
­1076 
846 
1051 
­— 
­
­­
X 
15 X 
x 
­
999 
­­­­­­­­­­— 
­
­
­— 
­
­­
x 
16 x 
x 
1004 
987 
­­­­1019 
­­­­­937 
937 
1138 
­— 
­
­­
x 
17 X 
x 
­
913 
928 
819 
­­971 
­­­­812 
­
611 
­
­­
·­
­­
x 
21 x 
x 
­
­
­­­­­­­­­­­
681 
­
­­
­
­­
x 
211 x 
X 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­
­­
­
­­
X 
211a X 
x 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­
­­
­
­­
X 
211b x 
x 
­
­
­­­­
­­­­­­
­
­
­­
­
­­
¡ 
22 ! 
! 
955 
963 
1176 
1137 
927 
680 834 
684 
772 
773 
1147 
909 
657 
655 
1035 
­­
­
­­
«I 
«I 
«I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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τ ί I 
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45 
46 
47 
48 
49 50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
ro o co 
ro 
—_ 
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MONTHLY EARNINGS 
MANUAL WORKERS 
IN ECU 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 423 
SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
EN ECU 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
REGIONS 
EUR-10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN-WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND-PFALZ 3 
BADEN-WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD-PAS-DE-CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD-OUEST 3 
CENTRE-EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA-ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI-MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 3 
OOST-NEDERLAND 3 
WEST-NEDERLAND 3 
ZUID-NEDERLAND 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE : 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. : 
x E 221 X 
E X 
825 
782 
-
796 
779 
767 
696 
766 
-
--------
542 
E 513 
E 525 
E 532 
E 552 
E 532 
E 560 
E 539 
E 3 97 
612 
E 535 
552 
_ 
----
978 
X 
224 x 
X 
771 
822 
863 
-828 
826 
854 
796 
772 
-
--------
534 
528 
533 
557 
434 
464 
528 
523 
472 
585 
633 
557 
-
----
883 
928 
739 
678 
X 
23 x 
X 
796 
873 
1013 
878 
926 
914 
882 
858 
817 
-
--------
560 
576 
605 
582 
612 
541 
549 
515 
511 
574 
552 
527 
-
----
781 
834 
778 
X 
24 x 
X 
710 
787 
823 
760 
850 
732 
846 
756 
811 
823 
703 
720 
740 
-
--------
520 
515 
516 
517 
535 
497 
541 
529 
436 
527 
522 
523 
-
----
764 
726 
805 
825 
X 
247 x 
X 
738 
766 
810 
783 
810 
816 
740 
805 
727 
688 
637 
-
--------
518 
553 
494 
533 
518 
439 
537 
536 
514 
576 
535 
510 
-
----
813 
815 
814 
681 
X 
248 x 
X 
604 
678 
-657 
821 
644 
740 
711 
591 
702 
-
--------
516 
478 
497 
' 500 
536 
471 
542 
535 
411 
540 
483 
518 
-
----
703 
720 
639 
X 
25 x 
X 
790 
813 
696 
794 
753 
705 
843 
833 
864 
753 
744 
747 
667 
-
--------
592 
589 
576 
622 
582 
583 
570 
593 
537 
576 
722 
662 
-
----
947 
1000 
851 
732 
X 
26 x 
X 
710 
835 
-839 
-828 
-
-
--------
573 
531 
598 
663 
503 
673 
539 
413 
-642 
-609 
-
----
853 
853 
-
X 
3 x 
X 
723 
781 
775 
932 
763 
326 
798 
774 
761 
804 
727 
822 
735 
-
--------
503 
527 
494 
498 
495 
481 
514 
483 
451 
523 
499 
518 
-
----
760 
771 
729 
766 
X 
31 X 
X 
715 
788 
793 
927 
787 
871 
812 
773 
752 
762 
733 
. 845 
732 
-
--------
504 
510 
495 
506 
493 
508 
514 
525 
462 
515 
535 
509 
-
----
724 
725 
749 
622 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS , EN ECU ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
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I 
I 
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I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 I 56 
I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON 3 
NISIA 3 
Ε X 
E 221 x 
χ 
963 
1213 
Γ 
Ε 1309 
[ 
---Ε 916 
--1135 
-
1053 
--
_ 
---
χ 
224 x 
χ 
-
792 
1222 
650 
742 
-875 
632 
733 
734 
322 
734 
-
1073 
--
_ 
---
χ 
23 Χ 
χ 
-
823 
_ 821 
-897 
713 
1010 
802 
1050 
650 
844 
1021 
-
_ 
---
24 247 248 25 26 31 
747 
765 
746 
817 
310 
779 
363 
719 
659 
733 
332 
815 
721 
741 
960 
797 808 
826 
919 
594 
790 
705 
854 
895 
890 
675 
789 
981 
595 
----786 
646 
590 
---683 
584 
925 
825 
850 
828 
723 
837 
739 
777 
772 
863 
870 
869 
931 
843 
1015 
749 
-799 
--------1075 
733 
-
806 
737 
761 
722 
729 
724 
748 
764 
700 
738 
720 
797 
757 
622 
990 
727 
803 
671 
726 
791 
748 
805 
667 
674 
831 
927 
703 
642 
967 
ro 
ro 
ro 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS EN ECU ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
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X 
710 
796 
833 
842 
767 
: 808 
781 
773 
827 
744 
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_ 
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470 
482 
505 
496 
440 
401 
567 
451 
477 
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­
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X 
314 « 
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871 
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1012 
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834 
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811 
952 
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558 
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14 
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25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
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SALAIRE MENSUEL OUVRIERS EN ECU ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
311 314 316 32 x 33 x 
x 
34 35 351 36 361 
XI 
XI 
XI 
REGIONS 
872 
734 
-688 
764 
-752 
726 
778 
--657 
-
826 
985 
755 
887 
898 
785 
789 
741 
867 
-728 
662 
1348 
1163 
626 
687 
1041 
813 
695 
752 
618 
700 
770 
743 
724 
647 
709 
784 
909 
663 
585 
920 
878 
734 
799 
735 
741 
779 
736 
719 
700 
704 
677 
797 
676 
614 
1004 
6 92 
707 
746 
592 
671 
598 
929 
862 
687 
649 
596 
723 
600 
709 
628 
696 
706 
648 
724 
644 
531 
941 
656 
766 
909 
789 
738 
694 
774 
743 
736 
735 
804 
724 
725 
671 
978 
-
766 
909 
789 
738 
694 
774 
743 
7 36 
785 
804 
724 
725 
706 
036 
--
-
---
-
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832 
728 
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833 
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775 
829 
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809 
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--
-
---
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-885 
-834 
-
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--
-
---
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47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
ro 
co 
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I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
I 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI­MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
X 
E 364 x 
E X 
827 
855 
800 
690 
689 
827 
E 866 
­­
­
­­­­­; ­
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'' 594 
E 536 
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E 570 
E 517 
E 471 
634 
600 
­631 
! 454 
_ 
­­­­
805 
­£ 781 
844 
X 
37 x 
X 
699 
736 
726 
'793 
671 
740 
740 
706 
795 
­
­­­­­­­­
488 
530 
477 
459 
479 
488 
512 
592 
514 
646 
­­
_ 
­­­­
634 
596 
660 
717 
X X 
41/42 x 411­423 X 424­
X 
730 
744 
733 
798 
745 
730 
735 
756 
724 
741 
764 
685 
716 
­
­­­­­­­­
545 
545 
537 
567 
562 
522 
567 
517 
502 
546 
582 
561 
_ 
­­­­
757 
752 
781 
734 
X 
712 
718 
723 
764 
741 
687 
717 
721 
640 
708 
727 
608 
666 
­
­­­­­­­­
541 
542 
536 
564 
557 
524 
561 
512 
509 
547 
496 
544 
_ 
­­­­
76 3 
765 
770 
715 
X 
­428 X 
X 
802 
830 
812 
798 
848 
824 
859 
854 
842 
777 
­
­­­­­­­­
551 
544 
544 
544 
537 
512 
576 
599 
560 
554 
632 
540 
_ 
­­­­
771 
752 
822 
751 
X 
429 x 
X 
735 
744 
1093 
642 
785 
524 
473 
538 
804 
801 
572 
666 
­■ 654 
695 
518 
631 
504 
351 
535 
740 
703 
­
­­­­
677 
650 
633 
770 
« 43 « 
« 
554 
611 
631 
700 
654 
580 
607 
593 
569 
630 
­
­­­­­­­­
449 
456 
445 
442 
433 
482 
475 
407 
396 
386 
408 
505 
­
­­­­
576 
593 
507 
489 
X 
431 x 
X 
559 
636 
626 
­611 
660 
637 
565 
­
­
­­­­­­­­
475 
469 
442 
441 
396 
537 
511 
415 
453 
434 
­452 
­
­­­­
594 
643 
504 
468 
X 
432 x 
X 
551 
635 
786 
­656 
595 
647 
624 
570 
­
­­­­­­­­
437 
439 
437 
474 
363 
354 
436 
363 
462 
575 
414 
610 
­
­­­­
587 
599 
440 
X 
436 x 
X 
504 
551 
570 
529 
­610 
547 
481 
550 
533 
623 
­
­­­­­­­­
408 
409 
413 
409 
430 
388 
396 
404 
367 
330 
363 
354 
­
­­­­
432 
452 
339 
470 
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SALAIRE MENSUEL 
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REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 3 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 3 
NISIA 
X 
E 364 x 
Ε Χ 
-
878 
-t 910 
E 884 
[ 
E 890 
E 906 
E 393 
E 851 
E 760 
-— 
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_ 
---
X 
37 x 
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-
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682 
724 
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807 
623 
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636 
6 37 
939 
--
_ 
---
X 
41/42 x 411-
ϊΐ 
701 
747 
6 98 702 782 783 796 764 794 737 724 632 745 
710 
1034 
--
_ 
_ --
X X 
-423 x 424-428 x 
X 
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730 619 634 737 735 765 750 742 711 706 638 715 
681 
1011 
--
_ 
_ _ -
X 
743 
800 816 866 781 
907 824 992 834 873 656 563 
906 
1186 
-
_ 
_ _ -
X 
429 x 
X 
-
819 
---_ _ 786 
----
697 
887 
-
_ _ -
X 
43 x 
X 
_ 
587 670 636 547 537 678 585 606 590 693 556 553 
536 
810 
-
_ _ -
X 
431 x 
X 
_ 
610 
610 
_ _ _ _ 683 
610 412 
492 
880 
-
_ _ _ 
κ 
432 x 
X 
_ 
554 
_ _ _ _ _ _ 540 
_ 589 
616 
_ _ 
X 
436 x 
X 
_ 
534 442 480 529 
_ _ 517 513 679 526 523 
410 
758 
-
_ _ 
ro 
Ol 
ro 
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­
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REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS EN ECU ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
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460 
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504 
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453 
430 
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634 
515 
529 
492 
462 
808 
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475 
454 
393 
478 
507 
419 
440 
419 
425 
479 
375 
383 
748 
683 960 
697 
625 
691 
713 
683 
769 
660 
588 
672 
717 
644 
579 
528 
865 
890 
869 
816 
840 
741 
1006 
848 
750 
858 
762 
853 
771 
734 
1233 
805 
580 
795 
862 
826 
949 
­
767 
921 
763 
824 
744 
777 
856 
657 
731 
726 
735 
636 
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­— 
­
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­
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333 
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­
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LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
ro 
—t. 
■~4 
ro 
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SALAIRE MENSUEL OUVRIERS 
EN ECU 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
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I 1 
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I 5 
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I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
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I 12 
I 13 
I 
I 14 
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I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
I 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE · 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA. 3 
ABRUZZI­MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
E X 
E 481 x 
E x 
688 
727 
5 772 723 
739 
710 
607 
­
­­­­­­­­
571 
603 
577 
E 517 
454 
474 
E 593 
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E 529 
E 376 
537 
E 431 
_ 
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791 
E 717 
E 856 
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X 
483 x 
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705 
723 
744 
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735 
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626 
­
­­­­­­­­
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527 
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484 
525 
523 
529 
561 
631 
618 
­
­­­­
747 
756 
726 
759 
X 
49 X 
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592 
645 
576 
746 
697 
678 
588 
617 
670 
604 
649 
­
­­­­­­­­
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441 
445 
442 
442 
428 
517 
413 
363 
­437 
­
­
­­­­
507 
488 
616 
683 
X 
50 x 500· 
X 
770 
791 
779 
959 
779 
851 
798 
749 
772 
807 
766 
808 
875 
­
­­­­­­­­
512 
522 
547 
551 
484 
492 
520 
529 
492 
501 
492 
461 
­
­­­— 
690 
691 
650 
742 
XX 
­502 XX 
XX 
X 
763 x 
X 
775 x 766 x 
940 x 
765 X 
817 x 
795 x 
727 x 
740 x 
782 X 
756 x 
825 X 
840 x 
χ ­ X 
­ X 
X 
X 
­ X 
­ X 
X 
X 
X 
χ 504 x 
512 X 
541 x 
548 x 
477 x 
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505 x 
532 X 
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X 
X 
X 
684 x 
633 x 
644 X 
750 x 
X 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS EN ECU ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 
I 56 
I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 
I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 3 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON 3 
NISIA 3 
X 
E 481 x 
Ε Χ 
-
716 
E 797 
E 615 
E 593 
-
E 638 
E 709 
E 786 
E 695 
E 526 
-
796 
663 
933 
-
-
_ 
-
-
-
X 
483 x 
X 
-
689 
643 
658 
670 
690 
709 
727 
751 
645 
637 
583 
656 
592 
1008 
-
-
_ 
-
_ 
-
X 
49 x 
X 
-
595 
-
634 
597 
58 0 
588 
-
622 
532 
636 
-
530 
891 
-
-
_ 
_ 
_ 
-
X 
50 x 500 
X 
721 
811 
713 
757 
785 
778 
896 
668 
827 
302 
985 
746 
643 
-
1082 
-
-
_ 
_ 
_ 
-
• XX 
-502 XX 
XX 
X 
711 x 
X 
811 x 713 x 
757 x 
785 x 
778 x 
896 x 
668 x 
827 x 
802 x 
935 x 
746 x 
643 x 
X 
X 
X 
1068 x X 
X 
X 
X X 
- X 
- X 
ro 
_ à . 
co 
ro ro o 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA. 3 
ABRUZZI­MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ 3ELGIE 3 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE ι 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. : 
X 
E 1 ­ 5 x 
E x 
100.0 
106.2 
E 106.9 
E 124.6 
E 106.4 
E 111.7 
E 109.7 
E 104.4 
E 104.2 
E 10 6.4 
E 99.1 
E 109.9 
104.3 
­
­­­­­­­­
70.7 
E 72.3 
E 69.4 
E 70.6 
E 69.4 
E 66.3 
E 76.6 
E 70.7 
E 66.2 
E 75.2 
E 76.8 
76.2 
­
­­­­
103.3 
E 101.8 
E 105.7 
104.7 
1 ­ 5 x 
(EXC.) X 
16+17) X 
100.0 
106.4 
107.1 
125.1 
106.8 
111.7 
109.7 
104.8 
104.4 
106.9 
99.4 
­
­­­­­­­­
70.0 
71.9 
69.3 
69.9 
69.6 
65.7 
74.8 
68.9 
64.3 
73.6 
75.4 
74.6 
­
­­­­
103.9 
102.4 
105.8 
104.8 
X 
11, 13 x 
21, 23 x 
100.0 
96.6 
114.7 
103.3 
103.1 
104.9 
95.1 
90.8 
99.9 
106.4 
96.7 
­
­­­­­­­­
64.2 
65.3 
65.9 
66.2 
76.0 
59.6 
62.0 
53.3 
66.8 
64.8 
63.6 
63.4 
­
­­­­
91.3 
92.5 
83.3 
12, 
22, 
26, 
14,15X 
24 ­x 
3, 4X 
100.0 
107.6 
108.9 
125.4 
108.2 
112.3 
111.2 
107.3 
105.8 
108.3 
99.7 
109.2 
103.0 
­
­­­­­­­­
71.3 
73.3 
70.5 
70.6 
71.3 
66.7 
76.7 
70.0 
64.7 
76.1 
79.1 
79.3 
­
­­­­
107.0 
105.4 
110.9 
108.3 
X 
1 » 
X 
100.0 
95.6 
98.3 
114.0 
100.6 
: 93.5 
99.0 
97.2 
101.9 
97.6 
96.0 
­
­­­­­­­­
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
95.5 
94.6 
97.1 
108.9 
X 
11 « 
X 
100.0 
94.4 
­­: ­: : ­­: 
­
­
­­­­­­­­
66.3 
­­­­­­­­­­66.3 
­
­­­— 
90.8 
91.4 
87.3 
X 
111.1 « 
X 
100.0 
100.2 
­­: ­
­­­­
­
­
­­­­­­­— 
_ 
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
98.1 
98.7 
94.3 
« 111.1a « 
X 
100.0 
100.0 
­­­­: ­­­­: ­
­
­­­­­­­— 
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
100.0 
100.6 
96.1 
X 
111.1b κ 
X 
100.0 
100.0 
­­: ­
­­­­
— 
­
­­­­­­­— 
­
­­­­­­­­­­— 
­
­­­— 
­
­­
X 
12 « 
X 
100.0 
­
­­­­­­­­­­— 
­
­­­­­­­— 
69.4 
73.0 
­­­73.8 
­58.0 
­­­­
­
­­­­
95.6 
99.8 
96.6 
91.4 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
_. INDICE: MOYENNE EUR-10 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 I 56 
I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON 3 
NISIA 3 
X 
E 1 - 5 x 
Ε Χ 
117.0 
105.4 
E 105.9 
E 102.4 
E 96.7 
E 101.2 
E 116.0 
E 100.6 
E 93.9 
E 99.6 
E 111.9 
E 104.1 
93.0 
91.6 
139.0 
--
_ 
---
1 - 5 X 
(EXC.) X 
16+17) X 
117.2 
105.0 
106.2 
102.7 
97.0 
101.3 
115.0 
100.8 
99.0 
99.9 
111.7 
103.9 
91.8 
90.4 
139.5 
--
_ 
---
X 
11, 13 x 
21, 23 x 
93.2 
105.7 
-84.9 
91.9 
-106.2 
80.8 
-114.5 
90.8 
152.2 
73.6 
93.1 
115.7 
--
_ 
---
12, 
22, 
26, 
14.15X 
24 -X 
3, 4X 
125.7 
104.2 
109.1 
104.4 
96.7 
102.4 
109.8 
104.8 
99.4 
100.3 
112.4 
104.3 
94.5 
90.7 
140.4 
--
_ 
---
'X 
1 χ 
X 
-
103.2 
109.2 
91.8 
100.9 
96.1 
102.9 
98.9 
93.4 
100.8 
113.2 
121.9 
99.2 
93.2 
_ 
--
_ 
---
11 1 1 1 . 1 1 1 1 . l a X x l l l . l b x χ 12 
1 0 4 . 3 109 .7 
ΓΟ 
ro 
ro ro ro 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR-10 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
« — « X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13 x 
X 
100.0 
86.1 
-: 87.2 
--: -: : --
_ 
---_ ----
57.2 
-51.6 
-59.5 
---56.2 
-57.2 
-
_ 
----
_ 
---
x 
14 X 
X 
100.0 
111.0 
-122.4 102.5 
: : 107.1 114.2 
: : : 
-
--------
69.2 72.1 69.5 60.5 70.4 72.2 73.7 86.3 
-67.0 74.5 69.0 
-
----
132.8 132.2 135.4 
-
X 
15 x 
x 
100.0 
81.9 
: -: --80.1 
--: --
-
--------
_ 
-----------
-
----
_ 
---
X 
16 x 
x 
100.0 
107.8 
105.2 108.6 110.3 105.3 105.3 
: 102.2 
-
--------
76.5 76.1 69.5 75.5 68.2 73.8 84.3 83.6 80.2 83.3 78.8 82.7 
-
----
121.3 
x 
17 x 
x 
100.0 
99.8 
: 
96.9 
— 102.1 
-87.2 
: 88.2 
: -
-
--------
85.7 80.9 77.6 77.2 80.9 68.1 81.8 103.1 38.7 
-89.7 
-
-
----
107.0 
x 
21 x 
x 
100.0 
121.2 
--! -
---: --
_ 
--------
83.6 94.2 52.0 94.0 
-71.5 72.2 
--68.6 
-89.9 
-
----
_ 
---
X 
211 x 
x 
100.0 
: 
--: -: ---: --
-
--------
100.0 119.0 65.5 
--101.0 
------
_ 
----
_ 
---
x 
211a x 
x 
-
-
-----------
_ 
--------
_ 
-----------
_ 
----
_ 
---
X 
211b x 
x 
-
-
---------
-
-
-
-
-
------
_ 
-----------
-
----
_ 
---
22 
100.0 
101.0 
115.1 103.5 
101.1 105.1 98.6 102.6 93.2 97.7 
-
--------
68.1 66.0 67.0 66.8 65.4 67.1 66.6 68.6 60.2 76.6 74.9 67.7 
-
----
116.9 111.4 120.1 85.5 
«I «I «I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
ï I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I -I-
1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
35 36 37 33 39 
40 41 42 43 
REGIONS 
EUR-10 
BR DEUTSCHLAND SCHLESWIG-HOLSTEIN HAMBURG NIEDERSACHSEN BREMEN NORDRHEIN-WESTFALEN HESSEN RHEINLAND-PFALZ BADEN-WUERTTEMBERG BAYERN SAARLAND BERLIN (WEST) 
FRANCE ILE DE FRANCE BASSIN PARISIEN NORD-PAS-DE-CALAIS EST OUEST SUD-OUEST CENTRE-EST MEDITERRANEE 
ITALIA NORD OVEST L0M3ARDIA NORD EST EMILIA-ROMAGNA CENTRO LAZIO CAMPANIA ABRUZZI-MOLISE SUD SICILIA SARDEGNA 
NEDERLAND NOORD-NEDERLAND OOST-NEDERLAND WEST-NEDERLAND ZUID-NEDERLAND 
BELGIQUE - BELGIË VLAAMS GEWEST REGION WALLONNE R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS . INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
X 
13 x 
x 
14 15 16 x 1 7 X κ 
21 211 211a 211b 22 
XI 
XI 
XI 
REGIONS 
113 .8 
129 .5 
114 .5 
111 .8 
114 .5 
111.7 
112 .0 
128.6 
109.0 
85.7 
106 .5 
101 .9 
116 .2 
114 .2 
117 .9 
1 0 8 . 3 
108 .4 
131.7 
103 .5 1 0 5 . 3 92.9 
110 .0 
92 .0 
6 9 . 3 106.6 
120. 
121. 
148. 
143. 
116. 
35. 
105. 
36. 
97. 
97, 
144. 
114. 
32. 
82. 
130. 
­­
­
­­­
.5 
.5 
.4 
.4 
.9 
.8 
.2 
. _ .4 
.6 
.7 
.7 
.9 
.6 
.6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
τ I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
τ 
î 
I 
I 
I I 
τ 
ï 
I I τ 
î 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
ro ro co 
ro ro MONTHLY EARNINGS MANUAL WORKERS 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR-10 = 100 (BASE EN ECU) 
ETABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
1 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
REGIONS 
EUR-10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 1 
HAMBURG ì NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN ì 
NORDRHEIN-WESTFALEN ì 
HESSEN 3 
RHEINLAND-PFALZ 1 
BADEN-WUERTTEMBERG ] 
BAYERN Ì 
SAARLAND 1 BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 1 
NORD-PAS-DE-CALAIS 1 
EST 1 
OUEST 3 
SUD-OUEST 1 CENTRE-EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST I 
EMILIA-ROMAGNA ì 
CENTRO ì LAZIO 3 
CAMPANIA I 
ABRUZZI-MOLISE I 
SUD 1 
SICILIA ì SARDEGNA 3 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND ì 
OOST-NEDERLAND 3 
WEST-NEDERLAND 3 
ZUID-NEDERLAND 
BELGIQUE - BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
X 
221 x 
X 
100.0 
94.8 
' -
96.5 
94.4 
93.0 
84.4 
92.9 
-
--------
65.7 
62.2 
63.6 
64.5 
66.9 
64.6 
67.9 
65.3 
43.1 
74.2 
70.9 
66.9 
_ 
----
118.5 
X 
224 x 
X 
100.0 
106.6 
111.9 
-107.4 
107.2 
110.8 
103.3 
100.2 
-
--------
69.2 
68.5 
69.1 
72.3 
62.7 
60.2 
68.5 
67.8 
61.2 
75.9 
82.0 
72.2 
_ 
----
114.6 
120.3 
95.8 
87.9 
X 
23 X 
X 
100.0 
109.8 
127.3 
110.4 
116.4 
114.9 
110.8 
107.9 
102.6 
-
--------
70.4 
72.4 
76.0 
73.1 
77.0 
63.0 
69.0 
64.7 
64.2 
72.2 
69.4 
66.2 
-
---~ 
98.2 
104.9 
97.8 
X 
24 x 
X 
100.0 
110.9 
116.0 
107.1 
119.8 
103.2 
119.2 
106.5 
114.3 
116.0 
99.1 
101.4 
104.3 
-
--------
73.3 
72.6 
72.7 
72.8 
75.4 
70.0 
76.3 
74.6 
68.5 
74.3 
73.6 
73.7 
-
----
107.7 
102.2 
113.4 
116.3 
X 
247 X 
X 
100.0 
103.7 
109.7 
106.1 
109.7 
110.5 
100.2 
109.0 
98.4 
93.2 
86.3 
-
--------
70.2 
74.9 
67.0 
72.2 
70.1 
66.2 
72.7 
72.7 
69.7 
78.0 
79.3 
69.1 
-
----
110.1 
110.4 
110.3 
92.3 
X 
248 x 
X 
100.0 
112.3 
-108.8 
136.0 
106.6 
122.5 
117.7 
97.8 
116.3 
-
--------
85.4 
79.2 
82.3 
82.7 
33.8 
77.9 
39.7 
83.6 
68.1 
39.4 
30.3 
35.8 
-
----
116.4 
119.2 
114.1 
X 
25 x 
X 
100.0 
103.0 
88.1 
100.5 
95.3 
89.3 
107.4 
106.1 
109.5 
95.4 
94.2 
94.6 
84.5 
-
-------— 
75.0 
74.5 
72.9 
78.8 
73.8 
74.4 
72.2 
75.1 
63.1 
72.9 
91.5 
83.8 
-
----
120.0 
126.6 
107.8 
92.8 
X 
26 x 
X 
100.0 
117.6 
-118.2 
: -116.6 
-t 
-
-------— 
80.7 
74.8 
84.2 
93.4 
70.9 
94.8 
83.0 
53.2 
-90.4 
-85.9 
-
----
120.2 
120.2 
-
X 
3 x 
X 
100.0 
108.1 
107.3 
129.0 
106.3 
114.3 
110.4 
107.1 
105.3 
111.2 
100.6 
113.7 
101.7 
-
--------
69.6 
72.9 
68.3 
68.9 
68.4 
66.6 
71.2 
66.9 
62.4 
72.4 
69.1 
71.7 
-
----
105.2 
106.7 
100.9 
106.0 
X 
31 X 
X 
100.0 
110.1 
110.9 
129.6 
110.0 
121.7 
113.5 
108.0 
105.1 
106.5 
102.4 
118.2 
102.3 
-
-------— 
70.5 
71.3 
69.2 
70.7 
69.0 
70.9 
71.9 
73.3 
64.6 
71.9 
74.7 
71.1 
-
---— 
101.2 
101.4 
104.7 
86.9 
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SALAIRE MENSUEL OUVRIERS ^ INDICE: MOYENNE EUR-10 = 100 (BASE EN ECU) ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 44 
χ I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 I 56 
I 
I 57 
χ I 58 
I 59 I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON 3 
NISIA 3 
X 
E 221 x 
E x 
116.8 
147.1 
-E 158.7 
----E 111.0 
--137.6 
-
: 
127.6 
--
_ 
---
X 
224 x 
X 
-
102.7 
158.5 
84.3 
96.2 
-113.5 
83.5 
95.1 
101.7 
106.6 
95.2 
-
: 
139.2 
--
_ 
---
X 
23 x 
X 
-
103.5 
--103.2 
-112.7 
89.6 
-127.0 
100.8 
132.0 
81.7 
106.1 
128.3 
--
_ 
---
X 
24 x 
X 
105.3 
107.8 
105.1 
115.2 
114.2 
109.8 
121.6 
101.3 
92.9 
10 3.3 
124.3 
114.9 
101.7 
104.5 
135.3 
--
_ 
---
'x 
247 x 
X 
-
111.9 
-124.5 
80.5 
-107.0 
-95.5 
115.7 
121.2 
120.5 
91.4 
106.9 
132.8 
--
_ 
---
248 
-
98 
----130 
107 
97 
---113 
96 
153 
--
_ 
_ _ -
X 
X 
X 
4 
1 
0 
1 
0 
6 
1 
X 
25 x 
X 
100.9 
104.4 
107.6 
104.9 
91.5 
106.0 
99.9 
98.4 
97.7 
109.3 
110.2 
110.0 
117.9 
106.7 
128.5 
-
_ 
_ _ -
26 
-
105 
112 
---_ -_ _ 151 
103 
_ 
_ -
_ _ -
X 
X 
X 
5 
6 
4 
2 
X 
3 x 
X 
111.8 
102.0 
105.3 
100.0 
100.8 
100.1 
103.5 
105.7 
96.9 
102.2 
99.6 
110.3 
104.8 
86.1 
137.0 
-
_ _ -
X 
31 x 
X 
112.6 
101.6 
112.3 
93.8 
101.5 
110.5 
104.6 
112.5 
93.3 
94.2 
116.1 
129.6 
98.2 
89.7 
135.1 
-
_ _ _ 
ro ro 
Ol 
ro ro co 
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INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
« — « 
« « 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
311 « 
« 
100.0 
112.1 
117.3 
118.6 
108.0 
: 113.8 
110.0 
108.9 
116.4 
104.7 
_ 
­­­­­­­­
67.7 
66.2 
67.8 
71.1 
69.8 
62.0 
56.5 
79.8 
63.5 
67.2 
52.1 
­
_ 
­­­­
104.6 
99.3 
107.3 
x 
314 x 
« 
100.0 
115.8 
115.1 
134.5 
116.7 
149.7 
117.8 
115.2 
110.9 
110.0 
107.9 
126.6 
104.4 
­
­­­­­­­­
70.1 
69.9 
70.0 
68.9 
67.4 
74.3 
72.6 
71.2 
62.5 
69.7 
72.5 
68.0 
_ 
­­­­
100.9 
101.9 
99.9 
x 
316 x 
x 
100.0 
105.8 
110.7 
108.7 
112.5 
102.8 
104.9 
107.9 
103.8 
106.4 
103.0 
103.5 
103.3 
_ 
­­­­­­­­
71.7 
70.4 
71.2 
74.6 
70.3 
70.1 
76.7 
69.9 
57.8 
63.9 
73.0 
62.9 
_ 
­­­­
104.4 
107.3 
104.0 
89.9 
x 
32 x 
X 
100.0 
109.5 
108.4 
130.5 
110.0 
118.4 
109.9 
110.7 
107.2 
113.6 
100.0 
109.3 
113.2 
_ 
­­­­­­­­
70.0 
73.7 
70.4 
70.8 
67.3 
64.3 
65.8 
70.8 
68.2 
66.6 
72.3 
70.7 
_ 
­­­­
102.6 
106.7 
98.4 
103.0 
X 
33 X 
X 
100.0 
107.9 
112.0 
122.4 
95.8 
102.5 
_ 
­­­­­­­­
82.6 
82.2 
82.8 
­77.5 
93.1 
78.8 
83.5 
­70.6 
­78.9 
­
­­­­
­
­­
x 
34 X 
X 
100.0 
106.1 
104.2 
113.7 
101.8 
103.2 
107.3 
105.1 
101.1 
113.3 
10 0.3 
106.1 
101.7 
­
­­­­­­­­
71.2 
77.0 
72.0 
69.9 
72.0 
72.6 
72.6 
65.8 
56.9 
73.5 
55.9 
71.3 
­
­­­­
106.6 
105.7 
106.4 
113.6 
x 
35 X 
X 
100.0 
108.3 
109.2 
103.6 
: 109.8 
108.0 
102.9 
113.9 
104.3 
105.6 
­
­­­­­­­­
65.6 
70.8 
58.9 
65.4 
65.3 
60.7 
66.5 
56.9 
79.5 
70.8 
69.0 
67.8 
_ 
­­­­
109.6 
110.7 
93.0 
115.1 
x 
351 x 
X 
100.0 
107.7 
100.7 
114.7 
109.1 
112.5 
103.9 
: 109.8 
­
­­­­­­­­
65.1 
81.9 
54.8 
64.2 
64.9 
53.9 
64.6 
54.6 
92.0 
69.3 
66.4 
­
_ 
­­­­
112.0 
112.2 
9Û.3 
112.9 
X 
36 X 
X 
100.0 
108.8 
106.3 
137.3 
100.9 
112.3 
99.2 
83.7 
104.9 
: 104.2 
­
­­­­­­­­
67.1 
67.6 
67.8 
63.8 
60.4 
59.3 
85.1 
71.8 
56.3 
75.0 
73.3 
80.5 
_ 
­­­­
107.8 
111.3 
98.0 
107.3 
361 
100.0 
102.8 
: : 94.4 
: 94.5 
75.0 
78.4 
74.0 
­93.5 
­
­­­­­­­­
58.6 
59.2 
79.8 
59.8 
54.7 
53.9 
50.7 
57.8 
­39.9 
49.9 
­
_ 
­­­­
101.0 
101.8 
74.9 
103.0 
«I 
«I 
«I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
χ 
τ 
ï 
I 
I I 
I 
I 
I 
­I­
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
33 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
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X 
« « 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
« 
311 « 
X 
122.7 
103.4 
­97.0 
107.6 
— 105.9 
102.2 
109.6 
­— 92.5 
" 
116.3 
138.8 
— 
­
— — 
x 
314 x 
x 
100.5 
118.0 
119.4 
104.4 
105.0 
98.6 
115.4 
­96.8 
88.1 
179.3 
154.7 
83.3 
91.4 
138.4 
— 
­
— ­
x 
316 x 
x 
121.1 
103.5 
112.1 
92.1 
104.3 
114.8 
110.7 
108.0 
96.4 
105.7 
116.8 
135.6 
98.9 
87.2 
137.2 
~ 
­
— ­
κ 
32 x 
x 
118.0 
98.7 
107.4 
98.8 
99.6 
104.7 
98.9 
96.6 
94.0 
94.6 
91.0 
107.1 
90.9 
82.5 
134.9 
­" 
­
­­
x 
33 x 
x 
­
102.8 
­­104.9 
­110.8 
­87.8 
­­99.6 
— 
88.7 
137.8 
­— 
­
­­
x 
34 x 
x 
128.9 
102.7 
97.1 
89.2 
103.1 
89.7 
106.0 
93.9 
104.0 
105.6 
96.8 
103.3 
96.3 
79.4 
140.8 
­— 
­
­­
x 
35 x 
x 
87.4 
102.0 
121.1 
105.1 
93.4 
92.5 
103.1 
99.0 
98.1 
104.7 
107.2 
96.5 
96.6 
89.4 
130.4 
­— 
­
­­
'x 
351 x 
x 
­
98.7 
117.1 
101.7 
95.1 
89.5 
99.7 
95.7 
94.8 
101.2 
103.6 
93.3 
93.4 
91.0 
133.5 
­­
­
­­
x 
36 x 
X 
­
105.8 
103.3 
107.4 
93.8 
93.6 
103.1 
113.3 
100.0 
106.9 
94.8 
104.4 
113.2 
103.4 
137.7 
­­
­
­­
361 
­
97. 
93. 
125. 
­84. 
97. 
101. 
­102. 
­96, 
­
74. 
124, 
­­
­
­­
.1 
.7 
.6 
.1 
.4 
.1 
.2 
.2 
.2 
.6 
XI 
XI 
xi 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
τ 
î I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
44 
45 
46 
47 
43 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
V0RAS 
KENTRON 
NISIA 
ro ro 
ro ro oo 
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I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27' 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 3 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI­MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 3 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
E X 
E 364 x 
X 
100.0 
103.5 
96.8 
83.4 
83.4 
Ë 100.1 
E 104.8 
­­
­
; ­­­­. ­­
71.8 
64.8 
69.9 
69.0 
62.5 
57.0 
82.8 
72.6 
­E 76.4 
. 55.0 
] 
­­­­
97.3 
Γ 
94.5 
102.1 
χ 
37 x 
χ 
100.0 
105.3 
103.8 
: 
113.5 
96.0 
105.9 
106.0 
101.0 
113.9 
_ 
­­­­­­­­
69.8 
75.8 
63.2 
65.7 
63.6 
69.9 
73.2 
34.8 
73.6 
92.4 
­­
_ 
­­­­
90.8 
85.3 
94.5 
102.7 
χ 
41/42 x 
χ 
100.0 
102.0 
100.4 
109.4 
102.1 
100.0 
100.8 
103.6 
99.2 
101.5 
104.7 
93.9 
93.1 
­
­­­­­­­­
74.7 
74.8 
73.6 
77.6 
77.1 
71.5 
77.7 
70.8 
63.8 
74.8 
79.8 
76.9 
­
­­­­
103.7 
103.1 
107.0 
100.5 
Χ 
411­423 x 
χ 
100.0 
100.8 
101.5 
107.3 
104.0 
96.4 
100.6 
101.2 
89.8 
99.3 
102.0 
35.3 
93.5 
­
­­­­­­­­
75.9 
76.0 
75.3 
79.2 
78.2 
73.6 
78.8 
71.9 
71.5 
76.3 
69.6 
76.3 
­
­­­­
107.1 
107.4 
108.1 
100.3 
χ 
424­428 x 
χ 
100.0 
103.5 
101.3 
99.5 
105.7 
102.7 
107.0 
106.4 
105.0 
96.9 
­
­­­­­­­­
68.6 
67.9 
67.8 
67.8 
66.9 
63.3 
71.8 
74.7 
69.8 
69.0 
78.3 
67.3 
­
­­­­
96.1 
93.8 
102.4 
93.6 
χ 
429 x 
χ 
100.0 
101.3 
: 148.7 
87.3 
106.3 
71.3 
64.4 
80.1 
109.5 
109.0 
77.9 
90.6 
­89.0 
94.5 
70.6 
85.8 
63.6 
47.8 
72.8 
100.7 
96.4 
­
­­­­
92.2 
88.4 
86.1 
104.8 
χ 
43 x 
χ 
100.0 
110.2 
113.9 
126.4 
118.1 
104.7 
109.5 
107.0 
102.6 
113.6 
­
­­­­­­­­
81.1 
82.4 
80.4 
79.8 
78.2 
87.0 
85.7 
73.5 
71.5 
69.7 
73.7 
91.1 
­
­­­­
103.9 
107.0 
91.5 
83.2 
κ 431 x 
χ 
100.0 
113.9 
112.0 
­109.3 
118.1 
114.0 
101.1 
­
­
­­­­­­­­
84.9 
83.9 
79.1 
78.9 
70.8 
96.1 
91.4 
74.2 
81.1 
77.6 
­80.8 
­
­­­­
106.4 
115.1 
90.2 
83.8 
χ 
432 x 
χ 
100.0 
115.3 
: : 142.7 
­119.2 
108.0 
117.5 
113.3 
103.5 
­
­­­­­­­­
79.4 
79.7 
79.3 
86.0 
65.9 
64.3 
88.3 
66.8 
83.9 
104.3 
75.1 
110.7 
­
­­­­
106.6 
108.8 
79.8 
χ 
436 « 
« 
100.0 
109.4 
113.2 
105.0 
­121.0 
108.6 
95.4 
109.2 
105.8 
123.6 
­
­­­­­­­­
81.0 
81.2 
81.9 
81.2 
85.3 
76.9 
78.5 
80.1 
72.9 
75.4 
72.0 
70.3 
­
­­­­
85.7 
89.7 
67.3 
93.3 
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I I 
I I 44 I I 45 
I 46 I 47 I 48 I 49 I 50 I 51 I 52 I 53 I 54 I 55 I 56 I I 57 I I 58 
I 59 I 60 I I 61 I 62 I 63 I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 YORKSHIRE AND NUMBER 3 EAST MIDLANDS 3 EAST ANGLIA 3 SOUTH EAST 3 SOUTH WEST 3 WEST MIDLANDS 3 NORTH WEST 3 WALES 3 SCOTLAND 3 NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS VORAS 3 KENTRON 3 NISIA 3 
X 
C 364 x 
X 
-
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-E 110.1 t 106.9 
-E 107.7 E 109.6 E 108.1 E 103.0 E 92.0 
--
132.5 
_ 
---
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37 x 
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--
_ 
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X 424-428 x 
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--
_ 
_ _ -
X 
X 
X 
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0 
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X 
43 « 
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_ 
105.9 120.9 114.9 98.7 96.9 122.4 105.6 109.3 106.4 125.9 100.4 96.3 
96.7 
146.3 
-
_ 
_ _ -
X 
431 x 
X 
_ 
109.2 
109.1 
--_ -122.1 
109.1 73.8 
88.1 
157.4 
-
_ 
_ _ -
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_ 
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_ _ --_ -98 
-106 
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_ 
_ _ _ 
X 
X 
X 
6 
0 
9 
8 
X 436 X 
X 
_ 
105.9 87.7 95.2 105.1 
_ _ 102.5 101.7 134.7 104.4 103.8 
81.4 
150.4 
-
_ 
_ _ _ 
ro ro co 
ro co o 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
X — 
« X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
44 x 
X 
100.0 
106.5 
: 126.2 
107.1 
­: 106.7 
93.9 
113.3 
102.4 
: 84.3 
­
­­­­­­­­
89.5 
91.7 
96.0 
93.7 
77.9 
84.7 
81.1 
87.7 
89.9 
72.5 
61.1 
­
­
­­­­
111.1 
110.1 
125.1 
84.4 
x 
45 « 
x 
100.0 
113.8 
118.4 
137.6 
115.7 
123.2 
119.4 
110.8 
106.8 
112.1 
112.8 
96.1 
128.8 
­
­­­­­­­­
84.2 
84.2 
84.8 
87.9 
85.1 
81.2 
83.8 
91.0 
81.0 
83.0 
74.8 
80.2 
­
­­­­
95.9 
95.2 
94.9 
106.4 
X 
451/452 x 
x 
100.0 
109.0 
117.3 
: 114.0 
103.4 
103.3 
115.9 
109.7 
126.8 
­
­­­­­­­­
80.4 
77.2 
79.4 
82.7 
78.5 
78.5 
75.3 
90.1 
80.8 
84.8 
82.0 
­
­
­­­­
104.3 
104.3 
­
X 
453/454 x ' 
x 
100.0 
115.3 
118.2 
115.6 
121.8 
108.1 
98.2 
113.0 
115.0 
98.5 
132.8 
­
­­­­­­­­
85.9 
87.1 
87.0 
90.4 
83.7 
81.6 
87.1 
89.2 
82.9 
79.9 
75.6 
80.9 
_ 
­­­­
97.3 
96.7 
97.9 
107.9 
X 
46 x 
x 
100.0 
111.1 
120.6 
111.7 
117.2 
111.5 
116.6 
107.5 
114.7 
110.5 
102.2 
107.7 
113.0 
­
­­­­­­­­
68.1 
69.4 
71.2 
69.9 
66.3 
64.9 
65.3 
68.1 
62.0 
63.5 
61.9 
63.9 
_ 
­­­­
99.5 
100.6 
88.2 
101.6 
X 
47 x 
x 
100.0 
98.0 
107.1 
113.9 
9 9.1 
101.6 
97.3 
96.6 
91.9 
97.4 
96.9 
104.5 
97.6 
­
­­­­­­­­
69.5 
65.9 
68.0 
69.9 
66.5 
62.4 
80.0 
66.6 
69.2 
86.3 
66.4 
86.4 
­
­­­­
107.1 
105.5 
105.5 
114.7 
X 
471 x 
x 
100.0 
110.5 
­112.6 
­112.8 
92.9 
: 114.1 
108.3 
­­
­
­­­­­­­­
74.3 
70.9 
72.0 
73.8 
71.8 
70.0 
79.3 
65.8 
72.6 
106.0 
62.1 
92.3 
­
­­­­
125.8 
123.3 
127.7 
X 
472 x 
x 
100.0 
97.9 
: 92.5 
98.3 
101.6 
100.4 
93.2 
92.8 
95.7 
93.4 
98.4 
­
­­­­­­­­
66.9 
67.6 
65.3 
66.0 
70.7 
63.9 
71.7 
74.3 
59.9 
63.3 
70.9 
65.8 
_ 
­­­­
100.4 
103.3 
95.0 
95.9 
X 
473/474 x 
x 
100.0 
95.1 
104.3 
109.7 
96.5 
99.5 
94.4 
95.8 
92.5 
93.4 
95.3 
­
­­­­­­­­
68.0 
62.7 
67.1 
. 68.8 
62.9 
59.9 
78.1 
63.5 
61.9 
66.8 
70.1 
86.4 
­
­­­­
103.7 
102.3 
96.9 
110.7 
i 
48 ¡ 
! 
100.0 
104.9 
104.7 
112.0 
108.0 
108.3 
102.9 
104.9 
106.5 
95.7 
99.4 
­
­­­­­­­­
79.2 
81.8 
79.5 
77.6 
72.4 
70.6 
83.3 
76.5 
73.0 
68.6 
89.8 
87.4 
­
­­­­
111.4 
110.2 
114.0 
107.5 
«I 
<I 
<I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
τ 
î 
I I 
I 
I 
I 
­I­
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
33 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
A3RUZZI­M0LISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
P..3RUX./ BRUSSELS GE. 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
44 x 
X 
­
100.9 
­­— 92.8 
121.0 
117.8 
83.4 
85.7 
­­" 
120.3 
141.6 
— 
­
­— 
x 
45 x 
x 
123.6 
99.8 
105.4 
97.4 
96.0 
112.0 
110.8 
116.6 
96.2 
91.8 
94.7 
100.4 
81.1 
84.1 
160.8 
­
­
­­
x 
451/452 x 
X 
­
116.8 
124.4 
­100.9 
­­­­103.7 
­96.5 — 
90.5 
158.4 
­
­
­­
x 
453/454 x 
x 
­
96.6 
102.5 
97.9 
84.7 
103.1 
109.4 
90.5 
94.9 
90.5 
91.7 
103.4 
80.8 
82.6 
161.4 
­— 
­
­­
x 
46 « 
x 
99.6 
101.6 
91.1 
100.9 
104.0 
99.7 
112.2 
96.3 
85.8 
98.1 
104.6 
94.0 
84.5 
77.0 
126.2 
­— 
­
­­
x 
47 x 
x 
117.5 
108.9 
106.3 
99.8 
102.8 
90.7 
123.1 
103.7 
91.8 
105.0 
93.2 
104.4 
94.3 
89.8 
150.9 
­— 
­
­­
471 
­
102, 
­74. 
­­101. 
­­110. 
­105. 
­
121. 
­— 
­
­­
x 
x 
X 
.8 
.0 
.5 
.0 
.5 
.1 
' X 
472 x 
x 
­
107.4 
129.0 
106.9 
115.5 
104.3 
108.8 
120.0 
92.1 
102.5 
101.8 
102.9 
89.2 
: 
146.7 
­­
­
­­
x 
473/474 x 
x 
­
110.7 
96.6 
97.1 
99.2 
84.1 
124.8 
96.6 
95.5 
111.9 
­107.5 
99.9 
86.5 
153.4 
­­
­
­­
i 
48 î 
i 
138.9 
103.0 
103.1 
95.0 
95.0 
99.2 
103.2 
105.9 
112.9 
99.1 
93.0 
102.7 
115.0 
90.2 
145.7 
­­
­
­­
«I 
«I 
<I 
I 
I 
I 
I 
I 
τ 
ï I 
τ 
î I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
ro ω 
ro ω ro 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR­10 = 100 (BASE EN ECU) ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
I 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI­MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 3 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
X 
E 481 x 
E X 
100.0 
105.6 
112.2 
105.0 
107.3 
103.2 
: 88.1 
: 
­
­­­­­­­­
83.0 
E 87.6 
E 83.8 
E 75.1 
E 65.9 
E 68.9 
E 86.1 
E 75.2 
E 76.9 
E 54.6 
E 85.3 
69.9 
­
­­­­
114.9 
E 104.1 
E 124.4 
62.6 
X 
483 x 
X 
100.0 
104.9 
107.6 
110.8 
104.7 
109.4 
104.6 
104.5 
97.3 
94.1 
93.3 
­
­­­­­­­­
76.4 
74.3 
77.0 
78.5 
74.8 
72.1 
73.2 
77.8 
78.7 
83.5 
94.0 
92.0 
­
­­­­
111.2 
112.5 
108.2 
113.1 
X 
49 x 
X 
100.0 
108.9 
97.2 
126.0 
117.7 
114.6 
99.4 
104.3 
113.2 
102.0 
109.5 
­
­­­­­­­­
74.1 
74.5 
75.1 
74.6 
74.6 
72.3 
87.4· 
69.8 
61.3 
­73.9 
­
_ 
­­­­
85.7 
82.4 
104.1 
115.3 
X 
50 x 
X 
100.0 
102.7 
101.2 
124.6 
101.2 
110.6 
103.7 
97.3 
100.3 
104.3 
99.6 
104.9 
113.7 
­
­­­­­­­­
66.6 
67.8 
71.1 
71.6 
62.9 
63.9 
67.6 
68.7 
63.9 
65.1 
63.9 
59.9 
­
­­­­
89.6 
89.8 
84.5 
96.4 
XX 
500­502 XX 
XX 
X 
10 0.0 χ 
101.6 x 
100.5 x 
123.3 x 
100.3 X 
107.1 x 
104.2 x 
95.3 x 
97.0 X 
102.5 x 
99.1 x 
108.2 x 
110.2 X 
χ X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
66.1 x 
67.1 x 
70.9 x 
71.9 x 
62.5 x 
63.7 x 
66.2 X 
69.7 x 
63.3 x 
63.2 x 
64.0 x 
59.6 x 
χ X 
X 
X 
X 
X 
89.7 x 
89.6 x 
84.5 x 
98.3 x 
X 
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SALAIRE MENSUEL 
OUVRIERS 
INDICE: MOYENNE EUR-10 = 100 (BASE EN ECU) 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 I 56 
I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 
I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAHD 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
ι χ 
[ 481 x 
X 
-
104.1 
E 115.8 
E 89.4 
E 86.9 
-E 100.0 
E 103.0 
E 114.1 
E 101.0 
E 76.5 
-115.7 
96.3 
135.6 
--
_ 
---
X 
483 x 
X 
-
102.6 
95.7 
98.0 
99.7 
102.8 
105.6 
108.3 
111.7 
96.0 
102.3 
86.8 
97.7 
88.1 
150.0 
--
_ 
---
X 
49 x 
X 
-
100.5 
-107.1 
100.8 
97.9 
99.3 
-105.0 
98.2 
107.5 
--
89.4 
150.5 
--
_ 
---
X 
50 x 
X 
93.7 
105.4 
92.7 
98.3 
102.0 
101.1 
116.4 
86.8 
107.5 
104.2 
127.9 
97.0 
83.6 
-
140.5 
-
_ 
---
XX 
500-502 xx 
XX 
X 
93.2 x 
X 
106.3 x 
93.5 x 
99.2 x 
103.0 x 
102.0 x 
117.5 x 
87.6 x 
108.5 x 
105.1 x 
129.1 X 
97.9 X 
84.3 x 
X 
X 
140.0 X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
ro co co 
ro ω 
-ρ». 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS EXPRESSED IN FULL­TIME UNITS ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI­M­LISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. ' 
E x 
E 1 ­ 5 x 
E x 
27175486 
8487968 
E 212370 
E 210426 
E 816690 
E 104434 
E 2419933 
E 735731 
E 413962 
E 1655650 
E 1542332 
E 167153 
209287 
5484839 
E 1354025 
E 1076204 
E 452170 
E 623232 
E 593272 
E 333342 
E 697157 
299937 
3442968 
E 662894 
E 876503 
E 443170 
E 342728 
E 384430 
E 190537 
E 190164 
E 62902 
E 152494 
E 88725 
43371 
1143718 
E 90048 
E 222143 
E 509417 
322110 
851532 
E 521479 
E 232360 
97693 
1 ­ 5 X 
( EXC. ) X 
16+17) X 
26208467 
8295621 
206717 
200628 
794375 
99793 
2333822 
727443 
401923 
1640162 
1517403 
5315504 
1205874 
1072525 
450884 
619608 
589368 
384544 
694624 
298077 
3223195 
626428 
832788 
413778 
333537 
362943 
168298 
171170 
57127 
136162 
77445 
43519 
1093839 
85463 
213653 
459535 
313188 
821632 
513746 
229236 
73600 
X 
11, 13 « 
21, 23 X 
727216 
239508 
631 
98 
19269 
110 
170636 
7839 
3289 
5633 
8219 
100211 
5260 
3449 
25144 
35935 
3465 
8177 
13717 
5064 
24154 
2359 
1357 
2367 
1653 
4656 
146 9 
421 
1092 
1303 
3595 
3377 
7552 
­1967 
1216 
­
27288 
19804 
7484 
12,14,15» 
22, 24 ­X 
26, 3, 4X 
21727171 
6904619 
154460 
169423 
635781 
83213 
1917042 
612040 
337783 
1447565 
1258801 
114489 
174021 
4298978 
900593 
943629 
370563 
509069 
474599 
308311 
590761 
200948 
2940352 
590592 
800339 
375102 
289619 
330310 
147334 
159267 
4 9 019 
109904 
57 946 
30S70 
820995 
56950 
159226 
353209 
251610 
685410 
440205 
193334 
51371 
X 
1 X 
X 
1463025 
429847 
5755 
23484 
33229 
262727 
12603 
12951 
17757 
29907 
26661 
272741 
156889 
11788 
27930 
29462 
5633 
12909 
20204 
7926 
­ · 
­­­­­­­­­­­
60930 
8920 
8565 
­­
57699 
27140 
6153 
24406 
X 
il χ 
X 
547804 
194097 
­­
­
­­: : ­
60773 
­11 
24998 
24461 
93 
13 
11197 
­
308 
­­­­­­­­­­308 
­
­­­­
20982 
19286 
1696 
X 
111.1 χ 
X 
253482 
173423 
­­
­: ­­­­
­
60773 
­11 
24998 
24461 
93 
13 
11197 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
20982 
19286 
1696 
X 
111.1a x 
X 
148245 
99136 
­­­­
­­­­: ­
29823 
­­11495 
13297 
­13 
5018 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
20982 
19286 
1696 
X 
111.1b x 
X 
105237 
74287 
­­: ­: ­­­­
­
30950 
­11 
13503 
11164 
93 
­6179 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
_ 
­­
X 
12 x 
X 
8306 
­
­­­­­­­­­­— 
­
­­­­­­­­
1960 
1125 
­­­339 
­496 
­­­­
­
­­­­
1164 
208 
643 
313 
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NOMBRE D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 I 56 
I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
HUMBER 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 3 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
X 
E 1 - 5 x 
E x 
50178 
7305442 
t 396942 
E 610747 
E 596263 
E 223310 
E 2235122 
E 485366 
E 851549 
E 909190 
E 271559 
E 591456 
133935 
224569 
392130 
--
_ 
--
1 - 5 x 
(EXC.) x 
16+17) x 
49070 
6986420 
388310 
599547 
533827 
214061 
2043126 
475534 
831919 
886519 
261573 
572089 
124914 
208663 
381832 
--
_ 
---
11 
21 
X 
, 13 x 
, 23 x 
470 
335249 
1 
4529 
4953 
1 
280938 
14538 
1 
2134 
2988 
13257 
1708 
11320 
738 
--
_ 
---
12 
22 
26 
,14,15X 
, 24 -x 
, 3, 4X 
37837 
5660963 
338426 
521032 
492493 
186197 
1336053 
395393 
735135 
791533 
241294 
465616 
107729 
197344 
322633 
--
_ 
_ _ -
.X 
1 x 
X 
-
657150 
15217 
15697 
11945 
9249 
479086 
9832 
23201 
35659 
16254 
31389 
9119 
16524 
_ 
_ -
_ 
_ _ -
11 
X 
x 111 
X 
-
273340 
-1 
1 
1 
1 
---
_ 
_ -
_ 
-_ -
X 
.1 x 111 
X 
_ 
_ 
-_ _ _ _ -_ ----
-
_ 
_ -
_ 
_ _ -
X 
la x 
X 
_ 
_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
-
β 
_ -
_ 
_ _ -
X 
111.lb x 
χ 
_ 
_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
-
. 
_ -
_ _ _ 
12 
χ 
χ 
χ 
_ 
6138 
1 
1 
ι 
_ _ _ _ 1 
-
-
_ -
_ _ _ 
ro co 
Ol 
ro ω co 
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NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
« 
« « 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13 x 
« 
38112 
4636 
­: 4368 
­­: ­: : _ ­
8237 
2738 
12 
­­­5487 
­­
1737 
­206 
­734 
­90 
­502 
­205 
­
4940 
­­­­
_ 
­­
« 
14 « 
x 
134084 
36457 
­13621 
3671 
913 
2236 
22982 
5224 
6647 
1646 
1377 
1433 
1050 
2257 
3348 
29547 
4602 
3198 
7302 
781 
1156 
3149 
856 
­729 
6855 
919 
11111 
­­10737 
­
5653 
4913 
740 
X 
15 x 
x 
26507 
2311 
­
­­1754 
­­: ­­
11414 
776 
1439 
­­203 
2061 
4217 
2718 
_ 
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
_ 
­­
X 
16 X 
X 
852800 
179550 
: : 19948 
4641 
80465 
8288 
11002 
24646 
150472 
143617 
811 
­2878 
717 
1560 
649 
240 
214003 
35496 
43352 
28566 
8866 
21122 
22213 
17932 
5643 
16332 
9619 
4352 
36439 
3593 
7136 
18435 
7225 
24166 
x 
17 « 
« 
105934 
12796 
2368 
­5646 
­1037 
282 
­
18863 
4534 
2868 
1286 
746 
3187 
2738 
1834 
1620 
5770 
970 
363 
826 
325 
365 
71 
1062' 
127 
­1661 
­
8440 
992 
1354 
4397 
1697 
5734 
x 
21 x 
x 
11726 
2044 
­­
­
­­­
­­
5915 
29 
393 
­2917 
712 
285 
339 
1240 
3767 
32 
160 
367 
­857 
330 
­­22 
­1999 
_ 
­­­­
­
­­
x 
211 x 
x 
4501 
: 
­­
­
­­­
­­
4044 
­393 
­2917 
680 
­­54 
457 
32 
27 
­­398 
­­­­­­
_ 
­­­­
_ 
_ ­
x 
211a « 
x 
2389 
­­
­: ­­­­­­
2389 
­231 
­2064 
63 
­­31 
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
­
­­
x 
211b x 
x 
1655 
: 
­­
­
­­­
­­
1655 
­162 
­853 
617 
­­23 
­
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­
_ 
­­
«I 
22 «I 
«I 
1088612 
365539 
5544 
32939 
235857 
7470 
10712 
17439 
20618 
24179 
193684 
14165 
38005 
37319 
54303 
6432 
7198 
23339 
12323 
202563 
43867 
57048 
19353 
3375 
25403 
1853 
12720 
1234 
27323 
874 
4013 
34145 
­2731 
24997 
­
65471 
25799 
39584 
88 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
τ 
ï 
τ î I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
τ 
î I 
χ 
Í I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
A3RUZZI­M0LISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
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NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
13 14 15 
x 
16 x 
x 
17 21 211 211a 211b 22 
XI 
XI 
XI REGIONS 
18562 
1 
1 
5757 
1 
10269 
27306 
1 
1830 
1 
10643 
1 
5830 
4298 
1 
98 
330 
1768 
12782 
1 
1107 
262038 
177923 
6788 
13282 
10298 
56983 
3082 
3823 
1 
1 
14063 
ι î 
1 
, 1 
3129 
1 
2624 1657 
19647 
238413 
23913 
45340 
12782 
3528 
17975 
3251 
52207 
18335 
37573 
23302 
205 
2127 
4556 
­­
­
­­­
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
ro co 
ro ω oo 
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NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
I 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 3 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI­MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
E x 
E 221 x 
E x 
543921 
189383 
[ 
19092 
124124 
7791 
6558 
20626 
101388 
E 1958 
E 16236 
E 21642 
41889 
2036 
483 
7919 
9225 
127416 
E 34691 
27342 
11435 
E 696 
15446 
440 
10723 
E 257 
E 25418 
711 
257 
21030 
­­21030 
­
41173 
X 
224 x 
X 
28257 0 
93174 
12706 
­43171 
4174 
1915 
12097 
12073 
48290 
8777 
10412 
4233 
2747 
2268 
5263 
12070 
2520 
32451 
5558 
10756 
6614 
128 
3234 
1160 
379 
244 
935 
163 
3230 
7498 
­1598 
2980 
­
12092 
9251 
2753 
83 
« 23 « 
X 
129573 
38731 
631 
11473 
110 
3912 
3289 
6894 
200 
25286 
2493 
3033 
146 
8557 
2660 
2392 
2181 
3324 
18342 
2327 
991 
25ÓÕ 
924 
3799 
1049 
421 
590 
1281 
3390 
1070 
2612 
­­­­
6306 
518 
5788 
X 
24 x 
X 
996513 
302597 
9200 
3477 
30692 
1270 
76213 
18779 
31363 
35085 
80705 
9063 
6746 
200165 
20712 
47545 
26715 
17509 
30470 
20336 
21733 
15145 
200869 
17682 
23666 
24488 
53455 
23464 
12293 
10573 
3372 
11154 
6404 
3308 
34912 
2933 
7239 
11503 
13237 
38988 
19589 
18504 
895 
X 
247 x 
X 
226345 
71527 
901 
269 
7407 
25242 
2952 
8291 
8360 
16828 
479 
58053 
5928 
18318 
13561 
5757 
2368 
3442 
6975 
1704 
33826 
4051 
4251 
4912 
5479 
7232 
1234 
2117 
3325 
787 
376 
62 
6125 
959 
833 
3035 
1293 
16400 
5300 
10512 
583 
X 
248 x 
X 
228580 
71107 
­1946 
12883 
3062 
11776 
3245 
27592 
7166 
37837 
3744 
9724 
5305 
3226 
1896 
7336 
3539 
2967 
67940 
4251 
5212 
. 5838 
34647 
6043 
5040 
2443 
2152 
965 
807 
542 
5703 
­­1014 
4274 
4464 
1665 
2799 
X 
25 « 
X 
1543485 
525297 
7105 
14063 
29602 
1093 
193507 
84597 
63531 
50368 
63999 
1799 
10331 
283331 
94584 
64093 
16940 
20507 
9657 
13291 
33379 
20330 
184895 
21404 
65218 
12550 
15493 
21349 
17260 
6952 
2644 
7560 
8226 
6239 
73881 
1161 
9133 
40152 
23435 
58581 
41291 
11929 
5361 
X 
26 x 
X 
75710 
19502 
­6016 
­4575 
­
9360 
155 
535 
2617 
2513 
­79 
3461 
­
24011 
5759 
4727 
2800 
732 
437 
825 
2476 
­2783 
­3472 
_ 
­­­­
1571 
1509 
­62 
X 
3 X 
X 
10173413 
3544084 
81129 
73147 
323884 
45685 
889777 
314056 
108148 
836642 
655954 
57682 
107980 
2058915 
559876 
437651 
134879 
243728 
210946 
118540 
275639 
77656 
1197549 
310848 
346535 
132058 
117378 
84120 
56257 
77299 
15007 
31176 
21695 
5176 
337369 
20402 
57759 
136740 
122468 
258730 
160772 
73141 
24817 
X 
31 X 
X 
2060979 
689793 
10171 
8327 
39894 
1757 
309685 
57714 
30168 
141229 
63692 
18301 
8856 
503023 
83452 
136135 
43432 
58893 
42483 
34790 
85377 
13461 
283567 
73402 
77382 
35909 
29209 
23987 
8852 
8163 
2059 
10457 
5233 
3909 
76172 
5675 
20480 
29758 
20259 
51502 
29189 
17649 
4664 
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NOMBRE D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 
I 56 I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 
I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
50UTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT ' 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 3 
NISIA 3 
t X 
E 221 x 
E Χ 
17982 
102218 
Γ 1 
3271Ϊ 
r χ 
Ë î E 1 
­E 10548 
[ χ 
1 
10581 
­
2486 
­­
_ 
­­­
X 
224 x 
X 
­
85999 
5054 
7265 
3714 
1 
13683 
2067 
27743 
10713 
10319 
3555 
χ 
853 
­­
_ 
­­­
X 
23 x 
X 
­
43346 
1 
1 
4257 
1 
4491 
14588 
1 
2134 
2938 
2933 
1708 
9374 
7 38 
­­
_ 
­­­
X 
24 X 
X 
2336 
212716 
9466 
20772 
14897 
5560 
45016 
10786 
53527 
25952 
9630 
12990 
4067 
13516 
16199 
­­
_ 
_ ­­
X 
247 x 
X 
­
48004 
1 
8193 
3812 
χ 
906Î 
χ 
592Ï 
10405 
2832 
3927 
301 
4102 
3510 
­­
_ 
_ _ ­
X 
248 x 
X 
­
41022 
1 
­1 
1 
742 
2059 
32133 
1 
χ 
Í 702 
1255 
3306 
_ ­
_ 
_ _ ­
X 
25 x 
X 
343 
378421 
40099 
36455 
25819 
9617 
99089 
21149 
15001 
79408 
17736 
31570 
2424 
10523 
16270 
­
_ 
_ _ ­
X 
26 x 
X 
­
21328 
­6274 
1 
­_ 1 1 
î χ 
195Õ 
1137 
_ 
_ ­
_ _ ­
χ 
3 x 
Χ 
6446 
2597358 
148736 
177304 
188328 
83019 
719707 
202561 
450687 
319025 
90633 
184256 
33100 
51111 
128630 
­
_ _ ­
χ 
31 Χ 
χ 
1655 
432917 
19056 
45301 
31844 
11544 
75489 
20840 
136076 
43316 
15663 
30715 
3071 
13026 
27262 
­
_ _ _ 
ro ω co 
ro 
o 
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NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
311 x 
X 
281654 
98200 
1582 
193 
6190 
42408 
9742 
4517 
17886 
10814 
74737 
7106 
26686 
8711 
9269 
7516 
4906 
9348 
1195 
46522 
14425 
15120 
4748 
5468 
2449 
615 
1438 
733 
1504 
22 
­
5127 
407 
1890 
311 
2519 
6453 
1968 
4485 
x 
314 x 
M 
278797 
90975 
1567 
1895 
7516 
402 
37815 
6766 
5491 
10285 
11430 
6241 
1569 
34513 
2865 
9676 
3270 
7380 
3527 
2534 
2911 
2350 
75627 
9763 
13294 
11236 
8919 
10292 
3323 
3375 
847 
6822 
4157 
3599 
22435 
1322 
3664 
11625 
5824 
3010 
2126 
884 
X 
316 X 
x 
747613 
270464 
4748 
2456 
14458 
696 
106878 
25551 
14645 
71361 
24906 
1493 
3274 
147758 
21409 
44484 
5605 
14232 
16238 
12490 
27328 
5922 
88940 
15722 
30934 
15774 
11029 
7721 
4457 
2371 
57 
147 
635 
93 
33331 
2738 
12705 
10847 
7041 
26195 
17684 
4665 
3346 
x 
32 x 
x 
2425143 
942014 
29911 
15156 
65630 
8305 
290839 
82013 
33521 
230398 
146114 
18046 
21581 
304920 
54603 
79997 
27448 
35669 
25795 
11631 
62925 
6802 
294711 
64117 
95253 
35178 
60561 
19267 
4530 
4075 
760 
6629 
4096 
245 
69044 
­­30428 
­
64436 
29952 
27643 
6336 
x 
33 x 
x 
195807 
59647 
9745 
4922 
12047 
3484 
45989 
26531 
2129 
936 
2632 
4273 
2963 
2440 
4035 
27271 
15980 
5650 
­163 
442 
297 
4634 
­48 
­57 
3887 
­­3255 
­
_ 
­­
x 
34 x 
x 
2435820 
897440 
15852 
21660 
58534 
8745 
156651 
73669 
13498 
233348 
247325 
9342 
58767 
468430 
166313 
95402 
18308 
40380 
52755 
24947 
53849 
16476 
261132 
43283 
96845 
30525 
10077 
13356 
27011 
24167 
3163 
2439 
4815 
451 
111945 
2256 
13271 
27602 
68316 
70394 
46462 
17522 
6410 
x 
35 x 
x 
1713700 
662390 
4026 
121840 
90021 
72443 
20634 
199381 
125197 
8338 
449065 
151778 
85890 
27203 
83266 
39661 
11445 
48713 
1099 
189198 
79404 
43125 
6636 
10632 
6663 
7932 
18946 
3363 
6462 
5840 
140 
20842 
­2932 
3896 
­
52795 
43333 
4700 
4712 
x 
351 x 
x 
1202888 
451379 
98750 
54222 
10499 
134107 
88147 
! 5602 
261601 
127094 
27505 
14698 
48276 
23114 
3277 
17564 
73 
99014 
32355 
32963 
1857 
2171 
1265 
6132 
15352 
1738 
1519 
3112 
­
12673 
­1351 
­­
37569 
32645 
607 
4317 
« 
36 « 
x 
983016 
133251 
13225 
19747 
19032 
18562 
14125 
1493 
32795 
: 2710 
234746 
63467 
31144 
16775 
7449 
44519 
31045 
9927 
30420 
115593 
24071 
20176 
16436 
4352 
19672 
6172 
17170 
558 
4411 
1706 
374 
46793 
­4006 
37145 
­
16580 
10464 
4343 
1773 
«I 
361 «I 
«I 
360309 
55160 
7455 
1424 
199 
341 
1466 
­2674 
71228 
1174 
10517 
5931 
63 
32762 
703 
20 
20058 
2957 
1066 
309 
322 
23 
549 
440 
119 
­31 
98 
­
32680 
2832 
1650 
27099 
1099 
8641 
8329 
222 
90 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
τ 
τ 
î I 
τ ï 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
33 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
L0M3ARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
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NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
χ 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
311 x 
X 
544 
51765 
1 
5915 
6583 
­4776 
5658 
18667 
1 
1 
3017 
1 
826 
3335 
­— 
­
­­
x 
314 x 
x 
587 
47736 
1814 
2408 
1555 
4573 
8824 
1 
5334 
9238 
1913 
10670 
364 
3878 
3571 
­— 
­
­­
x 
316 x 
x 
361 
168256 
8190 
24311 
12196 
4330 
34335 
8232 
48477 
18419 
3535 
4903 
1274 
5492 
12990 
­— 
­
­­
x 
32 X 
x 
3021 
701694 
36787 
76394 
72227 
34967 
165943 
47082 
100112 
83731 
22590 
50136 
6674 
6613 
46021 
­— 
­
­­
x 
33 x 
x 
­
57558 
­­1806 
1 
28119 
1 
6106 
1 
1 
12176 
1 
3645 
1455 
­— 
­
­­
x 
34 x 
x 
563 
578821 
43495 
16209 
32935 
18353 
216567 
42089 
76467 
64365 
26845 
34003 
6992 
12075 
28095 
­­
­
­­
x 
35 x 
x 
1206 
336030 
8696 
16529 
3513 
5957 
102969 
9825 
100284 
56174 
17097 
3733 
1249 
5186 
4096 
­­
­
­­
x 
351 x 
X 
­
336030 
8696 
16529 
8513 
5957 
102969 
9825 
100284 
56174 
17097 
8733 
1249 
4293 
850 
­­
­
­­
x 
36 x 
x 
­
386605 
37298 
17869 
35991 
4418 
87487 
66241 
27359 
53450 
2461 
39948 
14030 
4769 
18261 
­­
­
­­
! 
361 
• 
­
139495 
34239 
2663 
χ 
3927 
31381 
22239 
χ 
4986 
­27215 
1 
1331 
16221 
­­
­
­­
«I 
«I 
«I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I χ 
î I 
I 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
ro 
ro 
■Ρ». ro 
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NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
I 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN : 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 3 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN : 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST : SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA . 3 
ABRUZZI­MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË : 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
E X 
E 364 x 
E x 
404950 
51857 
5458 
1103 
741 
5367 
E 27067 
­­
123159 
E 59134 
E 10478 
E 299 
E 25 
E 8853 
E 29889 
E 5535 
8946 
39503 
E 9257 
E 10417 
E 933 
E 48 
E 197 
E 5556 
E 11296 
­E 1723 
­21 
­
­­­­
4218 
­E 2707 
1511 
X 
37 x 
X 
358945 
159548 
9685 
18711 
21802 
5487 
55212 
28783 
4245 
52742 
13732 
6954 
772 
15439 
1460 
1669 
12403 
313 
26072 
5591 
8104 
7374 
1834 
723 
1463 
144 
104 
730 
­­
8686 
1768 
1270 
4656 
992 
3023 
1322 
1279 
422 
X 
41/42 x 
X 
1962560 
479479 
22264 
25756 
69346 
19633 
112942 
34511 
20686 
60644 
86541 
7091 
20009 
407871 
50707 
106538 
35245 
40218 
79202 
34310 
29091 
32560 
201017 
25341 
42948 
24771 
32959 
19117 
12443 
20942 
4553 
10059 
4772 
2612 
132107 
15830 
22730 
61803 
31744 
69612 
48748 
13700 
7164 
X 
411­423 X 
X 
1514917 
349545 
19300 
18809 
60728 
13805 
85600 
21687 
9147 
43783 
59106 
4968 
12613 
344840 
34352 
93646 
30688 
30654 
72682 
32035 
24390 
25393 
157154 
21075 
37073 
17639 
27821 
14359 
9891 
14420 
3794 
6799 
2563 
1720 
112062 
14992 
20716 
51300 
25054 
49210 
35768 
9413 
4024 
X 
424­428 « 
« 
352351 
107965 
3100 
7470 
2381 
24864 
11795 
14811 
25175 
3304 
53522 
6437 
12892 
4557 
9564 
6520 
2275 
4701 
6526 
29105 
4183 
5875 
5522 
3634 
2256 
1947 
1715 
415 
1673 
1256 
624 
12019 
­­6849 
3396 
14045 
8918 
3870 
1257 
X 
429 « 
X 
84507 
21969 
3848 
1149 
3502 
2478 
1029 
2051 
2260 
4092 
14758 
583 
­' 1610 
1504 
2502 
605 
4807 
344 
1582 
953 
268 
8026 
­­3654 
3294 
6357 
4062 
412 
1833 
X 
43 x 
X 
1133948 
262572 
2698 
18250 
65078 
12238 
7368 
93707 
57730 
2963 
229617 
6627 
51391 
59663 
37424 
9250 
16924 
43485 
4353 
251580 
52691 
103934 
36276 
11069 
27537 
5124 
5029 
2317 
4953 
803 
1792 
24640 
­9500 
­9381 
52637 
41373 
10822 
492 
X 
431 x 
X 
177045 
21391 
593 
­1221 
8954 
5844 
3140 
­: 
30046 
338 
2670 
16455 
915 
534 
7345 
1352 
437 
59121 
23851 
6530 
12635 
37 
11853 
2496 
60 
49 
692 
­913 
2271 
­244 
1004 
1023 
12267 
7849 
4179 
239 
X 
432 x 
« 
250219 
78672 
: 
9783 
­19601 
4753 
1083 
19799 
22758 
52368 
1194 
7411 
16498 
21177 
1599 
528 
3772 
139 
59144 
9362 
34312 
7842 
14 
3339 
379 
2076 
580 
62 
536 
592 
8025 
­5298 
614 
2113 
9625 
8941 
684 
« 436 x 
X 
314229 
75760 
290 
2869 
­6827 
2715 
944 
44488 
15660 
1548 
74003 
2734 
28574 
10193 
5851 
4033 
6712 
12446 
3460 
60142 
8739 
19431 
10258 
9164 
6501 
106 9 
670 
1461 
2610 
191 
43 
5399 
­1832 
­2405 
8320 
6729 
1449 
142 
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NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS 
CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 
I 56 
χ I 57 I 
I 58 
I 59 I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON ] 
NISIA 3 
X 
E 364 x 
X 
-
190431 
-E 6747 
E 18821 
E 1 
E 45521 
E 39324 
E 13077 
E 41339 
E 1467 
E 1 
1 
1816 
_ 
---
X 
37 x 
X 
-
103731 
3403 
5000 
5010 
6767 
43131 
14517 
4281 
7979 
4126 
8543 
971 
5798 
3441 
--
_ 
---
X 
41/42 x 
X 
2489 
594879 
30695 
69975 
49132 
37669 
111632 
49144 
46530 
81921 
20394 
76207 
21577 
53918 
67764 
--
_ 
_ --
X 
411-423 x 
X 
1421 
447303 
14332 
61833 
37936 
34343 
87967 
35332 
34934 
64146 
15317 
46357 
14750 
44214 
53913 
--
_ 
_ _ -
X 
424-428 X 
X 
1068 
114547 
15086 
7533 
6061 
1 
20282 
6836 
11393 
13256 
3271 
27270 
1150 
7483 
11189 
_ -
_ 
_ _ -
X 
429 x 
X 
_ 
33029 
6975 
2221 
2663 
-
_ _ -
X 
43 x 
X 
_ 
302832 
10840 
56195 
80017 
2331 
11155 
11214 
11738 
61852 
7237 
37862 
11539 
15536 
10494 
-
_ _ _ 
X 
431 x 
X 
_ 
55563 
1 
35382 
1 
_ 1 
4403 
1 
9751 
543 
2796 
804 
-
_ _ _ 
X 
432 x 
X 
_ 
43069 
27657 
2945 
3446 
_ _ _ 
X 
436 x 
X 
_ 
86571 
1647 
3228 
57093 χ 
χ 
χ 
636 
3220 
1450 
13246 
1294 
4358 
3978 
-
_ _ 
ro 
ω 
ro 
•t-
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NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
« — 
« N
« 
« 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
44 x 
X 
106875 
26135 
: 90 
1253 
­
6345 
3765 
5617 
4609 
111 
25393 
3171 
4481 
526 
2096 
3375 
6660 
4474 
610 
25107 
2398 
5065 
5599 
1805 
6120 
73 
2960 
849 
172 
66 
­
2071 
­446 
­1214 
1763 
852 
620 
291 
Χ 
45 x 
Χ 
1095300 
252305 
2992 
1191 
19483 
1027 
55891 
16520 
25144 
44537 
77246 
3641 
4634 
211670 
21120 
36706 
22527 
19357 
45644 
26901 
27803 
11112 
221279 
25060 
41024 
38498 
19790 
65149 
4815 
9907 
8436 
6484 
1887 
229 
19485 
582 
5572 
4005 
9326 
33927 
27819 
3347 
2761 
χ 
451/452 x 
χ 
241379 
45163 
1496 
6053 
1597 
18954 
9391 
6818 
122 
55700 
1263 
2890 
690 
8686 
18806 
11808 
8801 
2756 
69032 
3023 
10564 
12165 
6991 
27445 
495 
4593 
940 
2596 
220 
­
4264 
­356 
­3908 
1653 
1653 
­
χ 
453/454 Χ 
Χ 
786467 
183293 
2564 
15703 
42628 
12733 
5486 
30125 
65068 
3410 
4268 
153604 
19013 
33446 
21705 
11035 
26693 
14793 
13655 
8259 
145969 
21512 
28323 
25356 
11541 
36456 
4104 
5262 
7454 
3635 
1667 
154 
12872 
493 
4495 
3133 
4751 
31037 
25250 
3347 
2490 
Κ 
46 Χ 
χ 
871072 
301612 
5696 
1777 
28010 
1592 
81982 
26357 
18563 
65918 
64334 
4393 
1941 
163203 
12490 
37198 
5454 
27267 
31783 
27414 
16348 
4749 
116901 
7939 
22625 
37045 
13065 
21456 
4662 
3273 
2142 
2312 
1002 
330 
30701 
3271 
8851 
9433 
9096 
27974 
24511 
2806 
657 
χ 
47 Χ 
χ 
1401389 
422441 
13415 
18525 
35564 
3053 
105629 
36911 
20815 
90750 
82519 
2354 
12906 
238335 
69593 
45443 
18467 
23985 
22558 
20324 
27809 
10156 
130012 
22666 
36172 
19357 
9420 
11527 
19467 ' 
3498 
1577 
2915 
2095 
1318 
81087 
8536 
17294 
33665 
16592 
37802 
20453 
9741 
7608 
Κ 
471 Χ 
χ 
186958 
52819 
­5479 
­14892 
2461 
14991 
10521 
­­
38484 
2795 
5646 
4006 
6980 
3285 
6557 
7319 
1896 
33008 
6455 
5450 
6650 
2093 
4096 
3399 
369 
1422 
1414 
865 
765 
7203 
1791 
2309 
­3103 
7618 
3368 
3750 
Χ 
472 Χ 
χ 
336849 
103150 
1137 
9118 
740 
33164 
7554 
6035 
20038 
19292 
3375 
63146 
9661 
16669 
5366 
4146 
3396 
5294 
10790 
2324 
24175 
4201 
7516 
3090 
1990 
3311 
1790 
1024 
12 
232 
336 
123 
14612 
1675 
4323 
4390 
4219 
9439 
6298 
2347 
794 
Χ 
473/474 x 
χ 
876319 
266472 
9769 
17388 
20967 
2312 
57572 
26896 
55722 
52706 
9531 
136705 
57137 
23128 
8595 
12859 
10877 
8473 
9700 
5936 
72829 
12010 
23206 
9537 
5337 
3620 
14278 
2105 
143 
1269 
844 
430 
59272 
5070 
10657 
34275 
9270 
20745 
10287 
3644 
6814 
«Ι 
48 «Ι 
«Ι 
852199 
293959 
5527 
8573 
39691 
73509 
38990 
18742 
61714 
40551 
3303 
185062 
22027 
56975 
6363 
13891 
18350 
6347 
57405 
3704 
128129 
40092 
41833 
10709 
8459 
9953 
8444 
2040 
1302 
1734 
3101 
412 
24110 
1726 
8298 
6158 
7928 
22738 
14913 
7249 
576 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
­I­
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
33 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
EXPRESSED IN FULL­TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE 
D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
χ X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
44 x 
X 
­
26251 
1 
1 
1 
2282 
6326 
2634 
3185 
3411 
1 
1 
1 
1208 
1066 
­— 
­
­­
x 
45 « 
« 
765 
325061 
25336 
30796 
45672 
7602 
50403 
25324 
16904 
64312 
11999 
29937 
16774 
15370 
12345 
­— 
­
­­
x 
451/452 x 
x 
­
58511 
4611 
21183 
8821 
­962 
1 
3712 
2445 
­— 
­
­­
x 
453/454 x 
x 
­
237408 
20061 
26282 
20810 
4276 
42713 
13570 
12903 
46765 
10355 
26007 
13664 
10795 
8010 
­— 
­
­­
« 
46 « 
« 
267 
204782 
10452 
21228 
19861 
9804 
63932 
18264 
12967 
26150 
6256 
12729 
3137 
6779 
18910 
­— 
­
­­
X 
47 x 
x 
993 
463021 
18393 
32734 
27595 
17358 
184612 
35644 
26051 
61509 
15312 
38635 
5177 
15150 
27647 
­­
­
­­
x 
471 x 
x 
­
49513 
1 
2530 
1 
­17327 
1 
1 
11465 
1 
7621 
1 
: 
2063 
­­
­
­­
x 
472 x 
X 
-
115419 
4831 
4165 
10272 
7982 
25768 
13392 
9191 
21422 
7034 
9634 
1676 
5218 
­­
­
­­
x 
473/474 x 
x 
­
298088 
12300 
26038 
15790 
9375 
141516 
19498 
16429 
23622 
1 
21379 
3417 
10540 
20366 
­­
­
­­
XI 
48 «I 
i 
4547 
182883 
10680 
12856 
14585 
4845 
40357 
13914 
34394 
26570 
7348 
9704 
7128 
7950 
12463 
­­
­
­­
«I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
τ 
î I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND NUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
ro 
Ol 
ro 
-ρ». NUMBER OF MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS EXPRESSED IN FULL­TIME UNITS ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I­
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS : 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI­MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
E « 
Γ 481 χ 
X 
343365 
95754 
5858 
19274 
12786 
24214 
4746 
: 
96645 
E 10786 
E 30770 
E 2213 
E 4266 
E 9805 
E 1981 
E 36096 
728 
53726 
E 22080 
E 16248 
E 1863 
E 1912 
E 3011 
E 4913 
E 655 
E 731 
E 864 
E 1363 
36 
6745 
­­918 
­
4666 
E 2036 
E 2590 
40 
X 
483 X 
X 
496775 
191310 
4589 
20417 
275 
60371 
14349 
35355 
35253 
1041 
2513 
86184 
11154 
25186 
4150 
9399 
8423 
4269 
20671 
2932 
72532 
17936 
25406 
8148 
6334 
6670 
3317 
1369 
496 
883 
1720 
253 
16787 
1045 
5172 
4835 
5685 
18072 
12877 
4659 
536 
X 
49 X 
X 
237476 
70330 
7 98 
3145 
2770 
5953 
5063 
3033 
28283 
19347 
666 
57976 
19366 
8982 
2207 
3894 
5246 
2376 
14271 
1634 
24933 
3618 
6396 
3796 
1838 
8133 
664 
241 
86 
­161 
­
5473 
430 
1065 
2093 
1835 
8749 
7455 
503 
736 
X 
50 X 
X 
3750798 
1151495 
51626 
31107 
139325 
16469 
246094 
107565 
60851 
186964 
250334 
25958 
35153 
916315 
300021 
125447 
55172 
74604 
111304 
67556 
90146 
92065 
258689 
35477 
31042 
35309 
42260 
27977 
19495 
11482 
7016 
24955 
15904 
9272 
270292 
24498 
52460 
132110 
61224 
108934 
53737 
28468 
21729 
χ 
XX 
500­502 XX 
XX 
X 
2936836 x 
848177 x 
59417 « 
19150 X 
110449 x 
9289 X 
180670 x 
71542 x 
45146 X 
133915 x 
198054 x 
18151 x 
22394 x 
X 
567451 x 172321 x 
77259 x 
35706 x 
42837 x 
63100 x 
51324 x 
53468 x 
66436 X 
X 
208554 x 26012 x 
24620 X 
29305 x 
36519 x 
22862 x 
14501 x 
8413 x 
5567 X 
19598 x 
12947 x 
3210 x 
X 
187350 x 16318 x 
37352 x 
90363 X 
42817 x 
X 
88593 X 43049 x 
23323 X 
17216 X 
X 
NUMBER OF 
MANUAL AND NON­MANUAL WORKERS 
EXPRESSED IN FULL­TIME UNITS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 425 
NOMBRE D'OUVRIERS ET EMPLOYÉS CONVERTI EN UNITÉS A TEMPS COMPLET ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 I 56 
I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES ] 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON 
NISIA : 
X 
E 481 x 
X 
­
82562 
E 3960 
E 3702 
E 5272 
E 1 
E 14343 
E 7200 
E 17006 
E 15327 
E 2394 
E 1 
6367 
2797 
1937 
■ ­
­
_ 
­
­
­
X 
483 x 
X 
­
100321 
6720 
9154 
9312 
3495 
26013 
6714 
17338 
11243 
5454 
4065 
760 
5039 
10044 
­
­
_ 
­
­
­
X 
49 x 
X 
­
66788 
1 
6632 
6681 
2079 
25210 
χ 
812Õ 
5194 
6420 
1 
1 
2689 
4521 
­
­
_ 
­
_ 
­
X 
50 X 
X 
10763 
990208 
46601 
73985 
91380 
26042 
376130 
65548 
91635 
92852 
17291 
93215 
15477 
­
58461 
­
­
_ 
_ 
_ 
­
XX 
500­502 xx 
XX 
X 
8511 x 
X 
990208 x 46601 x 
73985 x 
91330 x 
26 042 x 
376130 X 
65543 x 
91635 x 
92352 X 
17291 x 
93215 x 
15477 x 
X 
X 
X 
40446 x X 
X 
X 
X X 
X 
X 
ro 
-vi 
ro 
oo 
MANUAL WORKERS AS PER CENT OF ALL 
EMPLOYEES ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 428 
OUVRIERS EN POUR CENT DU TOTAL SALARIÉS ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 
I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
I 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI­MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
E x 
E 1 ­ 5 x 
χ 
: 
70.9 
E 71.9 
E 55.7 
E 75.5 
E 65.8 
E 71.4 
E 69.0 
E 71.4 
E 69.5 
E 72.0 
E 77.0 
68.7 
67.2 
E 46.6 
E 75.1 
E 75.8 
E 74.6 
E 77.6 
E 71.7 
E 70.8 
69.5 
76.6 
75.4 
73.1 
E 80.2 
E 76.6 
E 81.5 
E 69.5 
E 80.6 
83.5 
E 80.7 
E 76.4 
75.4 
­
­­­­
Ë 74.5 
E 77.9 
E 76.6 
51.7 
1 ­ 5 X 
(EXC.) X 
16+17) X 
: 
71.2 
72.3 
55.9 
76.2 
66.3 
71.9 
69.2 
71.9 
69.6 
72.2 
68.5 
49.3 
75.1 
75.9 
74.8 
77.7 
71.9 
70.8 
69.5 
77.9 
76.4 
74.2 
81.5 
76.9 
82.6 
72.0. 
83.5 
85.2 
83.2 
79.6 
76.9 
­
­­­­
77.0 
78.2 
77.0 
67.9 
X 12, 
11, 13 x 22, 
21, 23 * 26, 
: 
80.2 
76.6 
74.5 
72.7 
50.4 
81.3 
79.6 
64.1 
81.2 
81.1 
73.3 
29.1 
78.2 
80.9 
79.2 
76.2 
43.3 
76.8 
73.6 
81.7 
83.8 
80.4 
86.2 
71.6 
85.3 
64.0 · 
83.6 
74.5 
89.7 
35.5 
78.4 
­
­­­­
83.8 
83.6 
84.4 
14,15« 
24 ­x 
3, 4X 
: 
68.9 
68.4 
51.8 
74.3 
62.9 
69.5 
66.7 
69.6 
67.9 
69.5 
76.4 
66.0 
66.1 
41.7 
74.2 
74.5 
73.4 
76.4 
70.3 
69.1 
64.0 
77.4 
76.0 
74.1 
81.0 
76.0 
82.2 
71.7 
83.3 
84.9 
82.0 
77.4 
73.3 
­
­­­
­ ■ 
75.1 
76.6 
75.0 
63.5 
X 
1 X 
X 
: 
66.2 
57.8 
37.5 
54.1 
72.5 
50.0 
54.1 
60.4 
56.9 
77.3 
40.5 
24.1 
45.6 
77.9 
73.3 
52.2 
42.4 
61.8 
44.1 
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
41.3 
71.2 
61.0 
3.2 
X 
11 « 
« 
81.3 
­­
­: 
­­: 
­
80.1 
­63.6 
80.9 
80.7 
80.6 
92.3 
76.9 
­
75.6 
­­­­­­­­­­75.6 
­
­­­­
84.1 
83.7 
88.2 
« 111.1 « 
X 
: 
82.1 
­­: ­: ­­­­: ­
80.1 
­63.6 
80.9 
80.7 
80.6 
92.3 
76.9 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
84.1 
83.7 
88.2 
X 
111.1a « 
« 
: 
99.2 
­­­­: ­­­­: ­
88.0 
­­90.0 
87.3 
­92.3 
84.8 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
84.1 
83.7 
88.2 
111.1b 
59 
­­
­
­­­­
­
72 
­63 
73 
73 
80 
­70 
­
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
­
­­
X 
X 
X 
2 
6 
6 
3 
0 
6 
4 
« 12 « 
X 
: 
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­­­­­
79.1 
78.6 
­­­82.0 
­78.4 
­­­­
­
­­­­
88.1 
89.9 
87.4 
88.2 
MANUAL WORKERS AS PER CENT OF ALL 
EMPLOYEES ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 428 
OUVRIERS 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 I 56 
I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 
I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT : 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON 3 
NISIA 3 
Ε X 
E 1 ­ 5 x 
E Χ 
79.2 
68.8 
E 71.5 
E 73.2 
E 71.8 
E 71.2 
E 63.5 
E 67.3 
E 70.9 
E 69.9 
E 72.8 
E 71.9 
76.6 
73.3 
71.0 
­­
_ 
­­­
1 ­
(EXC 
5 X 
.) χ 
16+17) x 
80.0 
69.7 
72.0 
73.6 
72.1 
72.0 
65.0 
67.6 
71.4 
70.3 
73.6 
72.5 
78.1 
73.9 
71.6 
­­
_ 
­­­
11 
21 
X 
, 13 x 
23 x 
82.8 
84.8 
100.0 
81.8 
80.7 
100.0 
87.6 
77.2 
100.0 
68.9 
80.8 
54.3 
87.1 
78.1 
72.7 
­­
_ 
­­­
12. 
22, 
26, 
14.15X 
24 ­x 
3. 4« 
77.2 
68.6 
70.5 
73.7 
71.9 
70.6 
60.5 
65.9 
71.5 
70.5 
73.1 
71.9 
77.5 
73.7 
70.8 
­­
_ 
­­­
X 
1 X 
X 
­
66.6 
56.2 
58.4 
61.1 
54.6 
70.9 
50.2 
47.7 
55.2 
61.0 
54.3 
56.1 
64.8 
_ 
­­
_ 
­­­
X 
11 X 
X 
­
89.6 
­100.0 
100.0 
100.0 
­100.0 
­­­­
: 
_ 
­­
_ 
­­­
X 
111.1 χ 
X 
­
_ 
_ ­­­­­­_ ­­­
­
_ 
­­
_ 
­­­
κ 
111.la x 
X 
_ 
_ 
_ _ _ _ ­­_ _ _ _ ­
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NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
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OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
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MEDITERRANEE 
ITALIA 
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LOMBARDIA 3 
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EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
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SUD 3 
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SARDEGNA 
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11.0 
11.4 
10.1 
9.6 
8.6 
10.2 
10.2 
8.3 
8.2 
5.7 
7.8 
7.1 
9.3 
8.7 
8.7 
11.1 
10.9 
14.1 
9.8 
7.3 
3.5 
5.4 
2.1 
4.0 
2.6 
6.6 
5.6 
7.6 
6.0 
7.6 
4.6 
5.2 
3.3 
« 
316 « 
x 
: 
30.1 
31.8 
33.3 
29.2 
33.0 
30.9 
27.4 
29.0 
29.9 
30.1 
34.1 
32.2 
31.8 
34.2 
33.3 
33.5 
28.2 
29.5 
28.8 
35.3 
15.6 
27.9 
30.9 
33.8 
18.4 
35.0 
19.0 
20.3 
15.2 
19.3 
9.5 
11.2 
9.7 
13.0 
11.8 
13.5 
12.4 
13.6 
14.0 
11.7 
14.7 
23.9 
X 
32 X 
x 
: 
16.3 
18.8 
16.7 
13.9 
15.5 
15.3 
16.1 
16.0 
18.7 
15.0 
13.2 
13.4 
15.1 
27.0 
13.6 
7.8 
14.1 
9.9 
9.0 
14.2 
10.0 
12.4 
16.1 
13.8 
7.9 
13.6 
7.0 
5.7 
4.8 
3.7 
2.5 
2.6 
3.3 
7.7 
­­7.4 
­
12.0 
8.9 
15.6 
11.3 
« 
33 « 
x 
26.3 
: 
: 
27.8 
23.5 
29.2 
30.2 
24.6 
24.3 
26.2 
11.4 
29.1 
33.3 
24.4 
29.7 
13.4 
27.2 
27.7 
20.5 
­17.2 
16.5 
18.9 
36.1 
­4.2 
­10.5 
12.0 
­­11.4 
­
_ 
­­
x 
34 x 
x 
: 
36.6 
37.2 
31.1 
40.0 
3 9.1 
35.0 
36.4 
37.9 
33.7 
39.4 
30.0 
40.3 
39.3 
32.9 
48.0 
30.3 
32.9 
51.1 
41.8 
33.1 
33.9 
35.7 
37.3 
33.0 
27.6 
43.8 
21.2 
32.3 
37.7 
45.4 
33.8 
48.3 
6.0 
16.4 
26.9 
15.6 
14.3 
17.0 
32.4 
33.1 
13.4 
29.6 
« 
35 « 
x 
: 
15.3 
9.5 
14.4 
: 14.4 
13.0 
16.0 
15.5 
18.1 
: 20.7 
17.5 
13.3 
25.4 
10.0 
17.3 
18.3 
18.0 
20.7 
15.0 
14.7 
21.3 
8.8 
10.9 
16.0 
7.6 
9.5 
5.5 
9.3 
3.0 
9.4 
15.7 
6.0 
­6.2 
7.8 
­
10.9 
8.4 
36.6 
7.7 
x 
351 x 
x 
: 
11.7 
12.7 
6.9 
: 6.5 
12.6 
14.5 
: 11.7 
10.6 
9.4 
13.6 
8.3 
12.1 
13.9 
8.1 
8.3 
26.0 
10.6 
17.5 
7.3 
3.7 
9.9 
3.4 
9.8 
2.1 
7.8 
3.3 
2.4 
­
5.2 
­6.8 
­­
7.8 
7.1 
56.0 
6.6 
X 
36 x 
x 
: 
15.1 
8.6 
9.5 
11.7 
9.2 
20.5 
19.0 
20.8 
7.8 
12.6 
16.4 
16.5 
5.8 
21.1 
9.3 
8.2 
25.0 
7.4 
8.4 
7.2 
12.8 
5.7 
24.1 
9.8 
6.0 
4.4 
9.3 
2.4 
2.6 
3.5 
5.3 
­6.6 
5.1 
­
5.3 
3.8 
6.8 
10.4 
i 
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: 
7.2 
: 
3.8 
7.6 
5.9 
6.7 
45.0 
­7.7 
8.2 
17.2 
8.6 
5.4 
1.6 
8.7 
12.1 
10.0 
7.3 
5.6 
5.1 
4.2 
9.9 
13.0 
8.2 
4.1 
­­­­­
3.5 
3.2 
3.4 
3.5 
5.0 
3.7 
3.6 
7.2 
4.4 
«I 
«I 
α 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
A3RUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
WOMEN 
AS PER CENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
311 x 
X 
3.5 
9.3 
100.0 
4.9 
7.0 
­8.0 
7.8 
11.6 
100.0 
100.0 
12.6 
100.0 
5.7 
15.7 
~ 
­
— — 
x 
314 x 
x 
5.5 
13.8 
11.5 
10.1 
5.6 
28.1 
14.9 
100.0 
16.3 
18.1 
3.1 
5.2 
9.0 
9.1 
10.5 
— 
­
— ­
x 
316 « 
« 
20.2 
31.9 
26.2 
34.6 
26.2 
11.1 
32.7 
27.6 
34.9 
34.1 
27.6 
26.6 
26.2 
25.8 
26.6 
­" 
­
­­
X 
32 x 
x 
7.8 
15.7 
13.5 
16.0 
12.6 
11.8 
18.3 
15.8 
16.8 
15.6 
19.7 
12.9 
9.2 
21.1 
19.5 
­— 
­
­­
x 
33 x 
x 
­
31.2 
­­20.1 
100.0 
29.5 
100.0 
26.2 
100.0 
100.0 
32.8 
100.0 
47.7 
32.1 
­— 
­
­­
x 
34 x 
x 
14.8 
36.5 
40.8 
40.7 
26.9 
40.5 
36.2 
37.4 
36.5 
29.1 
47.1 
39.3 
53.2 
50.5 
37.2 
­­
­
­­
x 
35 x 
x 
30.7 
12.0 
7.7 
12.4 
14.4 
13.1 
12.6 
11.9 
12.8 
3.7 
17.4 
7.6 
12.9 
8.7 
11.5 
­— 
­
­­
x 
351 x 
x 
­
12.0 
7.7 
12.4 
14.4 
13.1 
12.6 
11.9 
12.8 
8.7 
17.4 
7.6 
12.9 
5.9 
6.2 
­— 
­
­­
x 
36 x 
x 
­
11.1 
6.3 
11.6 
13.8 
8.1 
12.1 
3.0 
20.9 
12.8 
10.7 
7.5 
9.7 
5.3 
6.0 
­­
­
­­
361 
­
6. 
6. 
3. 
100. 
8. 
8. 
3. 
100. 
7. 
­6. 
100. 
3. 
4. 
­­
­
­­
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.6 
.7 
.1 
.0 
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.4 
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.0 .8 
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.0 
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44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
ro co co 
ro 
-vi 
o 
WOMEN 
AS PER CENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I I I 
I I 1 I I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 I 32 I 33 I 34 I I 35 I 36 I 37 I 38 I 39 I I 40 I 41 I 42 I 43 I 
REGIONS 
EUR-10 
BR DEUTSCHLAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 3 HAMBURG 3 NIEDERSACHSEN 3 BREMEN 3 NORDRHEIN-WESTFALEN 3 HESSEN 3 RHEINLAND-PFALZ 3 BADEN-WUERTTEMBERG 3 BAYERN 3 SAARLAND 3 BERLIN (WEST) 
FRANCE ILE DE FRANCE 3 BASSIN PARISIEN 3 NORD-PAS-DE-CALAIS 3 EST 3 OUEST 3 SUD-OUEST 3 CENTRE-EST 3 MEDITERRANEE 
ITALIA NORD OVEST 3 LOMBARDIA 3 NORD EST 3 EMILIA-ROMAGNA 3 CENTRO 3 LAZIO 3 CAMPANIA 3 ABRUZZI-MOLISE 3 SUD 3 SICILIA 3 SARDEGNA 
NEDERLAND 3 NOORD-NEDERLAND 3 OOST-NEDERLAND 3 WEST-NEDERLAND 3 ZUID-NEDERLAND 
BELGIQUE - BELGIË VLAAMS GEWEST REGION WALLONNE R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
X 
E 364 x E x 
19.0 
12.6 
26.2 15.2 
28.6 E 18.7 
--
13.1 E 16.1 E 13.7 E 4.7 E 72.0 E 9.5 E 3.1 E 21.5 7.9 
7.7 E 10.4 E 9.8 E 5.3 E 8.3 E 10.2 E 5.8 E 5.1 
-E 3.8 
-4.8 
_ 
----
8.9 
-E 8.1 10.4 
X 
37 x 
X 
44.8 39.7 
: 
43.8 46.1 48.2 45.2 47.9 
50.2 
42.6 
34.1 44.8 19.8 50.9 21.6 45.8 44.2 27.8 
37.1 29.5 39.4 47.7 39.0 13.9 26.6 18.7 14.3 5.1 
--
24.4 35.2 21.4 19.1 34.2 
35.2 39.5 33.6 26.3 
X 
41/42 X 411-
X 
: 
38.1 
40.5 36.8 39.0 42.0 38.2 37.9 33.5 38.7 35.2 42.3 42.7 
34.2 36.4 31.8 27.6 29.2 40.3 33.6 36.7 36.0 
33.2 40.0 32.3 31.1 32.6 32.9 27.5 41.7 30.6 25.7 21.1 22.5 
21.7 14.4 18.8 22.9 25.1 
27.4 28.0 22.7 32.2 
X 
-423 x 424-
X 
: 
43.6 
42.2 41.5 40.6 48.8 43.9 44.6 46.2 44.7 42.9 53.3 48.0 
36.0 
40.8 32.3 29.7 32.9 41.1 33.4 39.6 39.7 
33.7 41.8 34.4 33.4 32.4 30.7 29.4 39.0 26.7 23.1 23.5 25.8 
22.1 13.6 19.3 24.0 25.5 
28.3 28.3 24.7 36.6 
X 
-428 x 
X 
17.8 
16.3 20.8 14.6 16.4 20.8 
18.3 15.6 
14.3 
24.1 26.3 28.2 13.4 17.5 30.8 36.2 22.1 21.2 
22.9 32.2 19.1 24.3 32.6 32.4 14.1 13.1 8.9 9.3 12.0 12.1 
12.2 
--13.6 10.9 
9.8 8.0 13.7 11.1 
X 
429 x 
X 
46.3 
29.3 67.0 32.8 54.1 79.7 
: 54.7 50.7 
47.9 
: 
47.0 32.8 
-• 28.0 35.8 45.9 39.8 58.1 80.5 53.8 26.3 25.7 
29.7 
--23.0 36.2 
59.0 69.3 58.7 36.8 
X 
43 x 
X 
: 
53.8 56.0 
42.3 
41.8 51.6 50.3 63.4 57.2 
38.9 
54.3 54.4 59.8 45.3 51.8 59.5 57.3 58.4 71.0 
56.0 58.6 57.4 57.4 75.7 43.8 36.8 37.5 62.1 58.5 68.8 21.5 
26.8 
-26.0 
-27.4 
44.8 44.3 45.8 61.4 
X 
431 « 
X 
: 
46.9 51.9 
-48.8 
41.1 
55.4 56.6 
-
41.1 
66.0 58.1 35.1 67.9 39.7 42.3 46.6 56.8 
43.9 
53.0 43.7 44.5 83.8 30.1 17.7 55.7 39.2 29.7 
-27.0 
24.6 
-31.8 24.8 22.5 
42.1 39.8 45.4 57.7 
X 
432 x 
X 
45.1 
31.1 
-38.9 52.2 50.8 51.3 49.1 
î 
49.1 
55.7 49.8 45.5 50.8 49.3 71.9 48.4 42.1 
55.7 
65.1 56.7 52.2 92.9 53.3 41.1 28.0 43.8 3.2 65.8 9.8 
17.7 
-15.1 31.6 20.4 
41.6 
41.6 41.4 
X 
436 « 
X 
: 
76.7 
70.4 85.5 
-61.6 71.9 84.5 79.1 78.7 
39.4 
77.5 
63.6 75.2 77.0 78.7 81.9 76.6 84.7 78.2 
81.3 
82.1 81.1 82.9 80.9 81.6 79.9 74.1 74.7 81.3 79.5 91.7 
61.5 
-67.2 
-53.2 
82.4 
81.2 87.0 92.5 
WOMEN 
AS PER CENT OF ALL 
EMPLOYEES 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 I 56 
I I 57 χ 
I 58 
I 59 I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST : 
WALES : 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
X 
E 364 x 
X 
­
13.7 
­E 14.1 
E 11.3 
E 100.0 
C 16.0 
E 11.1 
E 17.3 
E 13.6 
E 12.2 
E 100.0 
100.0 
5.9 
_ 
­­·­
X 
37 x 
X 
­
33.1 
42.4 
21.2 
32.6 
22.3 
32.0 
31.5 
43.3 
29.2 
59.0 
39.0 
31.5 
51.1 
44.0 
­­
_ 
­­­
X 
41/42 x 411· 
X 
29.7 
39.2 
41.4 
47.5 
38.2 
41.1 
36.9 
38.3 
29.7 
41.2 
37.6 
39.7 
32.7 
24.5 
30.3 
­­
_ 
­­­
X 
­423 x 424 
X 
33.9 
41.5 
49.4 
50.3 
40.6 
40.9 
39.2 
38.2 
33.5 
44.0 
37.6 
42.9 
24.9 
24.9 
30.2 ' 
­­
_ 
_ ­­
X 
­428 x 
X 
24.3 
26.2 
33.0 
20.4 
17.7 
100.0 
26.4 
25.7 
17.4 
23.2 
14.4 
32.7 
14.7 
16.4 
21.7 
­­
_ 
_ ­­
X 
429 x 
X 
­
52.2 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
50.9 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
44.1 
64.5 
­
_ 
_ _ ­
X 
43 x 
X 
­
45.2 
38.5 
35.2 
61.9 
50.5 
29.0 
31.5 
34.1 
35.0 
37.7 
55.3 
46.0 
40.3 
52.7 
­
_ _ ­
X 
431 « 
X 
_ 
39.0 
100.0 
36.2 
100.0 
_ 100.0 
24.1 
100.0 
52.6 
40.5 
37.6 
41.8 
­
_ _ ­
X 
432 κ 
X 
_ 
41.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
42.8 
100.0 
100.0 
44.3 
26.2 
. 
: 
_ _ ­
X 
436 x 
X 
_ 
66.6 
79.2 
72.2 
69.3 
100.0 
100.0 
100.0 
77.2 
50.3 
9.0 
71.1 
58.2 
68.5 
75.8 
­
_ _ _ 
ro 
-vi 
ro 
ro 
WOMEN AS PER CENT OF ALL 
EMPLOYEES ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 429 
FEMMES 
EN POUR CENT DU TOTAL 
SALARIÉS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIES 
X 
« « 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
44 x 
X 
: 
62.2 
: 38.9 
58.5 
: 69.7 
64.6 
51.5 
69.8 
79.7 
53.6 
63.2 
69.3 
51.7 
49.8 
59.3 
37.9 
50.5 
66.9 
45.7 
51.3 
43.9 
43.0 
79.3 
46.1 
53.6 
25.9 
43.2 
79.7 
71.2 
­
33.5 
­34.0 
­32.8 
30.0 
32.2 
13.0 
59.7 
κ 
45 X 
X 
: 
79.4 
84.0 
65.3 
82.7 
69.7 
77.0 
81.6 
70.8 
79.5 
82.3 
85.0 
80.0 
81.5 
71.2 
87.7 
86.1 
76.2 
83.5 
81.3 
80.5 
76.1 
73.5 
77.6 
78.2 
71.1 
79.1 
71.0 
72.8 
54.9 
77.7 
74.4 
80.0 
79.5 
63.5 
58.1 
68.8 
70.0 
57.7 
86.2 
87.6 
88.5 
69.2 
X 
451/452 « 
x 
: 
64.2 
: 
65.5 
: 59.4 
66.4 
64.8 
62.9 
67.4 
54.2 
65.9 
53.6 
61.2 
62.1 
63.2 
70.4 
71.5 
59.2 
51.9 
55.0 
61.3 
61.1 
54.2 
67.8 
51.7 
57.3 
38.8 
41.5 
61.5 
44.1 
­
36.4 
­33.9 
­36.7 
61.4 
61.4 
­
X 
453/454 x 
x 
: 
84.5 
86.4 
87.9 
81.4 
87.1 
89.0 
85.0 
84.9 
85.9 
80.3 
87.5 
72.3 
90.3 
36.9 
86.4 
92.8 
89.9 
90.8 
84.2 
82.5 
80.0 
85.2 
79.7 
86.7 
85.4 
75.1 
63.6 
82.5 
83.1 
34 . 6 
35.1 
73.1 
62.0 
73.8 
72.3 
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I 
I 
I 
I 
I 44 
I 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 I 56 
I 
I 57 
I 
I 58 
I 59 I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON 3 
NISIA 3 
X 
E 1 ­ 5 x 
X 
1691 
1917 
E 1897 
1912 
E 1942 
E 1959 
E 1927 
E 1924 
E 1893 
E 1890 
E 1940 
E 1923 
1900 
1948 
1669 
­­
_ 
­­­
1 ­
(EXC 
5 x 
.) x 
16+17) x 
1690 
1920 
1898 
1914 
1945 
1964 
1933 
1924 
1898 
1891 
1939 
1921 
1903 
1947 
1667 
­­
_ 
­­­
11» 
21, 
X 
13 x 
23 x 
1671 
1660 
1 
2038 
2254 
1 
1604 
1871 
1 
2199 
2408 
2079 
2135 
1931 
1791 
­­
_ 
_ ­­
12, 
22, 
26, 
14.15X 
24 ­x 
3, 4X 
1693 
1910 
1881 
1905 
1915 
1945 
1974 
1399 
1365 
1874 
1911 
1897 
1894 
1948 
1671 
­
_ 
_ ­­
X 
1 χ 
X 
­
1712 
1806 
1802 
1772 
1812 
1662 
1910 
1892 
1355 
2017 
1995 
1321 
1957 
_ 
­­
_ 
_ _ ­
X 
11 X 111 
X 
­
1595 
1 
1 
1 
1 
­­­
: 
_ 
_ ­
_ 
_ _ ­
X 
1 χ 111 
χ 
­
_ 
­_ ­_ _ ­­­_ _ ­
­
_ 
_ ­
_ 
_ _ ­
χ 
la x 
χ 
­
_ 
­_ _ ­_ _ _ _ _ _ ­
­
_ 
_ ­
_ 
_ _ ­
χ 
111.lb x 
χ 
_ 
_ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­
­
_ 
_ ­
_ 
_ _ ­
12 
χ 
χ 
χ 
_ 
2082 
1 
1 
1 
_ _ _ _ 1 
­
­
_ 
_. ­
_ _ _ 
ro 
-vi -vi 
ro 
-vj co 
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NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13 x 
X 
: 
1856 
­: 1871 
­­: ­: : ­­
1813 
1814 
1784 
­­­1813 
­­
1748 
­1748 
­1713 
­­­1760 
­1819 
­
­
­­­­
­
­­
x 
14 x 
x 
: 
1743 
­1764 
1758 
1758 
1711 
1736 
1729 
1723 
1777 
1705 
1659 
1767 
1794 
1739 
1781 
1790 
1789 
1732 
1814 
1708 
1695 
1905 
­1909 
1346 
1530 
­
­­­­
1670 
1671 
1668 
x 
15 x 
x 
: 
1787 
­: ­­1777 
­­
­­
1721 
1720 
1768 
­­1794 
1770 
1691 
1684 
_ 
­­­­­­­­­­­
_ 
­­­­
_ 
­— 
x 
16 x 
x 
: 
1687 
1739 
1843 
1681 
1705 
1656 
1686 
1622 
1615 
1780 
­1662 
1730 
1766 
1769 
1739 
1722 
1680 
1654 
1696 
1693 
1677 
1749 
1927 
1736 
13 0 3 
1852 
1672 
­
­­­­
1556 
x 
17 x 
x 
: 
1676 
1775 
— 1670 
­1651 
1622 
: -
1757 
1711 
1759 
1716 
1755 
1783 
1745 
1796 
1764 
18 93 
1832 
1714 
1832 
1822 
1654 
1942 
2144 
1635 
­1945 
­
­
­­­­
1713 
x 
21 x 
x 
: 
1620 
­­
­
­­­
­­
1499 
­1575 
­1329 
1787 
1710 
1568 
1654 
1629 
1708 
1022 
1653 
­1537 
2277 
­­1628 
­1709 
­
­­­­
­
­­
x 
211 X 
X 
: 
: 
­­: ­
­­­: ­­
1433 
­1575 
­1329 
1785 
­­1750 
1581 
1703 
1452 
­­1581 
­­­­­­
­
­­­­
­
­­
x 
211a x 
X 
: 
: 
­— 
­
­— ­­­­
1344 
­1563 
­1297 
1832 
­­1690 
­
­­­­­­­­­­­
­
­­­­
­
­­
x 
211b x 
X 
: 
: 
­­: ­: ­­­
­­
1587 
­1596 
­1426 
1779 
­­1840 
­
­­, ­­­­­­­­
­
­­­­
­
­­
XI 
22 XI 
XI 
: 
1631 
1654 
1647 
1638 
1668 
1676 
1642 
1584 
1565 
1683 
1731 
1702 
1679 
1676 
1712 
1658 
1658 
1672 
1595 
1552 
1587 
1612 
1624 
1534 
1659 
1515 
1715 
1709 
1771 
1560 
­
­­­­
1535 
1509 
1552 
1272 
I 
I 
I 
I 
I 
•I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
τ 
Í 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
τ 
γ i 
I 
I 
I 
I 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
3AYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
L0M3ARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
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NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNÉE 
OUVRIERS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
13 14 15 16 17 21 211 211a 211b 22 
XI 
XI 
XI REGIONS 
2004 
1 
1 
2170 
1 
1993 
1913 
1 
2084 
1 
1834 
1 
2079 
1898 
1 
1750 
1965 
1709 
1773 
1 
1734 
1810 
1 
1 
χ 
χ 
1819 
χ î 
1 
1 
1 
1856 
1953 
1767 
1993 
2089 
1850 
196 
2164 
1 
1919 1479 
1678 
1897 
1991 
1836 
2023 
1883 
2030 
1949 
1330 
1840 
1843 
1935 
1317 
1933 
1686 
­­
­
­­­
I 
I 
I 
I 
τ 
ï I I τ I τ I I I I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I I I 
44 
45 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 ._ 56 
57 
58 
59 60 
61 
62 63 64 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
ro ■vl co 
ro oo o 
AVERAGE NUMBER OF HOURS ACTUALLY 
WORKED DURING THE YEAR 
MANUAL WORKERS 
ESTABLISHMENTS OF 10 AND MORE EMPLOYEES 432 
NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
I 10 
I 11 
I 12 
I 13 
I 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
I 21 
I 22 
I 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 27 
I 28 
I 29 
I 30 
I 31 
I 32 
I 33 
I 34 
I 
I 35 
I 36 
I 37 
I 38 I 39 
I 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 
REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN­WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA '. 
NORD EST 3 
EMILIA­ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI­MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA 3 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 3 
OOST­NEDERLAND 3 
WEST­NEDERLAND 3 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 3 
VLAAMS GEWEST 3 
REGION WALLONNE 3 
R.3RUX./ BRUSSELS GE. 
X 
E 221 x 
E x 
1586 
­
1607 
1590 
1653 
1504 
1540 
1670 
E 1787 
E 1672 
! 1678 
E 1675 
E 1632 
E 1647 
E 1607 
1670 
1580 
E 1514 
1547 
E 1635 
E 1679 
£ 1570 
1614 
E 1492 
1443 
E 1715 
E 1776 
1502 
­
­­­­
1573 
X 
224 X 
X 
: 
1667 
1707 
­1685 
1591 
1725 
1651 
1625 
1677 
1719 
1679 
1687 
1672 
1677 
1635 
1677 
1681 
1610 
1562 
1601 
1640 
1476 
1575 
1694 
1569 
1843 
1662 
1750 
1635 
­
­­­­
1499 
1553 
1326 
1272 
X 
23 x 
X 
1826 
2007 
1872 
1889 
1790 
1901 
1904 
1821 
1784 
1827 
1914 
1855 
1667 
1770 
1863 
1917 
1792 
1714 
1790 
1783 
1786 
1738 
1634 
1739 
1891 
1848 
1765 
1561 
1776 
­
­­­­
1561 
1628 
1555 
X 
24 « 
« 
: 
1717 
1713 
1672 
1785 
1703 
1706 
1676 
1789 
1700 
1704 
1724 
1555 
1716 
1716 
1693 
1716 
1754 
1734 
1729 
1684 
1738 
1706 
1729 
1667 
1733 
1656 
1706 
17 6 3 
1714 
1716 
1800 
1762 
1726 
­
­­­­
1462 
1421 
1505 
1482 
« 247 « 
X 
: 
1673 
1705 
1668 
1701 
1671 
1640 
1709 
1672 
1654 
1591 
1659 
1617 
1620 
1714 
1684 
1692 
1692 
1604 
1750 
1621 
1725 
1517 
1692 
1504 
1593 
1683 
1635 
1669 
1845 
1723 
1634 
­
­­­— 
1561 
1609 
1540 
1542 
X 
248 « 
X 
1680 
­1770 
1702 
1629 
1723 
1719 
1647 
1713 
1702 
1757 
1728 
1638 
1711 
1753 
1691 
1682 
1691 
1668 
1709 
1556 
1690 
1656 
1674 
1763 
1737 
1640 
1813 
1566 
1562 
­
­­­­
1495 
1499 
1492 
κ 
25 x 
X 
: 
1644 
1732 
1628 
1575 
1696 
1623 
1685 
1642 
1674 
1663 
1701 
1629 
1692 
1704 
1700 
1652 
1702 
1710 
1703 
1683 
1667 
1687 
1740 
1652 
1790 
1623 
1727 
1718 
1677 
1577 
1533 
1774 
1679 
­
­­­­
1602 
1609 
1580 
1599 
X 
26 x 
X 
: 
1680 
­1646 
­1636 
­: 
1664 
1751 
1611 
1705 
1692 
­1649 
1609 
­
1641 
1510 
1661 
1807 
1659 
1695 
1647 
1605 
­1326 
­1983 
­
­­­­
1537 
1537 
­
X 
3 x 
X 
: 
1638 
1671 
1720 
1595 
1683 
1679 
1627 
1674 
1622 
1610 
1686 
1592 
1706 
1714 
1711 
1672 
1656 
1718 
1745 
1718 
1750 
1611 
1620 
1595 
1692 
1620 
1607 
1624 
1502 
1434 
1627 
1648 
1615 
­
­­-— 
1489 
1510 
1417 
1556 
X 
31 « 
« 
: 
1684 
1660 
1692 
1716 
1797 
1710 
1645 
1711 
1634 
1662 
1750 
1606 
1749 
1808 
1729 
1733 
1720 
1778 
1747 
1750 
1737 
1643 
1621 
1625 
1739 
1608 
1667 
1677 
1601 
1632 
1648 
1727 
1557 
­
­­­— 
1507 
1529 
1484 
1447 
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NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLÉES DURANT L'ANNEE 
, OUVRIERS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
I 
I 
I 
I 
I 44 
I I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 
I 56 
I I 57 I 
I 58 
I 59 I 60 
I 
I 61 
I 62 
I 63 
I 64 
REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES 3 
SCOTLAND ] 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 3 VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON 3 
NISIA 3 
X 
E 221 x 
X 
1675 
: 1877 
E 1 
E 1841 
E 1 
E 1 
E I 
­E 1859 
1 
E ï 1993 
­
1689 
­­
_ 
­­­
X 
224 x 
X 
­
1904 
2192 
1768 
2061 
1 
2075 
1986 
1802 
1866 
1901 
1933 
1 
1682 
­­
_ 
­­­
X 
23 x 
X 
­
2070 
1 
1 
2319 
1 
2352 
1871 
1 
2199 
2408 
2263 
2135 
2000 
1791 
­­
_ 
­_ ­
X 
24 X 
X 
1661 
1960 
1934 
1951 
2022 
1958 
2067 
2014 
1869 
1939 
2054 
1961 
1730 
1983 
1656 
_ ­
_ 
­_ ­
X 
247 x 
X 
­
1910 
1 
1865 
1784 
1 
2105 
1 
1701 
1853 
2007 
1962 
1923 
1886 
1659 
_ ­
_ _ ­
X 
248 X 
X 
­
1786 
1 
1 1 
2071 
1890 
1805 
1 
1 
1 
1791 
1921 
1654 
­
_ _ ­
X 
25 x 
X 
1732 
1969 
1938 
1889 
2024 
2162 
2046 
1868 
1397 
1928 
1913 
2037 
2066 
2043 
1700 
­
_ _ ­
X 
26 x 
X 
_ 
1834 
1887 
1 
_ _ 1 
1 
1 
1 
1907 
1947 
_ 
_ ­
_ _ _ 
X 
3 x 
X 
1704 
1874 
1843 
1837 
1882 
1891 
1939 
1835 
1822 
1849 
1881 
1362 
1904 
1911 
1686 
­
_ _ _ 
κ 
31 x 
X 
1699 
1885 
1838 
1774 
1840 
1988 
2035 
ISSI 
1353 
1349 
1969 
1935 
1904 
1957 
1687 
­
_ 
_ 
ro oo 
ro co ro 
AVERAGE NUMBER OF HOURS ACTUALLY 
WORKED DURING THE YEAR 
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NOMBRE MOYEN D'HEURES RÉELLES 
TRAVAILLEES DURANT L'ANNEE 
OUVRIERS 
ÉTABLISSEMENTS AVEC 10 ET PLUS DE SALARIÉS 
M 
« X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
311 x 
X 
: 
1666 
1701 
1683 
1616 
1704 
1675 
1673 
1630 
1584 
: 
1697 
1747 
1695 
1641 
1701 
1733 
1661 
1713 
1715 
1544 
1459 
1569 
1703 
1579 
1540 
1310 
1615 
1491 
1539 
1285 
­
_ 
_ _ _ ­
1540 
1525 
1548 
x 
314 x 
x 
: 
1765 
1753 
1842 
1802 
2117 
1755 
1781 
1770 
1709 
1730 
1901 
1643 
1812 
1848 
1780 
1784 
1803 
1344 
1884 
1821 
1831 
1678 
1692 
1685 
1702 
1645 
1694 
1698 
1659 
1638 
1653 
1768 
1548 
_ 
­­_ ­
1567 
1543 
1625 
X 
316 x 
x 
: 
1641 
1623 
1538 
1722 
1616 
1658 
1591 
1692 
1598 
1671 
1656 
1583 
1719 
1753 
1703 
1702 
1678 
1767 
1718 
1725 
1700 
1649 
1620 
1613 
1777 
1576 
1687 
1712 
1538 
1741 
1798 
1578 
1721 
_ 
_ ­_ ­
1502 
1531 
1452 
1423 
x 
32 x 
X 
1666 
16 91 
1666 
1707 
1677 
1685 
1682 
1671 
1650 
1620 
1634 
1633 
1734 
1799 
1726 
1701 
1729 
1750 
1819 
1704 
1787 
1668 
1707 
1670 
1719 
1634 
1626 
1607 
1735 
1753 
1432 
1615 
1631 
_ 
­­­­
1483 
1549 
1375 
1644 
x 
33 x 
x 
: 
1640 
1719 
1577 
1499 
: 1624 
1723 
1808 
1786 
1782 
1670 
1632 
1604 
1739 
1541 
1598 
1607 
1696 
­1792 
1750 
2196 
1485 
­1607 
­1600 
_ 
­­­­
_ 
­­
x 
34 x 
x 
: 
1606 
1624 
1624 
1591 
1600 
1627 
1666 
1629 
1619 
1573 
1566 
1567 
1703 
1743 
1706 
166 9 
1664 
1693 
1727 
1674 
1744 
1557 
1622 
1555 
1636 
1614 
1589 
1570 
1421 
1256 
1534 
1439 
1663 
_ 
­­_ ­
1448 
1472 
1356 
1543 
X 
35 X 
x 
: 
1580 
1575 
1486 
1633 
1549 
1635 
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REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
BELGIQUE ­ BELGIË 
VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
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1792 
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­
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­
­
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REGIONS 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBER 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
NISIA 
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HESSEN 3 
RHEINLAND­PFALZ 3 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 3 
SAARLAND : 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 3 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD­PAS­DE­CALAIS ι 
EST 3 
OUEST 3 
SUD­OUEST 3 
CENTRE­EST : 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST : 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI­MOLISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
OOST­NEDERLAND 
WEST­NEDERLAND 
ZUID­NEDERLAND 
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VLAAMS GEWEST 
REGION WALLONNE 
R.BRUX./ BRUSSELS GE. 
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1647 
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1744 
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­­
1753 
E 1780 
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1647 
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­
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1715 
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1816 
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1785 
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1770 
1796 
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1739 
1706 
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1670 
1759 
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1672 
1729 
1661 
1739 
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1733 
1790 
­
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1620 
1666 
1632 
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1605 
1799 
1856 
1731 
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1727 
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1733 
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1317 
1741 
1727 
1734 
1791 
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1641 
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1615 
1325 
1769 
1333 
1824 
­
­­­­
1646 
1657 
1622 
1639 
X 
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X 
1694 
1869 
1539 
1657 
1615 
1613 
1698 
1838 
1661 
1552 
1572 
­1512 
1731 
1564 
1725 
1478 
1598 
1564 
1503 
1577 
­
­­­­
1519 
1470 
1419 
1681 
X 
43 « 
X 
1630 
1648 
1640 
1639 
1599 
1590 
1639 
1612 
1633 
1700 
1757 
1683 
1684 
1631 
1704 
1762 
1723 
1783 
1607 
1676 
1574 
1593 
1652 
1640 
1647 
1428 
156 9 
1532 
1570 
1719 
­
­­­­
1426 
1454 
1316 
1392 
X 
431 x 
X 
: 
1684 
1670 
­1669 
1709 
1666 
1611 
­
1709 
1571 
1624 
1675 
1751 
1774 
1733 
1776 
1791 
1677 
1747 
1571 
1573 
1648 
1719 
1671 
1571 
1738 
1519 
­1630 
­
­­­— 
1437 
1525 
1275 
1248 
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1614 
1678 
­1597 
1604 
1692 
1633 
1583 
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1687 
1833 
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1684 
1680 
1751 
1700 
1730 
1716 
1502 
1556 
1505 
1514 
1382 
1349 
1786 
1244 
1680 
1614 
1431 
1793 
­
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1426 
1449 
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1613 
1705 
1538 
­1616 
1570 
1507 
1622 
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1493 
­
­­­— 
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1030 
1503 
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LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
NORTH 3 
YORKSHIRE AND HUMBER 3 
EAST MIDLANDS 3 
EAST ANGLIA 3 
SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 3 
WALES 
SCOTLAND 3 
NORTHERN IRELAND 
IRELAND 
DANMARK ï 
OST FOR STORE BAELT 
VEST FOR STORE BAELT 
HELLAS 
VORAS 
KENTRON 
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X 
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­
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429 x 
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­
1742 
1787 
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1673 
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1707 
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1745 
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1717 
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1794 
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1662 
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1695 
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­
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1659 
1665 
1546 
1550 
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1645 
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1483 
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REGIONS 
EUR­10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND­PFALZ 
BADEN­WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
NORD­PAS­DE­CALAIS 
EST 
OUEST 
SUD­OUEST 
CENTRE­EST 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 
LOMBARDIA 
NORD EST 
EMILIA­ROMAGNA 
CENTRO 
LAZIO 
CAMPANIA 
A3RUZZI­M0LISE 
SUD 
SICILIA 
SARDEGNA 
NEDERLAND 
NOORD­NEDERLAND 
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EUR-10 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 3 
HAMBURG 3 
NIEDERSACHSEN 3 
BREMEN 3 
NORDRHEIN-WESTFALEN 3 
HESSEN 3 
RHEINLAND-PFALZ 3 
BADEN-WUERTTEMBERG 3 
BAYERN 3 
SAARLAND 3 
BERLIN (WEST) 
FRANCE 3 
ILE DE FRANCE 3 
BASSIN PARISIEN 3 
NORD-PAS-DE-CALAIS 3 
EST 3 
OUEST 3 
SUD-OUEST 3 
CENTRE-EST 3 
MEDITERRANEE 
ITALIA 
NORD OVEST 3 
LOMBARDIA 3 
NORD EST 3 
EMILIA-ROMAGNA 3 
CENTRO 3 
LAZIO 3 
CAMPANIA 3 
ABRUZZI-MOLISE 3 
SUD 3 
SICILIA : 
SARDEGNA ι 
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NOORD-NEDERLAND 
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SOUTH EAST 3 
SOUTH WEST 3 
WEST MIDLANDS 3 
NORTH WEST 3 
WALES ] 
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OST FOR STORE BAELT 3 VEST FOR STORE BAELT 3 
HELLAS 
VORAS 3 
KENTRON ] 
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1955 
1 
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1730 
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2033 
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1655 
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-
1645 
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1678 x 
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2078 x 2032 X 
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2085 X 
2074 X 
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2208 x 
2014 x 
1941 X 
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1646 x 
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Omregningstabel 
Umrechnungstabelle 
Πίνακας μετατροπής 
Conversion table 
Table de conversion 
Tabelle di conversione 
Omrekeningstabel 
1981 
1 ECU 
1 ECU 
1 ECU 
1 ECU 
1 ECU 
1 ECU 
1 ECU 
1 ECU 
1 ECU 
1 ECU 
= 2,51391 DM 
= 6,03993 FF 
= 1 263,18 LIT 
= 2,77511 HFL 
= 41,2946 BFR 
= 41,2946 LFR 
= 0,55312 UKL 
= 0,691031 IRL 
= 7,92256 DKR 
= 61,6241 DRA 
1 Kaufkraftstandard 
1 Standard de pouvoir d'achat 
1 Standard di potere d'acquisto 
1 Koopkrachtstandaard 
1 Standard de pouvoir d'achat 
1 Standard de pouvoir d'achat 
1 Purchasing Power Standard 
1 Purchasing Power Standard 
1 Købekraftsstandard 
1 Πρότυπο αγοραστικής δύναμης 
= 2,609946 DM 
= 6,206019 FF 
= 945,076904 LIT 
= 2,823359 HFL 
= 40,766541 BFR 
= 38,189972 LFR 
= 0,576834 UKL 
= 0,573350 IRL 
= 8,706636 DKR 
= 44,939301 DRA 

Klassifikation 
af Eurostats 
publikationer 
1 . Almene statistikker (gråt omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge­ og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og ­finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskæftigelse 
5. Socialsikring 
6. Lønninger og indkomster 
4. Industri og tjenesteydelser (blåt omslag) 
1. Industri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stål 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (grønt omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel (rødt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Fællesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
Gliederung der 
Veröffentlichungen 
des Eurostat 
Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine ñegionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen­ und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlag! 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
Ταξινόμηση 
των δημοσιεύσεων 
του Eurostat 
1. Γενικές στατιστικές (φαιά Εξώφυλλο) 
1. Γενικές στατιστικές 
Γενικές περιφερειακές στατιστικές 
Στατιστικές των τρίτων χωρών 
2. Εθνικοί λογαριασμοί, 
δημοσιονομικά και ισοζύγιο πληρωμών (ιόχρουν εξώφυλλο) 
1. Εθνικοί λογαριασμοί 
2. Λογαριασμοί κατά τομέα 
3. Λογαριασμοί κατά κλάδο 
4. Νόμισμα και δημοσιονομικά 
5. Περιφερειακοί λογαριασμοί και δημοσιονομικά 
6. Ισοζύγιο πληρωμών 
7. Τιμές 
3. Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο εξώφυλλο) 
1. Πληθυσμός 
2. Κοινωνικές συνθήκες 
3. Παιδεία και επαγγελματική εκπαίδευση 
4. Απασχόληση 
5. Κοινωνική προστασία 
6. Μισθοί και εισοδήματα 
4. Βιομηχανία και υπηρεσίες (κυανό εξώφυλλο) 
1. Βιομηχανία, γενικά 
2. Ενέργεια 
3. Σιδηρουργία 
4. Μεταφορές και υπηρεσίες 
5. Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο εξώφυλλο) 
1. Γεωργία, γενικά 
2. Γεωργία, παραγωγή και απολογισμοί 
3. Γεωργία, τιμές 
4. Γεωργία, λογαριασμοί 
5. Γεωργία, δομή 
6. Δάση 
7. Αλιεία 
6. Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο εξώφυλλο) 
1. Ονοματολογία 
2. Ανταλλαγές της Κοινότητας, γενικά 
3. Ανταλλαγές με τις χώρες υπό ανάπτυξη 
9. Διάφορα (καφέ εξώφυλλο) 
1. Διάφορες στατιστικές 
2. Διάφορες πληροφορίες 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 
des publications 
de l'Eurostat 
1. Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, générale 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, générale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Classificazione 
delle pubblicazioni 
dell'Eurostat 
1. Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali. 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
4. Industria e servizi (copertina azzurra) 
1. Industria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunità in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statistiche varie 
2. Informazioni varie 
Classificatie van 
de publikaties 
van Eurostat 
Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde landen 
2. Nationale rekeningen, 
financiën en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financiën 
5. Regionale rekeningen en financiën 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lonen en inkomens 
4. Industrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) 
1. Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
1. Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkelingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine omslag) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 

Europæiske Fællesskaber — Kommissionen 
Europäische Gemeinschaften — Kommission 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες — Επιτροπή 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
Comunità europee — Commissione 
Europese Gemeenschappen — Commissie 
Omkostninger til arbejdskraft —1981 
Bind 2: Resultater efter virksomhedernes størrelse og regioner 
Arbeitskosten —1981 
Band 2: Ergebnisse nach Größenklassen und nach Regionen 
Κόστος εργασίας —1981 
Τόμος 2 : Αποτελέσματα κατά κλάσεις μεγέθους και κατά διοικητικές περιφέρειες 
Labour costs —1981 
Volume 2: Results by size classes and by regions 
Coût de la main-d'œuvre —1981 
Volume 2: Résultats par classe d'importance et par région 
Costo della manodopera —1981 
Volume 2: Risultati per classe d'ampiezza e per regione 
Arbeidskosten —1981 
Deel 2: Resultaten naar grootteklassen en naar gebieden 
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983 — 291 p. — 21,0 x 29,7 cm 
Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
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